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INTRODUCCION
El funcionario que a finales del siglo XVIII organizó y catalogó el archivo
municipal de Bilbao no supo vislumbrar la importancia de una serie de documentos
fiscales datables en los siglos XV y XVII que tenía entre manos. Es más, probablemente
ni siquiera entendió su contenido. En todo caso, se limitó a agruparlos sin orden alguno
en un único registro, dotándolo de una signatura pero sin especificar, como lo hizo con
el resto de los documentos, las partes que lo componían.
Del conjunto de repartimientos que forman el legajo, entresacamos tres de
indudable procedencia bajo medieval. No obstante, sólo uno, el más antiguo, informa
de su data (1464) y de los motivos que llevaron a su confección. Pese a ello, es el
segundo de los recuentos fiscales el que nos ha sido legado integro, o al menos así lo
parece, pues tanto al mencionado de 1464 como al tercero les falta un pliego, es decir,
el equivalente a dos folios. Eso sí, se puede reconstruir gran parte de su contenido a
través del segundo repartimiento.
Un problema diferente lo constituye la cronología de los recuentos segundo y
tercero. Falta en ambos casos, no sabemos si porque la perdieron o, lo que parece más
factible, porque carecieron de ella. La hemos calculado mediante su comparación con
los asientos del prorrateo de 1464 y los de la foguera-vecindario de 1492. Como es
natural, no hemos podido calibrar con exactitud sus fechas, aunque si su tradición
documental y, groso modo, una horquilla de años posibles de confección.
Lo más novedoso, con todo, es el contenido mismo de los registros fiscales.
Sabíamos por otras fuentes de su existencia, aunque los suponíamos semejantes a
otras villas, en concreto a la de Portugalete. El impuesto, en ambas localidades, recaía
sobre los bienes raíces, tasados mediante una medida llamada “ventana”. Sin embargo,
lo que nos muestran los repartimientos es diferente, al menos en parte. Una serie de
personas (mercaderes, hidalgos, ...) fueron valuados por su propiedad raíz, en algún
caso mueble (barcos en concreto) y, de forma excepcional, en dinero contante. La
mayoría de los asientos, aquellos que se corresponden con vecinos poco pudientes o
dependientes de otros (criados, hijos de familia...) presentan unas tarifas fijas, lo que
sugiere un impuesto personal en calidad de vecino.
La foguera-vecindario de 1492 se realizó con otros criterios y valores. Al contrario
que los repartimientos, de uso exclusivamente internos, la foguera se enmarca dentro
de la fiscalidad del Señorío; de ahí la intervención del corregidor. Su fiabilidad parece
alta, a diferencia de lo que sucede con otras posteriores, por su doble condición de
foguera y vecindario y la minuciosidad con que se hizo. Por desgracia le falta un pliego,
y aunque se puede reconstruir el valor numérico de lo perdido, no sucede lo mismo con
la jugosa información que su lectura ofrece.
Ninguno de los documentos presentados muestra grafías o valores diplomáticos
novedosos. Escritas en letra cortesana, todavía de ductus tímido, el tipo documental,
aúnque infrecuente, no constituye una excepción significativa.
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11464, enero, 19. Bilbao.
Cuentas y repartimiento vecinal realizados en la villa de Bilbao para pagar el
pedido del año 1463 además de otras deudas.
A.M. de Bilbao. Cajón 15, reg. 30 (fols. 326vº - 335vº; 1rº - 46vº).
Original. 56 folios (300 x 210 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
(Fol.326vº) En la villa de Biluao, a dies e nuebe dias del mes de henero, anno
del nasçimiento del nuestro/ sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e
quatro annos, suso en las casas/ en que vibe de su morada Rui Sanches de Çumelço,
que son en la cal Santiago de la/ dicha villa de Viluao, en presençia de mi, el bachiller
Juan Peres de Basaurbe, (roto)/ por mandado del conçejo de la dicha villa, seyendo en
ella alcalde e(roto)/ Juan Martines de Aluelda e preboste Sancho Ortis de Bedia e fieles
Juan Saes de/ Arana, fijo de Pero Sanches, e Lope Sanches de Barraondo, Pero Lopes
de Acha e/ Juan Ortys d’Abanto e Sancho Ortis, su hermano, e Juan Ochoa de
Vrquiaga/ e Furtun Sanches de Arriaga e Martin Saes de Yarabeytia e Pero Lopes de
Bitoria/ e Martin Sanches de Çumelço e Furtun Peres de Salsedo e Juan Martines de
Berdusco/ e Juan Peres de Çereseda, seyendo puestos e sacados por repartidores/
para repartir el pedido que al sennor rey se deue del anno del Sennor de mill/ e
quatroçientos e sesenta e tres annos e el salario de Lope de Mendoça, corregidor/ que
fue en la dicha villa en el dicho anno, que las otras costas conçejales e para/ pagar las
deudas quel dicho conçejo deuia fasta oy dia e han de aver los/ ofiçiales de la dicha
villa, segund que adelante esta espas por menudo/ e el dicho conçejo mando repartir; e
los repartidores seyendo apremiados/ para que repartiesen sobre los vesinos de la
dicha villa por los dichos conçejo/ e alcalde e fieles e preboste fesieron el dicho
repartimiento e repartieron a cada/ vn millar de pago que cada vn besino de la dicha
villa ha, segund/ que adelante esta firmado de sus nonbres (borrado) este quaderno, los
quales/ yo vi firmar (borrado) del dicho repartimiento seyendo a ello presente/ por
escriuano (borrado) dicho repartimiento lo firme de mi nonbre./
Juan Peres (rúbrica).//
(Fol.327rº) En el nonbre de Dios. Estas son las deudas que deue el/ conçejo de
la villa de Biluao, ansy por el pedido del/ anno de sesenta e tres commo de los
hedefiçios de los cays/ e puentes commo otras cosas:/
Primeramente,/ por el pedido del sennor rey deste anno de sesenta e tres/
ochenta mill maravedis 
..........................................................................
 LXXX mil maravedis./
Mas, ha de aver el corregidor de salario veynte e seys/ mill maravedis
 XXVI mil maravedis./
Mas, por la casa, çinco mill e quinientos maravedis 
.................
 V mil D maravedis./
Mas, los escriuanos de camara de conçejo, seysçientos maravedis  DC maravedis./
El letrado del conçejo, por el salario deste anno, dos mill/ maravedis 
......................
.............................................................................................................................
 II mil maravedis./
Ynnigo Ruys, procurador de la villa e por la guarda de los/ sellos de la villa,
ochoçientos maravedis 
...............................................................................
 DCCC maravedis./
Fortunno de Agurto, por la guarda del relojo, mill e çiento 
........
 I mil C maravedis./
Martin de Verria, por la guarda del peso de la farina, mill/ e quinientos e
çinquenta maravedis 
..................................................................................
 I mil DL maravedis./
Bachiller e Martin Sanches, el tonelero, e Martin Sanches/ de Leguiçamon, por la
guarda de los pesos de la carne, cada/ dosientos maravedis, que son seysçientos
maravedis 
...........................................................................................................
 DC maravedis./
Las guardas de los portales de la villa, que son dies,/ el del Portal de Çamudio
çient maravedis, e los otros a çinque/nta maravedis, que son quinientos e çinquenta
maravedis 
............................................................................................................
 DL maravedis./
Los beedores de las sydras, cada tresientos, que son seys/çientos maravedis 
......
...............................................................................................................
 DC maravedis./ (Signo)./
——————————————————
Suma: CXIX mil CCC maravedis.//
(Fol.327vº) Han de aver Sancho de Ontanillo e Juan de Gorgollo, veladores/
deste anno de sesenta e tres, tres mill e quatroçientos maravedis 
........................................
...............................................................................................................
 III mil CCCC maravedis./
Ha de aver Esteuan, merino chico, mill maravedis 
.........................
 I mil maravedis./
Han de aver Juan Verde e Perillo, goardas de los montes, mill/ e ochoçientos
maravedis 
.............................................................................................
 I mil DCCC maravedis./
Han de aver las guardas del (interlineado: mercado) del anno pasado, por medio/
anno que seruieron, demas de lo que les pagaron los fieles/ pasados, mill maravedis;
mas, que han de aver los deste anno/ dos mill maravedis; ansy son tres mill maravedis 
..
............................................................................................................................
 III mil maravedis./
Ha de aver el ospytal para lenna, quinientos maravedis 
...................
 D maravedis./
Mas, han de aver Sancho de Ontanilla e su conpannero,/ costigeros, tres mill e
quinientos maravedis 
.................................................................................
 III mil D maravedis./
Mas, ha de aver el bachiller Juan Peres de Vasaurbe, por la/ guarda de los
padrones del pedido, mill e dosientos/ maravedis 
...............................
 I mil CC maravedis./
Mas, han de aver los fieles mill e dosientos maravedis 
..........
 I mil CC maravedis./
Mas, son las costas que tenemos pagados en este/ anno de sesenta e tres,
segund adelante dira por menudo:/
Primeramente,/ dimos a la costa de la Hermandad trese mill e treynta e/ vn
maravedis. Para esto tenemos para el repartymiento primero/ que se fara en la
Hermandad por el primero anno nuebo que/ viene del anno de sesenta e quatro, que los
pagamos al bachiller/ Juan Peres seys mill maravedis, los quales nos los han de contar/
en el dicho repartimiento. Tenemos la aluala del corregidor/ e alcaldes de la hermandad
...............................................................................................
 XIII mil XXXI maravedis./ (Signo)./
————————————————————
Suma: XXVIII mil DCXXXI maravedis.//
(Fol.328rº) (Al margen: Desto non es tomado/ juramento ni cuenta)./ Costaron la
puente e cays segund dieron por cuenta Martin Peres de/ las Barchas e Martin Sanches
de Lascano, con lo que dio Lope/ Sanches, fiel, çiento e seys mill e seteçientos e
çinquenta/ maravedis, de los quales han de dar cuenta los dichos Martin Peres e Martin/
Sanches e Lope Sanches 
.............................................................
 CVI mil DCCL maravedis./
Diemos por vn desenbargo que fiso Pedro de Tosantos de dies/ naos e nauios
que enbargo por mandado de nuestro sennor el rey/ çient e sesenta maravedis 
................
.............................................................................................................................
 CLX maravedis./
Enbiamos por mandado del conçejo a Martin Ochoa de Yurreta e Martin/ Dias de
Mena, escriuano, a Portogalete a faser vn requerimiento por/ çierto nauio de Betranna
(sic) que tenian detenido con bitualla,/ a los quales les di por su salario e por vn
testemonio/ que les tomaron por virtud de la sentençia de la Hermandad dosientos/
maravedis 
...........................................................................................................
 CC maravedis./
Mas, di a Juan de Mantulys, por tres cadenados que fiso/ para la carçel del
Portal, las quales diemos a Pero Sanches,/ carçelero, fiso conosçimiento en presençia
de Martin Peres de/ Liendo, por los quales di çiento e veynte maravedis  CXX maravedis./
Mas, di por faser vn requerimiento e escriuir vna apella/çion que fesimos a vna
carta del obispo, veynte maravedis 
.................................................................
 XX maravedis./
Mas, dimos por vna mesa parada e vna mesa/ del fogar e dos çerrajas e varrojos
e tajos e/ vna escalera que estauan en la carçel que eran de Martin/ Saes de Oyquina,
dosientos maravedis, los quales le conpramos para/ la dicha carçel 
.......
 CC maravedis./
Mas, dimos al fijo de Martin Peres de Marquina, porque nos/ traxiese vn
testimonio de Vurgos, veynte e quatro maravedis 
....................................
 XXIIII maravedis./
Mas, dimos a dos moços que enbiamos a corte a Martin/ Saes de Aruolancha e a
Guarnica por nuebe dias que/ seruieron çiento e ochenta maravedis 
...................................
........................................................................................................
 CLXXX maravedis./ (Signo)./
———————————————————
Suma: CVII mil DCLIIII maravedis.//
(Fol.328vº) Mas, di por tresladar el preuillejo de la villa e otras escripturas
quando/ fue el vachiller de Vasaurbe a corte, setenta maravedis 
...........
 LXX maravedis./
Mas, diemos a vn moço que enbiamos a corte sobre los enpla/samientos a Martin
Saes de Arbolacha (sic) con la suplicaçion e otro a Ver/meo sobre esta cabsa por syete
dias que seruieron çiento e/ quarenta maravedis 
......................................
 CXL maravedis./
Mas, diemos al bachiller Juan Peres de Vasaurbe, quando fue/ por la villa a corte
en vno con el corregidor por (en blanco) dias/ que seruio, dos mill e dies maravedis 
........
.........................................................................................................................
 II mil X maravedis./
Mas, diemos por tres çestos que fesimos para la midida (sic)/ de la sardina e
porque nos diesen la sardina para las/ midir, quarenta maravedis 
............
 XL maravedis./
Mas, dimos por escriuir vn memorial que lleuo el bachiller/ ocho maravedis 
...........
...............................................................................................................................
 VIII maravedis./
Mas, dimos a Sancho d’Escalante, carpyntero, por tres dias/ e medio que labro
en aguisar los portales e por/ claos e madera, ochenta e dos maravedis 
.............................
.........................................................................................................................
 LXXXII maravedis./
Mas, dimos por vn asno que leuo fray Diego quando/ fue por los herejes de
Durango al obispo, quatroçientos/ maravedis 
........................................
 CCCC maravedis./
Mas, dimos a vn moço que enbiamos a Burgos por vn te/stemonio de lo que valia
carne, con lo que costo el testimonio/ çiento e treynta e seys maravedis 
.............................
......................................................................................................................
 CXXXVI maravedis./
Mas, dimos a Sancho por alinpyar la fuente e por faser/ el camino que lleuo el
agua, çinquenta maravedis 
..................................................................................
 L maravedis./
Mas, dimos por escriuir las escripturas que enbiamos a corte/ sobre el
enplasamiento de Pedro de Pyna, quarenta e dos/ maravedis  XLII maravedis./ (Signo)./
————————————————
Suma: II mil DCCCCLXXVIII.//
(Fol.329rº) Mas, enbiamos a corte a Sancho de Ybarguren con la suplica/çion del
enplasamiento que nos fiso Pedro de Pina en el qual/ seguimiento fiso beynte e çinco
dias, que montan, contando/ çinquenta maravedis por dia, mill e dosientos e çinquenta
maravedis; mas,/ que dio por los testimonios e paresçençias que fiso dosientos/ e
çinquenta maravedis; asy le diemos a esto mill e quinientos maravedis 
..............................
..........................................................................................................................
 I mil D maravedis./
Mas, diemos a Sancho de Vgarte, quando lo enbiamos a Mon/daragon (sic) a
sauer lo que fasian los dotores e liçençiados comi/sarios del rey, nuestro sennor, por
aver enformaçion de las cosas/ que querian faser, asy en la prouinçia commo en este
condado; el qual/ fiso en yda e venida e estada çinco dias, que montan, a çinquenta/
maravedis por dia, dosientos e çinquenta maravedis 
...............................
 CCL maravedis./
Mas, otro dia seguiente enbiamos al dicho Sancho a la ju/nta que se fasia en
Guernica en la qual yda fiso tres dias,/ que montan çient e çinquenta maravedis 
..............
................................................................................................................................
 CL maravedis./
Mas, dimos a Juan de Gueldo, por escriuir çiertas escripturas que en/biamos a
Najera e al corregidor a corte sobre las bulas, ve/ynte e dos maravedis  XXII maravedis./
Mas, diemos a vn moço que enbiamos al corregidor a corte/ e otro a Vermeo, por
veynte e quatro dias que seruieron, a veynte/ maravedis por dia, que son quatroçientos
e ochenta maravedis 
.........................................................................
 CCCCLXXX maravedis./
Mas, diemos a Juan de Noja, por vna madera que saco para la/ puente, quarenta
maravedis 
............................................................................................................
 XL maravedis./
Mas, diemos a Martin del Peso, por quatro moças que estouieron/ a dar recaudo
en el gelso e madera quando se desbarataba/ la pared, veynte e quatro maravedis 
.........
............................................................................................................................
 XXIIII maravedis./
Mas, que diemos e gastamos quando fuimos apresçiar los/ montes, con çient e
veynte maravedis que enbiamos a Ynnigo Ru/ys e Fortun Ynniguis, a los quales
dexamos con los presçiadores,/ dosientos e quarenta maravedis 
.........................................
...........................................................................................................
CCXL maravedis./ (Signo)./
——————————————————
Suma: II mil DCCVI maravedis.//
(Fol.329vº) Mas, diemos a Pero Sanches de Larraçaual, por lo que gastaron/ los
presçiadores e por su trauajo, quatroçientos e quatro maravedis 
...
 CCCCIIII maravedis./
Mas, diemos a Juan Verde e Ynnigo Ruys e Fortun Ynniguis/ por su trabajo,
quatroçientos e veynte maravedis 
.......................................................
 CCCCXX maravedis./
Mas, diemos al escriuano de Çaragoça por la presentaçion que fiso/ el arçipreste
en Çaragoça e por el traslado de las pesquisas/ e otras escripturas por cuenta fecha
entre el e Sancho de Vgarte,/ nuestro procurador, dies e siete florines, que montaron
contando/ a çient e quinse maravedis el florin, mill e nuebeçientos e çinquenta/ e çinco
maravedis 
.....................................................................................
 I mil DCCCCLV maravedis./
Mas, diemos a vn carpyntero que estudo (sic) adresçar el açoque/ biejo para se
pesar los çurrones e por escriuir vna escriptura/ al dicho Juan de Gueldo, veynte e
quatro maravedis 
............................................................................................
 XXIIII maravedis./
Mas, di a Martin Peres de Liendo, por tres obligaçiones de conçejo,/ treynta e
seys maravedis 
............................................................................................
 XXXVI maravedis./
Mas, diemos por los pollos e carnero que presentamos a los/ dotor e liçençiados,
quatroçientos maravedis 
............................................................................
 CCCC maravedis./
Mas, diemos a Sancho de Ybarguren al qual enbiamos/ con la suplicaçion de los
mandamientos e requerimientos que nos/ fiso Pero Alonso, alcalde, para que le
diesemos nauios e otras cosas/ non deuidas, en el qual seguimiento fiso beynte e ocho/
dias; e mas, que dio por faser la petyçion que presento en/ consejo e por los testimonios
que tomo, asy en las puertas de/ la camara del rey commo en el consejo e los otros
avtos, tre/sientos e dies maravedis; asy le diemos mill e sieteçientos e dies/ maravedis 
..
.................................................................................................................
 I mil DCCX maravedis./
Mas, diemos a vn moço que enbiamos al prouisor por ocho/ dias que seruio, a
veynte çinco maravedis por dia, que son dosientos/ maravedis 
................
 CC maravedis./
Mas, diemos a Sancho de Çubiate e sus conpa/neros, por la madera que esta en
Abando para el/ reloyo de Sant Anton, por cuenta que nos dio Pero/ Ybannes de Çubia,
manobrero, mill e seyçientos e/ nobenta e dos maravedis 
......................................................
...............................................................................................
 I mil DCXCII maravedis./ (Signo)./
—————————————————————
 Suma: VI mil CCCCXLII (sic) maravedis.//
(Fol.330rº) Mas, dyemos a Juan Martines de Olarte, por labrar las maderas/ que
estan en Abando para el relojo de Sant Anton e por çiertos/ dias que fiso en beer las
casas e los estantes que estan/ ocupados los cantones e todo lo que ha seruido a
conçejo/ fasta ocho de se-tyenbre, sieteçientos e siete maravedis medio 
............................
...........................................................................................................
 DCCVII maravedis medio./
Mas, diemos por escriuir las escripturas que leuaron Juan Sa/nches e Ochoa de
Salasar quando fueron al prouisor/ quarenta maravedis 
.............................
 XL maravedis./
Mas, diemos a Martin Sanches de Leguiçamon por la puja/ de los pesos,
çinquenta maravedis 
.............................................................................................
 L maravedis./
Mas, enbiamos a Sancho de Vgarte por procurador del/ conçejo a la corte del rey,
nuestro sennor, a procurar las proui/siones que son nesçesarias sobre los
enplasamientos/ que fiso Pero Alonso, e eso mismo alguna prouision sobre/ las bulas,
el qual seruio en esta bes e otra bes que fue/ a Najera sobre las bulas treynta e siete
dias, que/ montan, a çinquenta e çinco maravedis por dia, dos mill e tre/ynta e çinco
maravedis; mas, que dio por la carta del rey que/ truxo sobre las bulas, sieteçientos e
sesenta e/ ocho maravedis, asy es lo que le diemos, dos mill e ocho/çientos e tres
maravedis 
.........................................................................................
 II mil DCCCIII maravedis./
Mas, diemos a vn mançebo que enbio Juan Sanches de/ Logronno por dos
beses çient e ochenta maravedis 
............................................................
 CLXXX maravedis./
Mas, diemos a Pedro de Larraondo e vn moço que los en/bio fray Diego a faser
çiertos avtos en Burgos de/lante el prouisor sobre vna çitaçion que le traxieron los/
bulderos, çient e veynte e nuebe maravedis 
...........................................
 CXXIX maravedis./
Mas, diemos a vn omme que enbiamos a Lipuscoa con/ las cartas de la
Hermandad sobre la ynpusiçion que han/ echado en Françia, el qual fiso en yda e
venida çinco/ dias por los quales ouo, a treynta e çinco maravedis por/ dia, que son
çient e setenta e çinco maravedis 
............................................
 CLXXV maravedis./ (Signo)./
—————————————————————
Suma: IIII mil LXXXIIII maravedis medio.//
(Fol.330vº) Mas, diemos a vn moço que enbiamos a corte por Sancho/ de Vgarte,
quando fesimos la yguala con el buldero para que/ beniese, el qual moço seruio çinco
dias, que montan, a beynte/ maravedis por dia, çient maravedis 
.................
 C maravedis./
Mas, diemos a Mata, çapatero, por dose dias que estubo/ a goardar los portales
porque non entrasen los de Vermeo e/ Guernica, a dies maravedis por dia, que son
çient e beynte maravedis 
...............................................................................
 CXX maravedis./
Mas, diemos a Pedro de Larraondo e Juan Ochoa de Ameçaga/ por cada onse
dias que fesieron a goardar los portales/ a dies maravedis por dia, que son dosientos e
veynte maravedis 
.........................................................................................
 CCXX maravedis./
Mas, diemos al escriuano por escriuir vna respuesta a vna/ carta que enbio Pero
Alonso e otras escripturas para la Hermandad/ quatorse maravedis 
......
 XIIII maravedis./
Mas, diemos por escriuir las cartas que enbiamos para la Her/mandad e villas e
merindades sobre las cartas desafora/das, quatorse maravedis 
..............
 XIIII maravedis./
Mas, diemos a Juan d’Arechaga, vesino de Munguia, por/ dos mulos que le tomo
el buldero por la villa, por quator/se dias que ge los tubo presos, dosientos e sesenta
maravedis 
.....................................................................................................
  CCLX maravedis./
Mas, diemos por vna libra de çera verde para el arcas/ del conçejo, çinquenta
maravedis 
..............................................................................................................
  L maravedis./
Mas, diemos a Diego de Laraudo, vesino de Munguia,/ por çinco mulos que le
tomo el buldero por esta/ villa por quatorse dias que ge los tubo represados,/ quinientos
maravedis 
.............................................................................................................
  D maravedis./
Mas, diemos a Juan Martines d’Oquendo, merino, para que yuntase/ la merindad
para que enbien sus procuradores a esta villa/ para el ajuntamiento que han de faser a
nuestra requesta/ en esta villa los procuradores de villas e Tierra Llana/ sobre las cartas
desaforadas e otras cosas que cunplen,/ çinquenta maravedis 
....
 L maravedis./ (Signo)./
——————————————————
Suma: I mil CCCXXVIII maravedis.//
(Fol.331rº) Mas, diemos a Martin Sanches de Leguiçamon e Rui Sanches/ de
Çumelçu, manobreros de la puente de Ybeni, en Juan Sa/nches de Mannari, tres mill e
ochoçientos maravedis 
.....................................................................
 III mil DCCC maravedis./
Mas, diemos a Pero Ortys de Aruolancha para faser los ca/minos de Ybayçaual
por mandado del conçejo, mill maravedis/ en el dicho Juan Sanches 
....
 I mil maravedis./
Mas, diemos por la costa de las vulas segund nos/ dio por cuenta Fortun
Ynniguis, quatro mill e quatroçientos e dose 
..........................
 IIII mil CCCCXII maravedis./
Mas, diemos a vn moço que enbiamos a Plasençia/ para que enbie su
procurador para esta yunta que se fase/ en esta villa, veynte maravedis 
.
 XX maravedis./
Mas, diemos al corregidor por el ladron que enposo/ en el astillero mill maravedis
..............................................................................................................................
 I mil maravedis./
Mas, diemos a Ochoa de Salasar para en seguimiento/ del enplasamiento que
fiso Per Alonso a Juan Sanches/ de Arana e Martin Sanches de Larrinaga e Martin
Sanches/ de Jarabeytia e Juan Martines de Madariaga con bna al/uala del rey con los
seys florines que dio prestados/ Martin Sanches de Larrinaga e con los quinientos e/
çinco maravedis que dio Juan Sanches de Arana, contando/ los florines a çiento e
treynta e çinco maravedis, dos mill e/ tresientos e quinse maravedis 
...................................
.............................................................................................................
 II mil CCCXV maravedis./
Mas, diemos a Pero Martines de Oquendo e Juan Yuannes de Derio/ por tomar
las pesquisas de sobre las echiseras e al/cauetas e otras escripturas, dos mill e
quinientos maravedis 
..................................................................................
 II mil D maravedis./
Mas, diemos a fray Alonso, por el trauajo que tomo en la/ confirmaçion de la pas
de los alemanes con (tachado: Françia, (interlineado: Castilla) çinco/ florines e terçio,
que montan a çient e treynta e çinco maravedis/ la pieça, sieteçientos e veynte
maravedis 
...................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Mas, diemos a vn moço que enbiaron de Çaragoça/ con la çitatoria del obispo,
por dos beses, mill maravedis I mil maravedis./ (Signo)./
———————————————————
Suma: XVI mil DCCLXVII maravedis.//
(Fol.331vº) A dies dias de setienbre, anno de sesenta e tres, mando conçejo/ que
fisiesemos saca para dar prestados al liçençiado de Santo/ Domingo, que bino por
mandado del rey, nuestro sennor, con sus cartas/ a enbiar a Ynglatierra la carauela
bieja, de veynte mill maravedis/ para lo qual bendimos a Guterre (sic) de Saldanna,
mercadero bur/gales, vn fardel de Brujas mayores, para ge lo dar en las pri/meras naos
que beniesen de Flandes por veynte e dos mill/ e quinientos maravedis, de los quales
diemos al dicho liçençiado/ los veynte mill maravedis. Fesieron carta el dicho liçençiado
e el/ preuoste para los pagar por Todos Santos primero en presençia/ de Pero Martines
de la Brena, escriuano 
..........................................................................
 XXII mil D maravedis./
Para pagar este fardel conpramos de Juan Sanches de Varra/ondo vn fardel de
Ypres mayores retaçado de tres/ brunnetas e vn verde escuro por veynte e çinco mill/
maravedis, el qual fardel le diemos para en pago del fardel/ de Brujas por quanto non
fallamos en la villa fardel de Bru/jas de mas le diemos por quanto fallaron Martin Peres
de/ Fagaça e Juan de Sagun tomados por ommes buenos/ por nos e por la otra parte
para ver lo que deuia satys/faser la vna parte a la otra, los quales mandaron que le/
deuiamos satysfaser dos enrriques; asy costo el/ fardel con dies e seys maravedis que
diemos por corretaje/ veynte e çinco mill e quatroçientos e sesenta e seys/ maravedis;
asy es lo que se perdio en esta saca dos mill/ e nuebeçientos e sesenta e seys
maravedis 
.............................................................................
 XXV mil CCCCLXVI maravedis./
—————————————————
 II mil DCCCCLXVI maravedis./
Para lo de suso pago el liçençiado los veynte mill/ maravedis en çient e quatorse
doblas, los quales dio a mas/ de lo que balian en la villa a çinco maravedis la pieça que/
montan quinientos e setenta maravedis; asy es lo que se per/dio en esta saca tres mill e
quinientos e treynta/ e seys maravedis, los quales deue conçejo los quales son/ estos
quinientos e sesenta maravedis e los dos mill/ e nuebeçientos e sesenta e seys
maravedis de suso 
......................................................................
 DLXX maravedis./ (Signo).//
(Fol.332rº) A beynte e dos dias de nobienbre, anno de sesenta e tres,/ mando
conçejo a nos, los fieles, que fisiesemos saca para dar/ prestados al dicho liçençiado de
Santo Domingo de dies mill/ maravedis, para lo qual conpramos de Juan Sanches de
Varraondo vna/ bala de fustanes dasanbuque, a dosientos e çinquenta maravedis el/
fustan, que montan onse mill e dosientos e çinquenta maravedis,/ los quales le avemos
a dar quando se cogiere el pedido 
....................................................
 XI mil CCL maravedis./
La qual vala vendimos otro dia seguiente veynte tres de nobi/enbre al criado de
Ynnigo de Vrteaga por dosientos e treynta/ e siete maravedis el fustan, que montan dies
mill e seysçien/tos e sesenta e çinco maravedis, de los quales diemos al dicho/
liçençiado los dies mill maravedis, los quales ha de pagar/ por Carrastoliendas. Fiso
carta, la qual tyene Juan Sanches/ de Arana. Asy es lo que deuemos a Juan Sanches
de Va/rraondo por conçejo, sese (sic) mill e ochoçientos e dies/ maravedis, de los
quales hemos tomados dos mill e syete/çientos maravedis. Asy es lo que es en cargo
conçejo quator/se mill e çiento e dies maravedis 
.......................
 X mil DCLXV maravedis./
——————————————
XIIII mil CX maravedis./
Mas, diemos a Juan Sanches de Arana e Ochoa de/ Salasar, quando fueron al
obispo e a la corte sobrel/ deuate que es entre el obispo e la villa e por lo que/ dio Juan
Sanches a los moços que enbiamos a/ Lipuscoa e por çinco dias que estouieron en
Guernica/ en la reformaçion de la Hermandad el dicho Juan Sanches/ e el bachiller e
Pero Ochoa de Arana tres mill e/ sieteçientos maravedis 
.............
 III mil DCC maravedis./
Mas, ha de auer Martin Sanches de Mendia, por vn se/guimiento de vn
enplasamiento que le fesieron/ que fue contra los preuillejos de la villa, mill e ochenta/ e
tres maravedis 
....................................................................
 I mil LXXXIII maravedis./ (Signo)./
————————————————————
 Suma: XVIII mil DCCCXCIII maravedis.//
(Fol.332vº) Estas son las deudas que deue conçejo demas de lo que/ hemos
dado./
Primeramente,/ a Martin Sanches de Çumelçu, por el ostalaje de las vestias/ e
ommes que estouieron en su casa de los caualleros de Por/togal, los quales benieron
con bna carta del sennor rey para que/ los aposentasemos, vna aluala de çient e veynte
e seys/ maravedis 
........................................................................................
 CXXVI maravedis./
Mas, a Juan Ochoa de Arana, maestre, otro aluala de syete/çientos e çinquenta
maravedis porque non llebase ommes de Deusto,/ los quales tenia tomados desiendo
que eran ygualados con/ la villa, en lo qual fallamos que le deuia satysfaser la villa 
........
..........................................................................................................................
 DCCL maravedis./
Mas, a Juan Martines de Vedia, maestre, otro aluala de quatroçientos/ e
çinquenta maravedis por lo semejante 
..................................................
 CCCCL maravedis./
Mas, a Ynnigo de Vrteaga por trese dias que fiso en yda/ e benida de Najera al
qual enbio conçejo por procurador/ sobre las prendas que fasian sobre las bulas, a
çinquenta/ maravedis por dia, que son seysçientos e çinquenta maravedis 
........................
.............................................................................................................................
 DCL maravedis./
Mas, diemos a Pero Ochoa de Arana vna aluala de/ dosientos e dies e nuebe
maravedis e medio por çinco dias/ que fiso en Guernica quando se resçiuieron los
dotores 
..............................................................................................
 CCXIX maravedis medio./
Mas, diemos a Juan de Aras por el avditorio que se/ fiso en la Plaça para judgar
e por çiertos dias que/ seruio a conçejo vna aluala de dosientos e ochenta/ e dos
maravedis 
...............................................................................................
 CCLXXXII maravedis./
Mas, diemos a Juan Çuri de Olara por çiertos dias que/ seruio a conçejo vna
aluala de sesenta e seys maravedis 
...........................................................
 LXVI maravedis./
Mas, diemos a Juan Ochoa de Ameçaga, por honse/ dias que estubo a goardar
los portales por mandado/ de conçejo, a dies maravedis por dia, que son çient e dies/
maravedis, vna aluala 
.......................................................................
 CX maravedis./ (Signo)./
——————————————————————
Suma: II mil DCXIII maravedis medio (sic).//
(Fol.333rº) Mas, deue conçejo a Juan de Madariaga, jurado, por quanto fesiese/
conpannia e les mostrase el camino para Vermeo a los caualleros/ de Portogal sesenta
maravedis 
............................................................................................................
 LX maravedis./
Mas, deue conçejo a Juan Martines de Çeuerio, jurado, por vn dia/ que fue por
mandado de conçejo a Portogalete a sauer la verdad/ sy murian en los nauios que
venieron de Samalo, treynta/ e çinco maravedis 
.....................................
 XXXV maravedis./
Mas, deue conçejo que nos dieron por cuenta Sancho Ortys de/ Abando e Fortun
Sanches de Arriaga, fieles del primero/ anno pasado, que ouo herrança en el
repartymiento que se/ fiso en su tienpo:/
Juan Sanches de Çaualla e Diego Peres, su hermano, dosientos/ e setenta e tres
maravedis 
................................................................................................
 CCLXXIII maravedis./
Juan Ochoa de Arana, maestre, çiento e veynte e seys 
...........
 CXXVI maravedis./
Pero Lopes de Quincoses, dosientos maravedis 
.............................
 CC maravedis./
Diego Martines de Vasoçaualla, seysçientos e treynta maravedis 
............................
.......................................................................................................................
 DCXXX maravedis./
Sancho Ferrandes de Arriaga, sesenta e tres maravedis 
.............
 LXIII maravedis./
Juan Martines de Vribarri, el biejo, ochoçientos maravedis 
.....
 DCCC maravedis./
Diego Martines de Vasoçauala, tresientos e quinse maravedis  CCCXV maravedis./
Ochoa Peres de Vriondo, çient e veynte e seys maravedis 
.....
 CXXVI maravedis./
Martin Ochoa, fijo de Anton Martines, tresientos e treynta e seys maravedis 
...........
................................................................................................................
 CCCXXXVI maravedis./
Juan Sanches de Colindres, quatroçientos e veynte maravedis 
................................
....................................................................................................................
 CCCCXX maravedis./
Pero Martines de Goyarço, dosientos e çinquenta maravedis 
.....
 CCL maravedis./
Los fieles, que alcançaron de cuenta al conçejo con los/ dos mill maravedis de la
mula, siete mill e tresientos e/ trese maravedis 
.......................
 VII mil CCCXIII maravedis./
Mas, deue conçejo para faser el canno del ospytal, mill/ maravedis 
.........................
..............................................................................................................................
 I mil maravedis./
Mas, deue para faser los caminos de Ybayçaual, qui/nientos maravedis 
.................
..................................................................................................................
 D maravedis./ (Signo)./
————————————
Suma: XII mil CCC.//
(Fol.333vº) Ansy monta lo que deue conçejo segund se contiene en/ este padron
por menudo, tresientos e veynte e tres/ mill e ochoçientos e çinquenta maravedis 
............
..............................................................................................
 CCCXXIII mil DCCCL maravedis./
Para en pago desto tenemos resçiuidos por las/ rentas de la villa:/
Primeramente,/ de Pero Martines de Jauregui, por vn terçio, ocho mill maravedis/
que deuia del primer terçio, dies e nuebe mill e tresien/tos e treynta e tres maravedis 
......
...................................................................................................
 XIX mil CCCXXXIII maravedis./
Mas, resçiuimos de Juan Sanches de Mannary la/ renta de vn anno, que son
veynte e vn mill e tre/sientos maravedis 
.......................................
 XXI mil CCC maravedis./
Mas, resçiuimos de Martin de Gojarço, por la renta/ de los pesos, lo de vn anno,
çinco mill e ochoçientos/ maravedis, los dosientos maravedis de mas detubo por afinar/
los pesos de los quatro annos pasados 
........................................
 V mil DCCC maravedis./
Mas, de las aluaqueas que se deuio a conçejo, con lo que/ hemos resçiuidos
veynte e dos mill e seysçientos/ maravedis 
...................................
 XXII mil DC maravedis./
Mas, resçiuimos por los montes que se vendieron/ a Juan Yuannes e Juan
Sanches, sesenta e ocho/ mill e ochoçientos maravedis 
...
 LXVIII mil DCCC maravedis./
Mas, vn terçio que avemos tomado de Pero Martines de/ Vrrutia, e son quatorse
mill maravedis 
.............................................................................................
 XIIII mil maravedis./
Ansy es lo que avemos resçiuido quando se reca/udaren las aluaqueas cient e
çinquenta e vn mill/ e ochoçientos e treynta e tres maravedis 
................................................
...............................................................................
 CLI mil DCCCXXXIII maravedis./ (Signo).//
(Fol.334rº) Ansy es lo que se ha de repartyr, sacando estos/ çiento e çinquenta e
vn mill e ochoçientos e tre/ynta e tres maravedis, çiento e setenta e dos mill/ e disesiete
maravedis 
......................................................................................
 CLXXII mil XVII maravedis./
Mas, se deuen repartyr para en seguimiento destos/ llamamientos e para los
escriuanos e otras costas, dies/ mill maravedis 
........................................
 X mil maravedis./
Ansy es lo que se ha de repartyr por todo/ por los dichos repartydores çiento e
ochenta/ e dos mill e diesesiete maravedis, los quales/ dichos çiento e ochenta e dos
mill e diesesiete/ maravedis el dicho conçejo e alcalde teniente e fieles e/ regidores que
en el dicho conçejo estauan ajuntados/ a vos de pregon commo dicho es dixieron que
manda/ban e mandaron a los dichos repartydores que/ en vno con el bachiller de
Vasaurbe, escriuano, tenedor/ de los padrones del dicho conçejo repartan e fagan/
repartymiento en todos los vesinos de la dicha villa/ segund que es vsado y
acostunbrado e que man/dauan e mandaron a nos, los dichos Pero Martines e Martin/
Peres, escriuanos, que esta carta cuenta que la firmemos/ de nuestros (tachado: fieles)
(interlineado: nonbres) e la demos a los dichos escriuano e/ repartydores.
Que fue fecho este mandamiento/ en la dicha casa de Santiago, estando junto el/
dicho conçejo e ofiçiales e ommes buenos a vos de/ plegonero, a dies e nuebe dias del
mes de/ desienbre de sesenta y tres annos./
Mas, es de repartyr demas de lo susodicho el salario de los cogedores, que son/
quatro mill maravedis 
....................................................................
 IIII mil maravedis./ (Signo)./
———————————————
Suma: XIIII mil maravedis.//
(Fol.334vº) Yo, Pero Martines de la Brena, escriuano de nuestro sennor el/ rey e
su notario publico en la su corte e en todos los/ sus regnos e sennorios la fise escriuir
en estas/ ocho foyas de papel de dos foyas el pliego con esta/ en que va este mio
nonbre por mandado del dicho/ conçejo e teniente alcalde e fieles e regidores
escuderos e/ ommes buenos de la billa de Bilbao, e puse en cada vna/ foya en fondo mi
rubrica acostunbrada, e por/ ende puse aqui este mio nonbre./
Pero Martines (rúbrica)./
Yo, Martin Peres de Liendo, escriuano de nuestro sennor el rey,/ la fis escriuir por
mandado del dicho conçejo e alcalde e/ fieles e regidores e escuderos e ommes
buenos de la/ dicha billa de Biluao, e por ende la firme aqui de mi/ nonbre./
Martin Peres (rúbrica)./
Iten mas, se han de repartir quatroçientos maravedis para la muger de Rui/
Sanches de Çumelço, los dosientos maravedis porque fueron repartidos/ del anno
pasado e le non fueron pagados, e los otros dosientos por/ este repartimiento que este
anno fasemos en su casa 
..........................................................................
 CCCC maravedis./
Repartiendo los sobredichos çient e ochenta e seys mill/ e quatroçientos e dies e
siete maravedis que asi (tachado: nes) mandaron/ repartir (tachado: eron) e repartieron
por menudo los sobredichos/ (signo)// (Fol.335rº) repartidores a seys cuentos e
quatroçientos e çinquenta/ mill maravedis que sumo e monto toda la dicha villa en/
millares de pago, segund suele handar con sus arti/gas de Begonna, syn los quatro mill
maravedis que deuen los/ labradores besinos desta dicha villa de las artygas/ de
Galdacano, Çaratamo, Vedia e Arrigorriaga, repar/tiendo a cada vn millar de pago de
los dichos seys/ cuentos e quatroçientas e çinquenta mill maravedis a trey/nta e vn
maravedis fallase que monta la dicha villa/ con las dichas artigas por las dichas
quatroçientas e/ çinquenta mill maravedis (tachado: nobenta e nuebe mill e
nuebeçi/entos e çin) çient e nobenta e nuebe mill e nuebe/çientos e çinquenta
maravedis 
............................................................................
 CXCIX mil DCCCCL maravedis./
Iten, hademas desto deuen las artygas de la dicha Gal/dacano con sus consortes
quatro mill maravedis 
.......................................................................................................
 IIII mil./
E contandose/ estos dichos quatro mill maravedis en vno con la sobredicha
suma/ de los dichos çiento e nobenta e nuebe mill e nuebeçientos/ e çinquenta
maravedis, monta todo dosientas e tres mill e nue/beçientos e çinquenta maravedis 
........
....................................................................................................
 CCIII mil DCCCCL maravedis./
E destos dosientos e/ tres mill e nuebeçientos e çinquenta maravedis sacando
los/ sobredichos çient e ochenta e quatro mill e (tachado: quinientos) nue/beçientos e
disesyete maravedis, asy se mandaron segund/ dicho es repartir e se repartieron
contando para los cogedores/ dos mill e quinientos maravedis de los quatro mill
(interlineado: maravedis) que de suso dieron por/ cuenta sobran cogiendose por entero
los dichos dosientos/ e tres mill e (tachado: quatroçientos) (interlineado: nuebeçientos) e
çinquenta maravedis para el dicho conçejo/ disenuebe mill e treynta e syete maravedis.
Yten,/ hademas desto quedan para el conçejo dies mill maravedis que deue/ el
liçençiado de Santo Domingo, asy que contando los dies mill/ maravedis del dicho
liçençiado con los dichos disenuebe mill e treynta/ e syete maravedis sobran para la
dicha villa por todo beynte e/ nuebe mill (tachado: e dose) (interlineado: treynta e) syete
maravedis 
.....................................................................................
 XXIX mil XXXVII maravedis.
(Tachado: Ha de) E hademas/ desto los seys mill maravedis del chantel que
Viscaya dio a la/ villa en el mes de junio del anno pasado de seys mill maravedis,/
sacando el chantel deste mes que en esta villa se repartio/ en este anno en que paresçe
que cupo a esta villa quatro mill e/ quatroçientos e treynta e syete maravedis que
quedan del dicho cha/ntel sobrados para conçejo mill e quinientos e çinquenta/ e tres
maravedis.
E con esto, fasiendose vna suma quedan para/ la villa sobrados con lo del dicho
liçençiado e lo que sobra/ del dicho repartimiento treynta mill e quinientos e (tachado:
seten) nobenta/ maravedis 
............................................
 XXX mil DXC maravedis./ (Signo).//
(Fol.335vº) E los repartidores que repartieran este repartimiento en fee del
fir/maron aqui sus nonbres en mi presençia, los quales vi aqui firmar/ sus nonbres e en
fyn de sus fyrmas firme mi nonbre en fee de lo sobre/dicho.
Pero Lopes (rúbrica). Juan de Abanto (rúbrica). Juan Ochoa (rúbrica). Juan Peres
(rúbrica)./ Martin de Çumelço (rúbrica)./ Sancho Vrtis (rúbrica). Martin Saes (rúbrica).
Furtunno (rúbrica). Pero Lopes (rúbrica). (Borrado) (rúbrica)./ Juan Martines (rúbrica)./
Juan Peres (rúbrica).//
(Fol.1rº)
 Cal Somera./
Fijos de Tristan de Leguiçamon, el biejo, mill ochoçientos trese/ medio 
..................
....................................................................................................................
 I mil DCCCXIII (roto)./
Tristan de Leguiçamon, çinco mill çinquenta dos maravedis 
.
 V mil LII maravedis./
Fijos de Juan Saes de Leguiçamon, seyçientos setenta çinco maravedis 
...............
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Fijos de Juan de la Guerra, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV maravedis./
Garçia Gutierres de Gorrgollo, dos mill nuebeçientos catorse medio 
........................
..........................................................................................
 II mil DCCCCXIIII maravedis medio./
Martin de Çamudio, fijo de Martin Saes, mill ochenta maravedis 
...............................
..................................................................................................................
 I mil LXXX maravedis./
Pero Ferrandes de Salsedo, dosientos quarenta syete maravedis medio 
................
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Juan de Menchaca, quinientos sesenta dos maravedis medio 
..................................
...............................................................................................................
 DLXII maravedis medio./
Ferrando de Bildosola, quatroçientos dysyocho maravedis medio 
............................
.....................................................................................................
 CCCCXVIII maravedis medio./
Ochoa d’Elguero, quatroçientos çinquenta maravedis 
............
 CCCCL maravedis./
Herederos de Gonçalo Gomes de Butron, ochoçientos quinse medio 
......................
.................................................................................................................................
 DCCCX(roto)./
Sancho de Aris, baruero, quinientos sesenta dos maravedis medio 
.
 DLXII (roto)./
Lope de Marcolaeta, marido de Juana de Burgoa, çiento treynta çinco 
....................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin de Vrrutia, quarenta çinco maravedis 
...................................
 XLV maravedis./
Muger e fijos de Juan Martines de Oquendo, çiento ochenta 
.
 CLXXX maravedis./
Bartolome Sanches de Santo Domingo, çiento ochenta maravedis 
..........................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Juan Sanches de Guemes, mill çiento sesenta vn maravedis 
....................................
....................................................................................................................
 I mil CLXI maravedis./
Pero Saes de Coliendres, mill tresientos nobenta çinco  I mil CCCXCV maravedis./
Muger e herederos de Pero Ochoa de Beçi, çinco mill quatro maravedis 
................
.......................................................................................................................
 V mil IIII maravedis./
Ynnigo de Butron, su criado, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Donna Mari Ochoa de Vryondo, tresientos quarenta dos 
....
 CCCXLII maravedis.//
(Fol.1vº) Juan Martines de Biluao, su yerno, quarenta çinco maravedis 
...................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Muger que fue de Sancho de Vribarry, nobenta maravedis 
...........
 XC maravedis./
Juan Dias d’Echabarri, baruero, tresientos sesenta maravedis  CCCLX maravedis./
Martin Ochoa de Borica, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Herederos del caballero Furtun Saes de Salsedo, quatro maravedis medio 
...........
.....................................................................................................................
 IIII maravedis medio./
Diego d’Arana, tendero, çinquenta seys maravedis medio 
.....................
 LVI (roto)./
Muger de Alayn d’Abenas, su yerno, setenta nuebe maravedis  LXXIX maravedis./
Cristobal Rodrryguis, pucherero, ochoçientos nobenta çinco/ medio 
........................
.....................................................................................................
 DCCCXCV maravedis medio./
Muger que fue de Martin Peres de las Barchas, quatroçientos vn maravedis 
..........
........................................................................................................................
 CCCCI maravedis./
Martin de Barchas, su fijo, çiento ochenta nuebe maravedis  CLXXXIX maravedis./
Muger e herederos de Ferrando de Ysasy, quatroçientos e vn maravedis 
...............
........................................................................................................................
 CCCCI maravedis./
Pedro de Çiorrola, astero, çiento treynta çinco maravedis 
.....
 CXXXV maravedis./
Lope de Çiorrola, su herrmano, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Pero Saes d’Elguero, quatroçientos disenuebe maravedis medio 
............................
.......................................................................................................
 CCCCXIX maravedis medio./
Ynnigo de Trauco, su yerno, nobenta maravedis 
.............................
 XC maravedis./
Maria Saes, muger que fue de Ochoa de Leguiçamon, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Catelina de Larrea, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Artaeche, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Juana de Vgarryo, beyntedos maravedis medio 
.................
 XXII maravedis medio./
Furtun Peres de Volibar, dos mill çiento nobenta ocho maravedis 
............................
.............................................................................................................
 II mil CXCVIII maravedis./
Pedro de Vytorya, su yerno, mill tresientos çinquenta maravedis
...............................
.................................................................................................................
 I mil CCCL maravedis.//
(Fol.2rº) Diego Peres d’Arbolancha, mill çiento beyntesyete maravedis 
..................
................................................................................................................
 I mil CXXVII maravedis./
Pedro d’Arbolancha, fijo de Martin Dias, çiento ochenta 
.........
 CLXXX maravedis./
Juan Saes de Torrnay, mill ochoçientos beyntesyete maravedis 
...............................
.............................................................................................................
 I DCCCXXVII maravedis./
Juan de Torrnay, su sobryno, dosientos setenta maravedis 
..
 CCLXX maravedis./
Domingo de Aya, çapatero, çiento ocho maravedis 
...............................
 CVIII (roto)./
Donna Juana de Yruixta, ochenta e vn maravedis 
..............................
 LXXXI (roto)./
Juan Martines de Vgas, su fijo, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Domingo de Rola, su cunnado, çiento treynta çinco maravedis 
.....
 CXXXV (roto)./
Martin Saes de Taramona, mill tresientos çinquenta maravedis 
................................
..................................................................................................................
 I mil CCCL maravedis./
Diego de Barsena, piloto, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
...........................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Ochoa de Taramona, dicho Marroquin, çiento treynta çinco maravedis 
....................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan Estybaris de Yturriaga e donna Catelina de Quincoses, su muger, (tachado:
mill maravedis)/ nobenta maravedis 
...............................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Ybarrysusy, quarenta çinco maravedis 
...............
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan Ochoa d’Elguero e su muger, nobenta maravedis 
.................
 XC maravedis./
Martin de Madariaga, morador en Echabarri, quarenta çinco maravedis 
..................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan Peres de Çereseda, tresientos setenta tres maravedis medio 
..........................
.....................................................................................................
 CCCLXXIII maravedis medio./
Furtun Peres d’Echaburu, çiento treynta çinco maravedis 
.....
 CXXXV maravedis./
Lope de Oquendo, fijo de Juan Lopes, que Dios aya, çient e beynteseys
maravedis 
.....................................................................................................
 CXXVI maravedis./
Donna Mari (tachado: Garçia) Martines de Gueldo, nuera que fue de Juan Lopes
d’Oquendo, tresientos/ nobenta seys maravedis 
.............................
 CCCXCVI maravedis./
Maria Ybannes de Liendo, beyntedos maravedis medio 
..
 XXII maravedis medio.//
(Fol.2vº) Maria Saes de Sudupe, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Eluira de Arana, beyntedos maravedis medio 
.....................
 XXII maravedis medio./
Juana d’Otaça, beyntedos maravedis medio 
.......................
 XXII maravedis medio./
Juana, que mora con Domingo, el çapatero, beyntedos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Ochanda de (en blanco), amiga de Floristan, beyntedos maravedis medio 
.............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin Peres de Marquina, nuebeçientos sesenta syete maravedis medio 
..............
...............................................................................................
 DCCCCLXVII maravedis medio.//
Herederos de Juan Ochoa de Arana, mill quinientos dose maravedis 
......................
 
.....................................................................................................................
I mil DXII maravedis./
Herederos de Martin Saes de Sasya, ferrero de maço, tresientos çinquenta tres/
medio 
...............................................................................................
 CCCLIII maravedis medio./
Pero Gomes de Barsena, mill e dose maravedis medio  I mil XII maravedis medio./
Pedro de Leguina, çiento e treynta çinco 
..................................
 CXXXV maravedis./
Martin Saes d’Olabarriaga, ochoçientos quarenta nuebe maravedis 
........................
................................................................................................................
 DCCCXLIX maravedis./
Muger que fue de Ferrando de Arteaga, tresientos e dyes maravedis 
......................
.........................................................................................................................
 CCCX maravedis./
Pero Gernica, quarenta çinco maravedis 
........................................
 XLV maravedis./
Juan de Lasao, çapatero, e su muger, quarenta çinco 
..................
 XLV maravedis./
Pero Lopes de Quincoses, nuebeçientos setenta maravedis medio 
.........................
..................................................................................................
 DCCCCLXX maravedis medio./
Lope Saes, su fijo, çiento ochenta maravedis 
...........................
 CLXXX maravedis./
Diego Ferrandes de Salsedo, escriuano, çiento çinquenta syete maravedis medio
...............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Juan Saes de Çaballa, mill tresientos syete maravedis medio 
...................................
...................................................................................................
 I mil CCCVII maravedis medio./
Juan Martines de Vedia, fijo del preboste, dos (interlineado: mill) seyçientos dies 
.
...................................................................................................................
 II mil DCX maravedis./
Ochoa Vrtys de Bedia, preboste, quatroçientos ochenta e dos 
..................................
............................................................................................................
 CCCCLXXXII maravedis.//
(Fol.3rº) Las bacas del sel que fueron del preboste, dosientos beyntenuebe
medio 
..............................................................................................
 CCXXIX maravedis medio./
Herederos del preboste e su muger, dosientos e beynte maravedis medio 
.............
..............................................................................................................
 CCXX maravedis medio./
Pero Ybannes de Goyri, fijo de Juan Ybannes, tresientos trese maravedis medio 
.
..........................................................................................................
 CCCXIII maravedis medio./
Diego Peres de Leguiçamon, ochoçientos treynta çinco maravedis medio 
.............
..................................................................................................
 DCCCXXXV maravedis medio./
Ochoa Peres de Berteguis, ochoçientos treynta quatro maravedis 
............................
.............................................................................................................
 DCCCXXXIIII maravedis./
Ochoa de Berteguis, su fijo, quatroçientos ochenta syete maravedis medio 
............
..............................................................................................
 CCCCLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Peres de Ydyryn, barquinero, dosientos catorse
maravedis 
....................................................................................................
 CCXIIII maravedis./
Ochoa de Ydyryn, su fijo, çiento treynta maravedis medio 
..........................................
..............................................................................................................
 CXXX maravedis medio./
Iohan Peres de Ydyryn, barquinero, çiento dysenuebe maravedis medio 
................
................................................................................................................
 CXIX maravedis medio./
Fernando de Labeaga, tresyentos quinse maravedis 
.............
 CCCXV maravedis./
Furtuno de Vriondo, barquinero, tresientos sesenta dos medio 
.................................
.........................................................................................................
 CCCLXII maravedis medio./
Iohan Saes de Burgos, corrdelero, ochoçientos beynteocho maravedis 
..................
..............................................................................................................
 DCCCXXVIII maravedis./
Pedro de Nobia, fijo de Pero Ybannes, dosientos quarenta çinco/ maravedis
medio 
...............................................................................................
 CCXLV maravedis medio./
(Al margen: Puesta donde byue). (Tachado: Donna Maryna de Gobeo, muger de
Juan Martines de Vgalde, anqlero)./
Iohan Saes de Vgarrio, piloto, quinientos nuebe maravedis medio 
...........................
..................................................................................................................
 DIX maravedis medio./
Donna Juana de Vgarrio, muger que fue de Diego d’Achury, treynta maravedis
medio 
.....................................................................................................
 XXX maravedis medio./
Martin de Ybarra, quatroçientos treynta (tachado: quatro maravedis) dos
maravedis 
...........................................................................................
 CCCCXXXII maravedis./
Sancho Martines de Nobia, nobenta maravedis 
..............................
 XC maravedis./
Martin de Leys, astero, quarenta çinco maravedis 
.........................
 XLV maravedis./
Iohan Peres de Aluis, tendero, çiento e treynta çinco maravedis 
...............................
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.3vº) Ferrando d’Olagorta, su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
..................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pero Saes de Castro, quinientos sesenta syete maravedis 
....
 DLXVII maravedis./
(Al margen: Muger, herederos de) maestre Juan, çuryjano, quinientos ochenta
çinco maravedis 
.......................................................................................
 DLXXXV maravedis./
Heredero de Martin Martines de Quincoses e su muger, nobenta maravedis 
..........
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Sancho de Aris, aluardero, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis./
Ruy Saes de Berris, morador en Balmaseda, e sus cunados, sesenta/ e syete
maravedis medio 
...............................................................................
 LXVII maravedis medio./
Maria Ybannes de Barbachana, beyntedos maravedis medio XXII maravedis
medio./
Pedro de Oquendo, rementero, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Peres de Garay, gelsero, çiento/ sesenta quatro
maravedis 
.....................................................................................................
 CLXIIII maravedis./
Iohan d’Aguirre, su yerno, çinto (sic) treynta çinco maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Iohan de Salsedo, fijo de Juan Saes, quinientos çinquenta seys maravedis 
...........
............................................................................................................................
 DLVI maravedis./
Herederos de la muger de Iohan Martines d’Aguirre, sesenta syete maravedis
medio 
...................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Martin Peres d’Escalante, mill tresientos sesenta dos maravedis 
..............................
.............................................................................................................
 I mil CCCLXII maravedis./
Martin de Artaça, criado del preboste, nobenta maravedis 
.............
 XC maravedis./
Martin Martines d’Olabe, çiento beyntequatro maravedis 
.........
 CXXIIII maravedis./
Iohan de Lascano, dicho Juaneco, syeteçientos quinse maravedis medio 
..............
...........................................................................................................
 DCCXV maravedis medio./
Domingo de Lascano, çinturero, su herrmano, çiento treynta çinco maravedis 
.......
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Iohan de Larraguty, çiento ochenta maravedis 
..........................
 CLXXX maravedis./
Ynnigo de Trauco, çiento treynta çinco maravedis 
..................
 CXXXV maravedis./
Iohan Ochoa de Vriondo, nuebeçientos çinquenta ocho maravedis medio 
..............
.................................................................................................
 DCCCCLVIII maravedis medio.//
(Fol.4rº) Furtuno de Vryondo, su fijo, nobenta maravedis 
...............
 XC maravedis./
Muger de Martin Ybannes de Larryneta, çiento treynta çinco maravedis 
..................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Lope de Ybarra, çiento treynta çinco maravedis 
......................
 CXXXV maravedis./
Pero Saes d’Olabe, escriuano, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Iohan Saes d’Ereynoça, carpentero, çiento treynta çinco maravedis 
........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Lusia de (en blanco), que mora con Pero Saes d’Olabe, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Gaxmury, çapatero, çiento çinquenta syete maravedis medio 
...................
...............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Iohan Ochoa de Honnaty, ochoçientos quarenta tres maravedis 
...............................
.................................................................................................................
 DCCCXLIII maravedis./
Diego de Corrdoba, çinturero, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Herederos de Sancho de Vgarte, dicho Sancho Esca, e su muger, çinquenta
ocho maravedis medio 
.......................................................................
 LVIII maravedis medio./
Ynnigo de Ychuaga, aluardero, nuebeçientos nobenta maravedis 
...........................
................................................................................................................
 DCCCCXC maravedis./
Martin de Arechaga, nuebeçientos maravedis 
........................
 DCCCC maravedis./
Iohan Martines de Arryçala, pyntor, tresientos çinquenta çinco maravedis/ medio 
.
...........................................................................................................
 CCCLV maravedis medio./
Martin Saes de Berris, corrdelero, çiento çinquenta syete maravedis medio 
...........
...............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Iohan de Ribas, astero, çiento quarenta quatro maravedis 
......
 CXLIIII maravedis./
Donna Mari Ochoa de Achury, texedora, beyntedos maravedis medio 
.....................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Boliaga, astero, çiento treynta çinco maravedis 
......
 CXXXV maravedis./
Garçia de Guemes, corrdelero, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Pedro de Aris, su yerno, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Pero Vrtys de Çugasty, astero, dosientos setenta maravedis  CCLXX maravedis.//
(Fol.4vº) Muger e herederos de Sancho de Gobeo, quarenta çinco maravedis 
.......
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Diego d’Ocharcoaga, çiento ochenta maravedis 
......................
 CLXXX maravedis./
Sancho Garçia de Argentales, çiento ochenta nuebe maravedis 
...............................
....................................................................................................................
 CLXXXIX maravedis./
Diego del Canpo, su yerno, çiento ochenta maravedis 
............
 CLXXX maravedis./
Iohan de Butron, astero, çiento treynta çinco maravedis 
.........
 CXXXV maravedis./
Pero Ybannes de Vryona, aluardero, çiento sesenta dos maravedis 
........................
...........................................................................................................................
 CLXII maravedis./
Donna Maria Ruys de (en blanco), muger que fue del fysygo, beynte/dos
maravedis medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Iohan de Butron, astero, el joben, quarenta çinco maravedis 
......
 XLV maravedis./
Pero Dias de Trauco, çiento treynta çinco maravedis 
.............
 CXXXV maravedis./
Juan d’Elorriaga, criado de Ruy Saes de Çumelçu, çiento treynta çinco 
..................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan Peres de Munguia, tendero, dosientos setenta maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Juan d’Aguirre, su cunnado, çiento treynta çinco maravedis 
.
 CXXXV maravedis./
Iohan Saes de Mannary, ochenta çinco maravedis medio 
..........................................
............................................................................................................
 LXXXV maravedis medio./
Juan Peres de Salinas, ochoçientos nobenta tres maravedis 
....................................
................................................................................................................
 DCCCXCIII maravedis./
Furtun Martines de Bilbao la Vyeja, escriuano, dosientos quarenta seys
maravedis 
..................................................................................................
 CCXLVI maravedis./
Juan Martines de Madariaga, dosientos sesenta ocho maravedis 
.............................
....................................................................................................................
 CCLXVIII maravedis./
Pero Saes d’Arexty, seyçientos quarenta ocho maravedis 
.
 DCXLVIII maravedis./
Juan Martines de Solarte, dicho Chorart, çiento ochenta maravedis 
.........................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Las vynnas de Çaballa que fueron de Ferrand Peres d’Arteaga, que/ paresçe que
las tyene Tristan, çiento dose maravedis medio 
...........................
 CXII maravedis medio.//
(Fol.5rº) Herederos de Ochoa de Hotonno, diseocho maravedis  XVIII maravedis./
Herederos de Ochoa Peres de Landia, quarenta ocho maravedis 
............................
..........................................................................................................................
 XLVIII maravedis./
Juan de Martyarto, ochoçientos syete maravedis 
.................
 DCCCVII maravedis./
Pedro de Martyarrto, su herrmano, seyçientos setenta çinco maravedis 
..................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Herederos de Maria Dias de Bedia, çiento setenta vn maravedis  CLXXI maravedis./
Martin de Madariaga, çiento ochenta maravedis 
.......................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Vasoçabal, çiento ochenta maravedis 
.......................
 CLXXX maravedis./
Juan de Taramona, dicho Herrmano, çiento ochenta maravedis 
...............................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin de Vria, su cunnado, nobenta maravedis 
..............................
 XC maravedis./
Sancho de Larrea, sobryno de Juan Ochoa de Vrquiaga, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
Gutyer Gonçales de Castanneda, dosientos treynta ocho maravedis medio 
...........
.....................................................................................................
 CCXXXVIII maravedis medio./
Diego Gonçales de Castanneda, escriuano, su fijo, tresientos quinse maravedis 
..
.......................................................................................................................
 CCCXV maravedis./
Juan de Sant Juan de Berris, quinientos disesyete maravedis 
.
 DXVII maravedis./
Juan de Yruixta, tendero, tresientos sesenta maravedis 
.........
 CCCLX maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Arteaga, çiento quarenta dos maravedis 
.......
...........................................................................................................................
 CXLII maravedis./
Martin de Larrea, syeteçientos quarenta dos maravedis medio 
..................................
.........................................................................................................
 DCCXLII maravedis medio./
Ochoa de Andraca, barbero, dosientos dos maravedis medio 
...................................
.................................................................................................................
 CCII maravedis medio./
Pedro de Larrea, dosientos nobenta dos maravedis medio 
........................................
...........................................................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Fijos de Martin de Larrea, su padre, quarenta çinco maravedis 
..
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Lope Dias de Trauco, çiento dose maravedis medio 
...........
................................................................................................................
 CXII maravedis medio.//
(Fol.5vº) Donna Maria Ochoa de Ybayçabal, mill e treynta çinco maravedis 
...........
..................................................................................................................
 I mil XXXV maravedis./
Maria Peres, ama que fue de la dicha donna Maria Ochoa, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Furtunno de Nobia, nuebeçientos maravedis 
..........................
 DCCCC maravedis./
Martin de Arrça, çiento treynta çinco maravedis 
.......................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Boryca, dosientos setenta maravedis 
.......................
 CCLXX maravedis./
Herederos de Iohan Vrtys de Yruixta, aluardero, tresientos treynta/ e tres
maravedis 
.............................................................................................
 CCCXXXIII maravedis./
Martin Vrtys de Yruixta, su fijo, dosientos setenta maravedis  CCLXX maravedis./
Ynnigo de Castillo, yerno de Juan Vrtys, aluardero, nobenta maravedis 
..................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Juan de Arteaga, yerno del dicho Juan Vrtys, çiento treynta çinco maravedis 
.........
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Leguina, tresientos sesenta maravedis 
......................
 CCCLX maravedis./
Garçia Saes de Anchieta, astero, tresientos treynta çinco maravedis medio 
...........
.....................................................................................................
 CCCXXXV maravedis medio./
Martin Saes de Ajanguis, tresientos quarenta dos maravedis 
....................................
.....................................................................................................................
 CCCXLII maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Vrrtysaoxtegui, trese maravedis medio 
...........
...................................................................................................................
 XIII maravedis medio./
Iohan Peres de la Talaya, treynta nuebe maravedis 
.................
 XXXIX maravedis./
Furtun Saes de Çumelçu, escriuano, nuebe mill nuebeçientos quarenta/ quatro
maravedis 
..............................................................................
 IX mil DCCCCXLIIII maravedis./
Martin de Syerraalta, su criado, çiento treynta çinco maravedis 
.................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Gastea d’Esparter, maestre de carpentero, çiento treynta çinco maravedis 
.............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Ayala, beyntedos maravedis medio 
.........................
...................................................................................................................
XXII maravedis medio./
Maria Saes d’Ayala, su fija, beyntedos maravedis medio 
.
 XXII maravedis medio./
Donna Juana Vrtys de Lupardo, dosientos dose maravedis medio 
...........................
.............................................................................................................
 CCXII maravedis medio.//
(Fol.6rº) Andres Martines de Leon, çiento beyntetres maravedis (tachado: medio) 
..........................................................................................................................
 CXXIII maravedis./
Juan Saes de Capitillo, mill nuebeçientos dose maravedis medio 
............................
.............................................................................................
 I mil DCCCCXII maravedis medio./
Martin de Menchaca, su yerno, nuebeçientos maravedis 
......
 DCCCC maravedis./
Martin de Menchaca, su criado, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Donna Maria Peres de Deba, ochoçientos dies maravedis 
..
 DCCCX maravedis./
Anton de Villamonte, su fijo, çiento ochenta maravedis 
...........
 CLXXX maravedis./
Pero Vrtys de Madariaga, mill tresientos nobenta çinco maravedis 
...........................
...........................................................................................................
 I mil CCCXCV maravedis./
Pedro de Morga, su cryado, dosientos beynteçinco maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Herederos de Ochoa de la Talaya, diseocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Ynnigo Ruys de Madariaga, çiento çinquenta syete maravedis medio 
.....................
...............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Diego Martines de Vasoçabal, escriuano, dosientos nobenta e/ nuebe maravedis
medio 
..............................................................................................
 CCXCIX maravedis medio./
Herederos de Juan Peres de Munguia, çiento treynta çinco maravedis 
...................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Sancha de Goyri, dosientos dos maravedis medio 
............
 CCII maravedis medio./
Martin de Nobia, çiento nobenta ocho maravedis 
...................
  CXCVIII maravedis./
Juan Martines de Vytoria, mill trese maravedis medio  I mil XIII maravedis medio./
Maria Saes, su fija, nobenta maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Martin d’Arrieta, seyçientos setenta çinco maravedis 
............
 DCLXXV maravedis./
Pero Ybannes de Çubia, çiento dose maravedis medio 
...
 CXII maravedis medio./
Fernand Saes de Coliendres, su yerno, seyçientos quarenta seys/ maravedis 
.......
......................................................................................................................
 DCXLVI maravedis./
Furtun Saes de Çumelçu, mercadero, quinientos setenta seys maravedis 
..............
......................................................................................................................
 DLXXVI maravedis.//
(Fol.6vº) Sancho de Galuarriarto, su yerno, dosientos quarenta syete medio 
..........
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Sancho de Menchaca, criado de Furtun Saes de Çumelçu, escriuano,
nuebe/çientos maravedis 
........................................................................
 DCCCC maravedis./
Martin Lopes de Çaballa, dosientos treynta ocho maravedis medio 
..........................
.....................................................................................................
 CCXXXVIII maravedis medio./
Ruy Saes de Arbolancha, escriuano, tresientos quinse maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 CCCXV maravedis./
Pero Ynniguis d’Enderyca, ochoçientos trese maravedis 
..
 DCCCXIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Leguina, mill çiento/ e beyntenuebe maravedis
medio 
.........................................................................................
 I mil CXXIX maravedis medio./
Juan Ochoa d’Arana, seyçientos diseseys maravedis medio 
.....................................
.............................................................................................................
 DCXVI maravedis medio./
Pero Ybannes de Nobia, seyçientos treynta vn maravedis medio 
.............................
..........................................................................................................
 DCXXXI maravedis medio./
Anton de Ybayaga, dosientos setenta maravedis 
....................
 CCLXX maravedis./
Donna Mari Saes d’Erandio, çiento treynta çinco maravedis 
.
 CXXXV maravedis./
Donna Maria Sant Juan (tachado: donna Maria) beyntedos maravedis medio 
........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Martines d’Arbolancha, quatro mill quarenta/ e tres
maravedis medio 
......................................................................
 IIII mil XLIII maravedis medio./
Ochoa de Luyaondo, su criado, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Sancho de Agurto, tendero, seyçientos treynta maravedis 
.....
 DCXXX maravedis./
Pero Dias de Arbolancha, quatroçientos çinquenta maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sudupe, çiento treynta çinco maravedis 
..................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Çurycaray, sy yerno, çiento treynta çinco maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Fernando de Ybarra, tendero, quinientos ochenta çinco maravedis 
..........................
.....................................................................................................................
 DLXXXV maravedis./
El fijo de Sancho d’Arbolancha, tresientos treynta syete/ maravedis medio 
............
...................................................................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Iohan Galindis de Terreros, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
........................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Ferrando de Legorrburu, dosientos setenta maravedis 
..........
 CCLXX maravedis.//
(Fol.7rº) Martin d’Ochandury, tendero, çiento ochenta maravedis 
..............................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Sancho de Çubiate, tendero, (tachado: çien) nobenta maravedis 
.
 XC maravedis./
Martin Saes de Çumelçu, tres (interlineado: mill) dosientos ochenta çinco
maravedis 
....................................................................................
 III mil CCLXXXV maravedis./
Ferrando de Muxica, su criado, tresientos quinse maravedis  CCCXV maravedis./
Martin d’Achyca, criado del dicho Martin Saes, nobenta maravedis 
..........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Furtun Ybannes de Yruixta, ochoçientos çinquenta dos maravedis medio 
..............
.........................................................................................................
 DCCCLII maravedis medio./
Donna Maria Peres de Yruixta, dos mill tresientos sesenta dos maravedis medio 
.
...............................................................................................
 II mill CCCLXII maravedis medio./
Muger e herederos de Ferrand Saes, su fijo, mill nuebeçientos dose/ maravedis
medio 
.................................................................................
 I mil DCCCCXII maravedis medio./
Pedro d’Elorriaga, nobenta maravedis 
..............................................
 XC maravedis./
Martin de Leçama, tendero, seyçientos setenta çinco maravedis 
..............................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
(En blanco) de (tachado: yer) (en blanco), yerno de Pero Martines d’Elorriaga,
çiento/ e treynta çinco maravedis 
............................................................
 CXXXV maravedis./
Lope Garçia de las Ribas, mill çiento çinquenta çinco maravedis 
.............................
.....................................................................................................................
 I mil CLV maravedis./
Santa Clara de Castro o donna Mari Peres de Yruxta, çiento treynta/ e çinco
maravedis, por la caserya de Aguirre Ybeta 
.........................................
 CXXXV maravedis./
Donna Mari Saes de las Ribas, çiento sesenta dos maravedis 
.
 CLXII maravedis./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Ysasy, mill çiento sesenta/ e syete
maravedis medio 
....................................................................
 I mil CLXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Martines de Ysasy, tresientos setenta/ e ocho
maravedis 
...........................................................................................
 CCCLXXVIII maravedis./
Lope Garçia de Ysasy, su herrmano, çiento treynta çinco maravedis 
.......................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pero Saes de Çurrbaran, fijo de donna Marina, dosientos treynta dos maravedis 
..
.....................................................................................................................
 CCXXXII maravedis./
Juan de Fuyca, treynta vn maravedis medio 
......................
 XXXI maravedis medio./
Sancho de Çorrnoça, su yerno, çiento treynta çinco 
..............
 CXXXV maravedis.//
(Fol.7vº) Pero Martines de Marquina, dos mill nuebeçientos sesenta tres
maravedis/ medio 
........................................................
 II mil DCCCCLXIII maravedis medio./
Lope Martines de Amunury, quinientos çinquenta maravedis 
........
 DL maravedis./
Lope de Amunury, su fijo, mill quatroçientos ochenta dos maravedis medio 
...........
........................................................................................
 I mil CCCCLXXXII maravedis medio./
Martin de Çurrbano, tresientos disenuebe maravedis medio 
......................................
..........................................................................................................
 CCCXIX maravedis medio./
Pedro de Çorrnoça, mill tresientos nobenta tres maravedis 
........................................
............................................................................................................
I mil CCCXCIII maravedis./
Herederos de Anton Martines de Yurreta, quarenta dos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XLII maravedis medio./
Martin Ochoa de Yurreta, escriuano, su fijo, mill treynta çinco maravedis/ medio 
...
......................................................................................................
 I mil XXXV maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Arana, çapatero, setenta seys maravedis medio 
.
..............................................................................................................
 LXXVI maravedis medio./
Juan Martines de Chertuy, seyçientos sesenta seys maravedis 
................................
......................................................................................................................
 DCLXVI maravedis./
Mary Xoanexco, amiga de Ochoa de Larrynaga, beyntedos maravedis medio 
.......
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes d’Arandia, beyntedos maravedis medio 
..........
 XXII maravedis medio./
El açiclador que tiene la tyenda al canton de Juan Ochoa de Vrquiaga,
beyntedos medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Vn corrdelero que mora en las casas de Pero Martines d’Arechaga, beyntedos/
maravedis medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Saes de Deba, syeteçientos dose maravedis 
............
.......................................................................................................................
 DCCXII maravedis./
Martin d’Orue, jubetero, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
...............................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Mauruola, dosientos honse maravedis
medio 
...................................................................................................
 CCXI maravedis medio./
Martin Peres d’Elgueçabal, mill dosientos ochenta nuebe maravedis medio 
..........
.............................................................................................
 I mil CCLXXXIX maravedis medio./
Diego d’Elgueçabal, su herrmano, dosientos dos maravedis medio 
.........................
.................................................................................................................
 CCII maravedis medio./
Sancho de Vnibaso, çapatero, que caso con la criada de Diego Peres
d’Arbolancha,/ beyntedos maravedis medio 
....................................
 XXII maravedis medio./
Diego de Landaberde, quatroçientos çinquenta maravedis 
...
 CCCCL maravedis./
Sancho de Menchaca, nobenta maravedis 
......................................
 XC maravedis.//
(Fol.8rº) La fija mayor de Pedro de Vrreta, beyntedos maravedis medio 
..................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancha, su hermana, beyntedos maravedis medio 
............
 XXII maravedis medio./
La otra su hermana, amiga de Martin d’Arana, beyntedos maravedis medio 
...........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro d’Alçaga, tendero, syeteçientos dos maravedis 
..............
 DCCII maravedis./
Martin de Marquina, çapatero, su cunnado, seyçientos setenta çinco maravedis 
...
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Pedro de Marquina, criado de Pero Martines, nobenta maravedis  XC maravedis./
Fernando de Vrybarry, çiento ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Pero Saes d’Esnarryça, nuebeçientos trese maravedis medio 
..................................
....................................................................................................
 DCCCCXIII maravedis medio./
Iohan Saes de Çumelçu, maestre de nao, dos mill e disesyete maravedis 
..............
....................................................................................................................
 II mil XVII maravedis./
Diego de Martyarto, su cryado, seyçientos setenta çinco maravedis 
.........................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
La fija de Martin de Vryçar, que Dios aya, mill seyçientos quarenta/ e seys
maravedis 
..........................................................................................
 I mil DCXLVI maravedis./
Fernando de Arraçola, çiento ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Çaballa, mareante, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Maria Ochoa, amiga de Pedro d’Elorriaga, beyntedos maravedis medio 
.................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan d’Ocharcoaga, aluardero, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Lope Ybannes de Lusarra, ochenta tres maravedis 
.................
 LXXXIII maravedis./
Herederos de Juan de Çurrbaran, çiento dose maravedis medio 
..............................
.................................................................................................................
 CXII maravedis medio./
Martin de Salinas, çiento ochenta maravedis 
............................
 CLXXX maravedis./
(En blanco), fijo de Martin Saes de Begonna, criado de Lope Garçia de Ribas,
quarenta çinco/ maravedis 
.............................................................................
 XLV maravedis./
Sancho d’Arexmendi, criado de Pedro d’Alçaga, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan de Masustegui, criado de Martin Ochoa de Yurreta, escriuano, quarenta/ e
çinco maravedis 
..............................................................................................
 XLV maravedis.//
(Fol.8vº) Donna Catelina de Çaballa, beyntedos maravedis medio 
..........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pero Martines d’Arechaga, dos mill ochenta ocho maravedis 
....................................
............................................................................................................
 II mil LXXXVIII maravedis./
Pedro d’Arechaga, su fijo, çiento ochenta maravedis 
..............
 CLXXX maravedis./
Juan d’Arechaga, su herrmano, mill e ochenta maravedis  I mil LXXX maravedis./
Juan Peres de Mondragon, rementero, nobenta maravedis 
...........
 XC maravedis./
Sancho de Salinas, mareante, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
Iohan d’Arratya, carneçero, nobenta maravedis 
...............................
 XC maravedis./
Herederos de Pero Ochoa de Vgaldeguren, çiento beyntevn maravedis medio 
.....
................................................................................................................
 CXXI maravedis medio./
Martin de Çearreta, rementero, çiento ochenta maravedis 
......
 CLXXX maravedis./
Iohan Gomes de Barsena, corredor, quarenta çinco maravedis 
..
 XLV maravedis./
Sancho d’Arrieta, rementero, çiento ochenta maravedis 
.........
 CLXXX maravedis./
Iohan Peres de Çubileta, carniçero, quatroçientos setenta ocho maravedis 
............
............................................................................................................
 CCCCLXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Çubileta, que Dios aya, (tachado: dos)
dosientos quinse 
..........................................................................................
 CCXV maravedis./
Muger e herederos de Martin d’Elorriaga, tres maravedis medio 
...............................
......................................................................................................................
 III maravedis medio./
Diego de Vydaurryça, diseocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Iohan Peres de Salinas, dosientos beynteçinco maravedis 
...
 CCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Fano, quinientos catorse maravedis 
........................
...........................................................................................................................
 DXIIII maravedis./
Pedro de Fuyca, çapatero, nobenta maravedis 
................................
 XC maravedis./
Iohan Blanco de Salinas, nobenta maravedis 
..................................
 XC maravedis./
Furtunno de Samarrypa, dosientos e honse maravedis 
..............
 CCXI maravedis./
Iohan de Vryona, aluardero, dosientos ochenta çinco maravedis 
..............................
.................................................................................................................
 CCLXXXV maravedis.//
(Nota: Falta un folio con el comienzo de Artecalle).
(Fol.9rº) Iohan Martines de Yurreta, dosientos disenuebe maravedis medio 
...........
..............................................................................................................
CCXIX maravedis medio./
Juan de Marquina, çapatero, çiento nobenta ocho maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 CXCVIII maravedis./
Pedro d’Amoreto, çapatero, çiento ochenta maravedis 
............
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Diego Martines de Basoçabal, dosientos setenta nuebe 
.....
....................................................................................................................
 CCLXXIX maravedis./
Diego Martines de Vasoçabal, su fijo, quinientos ochenta quatro medio 
..................
........................................................................................................
 DLXXXIIII maravedis medio./
Pedro Vachiller, merçero, çiento treynta çinco maravedis 
......
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines de Salinas, dosientos honse maravedis 
....
...........................................................................................................................
 CCXI maravedis./
Pero Ochoa, su fijo, çiento ochenta nuebe maravedis 
.........
 CLXXXIX maravedis./
Juan Saes de Baquio, çapatero, mill çiento quarenta tres maravedis 
.......................
..................................................................................................................
 I mil CXLIII maravedis./
Herederos de Furtunno de la Quadrra, nobenta maravedis 
...........
 XC maravedis./
Martin de Munguia, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Sancho Vrtys de Çaraus, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
..........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
El cabildo de los çapateros, quarenta syete maravedis medio 
...................................
...............................................................................................................
 XLVII maravedis medio./
Herederos de dona Maryna de Salinas, ochenta vn maravedis 
.................................
..........................................................................................................................
 LXXXI maravedis./
Donna Maria Sanches, su fija, quarenta çinco maravedis 
............
 XLV maravedis./
Donna Juana, muger que fue de Pedro de Leguiçamon, quarenta çinco 
.................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin Garçia, çapatero, nobenta maravedis 
....................................
 XC maravedis./
Iohan d’Amoreto, cryado de Juan de Marquina, nobenta maravedis 
.........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Hordonno de Vryondo, dosientos ocho maravedis 
....................
 CCVIII maravedis./
Furtun Martines d’Aguirre, su yerno, çiento nobenta vn maravedis medio 
...............
...............................................................................................................
 CXCI maravedis medio./
Marina, ama de Hordonno, quarenta çinco maravedis 
.................
 XLV maravedis.//
(Fol.9vº) Iohan d’Eguia, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Vnçurrdin, su yerno, quarenta çinco maravedis 
............
 XLV maravedis./
Pero Saes de Hondis, mill dosientos sesenta ocho maravedis 
..................................
............................................................................................................
 I mil CCLXVIII maravedis./
Sancho d’Arrieta, quarenta çinco maravedis 
..................................
 XLV maravedis./
Martin Ochoa de Vriondo, dosientos quarenta syete maravedis medio 
....................
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Catelina de Motrico, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Iohan de Ychuaga, quatroçientos beyntesyete maravedis medio 
..............................
...................................................................................................
 CCCCXXVII maravedis medio./
Pero Saes de Landa, su yerno, syeteçientos beynte maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Diego d’Arbolancha, yerno de Ochoa Martines de Salinas, dosientos setenta
maravedis 
...................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Martin d’Arrieta, çapatero, nobenta maravedis 
.................................
 XC maravedis./
Sancho de Goycovria, mill çiento setenta maravedis 
..........
I mil CLXX maravedis./
Lope de Taramona, quinientos setenta quatro maravedis 
.....
 DLXXIIII maravedis./
Martin Saes de Balparda, quatroçientos sesenta ocho 
..
 CCCCLXVIII maravedis./
Iohan de Balparda, su fijo, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Garay, mill çiento çinquenta ocho medio 
..............
......................................................................................................
 I mil CLVIII maravedis medio./
Muger e fijos de Iohan Martines de Bedia, çiento treynta nuebe medio 
....................
..........................................................................................................
 CXXXIX maravedis medio./
Pero Martines de Vgao, mill quatroçientos çinquenta tres maravedis medio 
...........
................................................................................................
 I mil CCCCLIII maravedis medio./
Martin de Vgao, su sobrryno, çiento ochenta maravedis 
.........
 CLXXX maravedis./
Furtun Martines de Mondragon, dos mill (tachado: seyçientos sesenta/ seys
maravedis) (interlineado: nuebeçientos ochenta dos)./ Dos mill nuebeçientos ochenta
dos maravedis 
.....................................................................
 II mil DCCCCLXXXII maravedis./
Iohan de Mondragon, su fijo, nuebeçientos maravedis 
..........
 DCCCC maravedis./
Herederos de donna Eluira de Hondis, çiento treynta çinco maravedis 
....................
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.10rº) Muger e herederos de Juan Peres de Landaçabal, mill seyçentos (sic)
setenta tres maravedis 
...................................................................
 I mil DCLXXIII maravedis./
Sancho Peres de Landaçabal, su hermano, mill dosientos çinquenta maravedis
medio 
.............................................................................................
 I mil CCL maravedis medio./
Iohan Martines d’Olarte, su yerno, quatro mill ochoçientos sesenta vn maravedis
medio 
................................................................................
 IIII mil DCCCLXI maravedis medio./
Iohan d’Arbide, jubetero, tresientos sesenta maravedis 
.........
 CCCLX maravedis./
Pedro de Munguia, çapatero, nobenta maravedis 
...........................
 XC maravedis./
Diego Martines de Plasençia, syeteçientos quarenta quatro maravedis medio 
.......
.......................................................................................................
 DCCXLIIII maravedis medio./
Martin Ybannes de Bilbao, syete mill dosientos setenta dos maravedis 
...................
.........................................................................................................
 VII mil CCLXXII maravedis./
Martin de Bilbao, su fijo, mill ochenta maravedis 
................
 I mil LXXX maravedis./
Sancho de Bilbao, su herrmano, quatroçientos çinquenta maravedis 
.......................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Diego de Agurto, criado de Martin Ybannes, quatroçientos çinquenta maravedis 
..
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa de Arana, (tachado: quatroçientos çinquenta
maravedis)/ quinientos nobenta maravedis medio 
.......................
 DXC maravedis medio./
Herederos de Martin Dias d’Oquendo, çiento honse maravedis 
..
 CXI maravedis./
Martin Vrtys de Martyarto, mill quinientos ochenta dos maravedis 
.............................
.............................................................................................................
 I mil DLXXXII maravedis./
Iohan Ynniguis de Vermeo, mill quatroçientos sesenta syete maravedis medio 
.....
...........................................................................................
 I mil CCCCLXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin de Munguia, su criado, quarenta çinco maravedis 
....
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Aperrybay, quatroçientos sesenta tres
maravedis medio 
.....................................................................
 CCCCLXIII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes d’Arbolancha, tresientos sesenta syete
maravedis 
..............................................................................................
 CCCLXVII maravedis./
Sancho Saes de Libano, quatro mill e cinco maravedis 
.........
 IIII mil V maravedis./
Iohan de Libano, su fijo, çiento treynta çinco maravedis 
.........
 CXXXV maravedis./
Sancho de Libano, su herrmano, çiento treynta çinco maravedis 
..............................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Ochoa de Burgoçar, criado del dicho Sancho Saes, quatroçientos çinquenta
maravedis 
..................................................................................................
 CCCCL maravedis.//
(Fol.10vº) Pedro de Hereynoça, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
..............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Libano, sobryno de Sancho Saes, dosientos setenta maravedis 
................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Pedro de Landaeta, çapatero, nobenta maravedis 
..........................
 XC maravedis./
Martin d’Aluina, çapatero, nobenta maravedis 
.................................
 XC maravedis./
Juan de Segura, yerno de Martin Saes d’Arriaga, sojero, quatroçientos çinquenta
maravedis 
...................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Martin de Çorrnoça, criado de Sancho de Labeaga, çiento treynta çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Iohan de Arango, platero, yerno de Juan Martines de Yruixta, çiento ochenta
maravedis 
....................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Maria Saes de Apiola, cosdurera, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna de Ybarrysusy, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio./
Eluira de Çorroça, que mora donde byue Ochoa Martines de Bedia, beynte/dos
maravedis medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
La criada de Ochoa Vrtys de Boliuar, que mora donde Martin d’Ajorya,/
beyntedos maravedis medio 
...............................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho Gonçales de Pielagos, dosientos çinco maravedis medio 
...........................
................................................................................................................
 CCV maravedis medio./
Juan Ximenes de Saluatierra, su yerno, quatroçientos beynteocho maravedis
medio 
......................................................................................
 CCCCXXVIII maravedis medio./
Ochoa Martines de Mauraça, quinientos quarenta maravedis 
.....
 DXL maravedis./
Muger e herederos de Pero Martines d’Elorriaga, nobenta nuebe maravedis 
.........
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Pero Saes de Durango, mill çiento diseseys maravedis 
.....
 I mil CXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan Vrtys de Basaldu, mill dosientos quarenta/ tres
maravedis medio 
...................................................................
 I mil CCXLIII maravedis medio./
Martin d’Olarte, su hermano, mill ochenta maravedis 
.........
 I mil LXXX maravedis./
Martin Ybannes de Yturriaga, çinquenta maravedis medio 
....
 L maravedis medio./
Furtun Saes d’Arriaga, dos mill ochoçientos çinquenta quatro medio 
.......................
..............................................................................................
 II mil DCCCLIIII maravedis medio./
Martin Ochoa d’Ocharcoaga, çapatero, quatroçientos beyntetres maravedis 
..........
................................................................................................................
 CCCCXXIII maravedis.//
(Fol.11rº) Martin de Larraury, su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
....................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Larrauri, su herrmano, nobenta maravedis 
......................
 XC maravedis./
Sancho de Mauraça, dosientos setenta maravedis 
.................
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de maestre Guillem, mill dosientos treynta tres maravedis 
.......
............................................................................................................
 I mil CCXXXIII maravedis./
Iohan de Goyri, su criado, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV maravedis./
Juan Martines de Jatabe, tendero, dosientos syete maravedis  CCVII maravedis./
Juan Martines de Yruixta, quatroçientos beynteseys maravedis medio 
....................
....................................................................................................
 CCCCXXVI maravedis medio./
Pero Ybannes de Goyri, dos mill ochenta seys maravedis medio 
.............................
..................................................................................................
 II mil LXXXVI maravedis medio./
Pero Ybannes de Goyri, su fijo, ochoçientos beynteocho maravedis 
........................
..............................................................................................................
 DCCCXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Erquinigo, dosientos beynteçinco
maravedis 
...................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Juan d’Erquinigo, su fijo, çiento treynta çinco maravedis 
.......
 CXXXV maravedis./
Rodrigo de Corrtaçar, yerno del dicho Pero Ybannes, nobenta maravedis 
..............
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Maria Dias, la cosdurera, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Martines de Çeberyo, syeteçientos honse maravedis 
........................................................................................................................
 DCCXI maravedis./
Juan de Çeberyo, su fijo, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Pero Martines de Çubileta, mill quarenta quatro maravedis 
....................................................................................................................
 I mil XLIIII maravedis./
Martin Saes de Ysunsolo, dosientos setenta nuebe maravedis 
.................................
....................................................................................................................
 CCLXXIX maravedis./
Sancho Ybannes de Çeberyo, çapatero, dosientos treynta dos medio 
.....................
.........................................................................................................
 CCXXXII maravedis medio./
Pedro de Quincoses, quinientos beyntedos maravedis 
..............
 DXXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Çubileta, çiento çinquenta syete/
maravedis medio 
..............................................................................
 CLVII maravedis medio.//
(Fol.11vº) Muger e herederos de Sancho de Vgalde, setenta dos maravedis 
.........
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Juan Ochoa de Ybarra, dicho Mata, quarenta çinco maravedis 
..
 XLV maravedis./
Martin de Ybarra, su fijo, con su muger, çiento ochenta maravedis 
...........................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Micolas de Ybarra, su herrmano, nobenta maravedis 
.....................
 XC maravedis./
Donna Sancha de Arriaga e su fija, quarenta çinco maravedis 
...
 XLV maravedis./
Martin d’Elgueta, su yerno, quarenta çinco maravedis 
..................
 XLV maravedis./
Pedro de Basoçabal, agujetero, çiento treynta çinco maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin d’Aguirre, espeçiero, nuebeçientos ochenta vn maravedis 
.............................
...........................................................................................................
 DCCCCLXXXI maravedis./
Domingo, su herrmano, dosientos beynteçinco maravedis 
....
 CCXXV maravedis./
Ochoa Peres de Vryondo, tres mill seyçientos treynta nuebe maravedis 
.................
.........................................................................................................
 III mil DCXXXIX maravedis./
Martin de Muxica, çapatero, quinientos seys maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 DVI maravedis medio./
Martin de Çorrnoça, quatroçientos nobenta quatro maravedis 
...................................
...............................................................................................................
 CCCCXCIIII maravedis./
Herederos de donna Catelina de Plasençia, çiento treynta çinco maravedis 
..........
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Muger que fue de Juan Yerro, agujetero, beyntedos maravedis medio 
....................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pero Martines de Malla, platero, dosientos beynte maravedis medio 
........................
..............................................................................................................
 CCXX maravedis medio./
Sancho d’Ojanguty, quatroçientos çinquenta nuebe maravedis 
................................
...................................................................................................................
 CCCCLIX maravedis./
Martin d’Eguia, çapatero, quatroçientos treynta seys maravedis medio 
....................
.................................................................................................
 CCCCXXXVI maravedis medio./
Sancho Martines de Belaoxtegui, çapatero, dosientos honse maravedis 
.................
...........................................................................................................................
 CCXI maravedis./
Muger e fijos de Martin Saes de Yartu, çiento beyntevn maravedis 
...........................
............................................................................................................................
 CXXI maravedis./
Martin de Golordo, platero, nobenta maravedis 
...............................
 XC maravedis.//
(Fol.12rº) Juan Martines de Larrea, bolsero, tresientos beyntenuebe maravedis
medio 
...........................................................................................
 CCCXXIX maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Dobaran, çapatero, dosientos beyntetres
maravedis 
...................................................................................................
 CCXXIII maravedis./
Iohan Vrtys de Çamudio, syete maravedis medio 
.................
 VII maravedis medio./
Iohan Saes de Yruixta, nobenta maravedis 
......................................
 XC maravedis./
Juana, su fija, beynte (tachado: çinco) dos maravedis medio 
.....................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Vermeo, agujetero, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Martin Peres de Fagaça, nuebeçientos maravedis 
.................
 DCCCC maravedis./
Furtun Ybannes de Goyri, quinientos setenta seys maravedis  DLXXVI maravedis./
Copyn, bolsero, çiento ochenta maravedis 
................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Basoçabal, mill quatroçientos quarenta
çinco/ maravedis medio 
..................................................
 I mil CCCCXLV maravedis medio./
Pedro de Vasoçabal, su fijo, mill quinientos çinquenta vn maravedis 
.......................
.......................................................................................................................
 I mil DLI maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Basoçabal, su hermano, mill quatroçientos
ochenta vn/ maravedis medio 
....................................
 I mil CCCCLXXXI maravedis medio./
Pedro de Leguina, çapatero, çiento çinquenta maravedis 
...............
 CL maravedis./
Diego del Monte, agujetero, beyntedos maravedis medio 
.
 XXII maravedis medio./
Iohan de Leguiçamon, agujetero, nobenta maravedis 
....................
 XC maravedis./
Herederos de Pero Saes de Basaurbe, syeteçientos sesenta maravedis 
................
.......................................................................................................................
 DCCLX maravedis./
Pero Saes de Fano, mill syeteçientos sesenta ocho maravedis medio 
....................
.............................................................................................
 I mil DCCLXVIII maravedis medio./
Bartolome Saes de Torrnay, merçero, quinientos ochenta çinco maravedis 
............
.....................................................................................................................
 DLXXXV maravedis./
Pedro de Pila, carniçero, tresientos sesenta maravedis 
.........
 CCCLX maravedis./
Furtun Saes de Mesteryca, quarenta çinco maravedis 
................
 XLV maravedis.//
(Fol.12vº) Maria Peres de Menaca, beyntedos maravedis medio 
..............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Aluaro de Leguiçamon, beyntedos maravedis medio 
..........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Ferrandes de Olarte, escriuano, çiento ochenta maravedis 
..............................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Remon Sener, merçero, nuebeçientos nuebe maravedis 
..
 DCCCCIX maravedis./
Pedro de Çugaçu, agujetero, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Ochoa Martines de Barajona, çinturero, quatroçientos maravedis medio 
.................
.............................................................................................................
 CCCC maravedis medio./
Juan Peres, su fijo, çiento ochenta maravedis 
..........................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Leçama, (tachado: plat) çapatero, quarenta çinco maravedis 
....................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Pedro de Çaballa, mareante, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Diego Peres d’Echabarry, barbero, çiento setenta vn maravedis 
...............................
.........................................................................................................................
 CLXXI maravedis./
Donna Sancha de Gorrgollo, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Juan de Bedia, çapatero, nobenta maravedis 
..................................
 XC maravedis./
Juan Vrtys de Vrdunna, çapatero, dosientos nobenta çinco maravedis medio 
........
...........................................................................................................
 CCXCV maravedis medio./
Pero Ruys, su fijo, dosientos ochenta tres maravedis medio 
......................................
......................................................................................................
 CCLXXXIII maravedis medio./
Ynnigo de (en blanco), correro, çiento treynta çinco maravedis 
.................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan Ruys de Munsaras, çapatero, çiento disenuebe maravedis medio 
..................
................................................................................................................
 CXIX maravedis medio./
Martin de Yruixta, su yerno, dosientos beynteçinco maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Juan d’Olabarrieta, jubetero, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Juan de Lasao, fijo de Pero Saes, nobenta maravedis 
...................
 XC maravedis./
Martin Vrtys de Galdacano, çapatero, çiento disesyete maravedis 
............................
..........................................................................................................................
 CXVII maravedis.//
(Fol.13rº) Pero Ybannes d’Eguia, çapatero, çiento ochenta maravedis 
....................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Juan de Çeberyo, su yerno, dosientos setenta maravedis 
.....
 CCLXX maravedis./
Maria Ybannes de Heguia, su hermana, beyntedos maravedis medio 
.....................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Martines de Çeberio, çapatero, tresientos quarenta seys maravedis medio 
...
.......................................................................................................
 CCCXLVI maravedis medio./
Maestre Alonso e su muger, quarenta çinco maravedis 
...............
 XLV maravedis./
Pedro, su fijo, nobenta maravedis 
......................................................
 XC maravedis./
Herederos de la muger de Juan Martines d’Abando, tresientos treynta tres
maravedis 
.............................................................................................
 CCCXXXIII maravedis./
Pedro d’Arteta, çapatero, çiento sesenta nuebe maravedis 
.....
 CLXIX maravedis./
Juan d’Arraty, carniçero, tresientos quinse maravedis 
............
 CCCXV maravedis./
Juan Gascon, bolsero, çiento treynta çinco maravedis 
...........
 CXXXV maravedis./
Herederos de donna Mari Ochoa, muger que fue de Juan d’Aris, carpentero,
çiento treynta/ e çinco maravedis 
............................................................
 CXXXV maravedis./
Gonçalo Saes d’Aras, çiento ochenta maravedis 
.....................
 CLXXX maravedis./
Martin d’Echabarry, morador en Samano, quarenta çinco maravedis 
.......................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Diego Peres de Laraudo, mill çiento catorse maravedis 
.....
 I mil CXIIII maravedis./
Ochoa de Boronda, su yerno, mill seyçientos sesenta quatro maravedis 
.................
..............................................................................................................
 I mil DCLXIIII maravedis./
Muger e herederos del vachiller de Basaurbe, mill tresientos ochenta/ e nuebe
maravedis 
..................................................................................
 I mil CCCLXXXIX maravedis./
Herederos de Ochoa de Goyry, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
.................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Vrtys de Boliuar, treynta seys maravedis 
...................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Pedro d’Ojancas, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
...
 CXXXV maravedis./
Iohan de Arteta, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis.//
(Fol.13vº) Sancho de Çeberyo, açiclador, çiento beynteseys 
..
 CXXVI maravedis./
Sancho Saes de Ochandury, nuebeçientos quarenta maravedis medio 
..................
.....................................................................................................
 DCCCCXL maravedis medio./
Sancho Saes d’Aguero, mill ochenta maravedis 
................
 I mil LXXX maravedis./
Anton, sojero, nobenta maravedis 
......................................................
 XC maravedis./
Furtunno d’Aperrybay, açiclador, nobenta maravedis 
.....................
 XC maravedis./
Vna desposada d’Esnarryça, lençera, nobenta maravedis 
............
 XC maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Rosales, nobenta nuebe maravedis 
............
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Herederos de Sancho Gomes de Barsena, çiento quarenta quatro 
...........................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Maria Saes, la panadera, quarenta çinco maravedis 
....................
 XLV maravedis./
Sancho Dondis, fijo de Martin Saes Dondis, que Dios aya, seyçientos çinquenta
ocho 
.............................................................................................................
 DCLVIII maravedis./
Diego de Çaballa, fijo de Diego Peres, tresientos sesenta maravedis 
......................
.......................................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Juan d’Ondis, nieto de Martin Saes Dondis, que Dios aya, tresientos treynta syete
...............................................................................................................
 CCCXXXVII maravedis./
Furtunno de Çearreta, çapatero, nobenta maravedis 
......................
 XC maravedis./
Donna Maria Garçia de Ayala, muger que fue de Sancho Martines de Marquina,
dosientos treynta/ syete maravedis 
...................................................
 CCXXXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Vgarte, treynta vn maravedis medio 
.........................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Marquina, mill nuebeçientos quarenta seys medio 
.....................................
..........................................................................................
I mil DCCCCXLVI maravedis medio./
Millia de Marquina, su hermana, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Martin de Lanana, seyçientos setenta çinco maravedis 
........
 DCLXXV maravedis./
Martin d’Arego, yerno de Juan Martines de (tachado: Marquina) Arteaga, çiento
ochenta 
........................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Juan de Beçundo, çapatero, dosientos setenta maravedis 
....
 CCLXX maravedis./
Herederos de Pero Saes de Liendo, quarenta çinco maravedis  XLV maravedis.//
(Fol.14rº) (Al margen: Muger e herederos de) Ferrand Saes de Cubas,
quatroçientos nobenta quatro maravedis 
......................................
 CCCCXCIIII maravedis./
Sancho d’Orrmaeche, nobenta maravedis 
........................................
 XC maravedis./
Ynnigo de Mennaca, tundidor, dosientos beynteçinco maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Diego Peres de Arana, tendero, tresientos beynteocho maravedis medio 
...............
.....................................................................................................
 CCCXXVIII maravedis medio./
Donna Maria Peres de Arratia, beyntedos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Peres de Guinea, rementero, su yerno, quarenta çinco maravedis 
..................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Herederos de Juan de Çorrnoça, çapatero, nuebe maravedis 
........
 IX maravedis./
Ferrando de Ribadeo, dicho Ferrand Gallego, tresientos çinquenta vn maravedis 
.........................................................................................................................
 CCCLI maravedis./
Juan Ybannes de Deryo, escriuano, tresientos quinse maravedis 
............................
.......................................................................................................................
 CCCXV maravedis./
La muger de Juan de Çumelçu, lençera, nobenta maravedis 
........
 XC maravedis./
Pero Vrtys de Arrate, yerno de Pero Ybannes de Lusarra, nobenta maravedis 
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Martin d’Arana, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
......
 CXXXV maravedis./
Diego Ferrandes de Santander, tendero, quinientos quarenta çinco maravedis
medio 
..................................................................................................
 DXLV maravedis medio./
Juan de Barannao (sic), çapatero, dosientos dos maravedis medio 
..........................
.................................................................................................................
 CCII maravedis medio./
Pedro de Saluatierra, que caso con la criada de Diego d’Arana, çiento treynta
çinco 
............................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan Ybannes de Deryo, escriuano, por los bienes de donna Catelina Martines
d’Arbolancha,/ mill quinientos dos maravedis 
.......................................
 I mil DII maravedis./
Los bienes que dexo donna Catelina Martines d’Arbolancha para probes,/
syeteçientos tres maravedis 
.........................................................................................
 DCCIII.//
(Fol.14vº) Cal Santiago./
Muger e herederos de Pero Vrtys d’Arbolancha, dos mill quatroçientos
beyntedos/ maravedis medio 
........................................
 II mil CCCCXXII maravedis medio./
Juan Martines d’Arbolancha, mill nuebeçientos ochenta quatro maravedis medio 
.
....................................................................................
I mil DCCCCLXXXIIII maravedis medio./
El bachiller Martin Saes de Ysasy, nuebeçientos maravedis 
.....................................
......................................................................................................................
 DCCCC maravedis./
Juan Martines de Marquina, sobryno de Pero Vrtys, syeteçientos beynte
maravedis 
...................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Juan Saes de Arriaga, mill çiento sesenta maravedis medio 
......................................
.........................................................................................................
 I mil CLX maravedis medio./
Juan d’Arriaga, su fijo, çiento ochenta maravedis 
.....................
 CLXXX maravedis./
Martin de Leguina, jubetero, nobenta maravedis 
.............................
 XC maravedis./
Teresa d’Arandia, cosdurera, beyntedos maravedis medio 
........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Herederos de Pedro d’Achury, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
Luys de Leon, platero, quinientos quarenta maravedis 
.................
 DXL maravedis./
Juan de Çorrnoça, çapatero, çiento dose maravedis medio 
.......................................
.................................................................................................................
 CXII maravedis medio./
Ochoa Martines de Yruixta, nuebe mill çinquenta maravedis medio 
.........................
............................................................................................................
 IX mil L maravedis medio./
Donna Teresa d’Arbolancha, byuda, quarenta çinco maravedis 
.
 XLV maravedis./
Herederos de Ochoa Peres d’Arbolancha, dosientos syete maravedis 
....................
..........................................................................................................................
 CCVII maravedis./
Pedro d’Ochandiano, çiento treynta çinco maravedis 
.............
 CXXXV maravedis./
Sancho Martines de Çeberyo, dosientos setenta quatro maravedis 
..........................
...................................................................................................................
 CCLXXIIII maravedis./
Juan d’Arbolancha, mill syeteçientos dose maravedis medio 
....................................
...................................................................................................
 I mil DCCXII maravedis medio./
Ochoa d’Arbolancha, su fijo, nobenta maravedis 
.............................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Sant Juan d’Echabarry, quatroçientos çinco maravedis 
......
......................................................................................................................
 CCCCV maravedis./
Donna Mari Garçia d’Arriaga, çiento ochenta maravedis 
.......
 CLXXX maravedis.//
(Fol.15rº) Ochoa Peres de Asua, su herrmano, dosientos setenta maravedis 
.........
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Iohan de Rigoytia, platero, quatroçientos çinquenta maravedis
..................................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
La meytad de las casas de la cal Santiago que fueron de Furtun abad de/ Bilbao,
çiento treynta çinco maravedis 
................................................................
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Barraondo, tresientos treynta syete/ maravedis
medio 
.......................................................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Martin Saes d’Arriaga, sojero, seyçientos setenta çinco maravedis 
..........................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Ruy Saes de Çumelçu, tres mill tresientos nobenta syete/ maravedis medio 
..........
...........................................................................................
 III mil CCCXCVII maravedis medio./
Martin d’Emerando, su criado, çiento treynta çinco maravedis 
...................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Teça, dosientos beynteçinco 
.....................................
  CCXXV maravedis./
Garçia Saes de Çaballa, quinientos treynta vn maravedis 
.......
 DXXXI maravedis./
Furtunno de Rigoyty, çapatero, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Sancho de Sologuren, quinientos quarenta maravedis 
................
 DXL maravedis./
Sant Juan de Çereseda, mill tresientos çinquenta maravedis 
....................................
..................................................................................................................
 I mil CCCL maravedis./
Juan de Mylluegui, çiento treynta çinco maravedis 
.................
 CXXXV maravedis./
Donna Juana de Linpias e su fija, quarenta çinco maravedis 
......
 XLV maravedis./
Maria Dias d’Elorrio, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Teresa, ama de Juan Peres de Sortucha, beyntedos maravedis medio 
...................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes d’Arseniega, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Galdames, beyntedos maravedis medio 
....
 XXII maravedis medio./
Marina, ama de Juan Saes de Arana, beyntedos maravedis medio 
..........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Grraçi (sic) de Muxica, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio.//
(Fol.15vº) Peryxco, cosdurera, beyntedos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Vrtys de Çorrnoça e su fija, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pero Saes de Arana, mill quinientos nobenta syete maravedis medio 
.....................
...................................................................................................
 I mil DXCVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes d’Arana, su fijo, syeteçientos sesenta/ nuebe
maravedis medio 
.......................................................................
 DCCLXIX maravedis medio./
Diego d’Olarte, criado del dicho Pero Saes, syeteçientos beynte maravedis 
..........
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
(Al margen: Muger de) Ferrand Gallego, jubetero, quarenta çinco maravedis 
.........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Ynnigo de Arriaga, fijo de Juan Saes, çiento ochenta maravedis 
..............................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Avlestya, çiento tres maravedis medio 
.................
 CIII maravedis medio./
(En blanco) de (tachado: lençera) (en blanco), lençera, que tiene la tienda en
casa de Garçia Saes/ de Çaballa, nobenta maravedis 
...............................
 XC maravedis./
Martin de Vergara, quatroçientos çinquenta maravedis 
..........
 CCCCL maravedis./
Juan Peres de Larrea, tendero, seyçientos setenta çinco maravedis 
........................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Chopyno d’Anuçibay, criado de Martin Saes, o su muger, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
El vachiller Juan Alonso, mill çiento e setenta nuebe maravedis 
...............................
..............................................................................................................
 I mil CLXXIX maravedis./
Sant Juan d’Arse, su fijo, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Lope de Arana, çiento ochenta maravedis 
.................................
 CLXXX maravedis./
Esteuan de Salasar, dosientos nobenta dos maravedis medio 
..................................
...........................................................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Sancho Vrtys de Ybarguren, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
......................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Martin de Vscategui, nuebeçientos maravedis 
........................
 DCCCC maravedis./
Donna Mari Lopes de Perea, muger que fue de Pero Saes de Leon,
quatroçientos çinco maravedis 
...............................................................
 CCCCV maravedis./
Juan de Marquina, çiento treynta çinco maravedis 
.................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.16rº) Maria Dias, (tachado: tejedora) texedora, beyntedos maravedis medio 
..
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
La ama que solia ser de Martin Saes d’Arriaga, beyntedos maravedis medio 
.........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger que fue de Juan Ybannes de Çubileta, sesenta syete maravedis medio 
.....
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Ochanda de Vitorya, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Juan de Çulaybar, çiento treynta çinco maravedis 
..................
 CXXXV maravedis./
Juan de Basaldu, çiento treynta çinco 
.......................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Vstara e su madre, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Pedro de Bujana, diseocho maravedis 
............................................
 XVIII maravedis./
Ochoa de Ochandury, çiento ochenta maravedis 
.....................
 CLXXX maravedis./
Herederos de Martin Saes de las Ribas, seyçientos treynta maravedis 
...................
.......................................................................................................................
 DCXXX maravedis./
Pero Ochoa de Yturriaga, mill tresientos çinquenta maravedis 
..................................
..................................................................................................................
 I mil CCCL maravedis./
Pedro de Goyri, yerno de Martin Saes de las Ribas, çiento treynta çinco 
.................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Sancho de Sant Juan, dos mill tresientos trese maravedis 
.........................................
.............................................................................................................
 II mil CCCXIII maravedis./
Ochoa Garçia de Vrrgutya, seyçientos setenta çinco maravedis 
................................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Pedro de Yraurrgui, su yerno, tresientos sesenta maravedis 
.
 CCCLX maravedis./
Sancho d’Arriaga, sojero, nobenta maravedis 
..................................
 XC maravedis./
Herederos de la muger de Sancho Martines de Vrreta, quatroçientos setenta
maravedis medio 
.....................................................................
 CCCCLXX maravedis medio./
Martin Ybannes de Çorrnoça, su yerno, dosientos setenta maravedis 
......................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Juan Garçia de Puerto, platero, dosientos setenta 
..................
 CCLXX maravedis./
Juan de Heybar, criado de Pero Ochoa de Yturriaga, quatroçientos çinquenta 
......
......................................................................................................................
 CCCCL maravedis.//
(Fol.16vº) Ynnigo de Vryeta, criado del dicho Pero Ochoa, çiento treynta çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Marquina, criado del dicho Pero Ochoa, çiento ochenta maravedis 
...........
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin Saes de Arriaga, syete mill e sesenta dos maravedis 
......................................
..................................................................................................................
 VII mil LXII maravedis./
Martin Ochoa de Larrea, su criado, nobenta maravedis 
..................
 XC maravedis./
Juan de Vryondo, criado del dicho Martin Saes, çiento treynta çinco maravedis 
....
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Fernand Saes de Vrteaga, çinquenta quatro maravedis 
....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Lope de Vrteaga, su fijo, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Juan Alfonso, tendero, quarenta çinco maravedis 
.........................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Arteaga, beyntedos maravedis medio 
......................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho Peres de Galuarriarto, dosientos setenta syete maravedis medio 
...............
.......................................................................................................
 CCLXXVII maravedis medio./
Martin Ochoa d’Aranaga, tendero, nobenta maravedis 
...................
 XC maravedis./
Ochoa d’Elgueta, dosientos setenta maravedis 
.......................
 CCLXX maravedis./
Rolan de Vmont, dos mill quatroçientos çinquenta seys maravedis 
..........................
..........................................................................................................
 II mil CCCCLVI maravedis./
Ochoa de Vmont, su fijo, nuebeçientos maravedis 
.................
 DCCCC maravedis./
Juan d’Atela, criado del dicho Rolan, seyçientos treynta maravedis 
.........................
.......................................................................................................................
 DCXXX maravedis./
Juan Gallego, criado del dicho Rolan, nobenta maravedis 
............
 XC maravedis./
Muger que fue de Pedro de Vgarte, beyntedos maravedis medio 
..............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho Saes de Mendieta, dos mill beyntedos maravedis 
.
 II mil XXII maravedis./
Juan de Madariaga, su cryado, syeteçientos beynte maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Juan d’Achury, criado del dicho Sancho Saes, mill tresientos çinquenta
maravedis 
................................................................................................................
 I mil CCCL.//
(Fol.17rº) Gonçalo d’Ayala e su muger, dosientos setenta maravedis 
......................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Pedro de Arbide, jubetero, seyçientos quarenta ocho maravedis 
..............................
....................................................................................................................
 DCXLVIII maravedis./
Sancho del Barco, dosientos beynteçinco maravedis 
.............
 CCXXV maravedis./
Juan Ybannes de Bedia, tresientos sesenta maravedis 
.........
 CCCLX maravedis./
Pedro de Bedia, su fijo, nobenta maravedis 
.....................................
 XC maravedis./
Pero Ybannes de Çurrbaran, dos mill syeteçientos nobenta maravedis 
...................
.............................................................................................................
 II mil DCCXC maravedis./
Iohan Saes de Larrabeçua, su criado, quarenta çinco maravedis  XLV maravedis./
Pero Ximenes de Vertendona, dies mill quinientos ochenta ocho maravedis
medio 
................................................................................
 X mil DLXXXVIII maravedis medio./
Iohan Ochoa de Gybelorrça, su sobryno, seyçientos setenta çinco maravedis 
.......
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Pedro de Guibelorça, sobryno del dicho Pero Ximenes, dosientos setenta
maravedis 
...................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Otro sobryno del dicho Pero Ximenes, que se llama (en blanco) de, çiento treynta
çinco maravedis 
.........................................................................................
 CXXXV maravedis./
Furtunno d’Elorriaga, criado del dicho Pero Ximenes, dosientos setenta
maravedis 
...................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Diego de Munnatones, tundidor, quatroçientos diseocho maravedis 
........................
.................................................................................................................
 CCCCXVIII maravedis./
Juan de Mungia, criado del preboste, tresientos sesenta maravedis 
........................
.......................................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Martin d’Artaeche e sus antenados, quinientos nobenta seys maravedis medio 
....
.............................................................................................................
 DXCVI maravedis medio./
Martin d’Aguirregoytia, tundidor, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Pero Ochoa de Vnda, platero, quatroçientos çinquenta maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Juan de Çarraga, quatroçientos çinquenta maravedis 
............
 CCCCL maravedis./
Pedro de Gaxmury, nuebeçientos maravedis 
..........................
 DCCCC maravedis./
Ynnigo Martines de Vrteaga, tres mill e setenta çinco maravedis medio 
..................
....................................................................................................
 III mil LXXV maravedis medio./
Martin de Vrteaga, su fijo, nobenta maravedis 
.................................
 XC maravedis.//
(Fol.17vº) Sancho de Ybarguren, su criado, çiento ochenta maravedis 
....................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin d’Arechaga, criado del dicho Ynnigo Martines, quarenta çinco maravedis
...
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Sancho de Marquina, sobryno del dicho Ynnigo Martines, dosientos setenta
maravedis 
...................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Rolin de Vribarry, nobenta maravedis 
................................................
 XC maravedis./
Juan Martin de Recalde, su criado, quatroçientos çinquenta maravedis 
..................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Juan Dias de Trrauco, syeteçientos treynta nuebe maravedis 
...................................
................................................................................................................
 DCCXXXIX maravedis./
Lope de Sopena, su criado, syeteçientos beynte maravedis 
.
 DCCXX maravedis./
(Al margen: Herederos de) la muger que fue de Juan d’Otanes, espeçero, trese
maravedis medio 
...................................................................................
 XIII maravedis medio./
Juan d’Errola, mill quatro maravedis medio 
....................
 I mil IIII maravedis medio./
Martin de Belaoxtegui, yerno del dicho Juan Dias, çiento ochenta maravedis 
........
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Çurrbaran, morador en Çurrbaran, dosientos çinquenta dos maravedis
..
 
..........................................................................................................................
 CCLII maravedis./
Martin de Bilela, tundidor, nobenta maravedis 
.................................
 XC maravedis./
Herederos de la muger de Pero Martines de Jauregui, treynta vn maravedis
medio 
....................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Donna Juana d’Arratia, muger de Juan de Goyri, catorse maravedis 
........................
..............................................................................................................................
 XIIII maravedis./
Furtunno d’Echabarry, çiento quarenta quatro maravedis medio 
...............................
.............................................................................................................
 CXLIIII maravedis medio./
Pedro de Solis, çiento ochenta maravedis 
.................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Vrtys d’Abando, tresientos treynta syete (interlineado:
maravedis) medio 
..................................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Martines de Vgas, mill nuebeçientos sesenta/ dos
maravedis 
....................................................................................
I mil DCCCCLXII maravedis./
Sancho Martines de Vgas, su fijo, dos mill quatroçientos çinquenta vn maravedis
medio 
.....................................................................................
 II mil CCCCLI maravedis medio./
Juan de Torrontegui, nuebeçientos nobenta maravedis 
..
 DCCCCXC maravedis./
Pedro d’Enderyca, mill ochoçientos maravedis 
................
 I mil DCCC maravedis.//
(Fol.18rº) Muger e herederos de Ynnygo Dias de Gojarçu, dos mill çiento
dysesiete maravedis medio 
...................................................
 II mil CXVII maravedis medio./
Sancho de Leçamis, su cryado, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Juan de Bilela, tundidor, nobenta maravedis 
....................................
 XC maravedis./
Juan Peres de Fagaça, quatro mill syeteçientos e çinco maravedis 
.........................
..............................................................................................................
 IIII mil DCCV maravedis./
Ochoa de Fagaça, syeteçientos beynte maravedis 
.................
 DCCXX maravedis./
Herederos de Rodrigo de Fagaça, mill ochoçientos maravedis 
.................................
.................................................................................................................
 I mil DCCC maravedis./
El arrçipreste Pero Martines de Fagaça, dosientos nobenta seys maravedis 
..........
......................................................................................................................
 CCXCVI maravedis./
Pero Saes de Balladolid, platero, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV (roto)./
Martin, el carpentero, dicho Martin Maestrua, beyntedos maravedis medio 
.............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin Ferrandes, botycario, syeteçientos honse maravedis 
..
 DCCXI maravedis./
Martin de Vryçar, correro, quatroçientos çinquenta maravedis 
...................................
........................................................................................................................
CCCCL maravedis./
Donna Catelina de Guerra, quatroçientos dies maravedis medio 
..............................
............................................................................................................
 CCCCX maravedis (roto)./
Muger e herederos de Sancho de Çearreta, syeteçientos setenta dos 
.....................
..................................................................................................................
 DCCLXXII maravedis./
Martin de Vrdunna, su cryado, dosientos setenta maravedis 
.
 CCLXX maravedis./
Martin Martines de Loçono, quatroçientos quarenta çinco maravedis 
.......................
.................................................................................................................
 CCCCXLV maravedis./
Ferrando de Capitillo, su yerno, dosientos setenta maravedis 
...................................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Juan Saes d’Aguirre, quatroçientos ochenta vn maravedis medio 
............................
..................................................................................................
 CCCCLXXXI maravedis medio./
Donna Maria Dias de Mugaburu, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
..............
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Pero Ybannes de Agurto, su yerno, mill çiento diseocho maravedis 
.........................
.................................................................................................................
 I mil CXVIII maravedis./
Pedro de Saluatierra, mill seyçientos beynte maravedis 
..
 I mil DCXX maravedis./
(En blanco) de Heguia, su criado, nobenta maravedis 
..................
 XC maravedis.//
(Fol.18vº) Sancho de Agurto, tendero, mill çiento quarenta çinco maravedis
...........
 
.................................................................................................................
 I mil CXLV maravedis./
Iohan de Gernica, tendero, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV maravedis./
Ynnigo de Çumelçu, mill ochoçientos nuebe maravedis
..............................................
.............................................................................................................
 I mil DCCCIX maravedis./
Juan Saes d’Aris, dos mill nuebeçientos nobenta vn maravedis 
...............................
......................................................................................................
 II mil DCCCCXCI maravedis./
Juan de Vrybarry, su criado, çiento treynta çinco maravedis 
.
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Ruys de Berris, quatroçientos ochenta seys
maravedis 
.......................................................................................
 CCCCLXXXVI maravedis./
Iohan de Berris, su fijo, quatroçientos çinquenta maravedis 
..
 CCCCL maravedis./
Iohan Martines de Segura, su yerno, mill syeteçientos çinquenta/ e çinco
maravedis 
...........................................................................................
 I mil DCCLV maravedis./
Sant Juan de Çarraga, su criado, çiento ochenta maravedis 
..
 CLXXX maravedis./
(En blanco) de Bergara, su cryado, çiento ochenta maravedis 
...................................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin de Segura, cryado de Juango, dosientos setenta maravedis 
..........................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de Gonçalo de Guecho, quatroçientos beyntesyete maravedis
medio 
.......................................................................................
 CCCCXXVII maravedis medio./
Iohan Ximenes d’Arandia, quatro mill syeteçientos vn maravedis medio
..................
 
...................................................................................................
 IIII mil DCCI maravedis medio./
Herederos de Ximeno d’Arandia, quatroçientos çinquenta maravedis 
.....................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Furtunno d’Elgueçabal, criado de Juan Ximenes, çiento treynta çinco
......................
 
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Mendia, criado de Juan Xemenis, dosientos beynteçinco maravedis 
........
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Martin Saes d’Arana, dies mill dosientos disesyete maravedis 
..................................
..............................................................................................................
 X mil CCXVII maravedis./
Martin d’Arana, su fijo, çiento ochenta maravedis 
.....................
 CLXXX maravedis./
Juan Ochoa d’Arana, su fijo, çiento ochenta maravedis 
..........
 CLXXX maravedis./
Juan de Bilela, tendero, quarenta çinco maravedis 
.......................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Madariaga, diseocho maravedis 
...............................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Pero Vrtys de Leura, escriuano, mill syeteçientos catorse maravedis medio 
...........
................................................................................................
 I mil DCCXIIII maravedis medio.//
(Fol.19rº) Juan Peres de Sortucha, seyçientos quarenta tres maravedis medio 
......
...........................................................................................................
 DCXLIII maravedis medio./
Martin de Sortucha, su criado, nobenta maravedis 
..........................
 XC maravedis./
Muger que fue de Juan de Sortucha, su fijo, çiento ochenta maravedis 
...................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Diego de Trauco, quarenta çinco maravedis
..........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan Peres de Fano, çiento ochenta maravedis 
.......................
 CLXXX maravedis./
Furtun Saes d’Arana, dos (tachado: quinientos) mill quinientos sesenta nuebe
maravedis medio 
....................................................................
 II mil DLXIX maravedis medio./
Furtunno de Berria, su criado, tresientos sesenta maravedis 
.........
 CCCLX (roto)./
Juan de Catelinaga, tendero, syeteçientos beyntenuebe maravedis
.........................
............................................................................................................................
 DCCXXIX (roto)./
Juan Saes d’Orue, tendero, tresientos sesenta maravedis 
.............
 CCCLX (roto)./
Juan de Basayas, tundidor, dosientos setenta maravedis 
................
 CCLXX (roto)./
Pero Ochoa de Larrea, nuebeçientos nobenta quatro maravedis medio 
..................
......................................................................................................................
 DCCCCXCIIII (roto)./
Pedro de Oquendo, su criado, nobenta maravedis 
..........................
 XC maravedis./
Juan Moryn, tendero, çiento nobenta ocho maravedis 
............
 CXCVIII maravedis./
Diego de Claramon, o Juan Moryn por el, dosientos setenta maravedis
...................
 
......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Donna Vrraca de Bedia, beyntedos maravedis 
...............................
 XXII maravedis./
Muger e e (sic) herederos de Pedro d’Arriaga, setenta syete maravedis 
..................
.........................................................................................................................
 LXXVII maravedis./
Martin Peres de Castillo, dos mill e quarenta syete maravedis medio
.......................
 
.....................................................................................................
 II mil XLVII maravedis medio./
Ferrando d’Aldape, tendero, dosientos setenta maravedis 
....
 CCLXX maravedis./
Herederos de donna Maria Peres d’Arana, dosientos treynta quatro maravedis 
.....
....................................................................................................................
CCXXXIIII maravedis./
Juan Martines de Vrrutya, çiento sesenta syete maravedis medio 
.............................
............................................................................................................
 CLXVII maravedis medio./
Sancho de Salsido, su yerno, nuebeçientos disenuebe maravedis 
..........................
................................................................................................................
 DCCCCXIX maravedis./
Ochoa Martines de Mauryca, mill tresientos beynteçinco maravedis 
........................
...........................................................................................................
 I mil CCCXXV maravedis.//
(Fol.19vº) Pedro de Mauryca, su cryado, nobenta maravedis 
........
 XC maravedis./
Ochoa de Merana, su criado, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Furtunno d’Arana, tresientos quinse maravedis 
.......................
 CCCXV maravedis./
Iohan d’Arana, criado de Juan Martines d’Arbolancha, quinientos ochenta çinco
maravedis 
.................................................................................................
 DLXXXV maravedis./
Herederos de Galas e su madre, syeteçientos ochenta tres maravedis medio
.........
...................................................................................................
 DCCLXXXIII maravedis medio./
Donna Teresa de Garayçar, quarenta çinco maravedis 
................
 XLV maravedis./
Ochoa de (en blanco), que mora en las casas donde biue Juan de Bilela,
nobenta maravedis 
............................................................................................
 XC maravedis./
Juan Ochoa de Vrquiaga, tres mill quatroçientos ochenta quatro maravedis medio
....................................................................................
 III mil CCCCLXXXIIII maravedis medio./
Diego de Vrquiaga, su fijo, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis./
Martin Ochoa de Vrquiaga, su herrmano, nobenta maravedis 
.......
 XC maravedis./
Juan de Caleja, criado del dicho Juan Ochoa, çiento treynta çinco maravedis
........
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Garay, jubetero, tresientos sesenta maravedis 
.......
 CCCLX maravedis./
Juan de Castillo, su cryado, çiento treynta çinco maravedis 
..
 CXXXV maravedis./
Maria Peres de Mendieta, panadera, beyntedos maravedis medio 
...........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Lope Saes de Terreros, tresientos ochenta syete
maravedis 
.........................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis./
Sant Juan d’Egurpyde, fysygo, çiento ochenta maravedis 
......
 CLXXX maravedis./
Donna Maria Saes de Vgarryo, regatera, (tachado: quarenta) quinientos quarenta
maravedis 
.........................................................................................................
 DXL maravedis./
Juan de Castillo, platero, su yerno, mill çiento beynteseys maravedis 
......................
.................................................................................................................
 I mil CXXVI maravedis./
Herederos de Juan Martines de Mantulis, çiento (tachado: çinquenta)
(interlineado: sesenta) nuebe maravedis 
................................................
 CLXIX maravedis./
Martin de Çamudio, merçero, mill ochenta maravedis 
.......
 I mil LXXX maravedis./
Pedro de Chertuy, rementero, ochoçientos dies 
.....................
 DCCCX maravedis./
Pedro de Hondys, tynnidor, dosientos ochenta ocho maravedis 
................................
..............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis.//
(Fol.20rº) Furtuno de Vryondo, çerrajero, çiento ochenta maravedis 
.........................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Donna Toda, frrutera, beyntedos maravedis medio 
............
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Ruy Gonçales del Ensera, nobenta maravedis 
.....................
..............................................................................................................................
 XC maravedis.//
(Fol.20vº) Cal Pesqueria./
Muger e herederos de Sancho Saes d’Arbolancha, mill syeteçientos beynte/seys
maravedis 
.......................................................................................
 I mil DCCXXVI maravedis./
Ochoa Peres d’Arbolancha, su fijo, dosientos ochenta ocho maravedis
...................
 
..............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Sancho d’Arbolancha, su herrmano, quinientos quarenta maravedis
........................
 
............................................................................................................................
 DXL maravedis./
Muger e herederos de Sancho Ruys de Hos, tresientos beyntetres maravedis
........
 
...................................................................................................................
 CCCXXIII maravedis./
Sancho de Hos, su fijo, tresientos sesenta maravedis 
............
 CCCLX maravedis./
Ynnigo Lopes de Jauregui, mill ochoçientos sesenta tres maravedis
........................
 
........................................................................................................
 I mil DCCCLXIII maravedis./
Juan Rodrryguis, el estibador, nobenta maravedis 
..........................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Martin Vrtys de Rotaeche, dosientos quarenta syete medio
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin de Gojarçu, dicho Crespo, nuebeçientos sesenta/ e
syete maravedis medio 
......................................................
 DCCCCLXVII maravedis medio./
Muger e fijos de Sancho Dias de Bilbao la Bieja, çiento setenta nuebe maravedis
.......................................................................................................................
 CLXXIX maravedis./
Juan Saes de Barraondo, seyçientos quarenta tres maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 DCXLIII maravedis./
Martin Saes d’Arbolancha, su yerno, mill dosientos setenta tres medio
....................
 
...............................................................................................
 I mil CCLXXIII maravedis medio./
Herederos de Martin Saes de Barraondo, que Dios aya, çiento treynta çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Garçia Saes de Barraondo, dos mill seyçientos setenta seys maravedis 
.................
..........................................................................................................
 II mil DCLXXVI maravedis./
Juan Martines de Vrybarry, seys mill quinientos çinquenta tres maravedis medio
...
 
.....................................................................................................
 VI mil DLIII maravedis medio./
Pero Garçia d’Arriaga, su sobryno e criado, çiento treynta çinco maravedis
.............
 
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pero Martines de Gojarçu, mill tresientos çinquenta dos maravedis medio
..............
 
...................................................................................................
 I mil CCCLII maravedis medio./
Martin d’Angelu, carpentero, çiento treynta çinco maravedis 
.
 CXXXV maravedis./
Diego d’Arbolancha, fijo de Pedro de Gastanaga, çiento treynta çinco maravedis
..
 
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sant Juan de Mendia, dosientos setenta quatro
maravedis 
...............................................................................................
 CCLXXIIII maravedis./
Juan d’Ameçaga, su yerno, mill çiento setenta maravedis 
..........................................
..................................................................................................................
 I mil CLXX maravedis./
Pedro de Leguina, çapatero, çiento sesenta seys maravedis medio 
.........................
............................................................................................................
 CLXVI maravedis medio.//
(Fol.21rº) Pedro, su fijo, çiento treynta çinco maravedis 
.........
 CXXXV maravedis./
Juan Saes d’Arriaga, basallo, mill tresientos quinse maravedis medio
.....................
 
.................................................................................................
 I mil CCCXV maravedis medio./
Juan de Linpias, çiento sesenta quatro maravedis 
....................
 CLXIIII maravedis./
Juan de Gordojuela, su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
...................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Gutyerre e su muger, quarenta çinco maravedis 
............................
 XLV maravedis./
Juan d’Arbieto, dos mill ochoçientos ochenta maravedis
.............................................
 
....................................................................................................
 II mil DCCCLXXX maravedis./
Lope Saes de Borroto, tresientos treynta syete maravedis medio 
..............................
...................................................................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Martin de Çeberyo, çapatero, nobenta maravedis 
...........................
 XC maravedis./
Ynnigo de Çorrnoca (sic), criado de Pedro de Leguina, çapatero, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
Perusque, criado del dicho Pedro, nobenta maravedis 
..................
 XC maravedis./
Juan de Leguina, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
...
 CXXXV maravedis./
Martin Saes d’Arbolancha, mill dosientos dies maravedis medio
...............................
 
.......................................................................................................
 I mil CCX maravedis medio./
Juan d’Arbolancha, maestre, su sobrryno, dos mill ochoçientos ochenta/ vn
maravedis medio 
........................................................
 II mil DCCCLXXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes d’Aguero, jubetero, tresientos quinse
maravedis 
...................................................................................................
 CCCXV maravedis./
Martin Saes de Barraondo, syete mill tresientos trese maravedis medio
...................
 
.............................................................................................
 VII mil CCCXIII maravedis medio./
Pedro de Barraondo, su fijo, nuebeçientos maravedis 
...........
 DCCCC maravedis./
Martin de Barraondo, su herrmano, mill tresientos çinquenta maravedis 
..................
..................................................................................................................
 I mil CCCL maravedis./
Martin Saes de Leçama, nobenta quatro maravedis medio
.........................................
 
..............................................................................................................
 XCIIII maravedis medio./
Muger e herederos de Ochoa Martines de Artachu, dosientos setenta maravedis
...
 
......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Iohan Martines de Otaça, su yerno, seyçientos dose maravedis
.................................
 
.........................................................................................................................
 DCXII maravedis./
Donna Maria Ochoa de Arbolancha, beyntedos maravedis medio
.............................
 
................................................................................................................
 XXII maravedis medio.//
(Fol.21vº) Martin d’Olabarrieta, su yerno, nobenta maravedis 
.......
 XC maravedis./
Pero de Samarripa, jubetero, dosientos setenta maravedis 
...
 CCLXX maravedis./
Juan de Menchaca, que caso con la nieta de Juan Saes d’Aguero, nobenta
maravedis 
...........................................................................................................
 XC maravedis./
Juan de Gallisiano, çiento ochenta maravedis 
..........................
 CLXXX maravedis./
Ruy Lopes de Retes, nobenta maravedis 
.........................................
 XC maravedis./
Fijos de Juan Lopes de Vgarte, çinco maravedis medio 
.......
 V maravedis medio./
Martin d’Ajorya, tendero, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Ynnigo d’Axcoeta, correro, çiento çinquenta syete maravedis medio
........................
 
..............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Garçia de Catelinaga, tendero, dosientos beynteçinco maravedis 
............................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Sancha, ama de Martin Saes de Barraondo, beyntedos maravedis medio
...............
 
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Teneguin, mareante, nobenta maravedis 
..........................................
 XC maravedis./
Juan Saes de Leguiçamon, contador de sardina, beyntedos maravedis medio
.......
 
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Meauryo, tendero, quarenta çinco maravedis 
...............
 XLV maravedis./
Diego Peres de Çaballa, quatro mill nuebeçientos tres maravedis
............................
 
.......................................................................................................
 IIII mil DCCCCIII maravedis./
Donna Catalina de Basurto, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Juana, texedora, beyntedos maravedis medio 
....................
 XXII maravedis medio./
Maria Peres de Yruixta, muger de Pero Balça, mareante, nobenta maravedis
.........
 
..............................................................................................................................
 XC maravedis./
Juana, amiga de Juan d’Arriaga, beyntedos maravedis medio
...................................
 
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Herrocha, mançeba que fue de Martin, espeçero, beyntedos maravedis medio
......
 .................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna, la regatera, beyntedos maravedis medio 
..............
 XXII maravedis medio./
Marina Saes, que biue en las casas de Lope Saes d’Arteaga, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
Pero Martines de Vitorya, mill çiento treynta quatro maravedis
...................................
 
............................................................................................................
 I mil CXXXIIII maravedis.//
(Fol.22rº) Pero Martines de Mendiguren, quinientos ochenta quatro maravedis 
.....
....................................................................................................................
 DLXXXIIII maravedis./
Lope de Ysasy, su cryado, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis./
Donna Catelina Sanches de Leguiçamon, tresientos sesenta quatro medio 
...........
.......................................................................................................
 CCCLXIIII maravedis medio./
Herederos de Lope Saes d’Arteaga, mill çiento nobenta dos maravedis medio 
.....
......................................................................................................
 I mil CXCII maravedis medio./
Juan d’Ascoeta, tonelero, dosientos diseseys maravedis
.........
 CCXVI maravedis./
Maria Peres, panadera, quarenta çinco maravedis
........................
 XLV maravedis./
Juan Saes Galan, pucherero, quatroçientos çinquenta maravedis 
............................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Pero Saes de Mennaca, çiento ochenta maravedis
..................
 CLXXX maravedis./
Ferrando de Mennaca, su herrmano, tresientos çinquenta maravedis 
......................
..........................................................................................................................
 CCCL maravedis./
Muger e herederos de Diego Saes d’Arbolancha, dosientos nobenta dos medio 
...
...........................................................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Ochoa de Arbolancha, su fijo, dosientos setenta maravedis
...
 CCLXX maravedis./
Juan Peres de Marquina, escriuano, çiento ochenta maravedis 
................................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Juan Peres de Berdusco, mill quatroçientos nobenta maravedis medio 
...................
...............................................................................................
 I mil CCCCXC maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Berdusco, syeteçientos setenta quatro maravedis
................................................................................................................
 DCCLXXIIII maravedis./
Herederos de donna Sancha de Lauquinis, dosientos ochenta dos maravedis 
......
...................................................................................................................
 CCLXXXII maravedis./
Pedro de Guecho, çiento ochenta maravedis
.............................
 CLXXX maravedis./
Muger de Pedro de Meaurio, platero, nobenta maravedis
...............
 XC maravedis./
Ochoa, el platero, çiento treynta çinco maravedis
....................
  CXXXV maravedis./
Herederos de Juan Peres de Çerezeda, baruero, e su muger, quatroçientos
setenta çinco/ maravedis medio
...........................................
 CCCCLXXV maravedis medio./
Sancho de Çereseda, su fijo, syeteçientos beynte maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Juan Ochoa de Horueta, mill çiento beynteçinco maravedis 
......................................
.................................................................................................................
 I mil CXXV maravedis.//
(Fol.22vº) Juan de Vrybarry, yerno de Pero Ochoa, el platero, quatroçientos
çinquenta maravedis
..................................................................................
 CCCCL maravedis./
Pero Sanches d’Arana, tendero, nuebeçientos sesenta syete maravedis medio 
....
................................................................................................
 DCCCCLXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Sancho Martines de Çearra, escriuano, nuebeçientos/
sesenta dos maravedis medio
..............................................
 DCCCCLXII maravedis medio./
Juan de Gecho, yerno de Sancho Martines de Marquina, çiento çinquenta tres
maravedis
..........................................................................................................
 CLIII maravedis./
Pero Ochoa de Loaga, mill dosientos setenta (tachado: dos) çinco maravedis
medio
.....................................................................................
 I mil CCLXXV maravedis medio./
Juan Lopes d’Arteta, dosientos quarenta syete
.......................
 CCXLVII maravedis./
Pedro d’Arbolancha, dos mill syeteçientos quarenta tres maravedis medio 
............
...............................................................................................
 II mil DCCXLIII maravedis medio./
Pero Martines de Marquina, fijo de Pero Martines, dosientos setenta maravedis 
...
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Iohan Ynniguis de Jauregui, çiento çinquenta tres maravedis
......
 CLIII maravedis./
Pedro de Araeta, çiento treynta çinco maravedis
......................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Gueldo, ochoçientos setenta syete maravedis medio 
.................................
.................................................................................................
 DCCCLXXVII maravedis medio./
Pero Saes de Basaldu, mill dosientos sesenta tres maravedis medio 
......................
...................................................................................................
 I mil CCLXIII maravedis medio./
Ochoa de Corrtaeta, agujetero, quinientos quarenta maravedis
..
 DXL maravedis./
Juan Martines de Yruixta, correro, ochenta vn maravedis
..........
 LXXXI maravedis./
Lope de Merana, çiento treynta çinco maravedis
......................
 CXXXV maravedis./
Furtunno de Marquina, correro, seyçientos setenta çinco maravedis 
........................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Maria de Helorduy, texedora, quarenta çinco maravedis
...............
 XLV maravedis./
Pero Saes de Heguia, açiclador, tresientos treynta syete medio 
...............................
...................................................................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Pedro, su fijo, dosientos beynteçinco maravedis
.....................
 CCXXV maravedis.//
(Fol.23rº) Cal de la Carrniçeria./
Martin Peres de Marquina, mill syeteçientos treynta vn maravedis medio 
................
...............................................................................................
 I mil DCCXXXI maravedis medio./
Pero Martines de Bilbao la Bieja, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Santu, carpentero, çiento treynta çinco maravedis 
......................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin del Prrado, corredor, dosientos setenta maravedis
.......
 CCLXX maravedis./
Donna Maryna de Verna, muger que fue de Ferrando d’Ojanguty, nobenta
maravedis
............................................................................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Lope Saes de Barraondo, seyçientos quarenta nuebe
maravedis
...................................................................................................
 DCXLIX maravedis./
La fija de Lope Saes de Barraondo, que esta por casar, tresientos sesenta
maravedis
....................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Juan Martines de Yruixta, carniçero, mill çiento diseocho maravedis 
.......................
.................................................................................................................
 I mil CXVIII maravedis./
Muger e herederos de Lope de Yruixta, çiento treynta çinco maravedis 
...................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Maria Peres, muger de vn çapatero que se llama Juan d’Arrieta, quarenta/ e çinco
maravedis
..........................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin Saes de Barraondo, ochoçientos ochenta seys maravedis medio 
.................
...............................................................................................
 DCCCLXXXVI maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Barraondo, dosientos beyntetres maravedis
medio
................................................................................................
 CCXXIII maravedis medio./
Catelina Symon, muger que fue de Juan Peres, tonelero, beyntedos medio 
...........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Symon, carneçero, syeteçientos nobenta/ e vn
maravedis
..................................................................................................
 DCCXCI maravedis./
Diego de Betolaça, carniçero, quatroçientos çinquenta maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Juan de Betolaça, su fijo, nobenta maravedis
...................................
 XC maravedis./
Maria Ochoa d’Arrygorriaga, beyntedos maravedis medio 
..........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Gorry e su muger, quarenta çinco maravedis
.........................
 XLV maravedis./
Maryna, su hermana, beyntedos maravedis medio
.............
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Saes de Bedia, setenta seys maravedis medio 
.........
..............................................................................................................
 LXXVI maravedis medio./
Maria Sanches de Pynaga, quarenta çinco maravedis
.................
 XLV maravedis.//
(Fol.23vº) Pedro de Bedia, tonelero, quarenta çinco maravedis 
................................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Donna Catelina Symon, dosientos çinquenta seys maravedis medio 
.......................
.............................................................................................................
 CCLVI maravedis medio./
Donna Maria Saes de Hondis, su hermana, beyntedos maravedis medio 
...............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Jugu, tundidor, su yerno, quarenta çinco maravedis
.....
 XLV maravedis./
Pero Ferrandes de Salasar, escriuano, çiento ochenta maravedis 
............................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Ochoa de Muxica, çapatero, quarenta çinco maravedis 
......
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Ochoa de Muxica, cordelero, su yerno, quarenta çinco maravedis 
............................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Sancho de Gastanaça, criado de Juan Symon, carniçero, nobenta maravedis 
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Juan de Ybarra, çapatero, nobenta maravedis
..................................
 XC maravedis./
Furtuno de Berria, que mora en casa de la beata de Biluao, çiento treynta çinco 
...
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Juan Peres de Çaballa, tresientos setenta syete maravedis 
.............
................................................................................................................
 CCCLXXVII maravedis./
Pedro de Çaballa, su fijo, çiento quarenta nuebe maravedis medio 
..........................
.............................................................................................................
 CXLIX maravedis medio./
Martin de Çaballa, su hermano, çiento ochenta maravedis
......
 CLXXX maravedis./
Juan Martines de Goyri, (tachado: cubero) tonelero, nobenta nuebe maravedis 
.....
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Herederos de Romiro de Madaryaga, dosientos çinquenta ocho maravedis 
...........
.......................................................................................................................
 CCLVIII maravedis./
Herederos de Martin avad de Vasoçabal, çiento disenuebe maravedis medio 
.......
................................................................................................................
 CXIX maravedis medio./
Pero Ybannes de Vasoçabal, escriuano, quarenta seys maravedis medio 
..............
................................................................................................................
 XLVI maravedis medio./
Romiro, su hermano, escriuano, çiento disesyete maravedis
.....
 CXVII maravedis./
Ferrando, que es vn labrador de bynnas, beyntedos maravedis medio 
....................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Gastanaça, carrneçero, dicho Carlos, çiento treynta çinco 
........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Oquendo, que caso con la criada de Arriaga, çiento treynta çinco 
...........
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.24rº) Juan Saes de Guinea, carçelero, çiento treynta çinco maravedis 
............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pero Gorry de Bedia, çiento treynta çinco maravedis
...............
 CXXXV maravedis./
Maryna, criada de Martin Saes de Barraondo, quarenta çinco maravedis 
................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Sancho de Ybarguren e su muger, çiento treynta çinco maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Gamis, escriuano, çiento treynta çinco maravedis
.....
 CXXXV maravedis./
Lope de Varraondo, çiento ochenta maravedis
..........................
 CLXXX maravedis./
Juan de Pynaga, nobenta maravedis
..................................................
 XC maravedis./
Teresa de Guinea, beyntedos maravedis medio
..................
 XXII maravedis medio./
Juan de Cadalso e su muger, beyntedos maravedis medio 
........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pero Ochoa de Castro, galafetador, quarenta çinco maravedis
...
 XLV maravedis./
Herederos de Martin Martines de Salaçar, quinientos quarenta maravedis 
.............
.............................................................................................................................
 DXL maravedis./
Donna Maria Ybannes, muger que fue de Juan de Çugaçu, çiento treynta çinco
maravedis
....................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Juan Peres d’Esnarryça, ochenta vn maravedis 
..................................
..........................................................................................................................
 LXXXI maravedis./
Juan d’Esnarryça, su herrmano, ochenta vn maravedis
.............
 LXXXI maravedis./
Micolas de Vermeo, nobenta maravedis
............................................
 XC maravedis./
Pedro de Samarripa, tresientos ochenta syete maravedis 
..........................................
.............................................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis./
La amiga que solia ser de Juan Peres de Fagaça, quarenta çinco maravedis 
........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
La amiga de Juan Peres de Çamudio, beyntedos maravedis medio 
.........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ochoa de Yruixta, quarenta çinco maravedis
.......................
 XLV maravedis./
Maria Saes, la regatera, beyntedos maravedis medio
........
 XXII maravedis medio./
La fija menor de Marcayda, beyntedos maravedis medio
..
 XXII maravedis medio.//
(Fol.24vº) Maria Peres de Çaraus, cosdurera, beyntedos maravedis medio 
............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Gueldo, çiento treynta çinco maravedis
....................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Leçama, nobenta maravedis
...............................................
 XC maravedis./
Muger de Martin de Plasençia, sesenta syete maravedis medio 
................................
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Muger (tachado: e herederos) de Martin Peres de Liendo, syeteçientos nuebe
maravedis
.....................................................................................................
 DCCIX maravedis./
Ochoa d’Arbolancha, su yerno, çiento nobenta vn maravedis medio 
........................
...............................................................................................................
 CXCI maravedis medio./
Maria Saes de Guinea, quarenta çinco maravedis
.........................
 XLV maravedis./
Maria Ochoa d’Aranaga, quarenta çinco maravedis
.......................
 XLV maravedis./
(En blanco), ama que fue de Juan d’Arriaga, beyntedos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Ferrando de Salinas, agujetero, quarenta çinco maravedis
..........
 XLV maravedis./
Martin de Achury, quarenta çinco maravedis
...................................
 XLV maravedis./
Maryna, la labandera, quarenta çinco maravedis
...........................
 XLV maravedis./
(En blanco), amiga de Sant Juan d’Arse, quarenta çinco maravedis 
........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maria Saes, amiga que solia ser de Diego d’Arana, beyntedos maravedis medio 
.
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna, amiga de Sancho d’Arbolancha, beyntedos maravedis medio 
...................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna de Arbolancha, beyntedos maravedis medio
.........
 XXII maravedis medio./
Teresa, amiga que fue de Pero Martines de Jauregui, beyntedos maravedis
medio
.......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ybannes de Pynaga, beyntedos maravedis medio
..
 XXII maravedis medio./
El vachiller Juan de Pabia e su muger, çiento treynta çinco maravedis 
....................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin Peres Symon, syeteçientos beynteseys maravedis 
..........................................
..................................................................................................................
 DCCXXVI maravedis.//
(Fol.25rº) Martin Peres d’Arratia, carniçero, çiento nobenta vn maravedis medio 
...
...............................................................................................................
 CXCI maravedis medio./
Martin d’Arratia, su fijo, çiento nobenta vn maravedis medio 
......................................
...............................................................................................................
 CXCI maravedis medio./
Pedro d’Arratia, su hermano, nobenta maravedis
.............................
 XC maravedis./
Sancho Peres d’Arratia, su hermano, nobenta maravedis
..............
 XC maravedis./
Ochoa d’Arratia, su herrmano, quarenta çinco maravedis
.............
 XLV maravedis./
Juan d’Espanna, nobenta maravedis
..................................................
 XC maravedis./
Pedro de Vasoçabal, tundidor e amolador, dosientos sesenta maravedis 
...............
..........................................................................................................................
 CCLX maravedis./
Martin, fijo de Martin Peres Symon, tresientos sesenta maravedis 
............................
.......................................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Maria Ochoa de Gorrdojuela, nobenta maravedis
............................
 XC maravedis./
Pedro de Yruixta, quinientos quarenta syete maravedis medio 
..................................
............................................................................................................
 DXLVII maravedis medio./
Iohan d’Ajo, çapatero, quinientos setenta çinco maravedis
.....
 DLXXV maravedis./
Martin de Basabe, nobenta maravedis
...............................................
 XC maravedis./
Juan Peres de Marquina, nuebeçientos quarenta çinco maravedis 
..........................
..............................................................................................................
 DCCCCXLV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines d’Oquendo, dosientos quarenta vn
maravedis/ medio
.............................................................................
 CCXLI maravedis medio./
Maria Garçia, criada de Martin Peres de Vasoçabal, beyntedos maravedis medio 
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Vrya, nobenta maravedis
.............
 XC maravedis./
Martin de Lasaga e Toda, sardinera, su muger, nobenta maravedis 
.........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Juan d’Artaça, mesonero, dosientos beynteçinco maravedis
.
 CCXXV maravedis./
Martin de Traina, corrdelero, nobenta maravedis
..............................
 XC maravedis./
Herederos de donna Maria Ruys, muger que fue de Ochoa Peres de Viluao,
diseocho maravedis
.........................................................................................
 XVIII maravedis./
Eluira Saes, muger de Juan Bendito, beyntedos maravedis
.........
 XXII maravedis.//
(Fol.25vº) Pero Lopes de Vytorya, syete mill syeteçientos setenta syete
maravedis
.................................................................................
 VII mil DCCLXXVII maravedis./
Diego de Vytorya, su fijo, dosientos setenta
..............................
 CCLXX maravedis./
Domingo de Landaeta, criado de Pero Lopes, quarenta çinco maravedis 
...............
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin de Begonna, carpentero, nobenta maravedis
........................
 XC maravedis./
Juan de Beraça, nobenta maravedis
...................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Coliendres, dos mill ochoçientos tres medio
.
.................................................................................................
 II mil DCCCIII maravedis medio./
Iohan de Coliendres, su sobryno, ochenta çinco maravedis medio 
...........................
............................................................................................................
 LXXXV maravedis medio./
Pero Ochoa de Madariaga, çiento treynta çinco maravedis
....
 CXXXV maravedis./
Rodrigo d’Otannes, astero, çiento treynta çinco maravedis
....
 CXXXV maravedis./
Herederos de Ochoa de Vrybarry, que Dios aya, tresientos dies maravedis medio
.............................................................................................................
 CCCX maravedis medio./
Rodrigo de Leçama, ochenta çinco maravedis medio
..
 LXXXV maravedis medio./
Diego de Marury, dosientos beynteçinco maravedis
................
 CCXXV maravedis./
Maryna de Goyri, nobenta maravedis
.................................................
 XC maravedis./
Martin Ochoa de Mennaca, jubetero, quarenta çinco maravedis
..
 XLV maravedis./
Juan Ochoa d’Ameçaga, beyntesyete maravedis
.........................
 XXVII maravedis./
Juan Martines d’Olarte, carpentero, dosientos beyntenuebe maravedis medio 
.......
..........................................................................................................
 CCXXIX maravedis medio./
Martin de Vnçueta, çapatero, quarenta çinco maravedis
...............
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Juan Ruys d’Arriaga, çinquenta tres maravedis maravedis
(sic) 
.......................................................................................................................
 LIII maravedis./
Maria Martines, su fija, sesenta e syete maravedis medio 
...........................................
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Maria Ferrandes de Gastanaça, beyntesyete maravedis
.............
 XXVII maravedis./
Donna Maria Ochoa de Çangronis, ochenta vn maravedis
.......
 LXXXI maravedis.//
(Fol.26rº) Pedro de Vrrunaga, carpentero, (tachado: Lope de), nobenta maravedis
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Lope d’Elgueta, astero, nobenta maravedis
.......................................
 XC maravedis./
Donna Maria Ybannes, su suegra, çiento treynta çinco maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin de Gandarias, carpentero, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin d’Aldana, ochenta nuebe maravedis
...............................
 LXXXIX maravedis./
(En blanco) de (en blanco), sojero, yerno de Martin de Begonna, nobenta
maravedis 
...........................................................................................................
 XC maravedis./
Sancho de Bilbao, fijo de Ochoa Peres, nobenta maravedis
..........
 XC maravedis./
Donna Maria Ybannes de Horueta, sesenta syete maravedis medio 
........................
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Pero Garçia de Çamudio, su yerno, dosientos dos maravedis medio 
.......................
.................................................................................................................
 CCII maravedis medio./
Pedro de Vnda, çiento ochenta maravedis
.................................
 CLXXX maravedis./
Sancho de Bedia, astero, dosientos treynta syete maravedis 
.....................................
..................................................................................................................
 CCXXXVII maravedis./
La fija de Ballesteros, sardinera, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Estybarys, çapatero, nobenta maravedis
............................................
 XC maravedis./
Maria Peres de Arostegui, çiento treynta çinco maravedis
......
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Mumutio, çiento ochenta maravedis 
....................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Eluira Saes, corredora, beyntedos maravedis medio
..........
 XXII maravedis medio./
(En blanco), fija de Juan Sanc, beyntedos maravedis medio 
.....................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho d’Eslares, tonelero, quarenta çinco maravedis
................
  XLV maravedis./
Juan de Prremuntegui, correro, quatroçientos çinco maravedis 
.................................
......................................................................................................................
 CCCCV maravedis./
Donna Toda de Lasao, çiento setenta quatro maravedis
......
 CLXXIIII maravedis.//
(Fol.26vº) Juan d’Arana, nieto de Juan Martines d’Arana, que Dios aya, tresientos
quinse maravedis
.......................................................................................
 CCCXV maravedis./
Ochoa de Gastanaça, carniçero, quatroçientos çinco maravedis 
...............................
......................................................................................................................
 CCCCV maravedis./
Sancho de Gastanaça, su hermano, çiento treynta çinco maravedis 
........................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan de Verna, carniçero, dosientos beynteçinco maravedis 
.....................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Bedia, dosientos treynta quatro
maravedis
................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Juan de Mumutio, çiento treynta nuebe maravedis medio 
...........................................
..........................................................................................................
 CXXXIX maravedis medio./
Herederos de Juan Martin de Lasao, çiento setenta quatro maravedis 
.....................
......................................................................................................................
 CLXXIIII maravedis./
Sancho Peres de Artolaça, ochoçientos quarenta nuebe maravedis medio 
............
....................................................................................................
 DCCCXLIX maravedis medio./
Juan d’Erenno, su yerno, çiento ochenta maravedis
.................
 CLXXX maravedis./
Sancho d’Arostegui, çiento treynta çinco maravedis
................
 CXXXV maravedis./
Ochoa Peres de Bilbao, seyçientos nobenta tres maravedis 
......................................
......................................................................................................................
 DCXCIII maravedis./
Ochoa Peres, su fijo, nobenta maravedis
...........................................
 XC maravedis./
Sancho Vrtys de Susunaga, escriuano, quatroçientos çinquenta maravedis 
...........
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Herederos de Ochoa Ybannes de Marquina, çiento dose maravedis medio 
...........
.................................................................................................................
 CXII maravedis medio./
Muger e herederos de Lope Saes d’Arbolancha, dosientos beynteçinco
maravedis
....................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Pero Vrtys de Bedia, mill e dose maravedis medio
.......
 I mil XII maravedis medio./
Martin de Leçama, sojero, çiento ochenta maravedis
...............
 CLXXX maravedis./
Fortun Peres de la Talaya, barbero, çiento quarenta tres maravedis 
........................
..........................................................................................................................
 CXLIII maravedis./
Pedro de Vergara, su yerno, quatroçientos setenta nuebe maravedis 
......................
..............................................................................................................
 CCCCLXXIX maravedis./
Ferrand Peres d’Angostura, carniçero, çiento çinquenta syete maravedis medio 
...
..............................................................................................................
 CLVII maravedis medio.//
(Fol.27rº) Pedro d’Axpe e su muger, nobenta maravedis
................
 XC maravedis./
Martin de Vrrutia, su yerno, quarenta çinco maravedis
..................
 XLV maravedis./
Pedro de Leçama, çiento treynta çinco maravedis
...................
 CXXXV maravedis./
Martin de Madarieta, fijo de Martin de Madarieta, cantero, nobenta maravedis 
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Sancho d’Aspe, cantero, dosientos beynteçinco maravedis
...
 CCXXV maravedis./
Juan de Bedia, cantero, dosientos beynteçinco maravedis 
........................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Muger e herederos de Luys de Montija, çinquenta dos maravedis 
............................
.................................................................................................................................
 LII maravedis./
Martin d’Echabarry, baruero, çiento ochenta maravedis
...........
 CLXXX maravedis./
Sancho de Vribarry, carniçero, nobenta maravedis
..........................
 XC maravedis./
Ochoa de Vrybarry, carniçero, su herrmano, quarenta çinco maravedis 
...................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Ynnigo de Vrybarry, carniçero, su herrmano, quarenta çinco maravedis 
..................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Rodrigo de Yturriaga, çinturero, nobenta maravedis
........................
 XC maravedis./
Juan, su fijo, nobenta maravedis
.........................................................
 XC maravedis./
Muger que fue del fijo de Crespo, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro d’Aldana, correro, dosientos treynta quatro maravedis 
....................................
...................................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Juan de Yturrios, correro, çiento ochenta maravedis
.................
 CLXXX maravedis./
Sancho d’Aldana, correro, quinientos nobenta dos maravedis 
..................................
..........................................................................................................................
 DXCII maravedis./
Martin Peres de Haedo, platero, çiento treynta çinco maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Juan d’Emerando, dosientos setenta maravedis
......................
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de Sancho Vrtys de Susunaga, çiento setenta vn maravedis 
...
........................................................................................................................
 CLXXI maravedis.//
(Fol.27vº) Juana de Liendo, muger de Pedro de Mondragon, beyntedos
maravedis medio
...................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin Ynniguis de Berria, el que tyene el peso, quarenta çinco maravedis 
............
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maryna de Lyendo, beyntedos maravedis medio
.................
 XXII maravedis medio./
Sant Juan, el astero, quarenta çinco maravedis
..............................
 XLV maravedis./
Juan Peres de Ybeyeta, mill seyçientos setenta quatro maravedis 
...........................
...........................................................................................................
 I mil DCLXXIIII maravedis./
Martin de Ybeyeta, su fijo, tresientos sesenta maravedis
........
 CCCLX maravedis./
Juan Ochoa de Leorra, (tachado: madrrasero), ballestero, çiento ochenta
maravedis
.....................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Asençio, su fijo, çiento ochenta maravedis
.................................
 CLXXX maravedis./
Pedro Saes de Bilbao, yerno de Juan Peres de Ybyeta, mill ochoçientos
maravedis
..............................................................................................
 I mil DCCC maravedis./
(En blanco) de (en blanco), sojero, criado de Martin Ynniguis, sojero, çiento
treynta çinco
................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Eluira, criada de Maria Martines de Jauregui, quarenta çinco maravedis 
.................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
La fija de Sancho de Marquina, beyntedos maravedis medio 
....................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria, mançeba de Juan d’Arrieta, beyntedos maravedis medio 
...............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria, regatera, crya (sic) de Çaballa, beyntedos maravedis medio 
.........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Martines de Gueldo, escriuano, çiento treynta çinco maravedis 
.......................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin de Rigoytia, su yerno, nobenta maravedis
.............................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes de Tellaeche, syeteçientos treynta/ quatro
maravedis
.............................................................................................
 DCCXXXIIII maravedis./
Sancho e Juan e Martin e Maria Saes de Ribas, nietos de Martin Saes,
beyntenuebe/ maravedis medio
........................................................
 XXIX maravedis medio./
Herederos del vachiller Baquea e su muger, quatroçientos quarenta vn
maravedis medio
........................................................................
 CCCCXLI maravedis medio./
El bachiller Furtun Martines Baquea, su fijo, seyçientos setenta çinco maravedis 
.
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Flores d’Arteaga, quatroçientos çinquenta maravedis
............
 CCCCL maravedis.//
(Fol.28rº) Martin Saes de Barsena, ochoçientos nobenta çinco maravedis medio 
.
.....................................................................................................
 DCCCXCV maravedis medio./
Juan Saes d’Arriaga, dicho Arriaga, beyntedos maravedis medio 
.............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Furtun Ybannes de Agurto, baruero
.................................................
 DXVI maravedis./
Ynnigo Martines de Larrea, platero, mill dosientos seys maravedis 
..........................
...................................................................................................................
 I mil CCVI maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres d’Olagorta, Margaryta Saes, dosientos dos
maravedis medio
..................................................................................
 CCII maravedis medio./
Juan d’Anunsarry, rementero, çiento treynta çinco maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Juan Martines de Vergara, diseocho maravedis
....
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Pedro del Mercado, setenta maravedis medio 
......................
.................................................................................................................
 LXX maravedis medio./
Ferrando Calderon, açiclador, nobenta maravedis
...........................
 XC maravedis./
Mayora de Vermeo, horrnera, beyntedos maravedis medio
.........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Gardea, beyntedos maravedis medio
..........
 XXII maravedis medio./
Ynnigo de Herrotaeta, çiento treynta çinco maravedis
.............
 CXXXV maravedis./
Teresa de Butron, quarenta çinco maravedis
..................................
 XLV maravedis./
La muger de Martin de Vergara, el que tenia la escuela, beyntedos maravedis
medio
.......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
(En blanco) de (en blanco), sojero, que mora en la bodega de Pero Saes de
Lahenesto/sa, nobenta maravedis
...................................................................
 XC maravedis./
(En blanco) de (en blanco), sojero, que mora cabo Santiago, nobenta maravedis 
.
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Juan Moro, pucherero, nobenta maravedis
........................................
 XC maravedis./
Martin Ybannes d’Arexti, jubetero, quinientos seys maravedis
.....
 DVI maravedis./
Rodrigo de Lamiquis, su yerno, dosientos çinquenta dos maravedis 
........................
..........................................................................................................................
 CCLII maravedis.//
(Fol.28vº) Ferrando de Arechaga, dosientos setenta maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Pedro de Motrico, nobenta maravedis
................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Domingo d’Elorduy, açiclador, nobenta maravedis 
..............
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
(En blanco) de (en blanco), su yerno, açiclador, nobenta maravedis 
........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Agurto, carpentero, ochoçientos dies maravedis 
.
......................................................................................................................
 DCCCX maravedis./
Ynnigo de Goyri, su yerno, quatroçientos quarenta syete maravedis medio 
............
...................................................................................................
 CCCCXLVII maravedis medio./
Martin d’Aramayo, vallestero, dosientos setenta
.......................
 CCLXX maravedis./
Ynnigo de Vgarte, carpentero, nobenta maravedis
...........................
 XC maravedis./
Sancha de (en blanco), regatera, quarenta çinco maravedis
........
 XLV maravedis./
Catelina de Çaballa, quarenta çinco maravedis
.............................
 XLV maravedis./
Maria Lopes, su hermana, beyntedos maravedis medio
.....
 XXII maravedis medio./
Martin d’Arrançubiaga, nobenta maravedis
.......................................
 XC maravedis./
Furtunno de Berrio, nobenta maravedis
.............................................
 XC maravedis./
Pero Saes de Lahenestosa, syeteçientos nobenta vn maravedis 
..............................
.....................................................................................................................
 DCCXCI maravedis./
Pero Saes de Laredo, beyntedos maravedis medio
............
 XXII maravedis medio./
Martin Peres de Galuarriarto, mill syeteçientos quarenta tres maravedis 
.................
............................................................................................................
 I mil DCCXLIII maravedis./
Donna Toda, ama del dicho Martin Peres, beyntedos maravedis medio 
..................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna d’Onnaty, su conpanera, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna d’Arrigorryaga, texedora, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Gamis, espadero, (tachado: be) quarenta çinco maravedis 
.......................
............................................................................................................................
 XLV maravedis.//
(Fol.29rº) Larraury, rementero, beyntedos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna, mançeba que fue de Pedro d’Arratya, beyntedos maravedis medio 
..........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de (en blanco) e su muger, frrutera, quarenta çinco maravedis 
......................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maria Peres, la regatera, quarenta çinco maravedis
......................
 XLV maravedis./
Sancha d’Arbolancha, monja, quarenta çinco maravedis
.............
 XLV maravedis./
Muger de Juan Martines d’Arexti, que Dios aya, nuebe maravedis
.
 IX maravedis./
Catelina de Castro, beyntedos maravedis medio
................
 XXII maravedis medio./
Juan de Çugaçu, açiclador, quarenta çinco maravedis
.................
 XLV maravedis./
Juan Vrtys de Çandoyca, rementero, tresientos nobenta nuebe maravedis 
.............
...................................................................................................................
 CCCXCIX maravedis./
Pedro de Çandoyca, su fijo, nobenta maravedis
...............................
 XC maravedis./
Martin d’Olagorta, yerno del dicho Juan Vrtys, dosientos setenta ocho maravedis 
.
..................................................................................................................
 CCLXXVIII maravedis./
Furtunno d’Arteaga Jauregui, nobenta maravedis
............................
 XC maravedis./
Muger de mastre (sic) Juan, botycario, nobenta maravedis
............
 XC maravedis./
Pedro de Çubileta, su yerno, nobenta maravedis
.............................
 XC maravedis./
Martin Ynniguis de Çamudio, sojero, seyçientos treynta maravedis 
..........................
.......................................................................................................................
 DCXXX maravedis./
Ochoa de Çeberyo, carpentero, çiento ochenta maravedis
......
 CLXXX maravedis./
Martin de Vryondo, carpentero, nobenta maravedis
.........................
 XC maravedis./
Juan de Ysaso, carpentero, nobenta maravedis
...............................
 XC maravedis./
La mançeba de Pedro de Butron, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
La mançeba de Juan de Berris, beyntedos maravedis medio 
....................................
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio.//
(Fol.29vº) Pero d’Olarra, rementero, çiento ochenta maravedis 
.................................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Ochoa Ruys, que caso con la criada de Martin, el espeçiero, çiento treynta çinco
maravedis
....................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Maria Lopes de Arana, quarenta çinco maravedis
..........................
 XLV maravedis./
Teresa Gomes de (en blanco), quarenta çinco maravedis
............
 XLV maravedis./
Ochanda, mançeba de Iohan Peres de Vrrexola, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maria Peres, ama de Furtunno de Agurto, quarenta çinco maravedis 
.......................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Eluira de Vermeo, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Mançia, la labandera, quarenta çinco maravedis 
...........................
 XLV maravedis./
Juana, la labandera, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Maria Juan de Mendieta, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Maria Saes de Arriaga, quarenta çinco maravedis 
........................
 XLV maravedis./
Pedro de Solorsano, carniçero, quarenta çinco maravedis 
..........
 XLV maravedis./
Juanon, su herrmano, quarenta çinco maravedis
...........................
 XLV maravedis./
Juan de La Vastida, dicho Caballoro (sic), quarenta çinco maravedis 
......................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Coxquete, quarenta çinco maravedis 
...............................................
 XLV maravedis./
Sancho de Vrrutya, nobenta maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Maria Saox, mançeba de Flores de Marquina, beyntedos maravedis medio 
...........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancha de Gorrgollo, beata, setenta dos maravedis 
..................
 LXXII maravedis.//
(Fol.30rº) En la asera del Portal Nuebo fasta donde biue/ Sancho Vrtys
d’Abando./
Martin de Yturriaga, carneçero, çiento ochenta maravedis 
......
 CLXXX maravedis./
Juan Martines de Sant Biçenty, cordelero, tresientos nobenta seys maravedis
medio 
...........................................................................................
 CCCXCVI maravedis medio./
Juan Yerro, su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
.............
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Artaça, nobenta maravedis 
...........
 XC maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Arriaga, syeteçientos çinquenta çinco
maravedis 
...................................................................................................
 DCCLV maravedis./
Pedro d’Echabarry, çiento treynta çinco maravedis 
.................
 CXXXV maravedis./
Juan Martines de Çearreta, çiento ocho maravedis 
......................
 CVIII maravedis./
Herederos de Lope Martines de Çurrbaran, seys mill tresientos nobenta vn
maravedis medio 
..........................................................................
 VI mil CCCXCI maravedis./
Martin Lopes de Çurrbaran, dosientos setenta maravedis 
.....
 CCLXX maravedis./
Sancho de Vyldosola, nuebeçientos maravedis 
.....................
 DCCCC maravedis./
Fernando de Leçama, cuchillero, quatroçientos quarenta vn maravedis 
..................
...................................................................................................................
 CCCCXLI maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Vrybarry, syete mill tresientos nobenta
quatro medio 
.................................................................
 VII mil CCCXCIIII maravedis medio./
Juan Martines de Vrybarry, su fijo, tres mill disesyete maravedis 
..............................
...................................................................................................................
 III mil XVII maravedis./
El vachiller Diego Martines de Vrybarry, su hermano, tresientos sesenta
maravedis
....................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Anton de Vrybarry, su herrmano, mill çiento sesenta seys maravedis medio 
...........
.....................................................................................................
 I mil CLXVI maravedis medio./
Perot de Vrybarry, su hermano, çiento ochenta maravedis 
.....
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan de Solorsano, ochoçientos çinquenta dos maravedis
medio 
.............................................................................................
 DCCCLII maravedis medio./
Pero Ochoa d’Arana, mill ochoçientos treynta ocho maravedis 
.................................
...................................................................................................
 I mil DCCCXXXVIII maravedis./
Pero Ochoa d’Arana o Santiago, por la lonja que conpro de Pero Ynniguis
d’Enderyca, çinquenta quatro maravedis
.......................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Yruixta, quatroçientos çinco maravedis 
..............
.....................................................................................................................
 CCCCV maravedis.//
(Fol.30vº) Muger e herederos de Pero Aluares de Castro, nobenta maravedis 
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Ferrand Garçia Salon, seyçientos setenta çinco maravedis 
.......................................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Juan de Castro, criado de Pero Aluares, quatroçientos çinquenta maravedis 
.........
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Martin Saes d’Anunçibay, quatroçientos treynta seys maravedis medio 
..................
.................................................................................................
 CCCCXXXVI maravedis medio./
Sancho Vrtys d’Abando, dos mill dosientos ochenta dos maravedis medio 
............
.............................................................................................
 II mil CCLXXXII maravedis medio./
Sancho Vrtys d’Abando, por la meytad de las bynas de Juan de Çubileta,
espeçero,/ sesenta syete maravedis medio 
.................................
  LXVII maravedis medio./
Sancho, el cuchillero, quarenta çinco maravedis 
..........................
 XLV maravedis.//
(Fol.31rº) Cal Palaçio./
Diego Lopes d’Anuçibay (sic), mill quatroçientos quarenta quatro maravedis
medio 
................................................................................
 I mil CCCCXLIIII maravedis medio./
Ynnigo Lopes d’Anuçibay, su fijo, quatroçientos çinquenta maravedis 
....................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Diego Gonçales de Pielagos, platero, nobenta maravedis 
.........................................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Ynnigo de Arandia, mill ochoçientos sesenta syete maravedis medio 
......................
...........................................................................................
 I mil DCCCLXVII maravedis medio./
(En blanco), amiga que fue de Dyego de Vitoria, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
La fija de Pedro d’Ertelandio, biuda, quarenta çinco maravedis 
................................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Marcos de Navalon, que tyene la escuela, quarenta çinco maravedis 
......................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Iohan Saes d’Arbolancha, syeteçientos quarenta çinco maravedis medio 
...............
........................................................................................................
 DCCXLV maravedis medio./
Herederos de Pero Butron, çiento tres maravedis medio
....
 CIII maravedis medio./
Herederos de Diego Blanco de Bilbao la Vyeja, çiento ochenta maravedis 
............
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Herederos de Pero Saes, su hermano, beynteseys maravedis 
..
 XXVI maravedis./
Maria Ybanes de Çeberyo, quarenta çinco maravedis 
.................
 XLV maravedis./
Sancha, la cosdurera, beyntedos maravedis medio 
...........
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Marcolaeta, beyntedos maravedis medio 
..
 XXII maravedis medio./
Iohan de Sopuerta, quarenta çinco maravedis 
...............................
 XLV maravedis./
Maria de Ayala, beyntedos maravedis medio 
......................
 XXII maravedis medio./
Byçenty, çinturero, quarenta çinco maravedis 
................................
 XLV maravedis./
Diego Saes de Vasurto, quatroçientos setenta dos maravedis medio 
......................
...................................................................................................
 CCCCLXXII maravedis medio./
Sancho de Vasurto, su fijo, çiento ochenta maravedis
..............
 CLXXX maravedis./
Herederos de Juan Ynniguis Rico, sesenta syete maravedis medio 
.........................
..............................................................................................................
 LXVII maravedis medio.//
(Fol.31vº) Ynnigo Rico, su fijo, tresientos sesenta syete maravedis medio 
..............
......................................................................................................
 CCCLXVII maravedis medio./
Ynnigo de Vedia, fijo de Martin Saes, que Dios aya, çiento çinquenta syete
maravedis medio
................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Muger que fue de Sancho Vrtys, su hermano, beyntedos maravedis medio 
............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Ochoa d’Arana, yerno de Martin Saes de Bedia, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Anton, yerno de la muger de Diego de Arrieta, nobenta maravedis 
...........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Martin Ybannes de Vgas, nobenta maravedis
...................................
 XC maravedis./
Donna Maria Lopes de Vasurto, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Ynnigo de Gebara, (interlineado: cordelero), beyntedos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho, el carpentero, quarenta çinco maravedis
..........................
 XLV maravedis./
La amiga que fue de Lope de Acha, beyntedos maravedis medio 
.............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Vna muger de Plasençia, mançeba que fue de Juan Alonso, beyntedos
maravedis/ medio
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Diego Martines de Vitorya, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis./
Anton Saes de Pobeda, dos mill setenta maravedis 
............
 II mil LXX maravedis./
Sant Juan d’Amesty, çiento treynta çinco maravedis 
..............
 CXXXV maravedis./
Garçia d’Angostura, çiento treynta çinco maravedis 
................
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Gaçituaga, çiento quarenta quatro maravedis 
........
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Iohan Saes de la Penna, ochenta çinco maravedis medio 
..........................................
............................................................................................................
 LXXXV maravedis medio./
Juan de la Penna, su fijo, nobenta maravedis
...................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Martin Vrtys de Nobia, çiento treynta nuebe medio 
..............
..........................................................................................................
 CXXXIX maravedis medio./
Ochoa de (en blanco), marraguero, nobenta maravedis
.................
 XC maravedis.//
(Fol.32rº) Martin Vrtys de Vryçar, dosientos setenta maravedis 
.................................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
(Al margen: Muger, herederos de) Juan Martines de Ruesga, syeteçientos beynte
maravedis 
...................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Larrinaga, nuebe mill dosientos treynta/ e
nuebe maravedis medio 
................................................
 IX mil CCXXXIX maravedis medio./
Ochoa de Larrynaga, su fijo, tresientos sesenta maravedis 
...
 CCCLX maravedis./
Lope de Larrynaga, su herrmano, dosientos setenta maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Furtunno d’Areylça, criado de Martin Saes, nobenta maravedis
....
 XC maravedis./
Juan d’Esnarryça, criado del dicho Martin Saes, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Pedro de Çamudio, çiento treynta çinco maravedis 
.............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Diego de Çeberyo, tresientos sesenta maravedis
....................
 CCCLX maravedis./
Muger e herederos de Martin Peres de Vasoçabal, seyçientos treynta dos/
maravedis medio 
.........................................................................
 DCXXXII maravedis medio./
Sancho de Çearreta, çiento treynta çinco maravedis 
..............
 CXXXV maravedis./
Martin Saes de Çugaçu, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Martin de Çugaçu, su fijo, beyntedos maravedis medio 
.......
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger que fue de Martin, el galafetero, beyntedos maravedis medio 
........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin Martines d’Olarte, carpentero, çiento diseocho maravedis 
..............................
..........................................................................................................................
 CXVIII maravedis./
Herederos de donna Eluira Saes d’Arana, çiento seys maravedis 
............................
..............................................................................................................................
 CVI maravedis./
Pero Ybannes d’Alango, fijo del abad, dosientos beyntevn maravedis medio 
........
.............................................................................................................
 CCXXI maravedis medio./
Muger e fijos de Lope Saes d’Arbolancha, çiento treynta çinco maravedis 
..............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Martin Saes de Mendia e su herrmanos (sic), çiento ochenta
maravedis 
....................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin Peres de Leçamis, çiento sesenta maravedis 
....................
 CLX maravedis./
Muger que fue de Pero Martines d’Oquendo, sesenta syete maravedis medio 
.......
..............................................................................................................
 LXVII maravedis medio.//
(Fol.32vº) Herederos de Pedro de Leçamis, tresientos ochenta çinco maravedis 
..
...............................................................................................................
 CCCLXXXV maravedis./
Herederos de donna Maryna de Horosco, sesenta syete maravedis medio 
............
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Lopes d’Angulo, quarenta çinco maravedis 
.................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Pero Ybannes d’Axcoeta, dosientos setenta maravedis 
.........
 CCLXX maravedis./
Martin Peres de Vasoçabal, dosientos setenta maravedis 
.....
 CCLXX maravedis./
Mançia de Murga, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Maria Saes, muger de maestre Juan, fysygo aragones, nobenta maravedis 
...........
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Diego de Taramona, nobenta maravedis 
..
 XC maravedis./
Diego de Nobia, seyçientos syete maravedis medio 
......
 DCVII maravedis medio./
Maria de Santybannes, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio./
Herederos de Sancho Lopes d’Espalça, quinientos nobenta tres maravedis 
..........
.........................................................................................................................
 DXCIII maravedis./
Donna Maria Saes de Salinas, çiento beynteseys maravedis 
.
 CXXVI maravedis./
Donna Maria Martines de Butron, quarenta çinco maravedis 
......
 XLV maravedis./
Pedro de Boronda, su yerno, nobenta maravedis 
............................
 XC maravedis./
Donna Eluira de Beçi, nobenta maravedis 
........................................
 XC maravedis./
Maria, su sobrryna, quarenta çinco maravedis 
...............................
 XLV maravedis./
Donna Sancha de Salsedo, tresientos beyntequatro maravedis 
................................
...................................................................................................................
 CCCXXIIII maravedis./
Juan Peres de Marquina, çiento treynta çinco maravedis 
......
 CXXXV maravedis./
Juan d’Arriaga, su yerno, seyçientos treynta maravedis 
.........
 DCXXX maravedis./
Vna cosdurera que mora con donna Eluira de Beçi, quarenta çinco maravedis 
.....
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Furtun Peres de Salsedo, seyçientos nobenta tres
maravedis
...................................................................................................
 DCXCIII maravedis./
Iohan de Laredo, que biue en las casas de Martin de Plasençia, çiento treynta
çinco maravedis
.........................................................................................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.33rº) Muger e herederos de Martin de Fano, syeteçientos beynte maravedis 
..
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Martin Saes de Liçiaur, pyntor, mill çiento beynteçinco maravedis 
............................
..................................................................................................................
 I mil CXXV maravedis./
Herederos de Pero Lopes de Acha, mill çiento setenta ocho maravedis 
..................
............................................................................................................
 I mil CLXXVIII maravedis./
Juan Lopes d’Acha, su fijo, nuebeçientos maravedis 
............
 DCCCC maravedis./
Lope d’Acha, su hermano, çiento ochenta maravedis 
..............
 CLXXX maravedis./
Ochoa de Jaureguivarria, astero, nobenta maravedis 
.....................
 XC maravedis./
Juan Lopes d’Acha, por herederos de Pero Martines de Vrrutia, que Dios aya,
nuebeçientos/ e beyntenuebe maravedis medio 
............
 DCCCCXXIX maravedis medio./
Maria Martines, texedora, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Furtunno d’Aulestya, çapatero, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
(En blanco) de (en blanco), su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
.......................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Donna Maria Ochoa de Avaro, su hermana, nobenta maravedis 
..
 XC maravedis./
Pedro de Llanes, nobenta maravedis 
................................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Juan de Çandoyca, setenta çinco maravedis 
........................
...........................................................................................................................
 LXXV maravedis./
Donna Maria Saes de Vgarte e Sancho de Goyry, su yerno, nobenta maravedis 
...
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
El dicho Sancho, por besindad, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Diego de Vrrquiru, quinientos dies maravedis 
..................................
 DX maravedis./
Pedro de Ybarrondo, çinturero, çiento treynta çinco maravedis 
.................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Ochoa Peres de Fuyca, mesonero, dosientos beyntenuebe maravedis 
...................
......................................................................................................................
 CCXXIX maravedis./
Pedro de Artelandio, rementero, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Furtun Saes de Bilela, mill çiento beyntesyete maravedis
medio 
.......................................................................................
 I mil CXXVII maravedis medio.//
(Fol.33vº) Juan Peres de la Talaya, baruero, çiento tres maravedis medio 
..............
...................................................................................................................
 CIII maravedis medio./
Juana de Quintana, quarenta çinco maravedis 
..............................
 XLV maravedis./
Maria, su fija, quarenta çinco maravedis 
.........................................
 XLV maravedis./
Eluira de Heuba, çiento ochenta maravedis 
..............................
 CLXXX maravedis./
Juan de Vrdunna, su yerno, dosientos setenta maravedis 
.....
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Enderyca, quarenta çinco maravedis 
.........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin Saes de Vrybarry, aluardero, çiento sesenta çinco maravedis medio 
...........
..............................................................................................................
 CLXV maravedis medio./
Muger de Anton de Tolosa, su yerno, beyntedos maravedis medio 
..........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
(Al margen: Donna) Toda de la Pedrysa, regatera, quarenta çinco maravedis 
........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Pedro de Santander, sogero, dicho Sanson, beyntedos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho d’Astroquiça, dosientos quarenta syete maravedis medio 
............................
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Fijos de Juan Martines d’Astroquiça, çiento ochenta maravedis 
................................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Lope d’Arbolancha e Maria Saes, su herrmana, beyntedos maravedis medio 
........
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin Martines de Vrybarry, ochoçientos setenta maravedis medio 
.........................
.....................................................................................................
 DCCCLXX maravedis medio./
Pero Martines de Vilbao, su yerno, tres mill tresientos çinquenta seys maravedis 
.
............................................................................................................
 III mil CCCLVI maravedis./
Juan d’Alango, su sobrryno, ochoçientos quarenta seys maravedis 
.........................
................................................................................................................
 DCCCXLVI maravedis./
Pedro de Mannary, quarenta çinco maravedis
................................
 XLV maravedis./
Herederos de Pero Martines de Jauregui, dosientos treynta dos maravedis 
...........
.....................................................................................................................
 CCXXXII maravedis./
Martin Dias de Mena, escriuano, su yerno, nobenta maravedis 
....
 XC maravedis./
Iohan d’Aras, tresientos sesenta maravedis 
.............................
 CCCLX maravedis./
Juan Martin de Çandoyca, çiento treynta çinco maravedis 
....
 CXXXV maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Lusarra, çiento sesenta dos maravedis 
.................
..........................................................................................................................
 CLXII maravedis.//
(Fol.34rº) Donna Sancha d’Arostegui, setenta seys maravedis medio 
.....................
..............................................................................................................
 LXXVI maravedis medio./
Herederos de Juan Martines, el alueytar, dos mill quatroçientos beynte maravedis
medio 
..................................................................................
 II mil CCCCXX maravedis medio./
Pero Saes de Guemes, treynta syete maravedis 
......................
 XXXVII maravedis./
Juan d’Arrieta, criado de Pero Ybannes de Çurrbaran, seyçientos ochenta dos
......
...............................................................................................
 maravedis DCLXXXII maravedis./
Martin Saes de Murrieta, dos mill dosientos sesenta quatro maravedis 
....................
.............................................................................................................
 II mil CCLXIIII maravedis./
Pedro de Sant Llorente, su criado, dosientos setenta maravedis 
...............................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Donna Eluira de Gueldo, frrutera, beyntedos maravedis medio 
.................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan d’Ereynoça, ochoçientos çinquenta ocho maravedis medio 
.............................
.....................................................................................................
 DCCCLVIII maravedis medio./
Iohan de Gamis, quatroçientos çinquenta maravedis 
..............
 CCCCL maravedis./
Maria Ynniguis de Mauryca, quarenta çinco maravedis 
...............
 XLV maravedis./
Muger de Garçia de Çereseda, nobenta maravedis 
........................
 XC maravedis./
Martin Saes de la Naja, çiento ochenta maravedis 
...................
 CLXXX maravedis./
Martin de Çorrnoça, borsigero e çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
..............
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
La castellana que biue con donna Mari Saes de Vgarte, çiento ochenta
maravedis
.....................................................................................................
 CLXXX maravedis./
(En blanco) de (en blanco), sobrryna de Mari Ochoa Çarra, nobenta maravedis 
....
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Pedro de Aris, marido de Miquelecha, quarenta çinco maravedis 
.............................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
(En blanco) de (en blanco), amiga de Juan Peres de Ybeyeta, quarenta çinco
maravedis
..........................................................................................................
 XLV maravedis./
La mançeba que solia ser de Juan Ochoa de Vribarry, quarenta çinco maravedis 
.
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Ferrando d’Angostura, fijo de Fernand Peres, quarenta çinco maravedis 
................
............................................................................................................................
 XLV maravedis.//
(Fol.34vº) Cal Jusera./
Ferrand Saes de Larrea, mill ochoçientos nobenta maravedis 
...................................
...........................................................................................................
 I mil DCCCXC maravedis./
Muger e herederos de Fernando de Guemes, nobenta maravedis  XC maravedis./
Pedro de Gajano, nobenta maravedis 
...............................................
 XC maravedis./
Pero Sennor, çiento ochenta maravedis 
.....................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Alango, dosientos setenta maravedis 
........................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Martin de Vrrquiça, carniçero, quarenta çinco maravedis
..............
 XLV maravedis./
Salaçar, criado de Ochoa de Salasar, nobenta maravedis 
............
 XC maravedis./
Pero Hordonnis, quarenta çinco 
.......................................................
 XLV maravedis./
Muger de Furtunno, criado de Sancho d’Artolaça, beyntedos maravedis medio 
.....
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Cortaçar, quarenta çinco maravedis 
...............................
 XLV maravedis./
Juan Ferrandes, cunnado de Juan Martines de Yruixta, carniçero, quarenta çinco 
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maria Ochoa de Vrreta, quarenta çinco maravedis 
........................
 XLV maravedis./
Garçia de Liendo, batelero, nobenta maravedis 
...............................
 XC maravedis./
Sancho Martines d’Arego, cantero, seyçientos sesenta dos maravedis medio 
.......
............................................................................................................
 DCLXII maravedis medio./
Herederos de donna Maria Saes de Loaga e Ochoa Garçia, su fijo, syeteçientos
beynte maravedis
.......................................................................................
 DCCXX maravedis./
Ochoa Garçia de Salasar, su fijo, çiento beynteseys maravedis 
................................
.........................................................................................................................
 CXXVI maravedis./
Martin, el borrte, marido de Maria Ybannes de Guemes, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Martines d’Otaça, dosientos ochenta ocho maravedis 
.......................................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Ynnigo Martines d’Otaça, su hermano, mill ochenta maravedis 
.................................
..................................................................................................................
 I mil LXXX maravedis./
Maria Sanches de Bilela, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Domingo, pucherero, nobenta maravedis 
........................................
 XC maravedis.//
(Fol.35rº) Eluira, la labandera, beyntedos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Marina, ama de Juan Garçia, beyntedos maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan Peres de Larragorria, çiento ochenta maravedis
..............
 CLXXX maravedis./
Maria Martines de Loy, (tachado: dosientos), beyntedos maravedis medio 
.............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Teresa d’Arrygurenaga, beyntedos maravedis medio
.........
 XXII maravedis medio./
Sancha d’Elorrio, beyntedos maravedis medio
....................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Larrea, quinientos beyntetres maravedis 
..............
..........................................................................................................................
 DXXIII maravedis./
Maria Saes, sobryna de Teresa d’Axcorra, beyntedos maravedis medio 
.................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
El fijo de Sancho d’Escalante, nobenta maravedis 
.........................
 XC maravedis./
Ynnigo de Artaeche, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Herederos de Juan Saes de Castro, dosientos trreynta seys maravedis 
..................
...................................................................................................................
 CCXXXVI maravedis./
Juana de Vergança, beyntedos maravedis medio
...............
 XXII maravedis medio./
Pero Ybannes d’Alango, quinientos çinquenta vn maravedis medio 
........................
...................................................................................................................
 DLI maravedis medio./
Juana, ama de Pedro d’Arteaga, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Herederos de Pedro de Nobia, sesenta syete maravedis medio 
...............................
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Pedro d’Arrygorriaga, yerno de Pero Ochoa d’Arana, quatroçientos çinquenta
maravedis
....................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Iohan d’Aranaga, dosientos nobenta dos maravedis medio 
.......................................
...........................................................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Juana, ama de Juan Martines de Vribarry, beyntedos maravedis medio 
..................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Ochoa de Leuro, çiento beyntevn maravedis medio
..........
 CXXI maravedis medio./
Pedro de Ameçaga, çiento çinquenta syete maravedis medio 
...................................
..............................................................................................................
 CLVII maravedis medio.//
(Fol.35vº) Juana de Çubileta, quarenta çinco maravedis
..............
 XLV maravedis./
Pedro de Vyscarrondo, çiento setenta dos maravedis 
.............
 CLXXII maravedis./
Yturryos e su muger, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Pedro de Alango, quarenta çinco maravedis 
..................................
 XLV maravedis./
Ochoa Peres de Merana, marinero, quarenta çinco maravedis 
...
 XLV maravedis./
Sancho Ferrandes d’Arrigorriaga, nobenta maravedis 
...................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Pedro de Vrya, nobenta maravedis 
............
 XC maravedis./
Ochoa de Menchaca, quinientos nobenta ocho maravedis medio 
.............................
...........................................................................................................
 DXCVIII maravedis medio./
Iohan Peres de Helorduy, su cunnado, çiento treynta çinco maravedis 
....................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Muger de Sancho del Puerto, cordonero, beyntedos maravedis medio 
....................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro de Ycaça, tresientos beyntequatro maravedis
...........
 CCCXXIIII maravedis./
Herederos de Juan de Berrya, dosientos treynta quatro maravedis 
..........................
...................................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Maria Ynniguis Symon, treynta quatro maravedis
.......................
 XXXIIII maravedis./
Martin de Galuarriarto, su yerno, quatroçientos çinco maravedis 
...............................
......................................................................................................................
 CCCCV maravedis./
Iohan Peres de Avlestya, nobenta maravedis 
..................................
 XC maravedis./
Pedro de Vribarry, çapatero, nobenta maravedis 
.............................
 XC maravedis./
Herederos de Juan d’Arexty e su muger, treynta maravedis medio 
...........................
.................................................................................................................
 XXX maravedis medio./
Pero Martines de Lascano, seyçientos çinquenta nuebe maravedis 
.........................
.........................................................................................................................
 DCLIX maravedis./
Furtun Martines d’Artachu, mill sesenta seys maravedis
......
 I mil LXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan de Garayçar, çiento sesenta dos maravedis 
................
..........................................................................................................................
 CLXII maravedis.//
(Fol.36rº) Domingo, galafetero, quarenta çinco maravedis 
..........
 XLV maravedis./
Iohan d’Abox, batelero, dosientos disesyete maravedis 
..........
 CCXVII maravedis./
Diego, galafetero, su yerno, çiento treynta çinco maravedis 
..
 CXXXV maravedis./
Martin Sarry, çapatero, dosientos beynteçinco maravedis 
.....
 CCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Aulestya, çiento quarenta quatro
maravedis 
.....................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Pedro de Aulestya, su fijo, tresientos treynta tres maravedis 
......................................
.................................................................................................................
 CCCXXXIII maravedis./
Sancho, galafetero, nobenta maravedis 
............................................
 XC maravedis./
Juan de (en blanco) de, yerno de donna Juana d’Abando, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
Maria, fija de donna Juana d’Abando, beyntedos maravedis medio 
.........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Iohan de Ycaça, fijo de Pedro de Ycaça, nobenta maravedis 
........
 XC maravedis./
Pedro de Agurto, çapatero, quarenta çinco maravedis 
.................
 XLV maravedis./
Teresa, ama de Juan d’Arriaga, quarenta çinco maravedis 
.........
 XLV maravedis./
Garçia de Liendo, contador, quarenta çinco maravedis 
................
 XLV maravedis./
Iohan de Muxica, çurrador, quarenta nuebe maravedis medio 
...................................
................................................................................................................
 XLIX maravedis medio./
Çamudio, criado de Juan Saes de Çaballa, quarenta maravedis medio 
..................
....................................................................................................................
 XL maravedis medio./
Herederos de donna Toda Saes de Marquina, nobenta maravedis 
..........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Iohan Saes de Asua, çiento quarenta quatro maravedis
...........
 CXLIIII maravedis./
Maria Ynniguis de Mondragon, quarenta çinco maravedis
...........
 XLV maravedis./
Sancho d’Escalante, carpentero, dosientos honse maravedis medio 
.......................
...............................................................................................................
 CCXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan d’Aguero, çinquenta ocho maravedis medio 
................
.................................................................................................................
 LVIII maravedis medio./
Pedro d’Eslares, dosientos ochenta quatro maravedis medio 
....................................
....................................................................................................
 CCLXXXIIII maravedis medio.//
(Fol.36vº) Pedro de Motrico, carpentero, çiento treynta çinco maravedis 
.................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Maria Saes, errmana de Eluira de Ripa, beyntedos maravedis medio 
......................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Larraury, çerrajero, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Juan de Larrabeçua, corrdelero, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Pero Frrayre, fijo de Pero Frrayre, nobenta maravedis 
...................
 XC maravedis./
Martin de Plasençia, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Martin Ochoa d’Aulestya, çapatero, nobenta maravedis 
.................
 XC maravedis./
Pedro d’Escalante, açiclador, quarenta çinco maravedis 
.............
 XLV maravedis./
Juana de Vrdunna, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Sancha de Guemes, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Pedro de Munguia, carpentero, quarenta çinco maravedis 
..........
 XLV maravedis./
Juana, cryada de Sancho d’Artaeche, quarenta çinco maravedis 
.............................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan de Laredo, beyntedos maravedis medio 
.....................
 XXII maravedis medio./
Herederos de Juan Gutyerres de Gorrgollo, ochenta vn maravedis 
..........................
..........................................................................................................................
 LXXXI maravedis./
Sancho d’Artaeche, escriuano, tresientos quinse maravedis  CCCXV maravedis./
Diego de Yjas, contador, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Maria de Hotannes, beyntedos maravedis medio 
...............
 XXII maravedis medio./
Ochoa de (en blanco), que caso con la sobryna de Mari Peres de Mena, çiento/
treynta çinco maravedis 
............................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Sopelana, marido de Maria Saes de Mauryca, quarenta çinco
maravedis 
.........................................................................................................
 XLV maravedis./
Fijos de Martin de Somorrostro, çiento treynta çinco maravedis 
................................
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis.//
(Fol.37rº) Muger e herederos de Martin Sanches d’Aluistur, çiento ochenta
maravedis
.....................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Muger de Rodrigo, fijo de Ferrando de Guemes, nobenta maravedis 
.......................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Martin de Bedia, dicho Tragas, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
Sancho de Çaballos, çiento treynta çinco maravedis 
..............
 CXXXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Lecue, dosientos setenta nuebe
maravedis 
................................................................................................
 CCLXXIX maravedis./
Ferrando de Vnda, corredor, quarenta çinco maravedis 
...............
 XLV maravedis./
Maria Ochoa, mançeba de Ochoa de Asua, beyntedos maravedis medio 
...............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ochoa de Acha, beyntedos maravedis medio 
..........
 XXII maravedis medio./
Saluador, que caso con la criada de Ochoa de Menchaca, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna, la regatera, beyntedos maravedis medio 
..............
 XXII maravedis medio./
Juan de Bereçedo, quarenta çinco maravedis 
..............................
 XLV maravedis.//
(Fol.37vº) En los arrebales desde la Çendeja en Sant Micolas/ e en las
adoberias./
En la Çendeja, Juan de Vgalde, anqlero, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Donna Maryna, su muger, nuebe maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Juan de Çaballa, yerno del dicho Juan (tachado: Peres) de Vgalde, dosientos
beynteçinco maravedis 
.............................................................................
 CCXXV maravedis./
Martin Saes de Çeberyo, estopero, nobenta maravedis 
.................
 XC maravedis./
Juan de Vermeo, rementero, çiento treynta çinco maravedis 
......................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin Ynniguis de Arteaga, corrdelero, quatroçientos quarenta tres maravedis
medio 
.........................................................................................
 CCCCXLIII maravedis medio./
Martin de Narbayn, rementero, çiento treynta çinco maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pero Çury, rementero, çiento treynta çinco maravedis 
............
 CXXXV maravedis./
Juan d’Arratya, rementero, quarenta çinco maravedis 
...................
XLV maravedis./
Martin Gonçales, carpentero, quarenta çinco maravedis 
..............
 XLV maravedis./
Ochoa Martines de Goronda, seyçientos beynteocho maravedis 
..............................
....................................................................................................................
 DCXXVIII maravedis./
Juan Martin, su fijo, nobenta maravedis 
...........................................
  XC maravedis./
Diego d’Olagorta, torrnero, dosientos beynteçinco maravedis  CCXXV maravedis./
Martin d’Olagurenaga, carpentero, nobenta maravedis 
..................
 XC maravedis./
Martin Lopes de Gorostyçaga, çiento treynta çinco maravedis
....................................
 
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin Ochoa de Gernicays, corrdelero, quinientos quarenta maravedis 
..................
.............................................................................................................................
 DXL maravedis./
Gomes de Guemes, corrdelero, çiento ochenta maravedis 
.....
 CLXXX maravedis./
Juan de Micolaeta, corrdelero, nobenta maravedis 
.........................
 XC maravedis./
Sant Juan d’Olaeta, corrdelero, quinientos beyntedos maravedis 
.............................
..........................................................................................................................
 DXXII maravedis.//
(Fol.38rº) Martin Saes d’Amunury, çapatero, çiento treynta çinco maravedis 
..........
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin d’Amunury, su fijo, quarenta çinco maravedis 
....................
 XLV maravedis./
Ochoa de Libarona, carpentero, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Juan de Gynea, criado de Ochoa Martines de Yruixta, çiento ochenta maravedis 
..
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Furtunno de Leguiçamon, çiento treynta çinco maravedis
......
 CXXXV maravedis./
Maria Peres, fija de Juan Ruys, corrdonero, beyntedos maravedis medio 
...............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Catelina, su hermana, beyntedos maravedis medio 
...........
 XXII maravedis medio./
Pedro, el corrdelero, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Maryna, hermana de la dicha (tachado: donna) Catelina, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Iohan de Larrabeçua, çapatero, e su muger, beyntedos maravedis medio 
...............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Arrieta, çiento ochenta maravedis 
...........
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Herederos de Juan Martines d’Arrieta, çapatero, ochenta vn maravedis 
..................
..........................................................................................................................
 LXXXI maravedis./
Juan de (en blanco), que caso con Maryna Porbos, quarenta çinco maravedis 
......
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan Saes d’Arys, yerno de Juan Saes de Vgarryo, quinientos quarenta
maravedis 
.........................................................................................................
 DXL maravedis./
Sancho de Çubileta, dosientos setenta maravedis 
..................
 CCLXX maravedis./
Pero Saes de Lasao, çapatero, çiento sesenta maravedis 
...........
 CLX maravedis./
Juan de Vermeo, lonbardero, çiento ochenta maravedis 
.........
 CLXXX maravedis./
Juan d’Achury, yerno de Ochoa Martines de Goronda, çiento ochenta maravedis 
.
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Juan d’Olaçabalaga, quarenta çinco maravedis 
............................
 XLV maravedis./
Juan de Sagasty, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis.//
(Fol.38vº) Maria de (en blanco), que mora en las casas de Mari Saes d’Ondys,
beyntedos medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan d’Asençio, corrdelero, beyntedos maravedis medio 
.
 XXII maravedis medio./
Martin de Miruelo, calderero, çiento treynta çinco maravedis  CXXXV maravedis./
Teresa, ama que fue del criado de Juan Martines de Mantulis, beyntedos
maravedis medio 
..................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria de Çamudio, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Juan de Butron, cabillador, quarenta çinco maravedis 
.................
 XLV maravedis./
Catelina de Leçama, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Marina d’Olea./
Martin de Sasya, que mora en Ascao, beyntedos maravedis medio 
.........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan d’Olagorta, torrnero, çiento honse maravedis medio  CXI maravedis medio./
Pedro de Leçama, nobenta maravedis 
..............................................
 XC maravedis./
Maria Peres de Dua, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Pedro de Çearreta, çiento treynta çinco maravedis 
.................
 CXXXV maravedis./
Sancho de Larrabeçua, quarenta çinco maravedis 
.......................
 XLV maravedis./
Eluira de Landaburu, beyntedos maravedis medio 
............
 XXII maravedis medio./
Vna que se llama Andrraxe, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Maria Saes de Çaballa, beyntedos maravedis medio 
........
 XXII maravedis medio./
Maria Peres de Çearreta, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Catelina de Portogalete, beyntedos maravedis medio 
.......
 XXII maravedis medio./
Maryna de Çaballa, beyntedos maravedis medio 
...............
 XXII maravedis medio./
Maria Peres, amiga de Garçia d’Argonos, beyntedos maravedis medio 
...................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
La hermana de Pedro de Dobaran, beyntedos maravedis medio 
..............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juana de Leçama, beyntedos maravedis medio 
.................
 XXII maravedis medio./
Eluira de Çamudio, beyntedos maravedis medio 
...............
 XXII maravedis medio./
Pedro d’Echabarry, nobenta maravedis 
............................................
 XC maravedis./
Marina d’Olea, beyntedos maravedis medio 
.......................
 XXII maravedis medio.//
(Nota: Falta un folio con lo correspodiente a “La Arena” e inicio de “Allende el
agua”).
(Fol.39rº) Pedro de Galdames, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
Sant Juan de Segura, quarenta çinco maravedis 
..........................
 XLV maravedis./
Martin de Vermeo, (tachado: corrdelero), (interlineado: calderero), nobenta
maravedis 
...........................................................................................................
 XC maravedis./
Ochoa Frrayre, nobenta maravedis 
....................................................
 XC maravedis./
(Tachado: Muger e). Herederos de Juan de Çeberyo, quarenta çinco maravedis 
..
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin d’Ajanguys, su yerno, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Juan de Guemes, su yerno, nobenta maravedis 
..............................
 XC maravedis./
Juan de Palaçio, carpentero, nuebeçientos beyntedos maravedis medio 
................
...................................................................................................
 DCCCCXXII maravedis medio./
Pedro de Palaçio, su fijo, çiento ochenta maravedis
.................
 CLXXX maravedis./
Juan d’Escalante, batelero, quatroçientos sesenta nuebe maravedis 
.......................
................................................................................................................
 CCCCLXIX maravedis./
Pedro, su yerno, nobenta maravedis 
..................................................
 XC maravedis./
Teresa de Avendanno, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio./
Donna Maria Saes de Gordojuela, quarenta çinco maravedis 
....
 XLV maravedis./
Juan de Gorossarry, carpentero, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna de Muxica, beyntedos maravedis medio
.................
 XXII maravedis medio./
Martin Saes de Larrinaga, el que tyene la escuela, quarenta çinco maravedis 
.......
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Ynnigo, yerno de Juan Gonçales, çestero, que Dios aya, beyntedos maravedis
medio 
......................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Vermeo, rementero, nobenta maravedis 
..........................
 XC maravedis./
Diego de Vribarry e Maria Gil, frrutera, su muger, quarenta çinco maravedis 
..........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Muger que fue de Juan d’Aras, corredor, nobenta maravedis
.........
 XC maravedis./
Pedro d’Estella, astero, nobenta maravedis
.....................................
 XC maravedis.//
(Fol.39vº) Rodrigo d’Escalante, rementero, tresientos seys maravedis 
....................
........................................................................................................................
 CCCVI maravedis./
Pedro Abadea d’Arexqueta, rementero, beyntedos maravedis medio 
......................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Sancho de Castro, calderero, çiento ochenta maravedis 
....
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Sancho, su fijo, quarenta çinco maravedis
.......................................
 XLV maravedis./
Juan de Coliendres, calderero, mill tresientos e nuebe maravedis medio 
................
....................................................................................................
 I mil CCCIX maravedis medio./
(En blanco) de Colyndres, su fijo, çiento treynta çinco maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Busturios, carpentero, nobenta maravedis 
.......................
 XC maravedis./
Atucha, quarenta çinco maravedis 
...................................................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Palaçio, quarenta çinco maravedis 
..........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
La nabarra que mora con Maria Vrtys de Puerto, beyntedos maravedis medio 
.......
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Ysasy, beyntedos maravedis medio 
....................
 XXII maravedis medio./
Rodrigo, batelero, beyntedos maravedis medio 
..................
 XXII maravedis medio./
Juana Gomes, beyntedos maravedis (sic) 
...........................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Peres de Colindres, dosientos dos maravedis medio
.
 
................................................................................................................
 CCII maravedis medio./
Diego d’Abilles, çiento treynta çinco maravedis 
.......................
 CXXXV maravedis./
Furtun Saes de Yturryçarra, barquinero, dosientos ochenta ocho maravedis 
..........
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Ferrando de Hos, vatelero, dosientos ochenta tres/
maravedis medio
.......................................................................
 CCLXXXIII maravedis medio./
Ferrando de Hos, (tachado: çiento), su fijo, çiento ochenta maravedis 
.....................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Martin d’Aguirre, carpentero, quarenta çinco maravedis 
...............
 XLV maravedis./
Pedro de Oquendo, nobenta tres maravedis medio 
.........
 XCIII maravedis medio./
Juan Martines de Mondragon, tynidor, çiento ochenta maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 CLXXX maravedis.//
(Fol.40rº) Martin Ybannes de Bitoria, marraguero, beyntedos maravedis medio 
.....
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Çaldu, marraguero, nobenta maravedis 
........................................................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Pedro de Barandica, rementero, quatroçientos çinquenta nuebe maravedis 
...........
...................................................................................................................
 CCCCLIX maravedis./
Con el dicho Pedro, Maryna de Bedia, quarenta çinco maravedis 
............................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maryna Saes de Vgarte, nobenta maravedis 
....................................
 XC maravedis./
Juan d’Arrigorriaga, setenta seys maravedis medio 
.......
 LXXVI maravedis medio./
Teresa de Marçana, quarenta çinco maravedis 
.............................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa d’Alday, çapatero, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
La muger de Sancho de Legarrybay, quarenta çinco maravedis 
...............................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Herederos de Pedro de Ajanguis, barquinero, tresientos beyntequatro maravedis 
...................................................................................................................
 CCCXXIIII maravedis./
Martin e Juan Peres, fijos de Juan Peres, el barquinero, tresientos quinse
maravedis 
...................................................................................................
 CCCXV maravedis./
Iohan de Calabrrya, nobenta maravedis 
............................................
 XC maravedis./
Martin, el (tachado: çapatero) çerrajero, çiento treynta çinco maravedis 
...................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro de Vbyrychaga, çapatero, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Pero Dias de Labastida, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Furtun Saes de Yruixta, baruero, nobenta nuebe maravedis 
......
 XCIX maravedis./
Pedro (interlineado: Ybannes) de Gueldo, rentero, nuebeçientos quarenta çinco
maravedis 
..........................................................................................
 DCCCCXLV maravedis./
Juan de Riano, mareante, quarenta çinco maravedis 
...................
 XLV maravedis./
Juan de Solorsano, (tachado: maestre), quarenta maravedis medio 
.........................
....................................................................................................................
 XL maravedis medio./
Pedro de Solorsano, mareante, quarenta çinco maravedis 
.........
 XLV maravedis.//
(Fol.40vº) Sant Juan, batelero, nobenta maravedis 
.........................
 XC maravedis./
Maria Saes d’Aguirre, beyntedos maravedis medio 
...........
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Vgaldeguren, beyntedos maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Martin de Muxica, rementero herrador, dosientos beynteçinco maravedis 
...............
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Martin, el corrdelero, dicho Mingorry, quarenta çinco maravedis
.
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Ferrando Dias de Trabco, quarenta maravedis medio 
.........
....................................................................................................................
 XL maravedis medio./
Muger de Martin (interlineado: de) Palaçio, beyntedos maravedis medio 
................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Herederos de Juane d’Iaox e su madre, treynta vn maravedis medio 
.......................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Iohan de Ychuaga, çapatero, beyntedos maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Sanches de Mennaca, quarenta çinco maravedis 
..............
 XLV maravedis./
Sancho de Labeaga, syeteçientos dos maravedis 
.....................
 DCCII maravedis./
Donna Maria Ochoa, muger que fue de Pero Syerra, çiento ochenta 
........................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Maria Saes d’Anpuero, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio./
Pedro de Hos e Maria (interlineado: Saes de) Torres, frrutera, su muger, çiento
treynta çinco maravedis 
............................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Juan Garçia de Miruelo, çiento ochenta quatro maravedis medio 
....
........................................................................................................
 CLXXXIIII maravedis medio./
Pedro, su fijo, quarenta çinco maravedis
..........................................
 XLV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Larrabeçua, dosientos honse maravedis medio 
....
...............................................................................................................
 CCXI maravedis medio./
Juan d’Ajo, labrrador, beyntedos maravedis medio 
............
 XXII maravedis medio./
Pedro de Muxica, quarenta çinco maravedis 
..................................
 XLV maravedis./
Martin de Bilela, rementero, nobenta maravedis 
.............................
 XC maravedis.//
(Fol.41rº) Maryna, nuera de Juan de Butron, quarenta çinco maravedis 
..................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Maryna de Bedia, su conpanera, beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Butron, quarenta çinco maravedis 
.........................................
 XLV maravedis./
Teresa de Carrança, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Ynigo de Bedia, sesenta syete maravedis medio 
............
 LXVII maravedis medio./
Maryna de Vgaldeguren, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Muger de Pedro de Resynas, beyntedos maravedis medio 
........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan d’Ermosa, barquinero, beyntedos maravedis medio 
...
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pedro d’Arrigorriaga, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Juan Ochoa de Vrrexola, quarenta çinco maravedis 
.....................
 XLV maravedis./
Maria Vrtys de Muxica, nobenta maravedis 
......................................
 XC maravedis./
Muger de Pedro de Çeberyo, nobenta maravedis 
...........................
 XC maravedis./
Pedro de Ydyryn, nobenta maravedis 
................................................
 XC maravedis./
Sancho de Betolaça, quarenta çinco maravedis 
............................
 XLV maravedis./
Juan d’Escajedo, quarenta çinco maravedis 
..................................
 XLV maravedis./
Pedro de Coliendres, cantero, en Bilbao la Bieja, quarenta çinco maravedis 
.........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan de Lequeryca, en Bilbao la Bieja, quarenta çinco maravedis 
...........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan Saes, que fase las sylletas, quarenta çinco maravedis 
.......
 XLV maravedis./
Sancho d’Orosco, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Juan de Morga, çapatero, quarenta çinco maravedis 
...................
 XLV maravedis.//
(Fol.41vº) Pedro de Çaldibar, quarenta çinco maravedis 
.............
 XLV maravedis./
Pedro, su hermano, quarenta çinco maravedis 
..............................
 XLV maravedis./
Martin de Palaçio, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Juango, rementero, quarenta çinco maravedis 
...............................
 XLV maravedis./
Juan de Bydaur, quarenta çinco maravedis 
....................................
 XLV maravedis./
Martin de Hereuso, (tachado: quinientos) quarenta çinco maravedis 
........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Martin d’Oquendo, quarenta çinco maravedis 
................................
 XLV maravedis./
Martin d’Arranno, quarenta çinco maravedis 
..................................
 XLV maravedis./
Juan d’Orosco, torrnero, quarenta çinco maravedis 
......................
 XLV maravedis./
Sancho de Vergança, quarenta çinco maravedis 
..........................
 XLV maravedis./
Juan d’Ascoyty, (tachado: beynt) beyntedos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Arratya, rementero, nobenta maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Sant Juan, su hermano, quarenta çinco maravedis 
.......................
 XLV maravedis./
Symon, galafetero, quarenta çinco maravedis 
................................
 XLV maravedis./
Pedro d’Abando, quarenta çinco maravedis 
...................................
 XLV maravedis./
Pedro, gallego, quarenta çinco maravedis 
......................................
 XLV maravedis./
Rodrigo de Palaçio, quarenta çinco maravedis 
..............................
 XLV maravedis./
Diego d’Aris, herrador, quarenta çinco maravedis 
.........................
 XLV maravedis./
Juan de Resynas, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Juan de la Aya, quarenta çinco maravedis 
....................................
 XLV maravedis.//
(Fol.42rº) Alos, criado del preboste, quarenta çinco maravedis 
..
 XLV maravedis./
Juan de Jaureguiçurya, beyntedos maravedis medio 
........
 XXII maravedis medio./
Juan de Vryvndo, nobenta maravedis 
................................................
 XC maravedis./
Furtunno de Çeberyo, marraguero, quarenta çinco maravedis 
....
 XLV maravedis./
Juan de Çorrnoça, rementero, quarenta çinco maravedis 
............
 XLV maravedis./
Juan de Bilbao, rementero, quarenta çinco maravedis 
.................
 XLV maravedis./
Diego d’Ermosa, quarenta çinco maravedis 
...................................
 XLV maravedis./
El marido de Catelina de Vermeo, quarenta çinco maravedis 
.....
 XLV maravedis./
Juan Martines de Vermeo, cabillero, nobenta maravedis 
...............
 XC maravedis./
Juan de Ybarra, marraguero, beyntedos maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juan de Pamanes, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Las dos hermanas de Larrasquito, quarenta çinco maravedis 
.....
 XLV maravedis./
Maria Lopes de Çereseda, beyntedos maravedis medio 
..
  XXII maravedis medio./
Maryna Dias de Legasu, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Muger de Sancho de Rubajo, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Teresa de Çeberyo, en la Talaya, beyntedos maravedis medio 
................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juana de Yturrybalçaga, beyntedos maravedis medio 
................................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Mary Enecox, criada de Rodrigo, rementero, beyntedos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Eluira de Aluia, mançeba de Sancho de Libano, quarenta çinco maravedis 
...........
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Eluira Saes de Coliendres, beyntedos maravedis medio 
............................................
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio.//
(Fol.42vº) Juana, la Graçiosa, beyntedos maravedis medio 
.......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juana d’Ayala, sardinera, beyntedos maravedis medio 
....
 XXII maravedis medio./
Graçi, su conpanera, beyntedos maravedis medio 
.............
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Billaro, beyntedos maravedis medio 
..........
 XXII maravedis medio./
Maria Ochoa, la regatera, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Maria Saes d’Ajo, beyntedos maravedis medio 
..................
 XXII maravedis medio./
Donna Teresa de Sautuola, beyntedos maravedis medio 
.
 XXII maravedis medio./
Maryna de Bedia, su conpannera, beyntedos maravedis medio 
................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Barsena, beyntedos maravedis medio 
.......
 XXII maravedis medio./
Maryna de Yçaga, beyntedos maravedis medio 
.................
 XXII maravedis medio./
Catelina de la Aya, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Donna Sancha de Vasoçabal, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Peryxco de Vrdiola, beyntedos maravedis medio 
...............
 XXII maravedis medio./
Maryna d’Oxynaga, beyntedos maravedis medio 
...............
 XXII maravedis medio./
Donna Maryna de Vasabe, beyntedos maravedis medio 
..
 XXII maravedis medio./
(Tachado: Vrraca). (Interlineado: Teresa), regatera, ama que solia ser de Diego
d’Elgueçabal, beyntedos maravedis medio 
.....................................
 XXII maravedis medio./
Teresa d’Arratya, beyntedos maravedis medio 
...................
 XXII maravedis medio./
Maria Peres de Vryarte, beyntedos maravedis medio 
........
 XXII maravedis medio./
Sancha d’Oquendo, beyntedos maravedis medio 
..............
 XXII maravedis medio./
Juana d’Oquendo, su herrmana, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ynniguis de Horrdenana, beyntedos maravedis medio 
....................................
.................................................................................................................
 XXII maravedis medio.//
(Fol.43rº) Maria Saes de Çeberyo, beyntedos maravedis medio 
...............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Munguia, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Andrransa de Çeberyo, beyntedos maravedis medio 
........
 XXII maravedis medio./
Maria Peres de Çeberyo, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Maria Ochoa de Çeberyo, beyntedos maravedis medio 
....
 XXII maravedis medio./
Teresa Ruys de Vytorya, beyntedos maravedis medio 
......
 XXII maravedis medio./
Maria Ruys, su conpannera, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Maria Ybannes de Ybarguren, beyntedos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna d’Onaty (tachado: ca), beyntedos maravedis medio 
.......................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Catelina de Çorrnoça, beyntedos maravedis medio 
...........
 XXII maravedis medio./
Maria Ybannes de Bedia, beyntedos maravedis medio 
.....
 XXII maravedis medio./
Maria Martines de Çorrnoça, beyntedos maravedis medio  XXII maravedis medio./
Catelina, amiga de Ynnigo d’Arandia, beyntedos maravedis medio 
.........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Teresa, ama de Pero Ximenes, beyntedos maravedis medio 
.....................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria de Vgarte, beyntedos maravedis medio 
....................
 XXII maravedis medio./
Donna Maria de Hos, beyntedos maravedis medio 
............
 XXII maravedis medio./
Maria Peres de Marquina, beyntedos maravedis medio 
....
 XXII maravedis medio./
Juana, la del açiclador, beyntedos maravedis medio 
.........
 XXII maravedis medio./
Eluira Vrtys, hermana de Lope de Ysasy, beyntedos maravedis medio 
...................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ochoa de Çorrnoça, beyntedos maravedis medio
....
 XXII maravedis medio./
Juana d’Aspeytya, beyntedos maravedis medio
.................
 XXII maravedis medio.//
(Fol.43vº) Perixco, su conpannera, beyntedos maravedis medio 
..............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Juana Lumacha, con sus criadas, nobenta maravedis
....................
 XC maravedis./
Maria, fija de Juan Garçia, calderero, que Dios aya, beyntedos maravedis medio 
.
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryna, su cryada, beyntedos maravedis medio 
................
 XXII maravedis medio./
Peryxco de Vermeo, beyntedos maravedis medio 
..............
 XXII maravedis medio./
Saoxco de Vryçar, beyntedos maravedis medio 
.................
 XXII maravedis medio./
Maria Saes de Laredo, regatera, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maryngo de Çorrnoça, texedora, beyntedos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho de Vrrechaga, quarenta çinco maravedis 
.........................
 XLV maravedis./
Gonçalo de Camargo, quarenta çinco maravedis 
.........................
 XLV maravedis.//
(Fol.44rº) En el camino commo ban a Çaballa./
Pedro de Munguia, tendero, çiento dose maravedis medio  CXII maravedis medio./
Juan de Santiago, quarenta çinco maravedis 
.................................
 XLV maravedis./
Teresa, forrnera, beyntedos maravedis medio 
....................
 XXII maravedis medio./
Muger de Juan de Morga, arrmero, quarenta çinco maravedis 
....
 XLV maravedis./
Maria Ybannes de Asteyça, beyntedos maravedis medio 
.
 XXII maravedis medio./
Juan d’Otonno, el moço, quatroçientos nobenta çinco maravedis 
.............................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Juana d’Otonno, que mora en Ybeni, beyntedos maravedis medio 
...........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Pero Saes de Camesa, beyntedos maravedis medio
.........
 XXII maravedis medio./
Diego de Gordojuela, labrador, beyntedos maravedis medio 
.....................................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Iohan de Baracaldo, quarenta çinco maravedis
..............................
 XLV maravedis./
En el canpo de Vegonna, Juan d’Ajo, nobenta maravedis 
.............
 XC maravedis./
Ruy Gonçales, que mora en Ascao, beyntedos maravedis medio 
.............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
En las Artygas./
Primeramente, en Yturriaga, muger e herederos de Juan de Yturriaga, fijo de
Furtun/ Saes, çiento disesyete maravedis 
.................................................
 CXVII maravedis./
Diego de Leguiçamon, su hermano, beyntesyete maravedis 
....
 XXVII maravedis./
Juan Peres de Gaçituaga, dicho Juan Çury, çiento ochenta maravedis 
...................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
La casa e caseria de Landaburu, que fue del avad de Vasaçabal,/ que es de
Martin de Vstara, su yerno, nobenta maravedis 
..........................................
 XC maravedis.//
(Fol.44vº) En Garay./
Ruy Saes de Gandarias, nobenta maravedis 
...................................
 XC maravedis./
Herederos de Juan d’Oquendo, beyntesyete maravedis 
............
 XXVII maravedis./
Muger e fijos de Pedro de Artaeche, çiento ochenta nuebe maravedis 
....................
....................................................................................................................
 CLXXXIX maravedis./
En Ocharcoaga./
Pedro d’Echebarria, çiento treynta nuebe maravedis
..............
 CXXXIX maravedis./
Pedro d’Ocharcoaga, casero de Diego Peres, çiento quinse maravedis medio 
......
.................................................................................................................
 CXV maravedis medio./
Donna Marina, fija de donna Sancha d’Ocharcoaga, quarenta çinco maravedis 
....
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Juan de Salsedo, carpentero, setenta maravedis medio
...
 LXX maravedis medio./
Don Juan d’Ocharcoaga, çiento treynta ocho maravedis 
....
 CXXXVIII maravedis./
(Al margen: Pedro d’Ocharcoa/ga)./ (Tachado: Muger e) fijos de Ochoa
d’Ocharcoaga, çinquenta dos maravedis medio 
................................
 LII maravedis medio./
Fijos de Juan Ruys d’Ocharcoaga, diseocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
En Loçono./
Muger e fijos de Juan Lopes de Loçono, dosientos honse maravedis medio 
..........
...............................................................................................................
 CCXI maravedis medio./
Fijos de donna Marina de Loçono, çinquenta quatro maravedis 
...
 LIIII maravedis./
Diego d’Escalante, nobenta maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Martin Quipus, carpentero, quarenta çinco maravedis 
.................
  XLV maravedis./
Juan de Goyti, quarenta çinco maravedis 
.......................................
 XLV maravedis./
Juan Ruys de Çugaçu, treynta seys maravedis 
.........................
 XXXVI maravedis./
Fijos de Pero Hona de Çugaçu, çinquenta ocho maravedis 
........
 LVIII maravedis./
Çalduna e su madre, quarenta çinco maravedis 
............................
 XLV maravedis./
Martin de Garay, çinquenta maravedis medio 
..........................
 L maravedis medio./
Pero Vrtys de Loçono, syete maravedis medio 
.....................
 VII maravedis medio./
Juan Peres de Garay, carpentero, çiento vn maravedis 
...................
  CI maravedis./
Pedro de Garayçar, sesenta syete maravedis medio 
.....
 LXVII maravedis medio.//
(Fol.45rº) En Çugaçu e Larracoechea./
Martin de Çugaçu, sesenta tres maravedis 
.....................................
 LXIII maravedis./
En Çugaçu, donna Sancha de Deryo, beyntesyete maravedis 
.
 XXVII maravedis./
En Artaçaarbyna./
Muger e fijos de Lope de Artaçaarbina, quarenta çinco maravedis 
...........................
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Donna Maria Saes de Artaçaarbyna, çiento sesenta dos maravedis 
........................
...........................................................................................................................
 CLXII maravedis./
Herederos de Juan Garçia d’Iturryaga, el de Deusto, quarenta çinco maravedis 
....
.............................................................................................................................
 XLV maravedis./
Iohan de Sudupe, quatro maravedis 
....................................................
 IIII maravedis./
En Vrybarry./
Herederos de Ochoa de Moja, dosientos quarenta syete maravedis medio 
............
.........................................................................................................
 CCXLVII maravedis medio./
Muger e fijos de Sancho Ruys, dosientos treynta maravedis medio 
..........................
...........................................................................................................
 CCXXX maravedis medio./
Herederos de Martin Ybannes de Manosca, beyntesyete maravedis 
........................
...........................................................................................................................
 XXVII maravedis./
Sancho Vrtys de Martyarto, dosientos disesyete maravedis
....
 CCXVII maravedis./
Herederos de Martin Hona, dosientos setenta syete maravedis medio 
....................
.......................................................................................................
 CCLXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Diego de Ybarrysusy, çiento disenuebe maravedis medio 
.
................................................................................................................
 CXIX maravedis medio./
(Al margen: Muger, herederos de) Rodrigo de Çugaçu e su muger, ochenta çinco
maravedis
.....................................................................................................
 LXXXV maravedis./
Pedro de Vribarry, fijo de Ochoa Peres, çiento beynte maravedis medio 
.................
.................................................................................................................
 CXX maravedis medio./
Herederos de muger e fijos de Pedro de Asturias, çiento sesenta dos maravedis 
..
...........................................................................................................................
 CLXII maravedis./
Pedro d’Escalante, nobenta maravedis
..............................................
 XC maravedis./
Pedro de Vribarry, su fijo, nobenta maravedis
...................................
 XC maravedis./
Muger e fijos de Pero Dias de Trauco, quatroçientos quarenta vn maravedis 
.........
...................................................................................................................
 CCCCXLI maravedis./
Vn maçanal en Vribarry que fue de la caseria de muger e herederos de Pero/
Dias de Trabco, quien la tyene, treynta seys maravedis
........................
 XXXVI maravedis./
Juan d’Arbolancha, morador en Vribarry, dosientos beynteçinco maravedis 
...........
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Fijos de Sant Juan de Mendia, çiento sesenta dos maravedis
..
 CLXII maravedis.//
(Fol.45rº) En Ybayçabal./
Juan Ochoa de Lecue, diseocho maravedis
....................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Ochoa de Aris, rementero, çiento nobenta ocho maravedis 
...............
.......................................................................................................................
 CXCVIII maravedis./
Martin de Yruixta, fijo de Pero Gorry, çiento çinquenta seys maravedis 
....................
............................................................................................................................
 CLVI maravedis./
Juan d’Aguero, treynta seys maravedis 
.......................................
 XXXVI maravedis./
Maryna d’Alango, beyntesyete maravedis 
....................................
 XXVII maravedis./
Juan de Yruixta, su fijo, nobenta maravedis 
.....................................
 XC maravedis./
Sancho de Yruixta, çiento setenta çinco maravedis medio 
.........................................
............................................................................................................
 CLXXV maravedis medio./
Fijos de Martin Ybannes, çinquenta seys maravedis medio  LVI maravedis medio./
Maria Ybannes de Çaballa, quarenta dos maravedis 
....................
 XLII maravedis./
Ruy Saes de Aras, setenta ocho maravedis 
..............................
 LXXVIII maravedis./
Sancho Martines de Sarrya, rodero, honse maravedis 
.....................
 XI maravedis./
Donna Marina d’Echebarria, quarenta tres maravedis 
..................
 XLIII maravedis./
Maria Ochoa, su fija, syete maravedis medio 
........................
 VII maravedis medio./
Pedro de Carriaso, el de Sasya, trese maravedis medio 
....
 XIII maravedis medio./
Martin de Yruixta, quarenta maravedis medio 
.......................
 XL maravedis medio./
Gonçalo de Carriaso, el de Sasya, nobenta maravedis 
..................
 XC maravedis./
Pedro d’Oquendo, (tachado: çinquenta nuebe maravedis medio) sesenta
maravedis medio 
....................................................................................
 LX maravedis medio./
Fijos de Pero Ochoa de Yruixta, çiento treynta çinco maravedis 
...............................
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Sancho d’Ereuso, çiento setenta quatro maravedis medio 
.........................................
..........................................................................................................
 CLXXIIII maravedis medio./
Juan Alfonso d’Alfonsotegui, quarenta çinco maravedis 
..............
 XLV maravedis./
Diego de Goyri, treynta seys maravedis 
......................................
 XXXVI maravedis./
Juan Ochoa de Lanana, setenta quatro maravedis medio 
..........................................
............................................................................................................
 LXXIIII maravedis medio.//
(Fol.46rº) En Yruixta./
Juan d’Echebarria e Rodrigo, sesenta tres maravedis 
..................
 LXIII maravedis./
Fijos de Pero Vrtys de Yruixta, quarenta çinco maravedis 
...........
 XLV maravedis./
Juan Ybannes de la Quadra, çiento disesyete maravedis 
..........
 CXVII maravedis./
Muger e fijos de Juan Vrtys de Yruixta, nobenta maravedis 
...........
 XC maravedis./
Furtunno, fijo de Ruy Saes de Yruixta, çiento çinquenta maravedis  CL maravedis./
En Ychuaga./
Ochoa de Çorrnoça, carpentero, quarenta çinco maravedis 
........
 XLV maravedis./
Lope de Ysasy, treynta seys maravedis 
......................................
 XXXVI maravedis./
En Vryçar./
Pedro de Gasteluondo, çinquenta çinco maravedis 
.........................
 LV maravedis./
Fijos de Pero Saes de Gasteluondo, beyntedos maravedis medio 
...........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
En Aguirre./
(Al margen: Herederos de) Martin Ruys de Solorsano, çiento treynta çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin Ruys, treynta vn maravedis 
...................................................
 XXXI maravedis./
Pedro de Legaso, dicho Pero Rueco, çiento e disesyete maravedis
..........................
 
..........................................................................................................................
 CXVII maravedis./
En Larrasquito./
Pero Ybannes de Vria, çiento treynta çinco maravedis 
...........
 CXXXV maravedis./
Herederos de Furtun Saes de Larrasquito, nobenta maravedis 
....
 XC maravedis./
Herederos de Sancho Luçe, nobenta nuebe maravedis 
..............
 XCIX maravedis./
Pedro d’Arexluçeta, setenta dos maravedis 
..................................
 LXXII maravedis./
En Yturriçarra./
Muger e fijos de Ochoa d’Arteaga, que Dios aya, nobenta maravedis
.......................
 
..............................................................................................................................
 XC maravedis./
Pero Ochoa de Basurto, çiento sesenta dos maravedis 
.............
 CLXII maravedis./
(Al margen: Herederos de) Furtunno de Arechaga, çiento treynta çinco maravedis
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Pedro d’Elguero, setenta dos maravedis 
.......................................
 LXXII maravedis./
Muger e fijos de Martin Ybannes de Arteaga, dosientos e quarenta tres maravedis
.......................................................................................................................
 CCXLIII maravedis./
Garçia del Puerto, çiento disesyete maravedis 
............................
 CXVII maravedis./
Rodrigo d’Ajo, quarenta maravedis medio 
.............................
 XL maravedis medio./
Sancho Ruys de Vgarte, treynta dos maravedis medio 
.
 XXXII maravedis medio.//
(Fol.46vº) En Nobia./
Fijos de Diego Ybannes, treynta seys maravedis 
......................
 XXXVI maravedis./
Muger e fijos de Juan Peres de Ruesga, beyntesyete maravedis
...............................
 
..........................................................................................................................
 XXVII maravedis./
Herederos de Pero Dias de Nobia, treynta seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
Sancho Peres de Nobia, beyntequatro maravedis 
.......................
 XXIIII maravedis./
Pedro de Laredo, treynta ocho maravedis 
................................
  XXXVIII maravedis./
Juan de Nobia, treynta seys maravedis 
.......................................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Perea, ochenta vn maravedis 
.....................................
 LXXXI maravedis./
Sobre Sant Anquina, Juan d’Arenaça, quarenta çinco maravedis  XLV maravedis./
En Larrea de Aluia./
Juan de Larrea, quarenta çinco maravedis 
.....................................
 XLV maravedis./
Rodrigo de la Syerra, quarenta çinco maravedis 
...........................
 XLV maravedis./
En Castrejana./
Ferrando de Çubileta, setenta dos maravedis 
..............................
 LXXII maravedis./
Fijos de Pero Balça, nobenta maravedis 
...........................................
 XC maravedis./
Pedro de Larraçabal, çiento ochenta maravedis 
.......................
 CLXXX maravedis./
Fijos de Pero Ferrandes de Yrauregui, treynta seys maravedis 
.................................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Pedro d’Alfonsotegui, nuebe maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
En Vetelury./
Herederos de Ochoa de Asua, çiento treynta çinco maravedis
...................................
 
......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Sancho Vrdyn, nuebe maravedis 
................................
 IX maravedis./
En Vujana de Suso./
Muger e herederos de Ochoa de Asua, ochenta çinco maravedis medio 
.................
............................................................................................................
 LXXXV maravedis medio./
Herederos de Maria del Parayso, diseocho maravedis 
................
 XVIII maravedis./
El solar de Juan (interlineado: Martines) Aroça, diseocho maravedis 
.......................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
En Bujana de Yuso./
Pedro de Madariaga, ochenta quatro maravedis 
.....................
 LXXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Gallartu, çinquenta quatro maravedis
.......................
 
..............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Herederos de Martin Aroça, sesenta syete maravedis medio
......................................
...............................................................................................................
 LXVII maravedis medio./
Juan Gorry, quarenta çinco maravedis 
............................................
 XLV maravedis./
Pedro d’Arratya, çiento catorse maravedis 
....................................
 CXIIII maravedis./
Muger e fijos de Juan d’Alday, çiento dies maravedis medio 
.....................................
...................................................................................................................
 CX maravedis medio./
Maria Peres de Muxica, çiento disesyete maravedis 
...................
 CXVII maravedis./
Marina Vrtys, dose maravedis 
.............................................................
 XII maravedis.//
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Cal Somera./
Fijos de Tristan de Leguiçamon, el viejo, dos mill e quatroçientos/ e sesenta e
(tachado: ocho) nuebe maravedis 
..................................................
  II mil CCCCLXIX (roto)./
Tristan Dyas de Leguiçamon, syete mill e beyntedos maravedis medio 
...................
......................................................................................................
 VII mil XXII maravedis medio./
Fijos de Juan Saes de Leguiçamon, nuebeçientos e treynta e/ syete maravedis
medio 
....................................................................................
 DCCCXXXVII maravedis medio./
Fijos de Juan de la Guerra, tresientos e dose maravedis medio 
................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Garçia Gutierres de Gorgollo, quatro mill e ochoçientos e dies/ maravedis 
.............
...........................................................................................................
 IIII mil DCCCX maravedis./
Martin de Çamudio, dos mill e dosientos e setenta çinco maravedis 
........................
...........................................................................................................
 II mil CCLXXV maravedis./
Pero Ferrnandes de Salsedo, tresientos e quarenta e quatro maravedis 
.................
...................................................................................................................
 CCCXLIIII maravedis./
Pero de Salsedo, su fijo, çiento e beynte e çinco
.........................
 CXXV maravedis./
Juan de Menchaca, mill e dosientos e treynta e quatro maravedis medio 
................
...............................................................................................
 I mil CCXXXIIII maravedis medio./
Ferrnando de Vildosola, quinientos ochenta e vn maravedis medio 
.........................
...........................................................................................................
 DLXXXI maravedis medio./
Herederos de Gonçalo Gomes de Butron, e Gonçalo, su fijo, ocho/çientos e
veynte maravedis
....................................................................................
 DCCCXX maravedis./
Sancho de Aris, baruero, tresientos e dose maravedis medio 
....................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Pedro d’Aris, su fijo, çiento e veynte e çinco maravedis
......................
 CXXV (roto)./
Lope de Marcolaeta, çiento e ochenta e syete maravedis medio
................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin de Vrrutya, çiento veynte e çinco maravedis
.....................
 CXXV maravedis./
Muger e fijos de Juan Martines d’Oquendo, dosientos e çinquenta 
...........................
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Juan Saes de Guemes, mill e nuebeçientos maravedis
.
 I mil DCCCC maravedis./
Pero Saes de Colindres, mill e seyçientos e ochenta syete medio 
............................
...................................................................................................
 I mil DCLXXX (borrado) medio./
Martin d’Oquendo, morador en Achury, dosientos e beynte e çinco 
..........................
......................................................................................................................
 CCXXV maravedis.//
(Fol.1vº) (Al margen: (Borrado) I de nobienbre de/ (roto) XX ..........) Martin Ochoa
de Hermendurua, syete mill e dosientos e çinquenta/ maravedis 
..........................................
..........................................................................................
 (tachado: VII mil CCL) IIII mil DCCL./
Ynnigo de Butrron, çiento e beynte e çinco maravedis
...............
 CXXV maravedis./
Donna Maria Ochoa de Vriondo, çiento e quarenta e syete maravedis 
....................
........................................................................................................................
 CXLVII maravedis./
La muger que fue de Sancho de Vribarry, çiento e beynte/çinco maravedis 
............
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Dyas d’Echabarry, baruero, ochoçientos e quarenta e sy/ete maravedis 
........
.........................................................................................................................
 DCCCXLVII (roto)./
Martin Ochoa de Borica, çiento e beynte e çinco
.........................
 CXXV maravedis./
Herederos del caballero Furtun Saes de Salsedo, seys maravedis medio 
..............
.......................................................................................................................
 VI maravedis (roto)./
Herederos de Diego d’Arana, quarenta e quatro maravedis
.................
 XLIIII (roto)./
Muger de Alayn d’Abenas, su yerno, çiento e setenta e dos/ medio
....
 CLXX(roto)./
Cristobal Rodrigues, pucherero, ochoçientos e treynta syete maravedis medio 
.....
..................................................................................................
 DCCCXXXVII maravedis (roto)./
Muger de Martin Peres de las Barchas, quinientos e çinquenta e ocho maravedis 
..........................................................................................................................
 DLVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin, su fijo, dosientos e sesenta e dos medio 
...................
.................................................................................................................................
 CCLXII (roto)./
Muger e herederos de Ferrnando de Ysasy, quatroçientos e beynte maravedis 
.....
....................................................................................................................
 CCCCXX maravedis./
Pedro de Çiorrola, dosientos e çinquenta maravedis 
....................
 CCL maravedis./
Lope de Çiorrola, çiento e beynteçinco maravedis 
.....................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Pero Saes d’Elguero, quinientos e ochenta e tres/
maravedis 
.............................................................................................................
 DLXXX (roto)./
Ynnigo de Travco, su yerno, çiento e beynte e çinco maravedis 
................................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Saes, muger que fue de Ochoa de Leguiçamon, sesenta e dos maravedis/
medio 
.............................................................................................................................
 LX (roto)./
Catalina de Larrea, sesenta e dos maravedis medio 
................................
 LX (roto)./
Maria Saes d’Artaeche, sesenta e dos maravedis medio 
.....................
 LXII medio.//
(Fol.2rº) Juana de Vgarrio, sesenta e dos maravedis medio 
..........................
 (roto)./
Furtun Peres de Bolibar, tres mill e çinquenta e dos maravedis medio 
.....................
................................................................................................................
 III mil L (borrado y roto)./
Pedro de Vitoria, su yerno, dos mill e syeteçientos/ e treinta e syete maravedis
medio
...............................................................................
 II mil DCCXXXVII maravedis medio./
Hordonno d’Echeaga, dosientos e çinquenta maravedis
..............
 CCL maravedis./
Diego Peres d’Arbolancha, mill e quinientos e sesenta e/ çinco maravedis 
............
..................................................................................................................
 I mil DLXV maravedis./
Pedro d’Arbolancha, quinientos maravedis
..........................................
 D maravedis./
Juan Saes de Tornay, dos mill e çiento e sesenta e dos maravedis/ medio 
............
......................................................................................................
 II mil CLXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan, su sobrino, tresientos setenta e çinco maravedis 
.......
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Domingo de Aya, çapatero, çiento e çinquenta maravedis
..............
 CL maravedis./
Donna Juana de Yruxta, çiento e setenta e çinco
......................
 CLXXV maravedis./
Juan Martines de Vgas, su fijo, tresientos e setenta e çinco maravedis 
....................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Domingo de Rola, syeteçientos e çinquenta maravedis
.............
 DCCL maravedis./
Martin Saes de Taramona, tres mill e nobenta e quatro maravedis 
...........................
.......................................................................................................................
 III XCIIII maravedis./
Diego de Barsena, piloto, mill e çiento e ochenta e syete medio 
...............................
...............................................................................................
 I mil CLXXXVII maravedis medio./
Ochoa de Taramona, çiento e ochenta e syete maravedis medio. 
.........................................................................................................
 CLXXXVII maravedis (roto)./
Muger e herederos de Sancho de Ybarrisusy, treynta e vn/ maravedis medio 
........
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan Peres de Çereçeda, dosientos maravedis
................................
 CC maravedis./
Maria Lopes, su fija, treynta e vn maravedis medio
...........
 XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes, su hermana, treynta e vn maravedis medio 
.......................................
........................................................................................................
 (borrado) maravedis medio.//
(Fol.2vº) Ruy Saes de Çumelçu, quatro mill e quinientos e treynta e syete/
maravedis medio
..........................................................
 IIII mil DXXXVII maravedis (borrado)./
Martin de Hemarando, su criado, çiento e ochenta e syete/ maravedis medio 
........
..................................................................................................
 CLXXXVII maravedis (borrado)./
Mari Saes de Sudupe, treynta e vn maravedis medio
.......
 XXXI maravedis medio./
Juana d’Otaça, treynta e vn maravedis medio
....................
 XXXI maravedis medio./
Juana, que mora con Domingo, el çapatero, sesenta e dos maravedis medio 
........
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Ochanda, amiga de Florystan, treynta e vn maravedis medio 
....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Madariaga, morador en Echabarry, sesenta e/ dos maravedis medio 
.....
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin Peres de Marquina, mill e nuebeçientos e sesenta e nuebe/ maravedis 
......
.....................................................................................................
 I mil DCCCCLXIX maravedis./
Pedro de Leguina, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
..................................
.....................................................................................................................
 CLXXXVII (borrado)./
Furtunno de la Quadra, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
..........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de Juan Ochoa d’Arana, mill e çinquenta maravedis
..................
 I mil L./
Pedro d’Arana, su fijo, çiento e ochenta e syete maravedis/ medio 
...........................
............................................................................................................
 CLXXX maravedis medio./
Juan Ochoa, su hermano, sesenta e dos maravedis medio 
........................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Taresa de Premuntegui, sesenta e dos maravedis medio 
...........................................
.............................................................................................................
 LXII maravedis (borrado)./
Taresa d’Artaeche, sesenta e dos maravedis medio
......
 LXII maravedis (borrado)./
Martin Saes de Leçeaur, pyntor, dos mill e seyçientos e dose/ maravedis medio 
...
................................................................................................
 II mil DCXII maravedis (borrado)./
Dyego Ferrnandes de Salsido, escriuano, dosientos e disenuebe maravedis 
........
...........................................................................................................................
 CCXIX (borrado)./
Pero Gomes de Barsena, dos mill e dosientos e ochenta e çinco/ maravedis
medio
................................................................................................
 II mil CCLXXXV (borrado)./
Martin Saes de Olabarriaga, mill e çiento e beyntenuebe maravedis 
........................
........................................................................................................
 I mil CLXXIX (sic) (borrado)./
Muger que fue de Ferrnando d’Arteaga, quatroçientos e treynta maravedis medio 
.......................................................................................................
 CCCXXX maravedis medio.//
(Fol.3rº) Maestre Pedro, çinturero, çiento e veynte e çinco maravedis 
......................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger de Pero Garnica, sesenta e dos maravedis medio 
.
 LXII maravedis medio./
Juan de Lasao, çapatero, sesenta e dos maravedis medio  LXII maravedis medio./
Teresa, la regatera que mora en casa de Barchas, treynta/ e vn maravedis medio 
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Pero Lopes de Quincoçes, mill e tresientos e quarenta e ocho 
..................................
..................................................................................................................
 I mil CCCXLVIII (roto)./
Lope Saes, su fijo, dosientos e çinquenta maravedis
.............................
 CCL (roto)./
Juan Saes de Çaballa, mill e syeteçientos e quinse maravedis medio 
.....................
........................................................................................................................
 I mil DCCXV (roto)./
Graçi d’Orosco, treynta e vn maravedis medio 
....................
 XXXI maravedis (roto)./
Juan Martines de Vedia, dos mill maravedis 
...........................................
 II mil (roto)./
Muger e herederos de Ochoa Vrtis de Vedia, seyçientos e/ setenta maravedis 
......
.................................................................................................................................
 DCLXX (roto)./
Las bacas del sel que fueron del preboste, tresientos e/ disenuebe maravedis 
......
......................................................................................................................
 CCCXIX maravedis./
Herederos del preboste e su muger, tresientos e seys maravedis medio 
.................
............................................................................................................
 CCCVI maravedis medio./
Pero Ybannes de Goyry, quatroçientos e treynta e çinco maravedis medio 
.............
..................................................................................................
 CCCCXXXV maravedis medio./
Ferrnando de Labeaga, treynta e vn maravedis medio
.....
 XXXI maravedis medio./
Diego Peres de Leguiçamon, mill e nobenta e dos maravedis 
...................................
.....................................................................................................................
 I mil XCII maravedis./
Ochoa Peres de Berteguis, mill e çiento e çinquenta e ocho maravedis 
..................
..................................................................................................................
 I mil CLVIII maravedis./
Ochoa de Berteguis, su fijo, seyçientos e setenta e syete/ maravedis 
......................
.....................................................................................................................
 DCLXVII maravedis./
Juan Saes de Burgos, corrdelero, mill e quatroçientos maravedis 
............................
.................................................................................................................
 I mil CCCC maravedis./
Muger e herederos de Pero Peres de Ydyryn, dosientos e nobenta e/ syete
maravedis
..................................................................................................
 CCXCVII maravedis./
Ochoa de Ydyryn, su fijo, çiento e ochenta e vn maravedis medio 
............................
..........................................................................................................
 CLXXXI maravedis medio.//
(Fol.3vº) Juan Peres de Ydyryn, barquinero, çiento e sesenta e seys maravedis 
...
.........................................................................................................................
 CLXVI maravedis./
Furtunno de Vriondo, barquinero, quinientos e tres maravedis
.......
 DIII maravedis.
Pedro de Nobia, tresientos e çinquenta e nuebe maravedis medio 
...........................
..........................................................................................................
 CCCLIX maravedis medio./
Juan Saes de Vgarrio, piloto, ochoçientos e treynta e dos/ maravedis medio 
.........
...................................................................................................
 DCCCXXXII maravedis medio./
Donna Juana de Vgarrio, muger que fue de Diego d’Achury, quarenta e/ dos
maravedis medio
...................................................................................
 XLII maravedis medio./
Martin de Ybarra, quinientos e setenta e ocho maravedis
.....
 DLXXVIII maravedis./
Sancho Martines de Nobia, çiento e beynte e çinco maravedis 
.................................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Leys, astero, çiento e beynteçinco maravedis
.............
 CXXV maravedis./
Juan Peres d’Aluis, tendero, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Rui Saes de Berris, nobenta e quatro maravedis
..........................
 XCIIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho d’Aris, aluardero, teynta e vn/ maravedis e medio 
..
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de mostre (sic) Juan, çuryjano, seyçientos e ochenta/ e syete
maravedis medio
...................................................................................
 DCLXXXVII (borrado)./
Diego de Fuica, baruero, su yerno, çiento e beynteçinco maravedis 
........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Ybannes de Barbachana, treynta e vn maravedis medio 
.................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro d’Oquendo, rementero, çiento e setenta e çinco maravedis 
............................
........................................................................................................................
 CLXXV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Peres de Garay, gelsero, dosientos e/ beyntesyete
maravedis medio
..........................................................................
 CCXXVII maravedis medio./
Juan d’Aguirre, su yerno, dosientos e beynte e (tachado: sy) dos maravedis
medio
.................................................................................................
 CCXXII maravedis medio./
Martin de Artaça, çiento e veynte e çinco maravedis 
..................
 CXXV maravedis./
Herederos de Juan de Salsedo, beynte e dos maravedis 
............
 XXII maravedis.//
(Fol.4rº) Martin Peres d’Escalante, dos mill e çiento e quarenta e vn maravedis/
medio II mil CXLI maravedis medio./
Pedro de Symon, su criado, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
..................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Martines d’Olabe, çiento e setenta e dos maravedis
.....
 CLXXII maravedis./
Muger e herederos de Ferrnando d’Olagorta, çiento e ochenta e syete maravedis/
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Lascano, mill e dosientos e çinquenta e dos maravedis 
..............................
...................................................................................................................
 I mil CCLII maravedis./
Domingo, su hermano, seyçientos e beynte e dos maravedis 
....................................
........................................................................................................................
 DCXXII maravedis./
Juan, fijo de Juan de Larraguty, çiento e ochenta e syete maravedis/ medio 
...........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ynnigo de Travco, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
...................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Ochoa de Vriondo, mill e tresientos e treynta/ e
nuebe maravedis medio
.................................................
 I mil CCCXXXIX maravedis medio./
Furtunno, su fijo, çiento e veynte e çinco maravedis 
..................
 CXXV maravedis./
Muger (tachado: e herederos) de Martin Ybannes de Larryneta, çiento e beynte e/
çinco maravedis 
............................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Lope de Ybarra, çiento e ochenta e syete/ maravedis
medio 
...........................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro d’Olabe, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
........................................
..........................................................................................................
 CLXXVII maravedis medio./
Juan Saes de Hereynoça, carpentero, tresientos e setenta e çinco maravedis 
.......
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juanaco, texedora, trreynta e vn maravedis medio
............
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Gaxmury, çiento e çinquenta e seys maravedis medio 
...............................
................................................................................................................
 CLVI maravedis medio./
Diego de Cordoba, çinturero, dosientos e çinquenta maravedis
..
 CCL maravedis./
Ynnigo de Ychuaga, aluardero, mill e seyçientos e/ veynte e çinco maravedis 
.......
...............................................................................................................
 I mil DCXXV maravedis./
Pedro de Boliaga, astero, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
......................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Arechaga, mill e syeteçientos e ochenta e vn/ maravedis medio 
................
...................................................................................................................
 I mil DCCL (borrado).//
(Fol.4vº) Juan Martines d’Arriçala, pyntor, quinientos e setenta e çinco maravedis
........................................................................................................................
 DLXXV maravedis./
Martin Saes de Berris, corrdelero, dosientos e dise nuebe maravedis 
......................
.........................................................................................................................
 CCXIX maravedis./
Juan de Ribas, astero, dosientos maravedis
.....................................
 CC maravedis./
Donna Mari Ochoa de Achury, texedora, treynta vn maravedis medio 
......................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Garçia de Guemes, corrdelero, çiento ochenta syete maravedis medio 
...................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro d’Aris, su yerno, tresientos setenta e çinco maravedis 
.....................................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Pedro de Vnibaso, yerno del dicho Garçia, çiento e beynteçinco 
..............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Leçama, yerno del dicho Garçia, çiento e beynte e çinco maravedis 
.........
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Gobeo, sesenta e dos maravedis medio 
............
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Diego d’Ocharcoaga, çiento sesenta e syete maravedis medio 
.................................
............................................................................................................
 CLXVII maravedis medio./
Sancho Garçia de Arsentales, dosientos sesenta dos maravedis medio 
.................
............................................................................................................
 CCLXII maravedis medio./
Diego del Canpo, su yerno, dosientos e çinquenta maravedis
.....
 CCL maravedis./
Juan de Butron, astero, dosientos e çinquenta maravedis
............
 CCL maravedis./
Pero Ybannes de Vriona, aluardero, dosientos e beynteçinco maravedis 
...............
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Donna Maria Ruis, muger que fue del fisygo de Gurpide, treynta/ e vn maravedis
medio
.....................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger de Juan de Butron, astero, el joben, sesenta dos maravedis medio 
..............
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Peres de Munguia, tendero, tresientos setenta çinco maravedis 
......................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juan d’Aguirre, su cunnado, dosientos çinquenta maravedis
.......
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Manary, por las medias/ casas, çiento e
dysenuebe
........................................................................................................
 CXIX maravedis./
Martin de Muxica, çapatero, ochoçientos e setenta e çinco maravedis 
.....................
..............................................................................................................
 DCCCLXXV maravedis.//
(Fol.5rº) Juan Peres de Salinas, mill dosientos e quarenta maravedis 
.....................
..................................................................................................................
 I mil CCXL maravedis./
Furtun Martines de Viluao la Vieja, escriuano, syeteçientos/ e nobenta e vn
maravedis medio 
.........................................................................
 DCCXCI maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Madariaga, çiento e treynta e vn/ maravedis
medio 
.................................................................................................
 CXXXI maravedis medio./
Pero Saes d’Arexti, seyçientos e setenta e çinco maravedis 
......................................
.....................................................................................................................
 DCLXXV maravedis./
Herederos de Ochoa de Hotonno, beynte e çinco maravedis 
......
 XXV maravedis./
Herederos de Ochoa Peres de Landia, sesenta e syete maravedis 
..........................
...........................................................................................................................
 LXVII maravedis./
Martin de Vgao, baruero, sesenta e dos maravedis medio 
..........................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Martiartu, mill e çiento e beynte (tachado: no) vn maravedis 
.......................
...................................................................................................................
 I mil CXXI maravedis./
Herederos de dona Maria Dias de Vedia, dosientos e treynta e/ syete maravedis
medio
...........................................................................................
 CCXXXVII maravedis medio./
Martin de Madariaga, dosientos e çinquenta maravedis 
...............
 CCL maravedis./
Pedro de Goyri, sobryno de Pero Saes d’Arexti, çiento e/ ochenta e syete
maravedis medio 
....................................................................
 CLXXXCVII maravedis medio./
Pedro de Basoçabal, dosientos e çinquenta maravedis 
..................................
 CCL./
Juan de Taramona, tresientos e dose maravedis medio 
.............................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Martin de Vria, çiento e beynte e çinco maravedis 
......................
 CXXV maravedis./
Sancho de Larrea, sesenta e dos maravedis medio 
...........
 LXII maravedis medio./
Gutier Gonçales de Castaneda, tresientos e treynta e vn maravedis medio 
............
.......................................................................................................
 CCCXXXI maravedis medio./
Diego Gonçales de Castanneda, escriuano, su fijo, quatroçientos e treynta e/
syete maravedis medio
.......................................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Juan de Sant Juan de Berris, syeteçientos e diseocho maravedis 
............................
..............................................................................................................................
 DCC (borrado)./
Muger e herederos de Juan Saes de Arteaga, çiento e/ nobenta e syete
maravedis medio
............................................................................
 CXCVII maravedis medio.//
(Fol.5vº) Martin de Larrea, mill e treynta e vn maravedis medio 
.................................
........................................................................................................
 I mil XXXI maravedis medio./
Ochoa de Andraca, varbero, dosientos e dose maravedis medio 
..............................
..............................................................................................................
 CCXII maravedis medio./
Pedro de Larrea, quinientos e treynta e vn maravedis medio 
.....................................
.............................................................................................................
 DXXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Lope Dias de Trravco, çiento e çinquenta e/ seys
maravedis medio
.................................................................................
 CLVI maravedis medio./
Donna Maria Ochoa de Ybayçabal, çiento e ochenta e sy/ete maravedis medio 
....
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Furtun Ybannes de Nobia, escriuano, dos mill e dosientos e çinquenta maravedis
........................................................................................................
 II mil CCL maravedis./
Martin de Arça, treynta e vn maravedis medio 
...................
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Borica, tresientos e setenta e çinco 
......................
 CCCLXXV maravedis./
Furtunno de Çaballa, su criado, çiento e ochenta e syete/ maravedis medio 
..........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ynnigo de Castillo, yerno de Juan Vrtis, el aluardero, çiento/ e veynteçinco
maravedis
.......................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan d’Arteaga, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.......................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Leguina, seyçientos e veynte e çinco maravedis
.......
 DCXXV maravedis./
Garçia Saes d’Anchieta, quatroçientos e sesenta e seys maravedis 
........................
................................................................................................................
 CCCCLXVI maravedis./
Martin Saes de Ajanguis, quinientos e treynta e syete maravedis medio 
.................
.........................................................................................................
 DXXXVII maravedis medio./
Martin, su fijo, çiento e beynte e çinco maravedis
........................
 CXXV maravedis./
Pedro, su hermano, sesenta e dos maravedis medio
..........
 LXII maravedis medio./
Herederos de donna Maria Saes de Vrtisaoxtegui, disenue/be maravedis 
..............
...............................................................................................................................
 XIX maravedis./
Juan Peres de la Talaya, sesenta maravedis
.....................................
 LX maravedis./
Furtun Saes de Çumelçu, escriuano, trese mill e quatroçientos e/ nobenta e
nuebe maravedis
....................................................................
 XIII mil CCCCXCIX maravedis./
Furtunno de Çumelçu, su fijo, çiento e ochenta e syete/ maravedis medio 
..............
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio.//
(Fol.6rº) Martin de Plasençia, su criado, çiento e veynte e çinco maravedis 
............
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Astroquiça, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
..............................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Rodrigo de Colindres, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
............................
...............................................................................................
 CLXXXVI (sic) maravedis medio./
Pero Saes de Atela, dosientos e çinquenta maravedis
..................
 CCL maravedis./
Gastea d’Espaster o su muger, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.............
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Maria Saes de Ayala, treynta e vn maravedis medio 
....................................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Donna Juana Vrtis de Lupardo, dosientos e nobenta e çinco maravedis medio 
.....
...........................................................................................................
 CCXCV maravedis medio./
Andres Martines de Leon, çiento e setenta maravedis medio 
.....................................
..............................................................................................................
 CLXX maravedis medio./
Herederos de Ochoa de la Talaya, beynte e çinco maravedis
.....
 XXV maravedis./
Herederos de Juan Peres de Munguia, çiento e ochenta e syete/ maravedis
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Lopes de Çaballa, ochenta e vn maravedis medio 
...........................................
..............................................................................................................
 LXXXI maravedis medio./
Juan Saes de Capytillo, dos mill e tresientos e çinquenta maravedis 
.......................
.....................................................................................................
 II mil CCCXL (sic) maravedis./
Juan de Capitillo, su fijo, sesenta e dos maravedis medio 
..........................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin de Menchaca, nuebeçientos e treynta e syete maravedis medio 
...................
.............................................................................................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Martin de Menchaca, su criado, çiento e beynteçinco maravedis 
..............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Ynnigo Ruis de Madariaga, dosientos e dyse/nuebe maravedis
medio
...........................................................................................
 CCXII (sic) maravedis medio./
Donna Maria Peres de Deba, mill e çiento e treynta e quatro/ maravedis 
................
................................................................................................................
 I mil CXXXIIII (borrado)./
Pero Vrtis de Madariaga, dos mill e dosientos e beyntedos/ maravedis medio 
.......
......................................................................................................................
 II mil CCXXII medio./
Pedro de Morga, su criado, tresientos e dose maravedis medio 
................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Juan d’Elguero, su criado, sesenta e dos maravedis medio 
.......................................
.................................................................................................................
 LXII maravedis medio.//
(Fol.6vº) Diego Martines de Vasoçabal, tresientos e setenta e çinco maravedis 
....
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Rui Saes de Arbolancha, quatroçientos e ochenta e çinco maravedis medio 
.........
................................................................................................
 CCCCLXXXV maravedis medio./
Anton de Villamonte, seyçientos e veynte e çinco maravedis 
....................................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Sancha de Goyri, dosientos e ochenta e vn maravedis medio 
...................................
........................................................................................................
 CCLXXXI maravedis medio./
Juan Martines de Vitoria, mill e quatroçientos e syete maravedis medio 
..................
................................................................................................
 I mil CCCCVII maravedis medio./
Maria Saes, su fija, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Arrieta, tendero, mill e çiento e sesenta e dos maravedis 
............................
...................................................................................................................
 I mil CLXII maravedis./
Micolao Vrtis de Arteta, vesino de Lequetio, tresientos e quarenta/ e quatro
maravedis 
................................................................................................
CCCXLIIII maravedis./
Pero Ybannes de Çubia, treynta e vn maravedis medio
...
 XXXI maravedis medio./
Fernand Saes de Colindres, quinientos e quarenta e syete maravedis 
....................
........................................................................................................................
 DXLVII maravedis./
Juan Martines de Recalde, mill e dosientos e çinquenta maravedis 
.........................
.....................................................................................................................
 I mil CCL maravedis./
Sancho de Galuarriartu, tresientos e quarenta e quatro maravedis 
...........................
...................................................................................................................
 CCCXLIIII maravedis./
Sancho de Menchaca, ochoçientos e quarenta e nuebe maravedis medio 
.............
....................................................................................................
 DCCCXLIX maravedis medio./
Pero Yniguis de Enderica, mill e dosientos e çinquenta e quatro/ maravedis
medio
..........................................................................................
 I mil CCLIIII maravedis medio./
Juan de Enderica, su fijo, çiento e e (sic) ochenta e syete maravedis medio 
...........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Sancho de Leguina, tres mill e quatroçientos/ e quarenta e
quatro maravedis
.......................................................................
 III mil CCCCXLIIII maravedis./
Juan Ochoa de Arana, syeteçientos e nobenta (interlineado: quatro) maravedis
medio 
..............................................................................................
 DCCXCIIII maravedis (sic)./
Juan Saes de Horue, tendero, tresientos e setenta e çinco maravedis 
.....................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes de Nobia, quatroçientos e beyntequatro/
maravedis 
...........................................................................................
 CCCCXXIIII maravedis.//
(Fol.7rº) Muger e herederos de Juan Martines de Arbolancha, syete mill e/
quinientos e nobenta maravedis medio 
..............................
 VII mil DXC maravedis medio./
Sancho de Agurto, tendero, mill e ochenta e syete maravedis medio 
.......................
..................................................................................................
 I mil LXXXVII maravedis medio./
Pero Dias d’Arbolancha, seyçientos e beynteçinco maravedis 
..................................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sudupe, çiento e ochenta e/ syete maravedis
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Çurycaray, su yerno, tresientos e setenta e çinco/ maravedis 
...................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Fernando de Ybarra, tendero, mill e quatroçientos e treynta maravedis (tachado:
medio)
............................................................................................
 I mil CCCCXXX maravedis./
El fijo de Sancho de Arbolancha, quatroçientos e sesenta e/ nuebe maravedis 
.....
................................................................................................................
 CCCCLXIX maravedis./
Juan Galindis de Terreros, syeteçientos e çinquenta maravedis 
...............................
..........................................................................................................................
 DCCL maravedis./
Fernando de Legorrburu, çiento e veynt e çinco maravedis 
......
 CXXV maravedis./
Martin Saes de Çumelçu, quatro mill e çiento e ochenta e syete/ maravedis medio
............................................................................................
 IIII mil CLXXXVII maravedis medio./
Pero Ochoa de Beçi, su yerno, mill e quinientos e ochenta e/ vn maravedis medio
..................................................................................................
 I mil DLXXXI maravedis medio./
Sancho de Çearreta, su criado, çiento e ochenta e syete maravedis/ medio 
...........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin de Achica, dosientos e çinquenta maravedis 
.....................
 CCL maravedis./
Pero Saes de Çurrbaran, fijo de donna Marina, tresientos e/ beyntedos maravedis
.....................................................................................................................
 CCCXXII maravedis./
Sancho de Çorrnoça, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.............................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Donna Maria Peres de Yruxta, tres mill e dosientos e seys maravedis/ medio 
........
.....................................................................................................
 III mil CCVI maravedis medio./
Muger e herederos de Fernand Saes, su fijo, dos mill/ e dosientos e setenta e dos
maravedis
.........................................................................................
 II mil CCLXXII maravedis./
Lope Garçia de las Ribas, dos mill e nuebeçientos e nobenta/ e vn maravedis 
......
......................................................................................................
 II mil DCCCCXCI maravedis./
Muger e herederos de Pero d’Elorriaga, çiento e treynta/ e syete maravedis
medio
.............................................................................................
 CXXXVII maravedis medio.//
(Fol.7vº) Furtunno d’Elorriaga, su fijo, nuebeçientos e setenta e çinco/ maravedis 
............................................................................................................
 DCCCCLXXV maravedis./
Pedro d’Elorriaga, su hermano, dosientos e çinquenta maravedis 
............................
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Furtunno de Çugasti, dosientos e çinquenta maravedis
................
 CCL maravedis./
Martin de Leçama, tendero, nuebeçientos e treynta e syete maravedis/ medio 
.......
.............................................................................................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Ochoa de Begonna, criado de Lope Garçia de Ribas, çiento e/ beynteçinco
maravedis
.......................................................................................................
 CXXV maravedis./
Sancta Clara de Castro, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
.........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sant Juan de Marquina, çinturero, çiento e beynteçinco maravedis 
..........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Donna Maria Saes de las Rivas, dosientos e beynteçinco maravedis 
......................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Ysasy, mill e sey/çientos e veynte e vn
maravedis
.............................................................................................
 I mil DCXXI maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Ysasy, quinientos maravedis 
....................
..................................................................................................................................
 D maravedis./
Lope Garçia de Ysasy, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
...........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Fuyca, quarenta e quatro maravedis
.................................
 XLIIII maravedis./
(Al margen: Herederos de) Pero Martines de Marquina, çinco mill e quatroçientos
e dies maravedis
.............................................................................
 V mil CCCCX maravedis./
Pedro de Marquina, su criado, quinientos e sesenta e dos maravedis medio 
.........
...............................................................................................................
 DLXII maravedis medio./
Pedro de Vryona, su entenado, çiento e ochenta e syete maravedis/ medio 
...........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Menchaca, treynta e vn maravedis medio
.......
 XXXI maravedis medio./
Martin de Marquina, fijo natural de Pero Martines de Marquina,/ que Dios aya,
seyçientos e veynte e çinco maravedis
..................................................
 DCXXV maravedis./
Juan Peres, su hermano, seyçientos e beynte e çinco maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Lope Martines d’Amunury, ochoçientos e dos maravedis
.......
 DCCCII maravedis./
Muger e herederos de Lope d’Amunury, su fijo, tres mill e/ çinquenta e ocho
maravedis medio
.......................................................................
 III mil LVIII maravedis medio.//
(Fol.8rº) Pedro d’Alçaga, tendero, mill e çiento e sesenta e dos maravedis medio 
.
.......................................................................................................
 I mil CLXII maravedis medio./
Ferrnando de Vribarry, dosientos e çinquenta maravedis
.............
 CCL maravedis./
Martin de Çurbano, syeteçientos e beynte e çinco maravedis 
....................................
....................................................................................................................
 DCCXXV maravedis./
Pedro de Çornoça, mill e nuebeçientos e treynta e quatro maravedis medio 
..........
......................................................................................
 I mil DCCCCXXXIIII maravedis medio./
Pedro de Çorrnoça, su fijo, çiento e beynte e çinco maravedis
..........
 CXXV (roto)./
Herederos de Anton Martines de Yurreta, çinquenta e nuebe maravedis
.........
 LIX./
Martin Ochoa de Yurreta, escriuano, su fijo, mill e vn maravedis 
...............................
............................................................................................................................
 I mil I maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Arana, çapatero, çiento e seys maravedis/ medio 
..
..................................................................................................................
 CVI maravedis medio./
Juan Martines de Chertuy, ochoçientos maravedis
....................
 DCCC maravedis./
Mari Joanexco, texedora, sesenta e dos maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
(Interlineado: Marina) de Yurreta, fija de Juan Martines, treynta e vn maravedis
medio
.....................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Arandia, treynta e vn maravedis medio
.....
 XXXI maravedis medio./
Juan de Vria, açiclador, treynta e vn maravedis medio
.....
 XXXI maravedis medio./
Vn cordelero que mora en las casas de Pero Martines d’Arecha/ga, treynta e vn
maravedis medio 
................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Saes de Deba, dosientos e nobenta e seys/
maravedis medio 
..........................................................................
 CCXCVI maravedis medio./
Martin d’Orue, jubetero, ochoçientos e treynta e vn maravedis medio 
......................
....................................................................................................
 DCCCXXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Peres de Mavruola, dosientos e no/benta e quatro
maravedis
..................................................................................................
 CCXCIIII maravedis./
Martin Peres d’Elgueçabal, mill e seyçientos e sesenta e dos maravedis/ medio 
...
....................................................................................................
 I mil DCLXII maravedis medio./
Pero Vrtis d’Arechaga, su yerno, nuebeçientos e beynte e/ çinco maravedis 
..........
..............................................................................................................
 DCCCCXXV maravedis./
Diego d’Elgueçabal, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
...............................
.....................................................................................................................
 CLXXXVII (borrado)./
Diego de Landaberde, mill maravedis
................................................
 I mil (borrado).//
(Fol.8vº) La fija mayor de Pedro de Vrreta, treynta e vn maravedis medio 
...............
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Sancha, su hermana, treynta e vn maravedis medio
.........
 XXXI maravedis medio./
La otra su hermana, amiga de Martin d’Arana, treynta e vn maravedis medio 
.........
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Pero Saes d’Esnarriça, mill e quinientos e dysenuebe maravedis 
............................
...................................................................................................................
 I mil DXIX maravedis./
Juan d’Esnarryça, su fijo, seyçientos e veynte e çinco maravedis 
.............................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Lope Ybannes de Lusarra, çiento e sesenta e çinco maravedis 
................................
..........................................................................................................................
 CLXV maravedis./
Juan Saes de Çumelçu, mastre (sic), çinco mill e tresientos e sesenta/ e vn
maravedis
.........................................................................................
 V mil CCCLXI maravedis./
Diego de Martiartu, su criado, mill e dosientos e çinquenta maravedis 
.....................
.....................................................................................................................
 I mil CCL maravedis./
La fija de Martin de Vriçar, que Dios aya, mill e dosientos e/ beyntetres maravedis
medio
.......................................................................................
 I mil CCXXIII maravedis medio./
Ochoa Martines de Yruxta, trese mill e çiento e çinquenta e/ vn maravedis medio 
.
......................................................................................................
 XIII mil CLI maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Çaballa, çiento e beynte/ e çinco maravedis 
........
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Ocharcoaga, aluardero, çiento e beynte e çinco
...........
 CXXV maravedis./
Maria Ochoa, amiga de Pero d’Elorriaga, treynta e vn maravedis medio 
.................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Salinas, çiento e beynte çinco maravedis
....................
 CXXV maravedis./
Sancho d’Arexmendy, quatroçientos e treynta e syete maravedis medio 
.................
................................................................................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Juan de Masustegui, sesenta e dos maravedis medio 
.................................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Catalina de Çaballa, treynta e vn maravedis medio 
........................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Pero Martines d’Arechaga, quatro mill e beynte e çinco maravedis 
..........................
..................................................................................................................
 IIII mil XXV maravedis./
Juan d’Arechaga, su fijo, mill e quinientos (tachado: e) maravedis 
...........................
.........................................................................................................................
 I mil D maravedis.//
(Fol.9rº) Juan Peres de Mondragon, rementero, dosientos e çinquenta maravedis
.
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Sancho de Salinas, mareante, sesenta e dos maravedis medio 
................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Herederos de Pero Ochoa de Vgaldeguren, çiento e sesenta e nuebe/ maravedis 
.........................................................................................................................
 CLXIX maravedis./
Martin de Çearreta, rementero, quinientos maravedis 
........................
 D maravedis./
Juan Gomes de Varzena, corredor, treynta e vn maravedis medio 
............................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho de Arrieta, dosientos e çinquenta maravedis
....................
 CCL maravedis./
Juan Peres de Çubileta, carniçero, seyçientos e çinquenta e syete/ maravedis
medio 
................................................................................................
 DCLVII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin d’Elorriaga, quatro maravedis medio 
..........................
.....................................................................................................................
 IIII maravedis medio./
Juan Peres de Salinas, tresientos e dose maravedis medio 
.......................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Donna Sancho (sic) de Çumelcu, muger de Ochoa Martines de Muxica,/
dosientos e beyntesyete maravedis medio 
................................
 CCXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Peres de Çubileta, dosientos e nobenta/ e dos
maravedis medio 
...........................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Diego de Bidaurryça, beynte e çinco maravedis 
................
 XXV maravedis medio./
Deben XV solares e vn quarto parral en Vribarry/ que fueron de la muger de Pero
Gomes de Barsena quarenta e quatro/ maravedis medio 
............
 XLIIII maravedis medio./
Pedro de Fuica, çapatero, çiento e beynte e çinco maravedis
.....................................
 
.............................................................................................................
 CXXV maravedis medio./
Juan Blanco de Salinas, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Saes de Yturry, çiento e çinquenta e seys maravedis medio 
..........................
................................................................................................................
 CLVI maravedis medio./
Juan de Martiartu, carniçero, çiento e beynte e çinco maravedis 
...............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Vriona, aluardero, quinientos e beynte e vn maravedis medio 
....................
.........................................................................................................
 (borrado) maravedis medio./
(En blanco) de Mondragon, cosdurera, treynta e vn maravedis medio
...
 (borrado)./
Teresa, fija de Pero Saes, el barbero, sesenta dos maravedis medio 
.......................
...............................................................................................................................
 LXII (borrado).//
(Fol.9vº) Maria Ybannes de Madariaga, treynta e vn maravedis medio 
....................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Ochoa de Arratya, mill e/ dosientos e nobenta e dos
maravedis medio
....................................................................
 I mil CCXCII maravedis medio./
Pedro de Arratya, su fijo, dosientos e çinquenta maravedis
..........
 CCL maravedis./
Maria Peres d’Arratya, sesenta e dos maravedis medio
.....
 LXII maravedis medio./
Maria Ybannes d’Asteyça, treynta e vn maravedis medio 
...........................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Mustricavry, dosientos e çinquenta maravedis
..............
 CCL maravedis./
Ynnigo de Mustricavry, tresientos e quarenta e dos maravedis medio 
......................
.........................................................................................................
 CCCXLII maravedis medio./
Pedro de Castanneda, morador en Çurrbaran, dosientos/ e veynte e dos
maravedis
.....................................................................................................
 CCXXII maravedis./
Maria Martin de Garay, sesenta e dos maravedis medio
....
 LXII maravedis medio./
Martin de Bedia, dicho Trragas, çiento e veynte e çinco maravedis 
..........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Garçia de la Pedrysa, morador en Miraflores, treynta/ e vn maravedis medio
...................................................................................................
 XXXI maravedis medio.//
(Fol.10rº)
 Cal de Francos./
Sancho Ybannes de Goyri, mill e dosientos e ochenta e vn maravedis/ medio 
.......
.....................................................................................................................
 I mil CCLXXXI (roto)./
Juan Peres de Vriondo, tres mill e çient maravedis 
...........................
 III mil C (roto)./
Herederos de Martin Saes de Leguiçamon e su muger, dosientos/ e veynte e
nuebe maravedis 
......................................................................................
 CCXXIX maravedis./
Martin Dias de Mena, nuebe mill e quinientos e ochenta e quatro/ maravedis 
........
.........................................................................................................
 IX mil DLXXXIIII maravedis./
Herederos de Sancho Dias de Leguiçamon, treynta e/ syete maravedis medio 
......
............................................................................................................
 XXXVII maravedis medio./
Ochoa d’Estella, dosientos e çinquenta maravedis
........................
 CCL maravedis./
Juan Saes de Çumelçu, mill e çiento e ochenta e quatro maravedis medio 
............
...............................................................................................
 I mil CLXXXIIII maravedis medio./
Martin de (en blanco), que caso con la criada de Ochoa Martines de Vedia/ çiento
e ochenta e syete maravedis medio
........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Baranao, carpentero, quatroçientos e ochenta e syete maravedis 
...........
..........................................................................................................
 CCCCLXXXVII maravedis./
Furtunno de Aluina, çapatero, seyçientos e ochenta e sie/te maravedis e medio 
...
....................................................................................................
 DCLXXXVII maravedis medio./
Martin de Segura, carpentero, çiento e beynte e çinco/ maravedis 
............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Peres, la cosdurera, sesenta e dos maravedis e medio 
....................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Furtunno de Hernani, varbero, mill e sesenta e syete/ maravedis medio 
..................
.......................................................................................................
 I mil LXVII maravedis medio./
Donna Juana d’Aris, sesenta e dos maravedis medio
........
 LXII maravedis medio./
Pedro de Plasençia, (tachado: sesenta e) dosientos e çinquenta maravedis 
..........
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Juan Ybannes de Goyry, quinientos e dies maravedis 
........
...............................................................................................................................
 DX maravedis./
Juan Saes de Vrteaga, dos mill e tresientos e setenta e çinco maravedis 
...............
...........................................................................................................
 II mil CCCLXV maravedis./
La fija del bachiller Pero Peres de Vriondo, seyçientos e seys/ maravedis medio 
..
...............................................................................................................
 DCVI maravedis medio./
Juan de Marquina, çapatero, dosientos e ochenta e syete maravedis/ medio 
.........
....................................................................................................
 CCLXXXVII maravedis medio./
Rodrigo, su yerno, çiento e veynte e çinco maravedis
.................
 CXXV maravedis.
—————————
XX mil D.//
(Fol.10vº) Pedro de Amoreto, çapatero, dosientos e çinquenta maravedis 
..............
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Muger de Diego Martines de Basoçabal, çiento e veynte e çinco/ maravedis 
.........
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines de Salinas, dosientos e/ nobenta e dos
maravedis
....................................................................................................
 CCXCII maravedis./
Pero Ochoa, su fijo, tresientos e ochenta e syete maravedis medio 
..........................
.................................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis medio./
Juan Saes de Baquio, mill e ochoçientos e treynta e syete maravedis medio 
.........
........................................................................................
 I mil DCCCXXXVII maravedis medio./
Martin de Munguia, çapatero, dosientos e quarenta e quatro/ maravedis 
.................
......................................................................................................................
 CCXLIIII maravedis./
Sancho Vrtis de Çaraus, çapatero, çiento e ochenta e/ syete maravedis medio 
.....
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
El cabildo de los çapateros, sesenta e seys maravedis
................
 LXVI maravedis./
Herederos de donna Marina de Salinas, çinquenta maravedis
..........
 L maravedis./
Donna Maria Saes, su fija, sesenta e dos maravedis medio 
.......................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Juana, muger que fue de Pedro de Leguiçamon,/ sesenta e dos
maravedis medio
...................................................................................
 LXII maravedis medio./
Pedro de Dobaran, çapatero, sesenta e dos maravedis medio 
..................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin Garçia, çapatero, sesenta e dos maravedis medio
..
 LXII maravedis medio./
Juan d’Amoreto, çiento e beynte çinco maravedis 
......................
 CXXV maravedis./
Hordonno de Vriondo, çiento e nobenta e vn maravedis 
............
 CXCI maravedis./
Muger e herederos de Furtun Martines d’Aguirre, dosientos e sesenta/ e seys
maravedis 
..................................................................................................
 CCLXVI maravedis./
Marina, ama de Hordonno, sesenta e dos maravedis medio 
......................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Heguia, çapatero, çiento e veynte e çinco maravedis
..
 CXXV maravedis./
Pedro de Vnçurdyn, su yerno, çiento e veynte e çinco maravedis 
.............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Pero Saes de Hondis, mill e tresientos e treynta e tres maravedis 
............................
.........................................................................................................
 I mil CCCXXXIII maravedis./
Pedro de Hondis, su fijo, tresientos e dose maravedis medio 
....................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
——————————————————
VI mil CCXXIX maravedis medio.//
(Fol.11rº) Sancho d’Arrieta, treynta e vn maravedis medio 
.........................................
..................................................................................................................
 XXXI maravedis (roto)./
Martin Ochoa de Vriondo, tresientos e quarenta e quatro maravedis medio 
............
.........................................................................................................
 CCCXLIIII maravedis (roto)./
Catalina de Motrico, treynta e vn maravedis medio
...........
 XXXI maravedis medio./
Juan de Ychuaga, tresientos e dose maravedis medio 
................................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Pedro Saes de Luyaondo, syeteçientos e (tachado: se) ochenta e vn maravedis
medio
..........................................................................................
 DCCLXXXI maravedis medio./
Diego d’Arbolancha, ochoçientos e treynta e syete maravedis medio 
......................
................................................................................................
 DCCCXXXVII maravedis medio./
Martin d’Arrieta, çapatero, çiento e beynte e çinco maravedis
...
 CXXV maravedis./
Sancho de Goycovria, mill e dosientos e çinquenta maravedis 
.................................
.....................................................................................................................
 I mil CCL maravedis./
Lope de Taramona, seyçientos e setenta e dos maravedis medio 
............................
..........................................................................................................
 DCLXXI maravedis medio./
Juan Saes de Balparda, çiento e çinquenta maravedis
....................
 CL maravedis./
Juan de Balparda, su fijo, tresientos e ochenta e dos maravedis medio 
...................
....................................................................................................
 CCCLXXXII maravedis medio./
Juan de Hereynnoça, çapatero, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
............
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de Pero Ybannes de Garay, mill e seyçientos e nuebe maravedis 
........
...................................................................................................................
 I mil DCIX maravedis./
Muger e fijos de Juan Martines de Bedia, çiento e nobenta e/ quatro maravedis 
....
........................................................................................................................
 CXCIIII maravedis./
Herederos de Pero Martines de Vgao, mill e nuebeçientos e dyse/nuebe
maravedis 
...................................................................................
 I mil DCCCCXIX maravedis./
Martin de Vgao, su sobryno, dosientos e çinquenta maravedis
....
 CCL maravedis./
Herederos de donna Eluira de Hondis, çiento e ochenta e sye/te maravedis
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Fortun Martines de Mondragon, tres mill/ maravedis 
............
............................................................................................................................
 III mil maravedis./
Juan de Mondragon, su fijo, seyçientos e veynte e çinco maravedis 
........................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Sancho de Barsena, su criado, çiento e ochenta e syete/ maravedis medio 
............
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
———————————————
XIII mil LIII maravedis.//
(Fol.11vº) Juan Rey, mill e dosientos e çinquenta maravedis 
....................................
.....................................................................................................................
 I mil CCL maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Landaçabal, dos mill e/ tresientos e veynte
e dos maravedis medio
.....................................................
 II mil CCCXXII maravedis medio./
Sancho Peres de Landaçabal, mill e syeteçientos e tre/ynta e syete maravedis 
.....
.......................................................................................................
 I mil DCCXXXVII maravedis./
Juan Martines d’Olarte, su yerno, syete mill e çiento e dos maravedis medio 
.........
........................................................................................................
 VII mil CII maravedis medio./
Juan d’Arbide, jubetero, quinientos maravedis
....................................
 D maravedis./
Pedro de Munguia, çapatero, dosientos e çinquenta maravedis
..
 CCL maravedis./
Diego Martines de Plasençia, syeteçientos e beynte e vn maravedis medio 
...........
..........................................................................................................
 DCCXXI maravedis medio./
Ochoa Saes d’Elguero, seyçientos e beynte e çinco maravedis 
................................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa d’Arana, quinientos e vn maravedis medio 
......
.....................................................................................................................
 DI maravedis medio./
Juanaco, la cosdurera, treynta e vn maravedis medio
......
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Ybannes de Viluao, ocho mill e/ çinco maravedis 
....
.....................................................................................................................
 VIII mil V maravedis./
Martin Ybannes de Viluao, su fijo, dos mil e dosientos e se/senta e quatro
maravedis
..........................................................................................
 II mil CCLXIIII maravedis./
Sancho de Viluao, su hermano, tres mill e treynta e dos maravedis 
..........................
.................................................................................................................
 III mil XXXII maravedis./
Lope de Viluao, su hermano, quinientos maravedis 
...........................
 D maravedis./
Diego de Agurto, seyçientos e beynte e çinco maravedis 
......
 DCXXV maravedis./
Pedro de Axpuru, çiento e beynte e çinco maravedis 
................
 CXXV maravedis./
Martin Vrtis de Martiartu, dos mill e dosientos e çinquenta e quatro maravedis/
medio 
........................................................................................
 II mil CCLIIII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Aperribay, quatroçientos e çinquenta/ e
seys maravedis medio 
..............................................................
 CCCCLVI maravedis medio./
Pedro de Herynoça, çapatero, tresientos e dose maravedis medio 
...........................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Juan de Hereynoça, su hermano, çiento e veynte e çinco maravedis 
.......................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
————————————————
XXXII mil DCCXLI maravedis.//
(Fol.12rº) Pedro de Landaeta, çapatero, çiento e ochenta e syete maravedis
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Ynniguis de Vermeo, dos mill e seyçientos e çinquenta e vno 
.........................
...................................................................................................................
 II mil DCLI maravedis./
Muger e herederos de Martin de Munguia, su criado, sesenta/ e dos maravedis
medio
.......................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Herederos de donna Maria Vrtis de Bolibar, quinientos e dies maravedis 
...............
...............................................................................................................................
 DX maravedis./
Sancho Saes de Libano, çinco mill e quinientos e sesenta e/ dos maravedis
medio
..........................................................................................
 V mil DLXII maravedis medio./
Juan d’Arbolancha, su fijo, (tachado: qui) çiento e ochenta e syete/ maravedis
medio
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Libano, su hermano, çiento e ochenta e syete maravedis/ medio 
..........
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ochoa de Burgoçar, syeteçientos e çinquenta maravedis 
.........
 DCCL maravedis./
Juan de Libano, tresientos e setenta e çinco maravedis 
...
 CCCLXXV maravedis./
Martin de Aluina, çapatero, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
....................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Vgarte, syeteçientos e çinquenta maravedis
.................
 DCCL maravedis./
Martin de Çorrnoça, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Larraury, çapatero, çiento e beynte e çinco 
................
 CXXV maravedis./
Furtunno, su hermano, çiento e beynte e çinco maravedis 
.......
 CXXV maravedis./
(En blanco) de (en blanco), sobryno de Juan de Menchaca, que caso con/ la fija
de Pero Goyri, çiento e beynte e çinco maravedis 
..................................
 CXXV maravedis./
Maria Saes de Apiola, treynta e vn maravedis medio 
......
 XXXI maravedis medio./
Marina de Ybarrsusy, treynta e vn maravedis medio 
........
 XXXI maravedis medio./
Eluira de Çorroça, treynta e vn maravedis medio 
.............
 XXXI maravedis medio./
La criada de Ochoa Vrtis de Bolibar, que Dios aya,/ treynta e vn maravedis medio
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho Gonçales de Pielagos, dosientos e ochenta e çinco maravedis medio 
......
......................................................................................................
 CCLXXXV maravedis medio./
Juan Ximenes de Saluatierra, mill e treynta e tres
...............
 I mil XXXIII maravedis./
————————————————
XIII mil CCCCXVIII maravedis.//
(Fol.12vº) Ochoa Martines de Mavraça, (tachado: ocho) (interlineado:
nuebe)çientos e setenta e çinco maravedis 
............................
 DCCCCLXXXV maravedis./
Sant Juan, su fijo, dosientos e çinquenta maravedis 
.....................
 CCL maravedis./
Maria Saes de (en blanco), amiga que fue de Pero Garçia de A/rryaga, treynta e
vn maravedis medio 
...........................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, amiga que fue de (tachado: Pero Garçia d’Arriaga) Furtu/no de la Coadra,
treynta e vn maravedis medio 
...........................................................
 XXXI maravedis medio./
Pero Saes de Durango, dos mill e quatroçientos e ochenta e syete/ maravedis
medio 
.........................................................................
 II mil CCCCLXXXVII maravedis medio./
Martin Ochoa de Ocharcoaga, çapatero, syeteçientos e tre/ynta e tres maravedis 
.
.................................................................................................................
 DCCXXXIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Vrtis de Basaldu, mill e syete/çientos e veynte e ocho
maravedis 
.....................................................................................
 I mil DCCXXVIII maravedis./
Martin de Olarte, dos mill e sesenta e çinco 
...........................
 II mil LXV maravedis./
Juan de Basaldu, su sobryno, quatroçientos e treynta/ e syete medio 
......................
................................................................................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Martin de Larraury, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
..................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Balça de Goyry, tresientos e dose maravedis medio 
..........................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Muger e herederos de maestre Guillema, mill e syete/çientos e dose maravedis
medio
........................................................................................
 I mil DCCXII maravedis medio./
Juan Martines de Jatabe, tendero, dosientos e sesenta e dos maravedis 
................
........................................................................................................................
 CCLXII maravedis./
Juan Martines de Yruxta, seyçientos e beynte e quatro maravedis 
...........................
......................................................................................................................
 DCXXIIII maravedis./
Sancho Ybannes de Çeberyo, çapatero, tresientos e beynte tres 
..............................
....................................................................................................................
 CCCXXIII maravedis./
Pero Ybannes de Goyry, dos mill e ochoçientos e noventa maravedis 
.....................
..........................................................................................................
 II mil DCCCXC maravedis./
Pero Ybannes, su fijo, çiento e ochenta e syete maravedis medio 
............................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Erquinigo, tresientos e dose maravedis
medio
................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Juan d’Erquinigo, su fijo, dosientos e dies maravedis
..................
 CCX maravedis./
Martin Saes de Ysunsolo, tresientos e ochenta syete medio 
......................................
....................................................................................................................
 CCCLXXXVII medio./
————————————
XVI mil CX maravedis.//
(Fol.13rº) Muger e herederos de Juan Martines de Çeberio, quinientos maravedis
..................................................................................................................................
 D maravedis./
Juan de Çeberio, su fijo, quatroçientos e ochenta syete maravedis medio 
..............
.................................................................................................................
 CCCCLXXXVII medio./
Muger e herederos de Pero Martines de Çubileta, mill e quatroçientos/ e
çinquenta maravedis 
.........................................................................
 I mil CCCCL maravedis./
Pero Lopes de Quincoçes, quatroçientos e setenta e çinco maravedis 
....................
........................................................................................................................................
 (borrado)./
Sancho de Vgarte, cunado de Pero Vrtis de Leura,/ çiento e veynte e çinco
maravedis
.......................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Çubileta, dosientos/ e disenuebe
maravedis 
.....................................................................................................
 CCXIX maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Vgalde, cient maravedis 
..............
 C maravedis./
Pedro de Basoçabal, prebostao, çient e ochenta e syete medio 
................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Ochoa d’Ybarra, dicho Mata, se/senta e dos
maravedis medio 
..................................................................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin de Ybarra, su fijo, tresientos e/ setenta e çinco
maravedis 
..............................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Micolas de Ybarra, su hermano, çiento e ochenta e syete medio 
..............................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Donna Sancha de Arriaga e su fija, sesenta dos medio 
....
 LXII maravedis medio./
Martin d’Elgueta, sesenta e dos maravedis medio 
.............
 LXII maravedis medio./
Martin de Aguirre, espeçiero, mill e tresientos e sesenta/ e dos maravedis medio 
.
.................................................................................................
 I mil CCCLXII maravedis medio./
Domingo, su hermano, tresientos e beynte e ocho maravedis
....................................
 
................................................................................................................
 CCCXXVIII maravedis./
Sancho de Vnibaso, çapatero, sesenta e dos maravedis medio 
................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin de Muxica, çapatero, quinientos e beynte e çinco maravedis 
.........................
..........................................................................................................................
 DXXV maravedis./
Chaperi, su criado, çiento e beynte e çinco maravedis 
..............
 CXXV maravedis./
Muger que fue de Juan Yerro, agujetero, treynta e vn maravedis medio 
..................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
—————————————
VII mil DCXXVIII.//
(Fol.13vº) Herederos de donna Catalina de Plasençia, çiento e ochenta/ e syete
maravedis medio 
.......................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ochoa Peres de Vriondo, seys mill e çiento e setenta e/ nuebe maravedis 
.............
............................................................................................................
 VI mil CLXXIX maravedis./
Martin de Çorrnoça, seyçientos e ochenta e syete maravedis medio 
........................
....................................................................................................
 DCLXXXVII maravedis medio./
Pero Martines de Malla, çiento e disenuebe maravedis 
..............
 CXIX maravedis./
Sancho d’Ojanguty, quatroçientos e treynta e syete maravedis medio 
.....................
...................................................................................................
 CCCCXXXII maravedis medio./
Juan de Bedia, que caso con la criada de donna Marina de Larrynaga,/ çiento e
veynte e çinco 
...............................................................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Heguia, çapatero, seyçientos e seys maravedis medio
...............................
 
..............................................................................................................
 DCVI maravedis medio./
Martin d’Arteaga, su entenado, çiento e ochenta e syete/ maravedis medio
.............
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho Martines de Belaoxtegui, dosientos e nobenta e dos/ maravedis medio
.....
 
..........................................................................................................
 CCXCII maravedis medio./
Muger e fijos de Martin Saes de Yartu, çiento e çinco maravedis 
.
 CV maravedis./
Sant Juan de Butron, su fijo, çiento e beynte e çinco 
.................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Lope Martines de Larrynbe, quatroçientos e çinquenta/ e
ocho 
.......................................................................................................
 CCCCLVIII maravedis./
Muger e herederos de Pedro de Dobaran, çapatero, dosientos e/ sesenta e dos
maravedis medio 
............................................................................
 CCLXII maravedis medio./
Juan Vrtis de Çamudio, criado de Juan Ybannes de Goyri, dies maravedis/ medio
......................................................................................................................
 X maravedis medio./
Juan Saes de Yruxta, sesenta e dos maravedis medio 
.....
 LXII maravedis medio./
Garçia, su yerno, marido de Juana, su fija, çiento e beynte çinco
...............................
 
.........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Vermeo, agujetero, su yerno, sesenta e dos maravedis medio
..................
 
.................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin Peres de Fagaça, mill e dozientos e çinquenta maravedis
..............................
 
....................................................................................................................
 I mil CCL maravedis./
Furtun Ybannes de Goyry, ochoçientos maravedis 
...................
 DCCC maravedis./
——————————————
XII mil LXXXII maravedis.//
(Fol.14rº) Bartolome Saes de Tornay, ochoçientos e dose maravedis medio
...........
 
.......................................................................................................
 DCCCXII maravedis medio./
Pedro de Leguina, çapatero, dosientos e ocho maravedis medio
...............................
 
............................................................................................................
 CCVIII maravedis medio./
Diego del Monte, agujetero, treynta e vn maravedis medio 
.........................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes de Basoçabal, mill e syete/çientos e çinquenta
(tachado: maravedis) e syete maravedis 
......................................
 I mi DCCLVII maravedis./
Pedro de Basoçabal, su fijo, dos mill e quatroçientos e sesen/ta e seys maravedis
medio 
...............................................................................
 II mil CCCCLXVI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes de Vasoçabal, su hermano,/ dos mill e
çinquenta e ocho maravedis 
.................................................................
 II mil LVIII maravedis./
Juan de Basoçabal, su fijo, mill e tresientos e çinquenta/ e seys maravedis medio
..................................................................................................
 I mil CCCLVI maravedis medio./
Copyn, bolsero, çiento e veynte e çinco maravedis/ e vn maravedis
..........................
 
.........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Aluaro de Leguiçamon, treynta/ e vn maravedis medio
........
 
...............................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Remon Sener, merçero, mill e seyçientos e sesenta e/ dos maravedis medio
.........
 
...................................................................................................
 I mil DCLXII maravedis medio./
Martin Vrtis de Goyry, su yerno, dosientos e çinquenta maravedis  CCL maravedis./
Juan de Leguiçamon, agujetero, çiento e beynte e çinco maravedis 
........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Pero Saes de Basaurbe, mill e quarenta e tres maravedis 
................
.....................................................................................................................
 I mil XLIII maravedis./
Pero Saes de Fano, dos mill e sesenta e seys maravedis 
.
 II mil LXVI maravedis./
Pedro de Pila, carniçero, quinientos e sesenta e dos maravedis medio 
...................
...............................................................................................................
 DLXII maravedis medio./
Martin Ybannes de Biluao e Pedro de Çaballa, dosientos e sesenta e/ nuebe
maravedis 
..................................................................................................
 CCLXIX maravedis./
Furtun Saes de Mesterua, sesenta e dos maravedis 
..
 LXII maravedis medio (sic)./
Maria Peres de Menaca, çiento e beynte e çinco maravedis 
....
 CXXV maravedis./
Pedro de Çugaça, agujetero, treynta e vn maravedis medio 
.......................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Ochoa Martines de Barajona, çinturero, tresientos e seys maravedis medio 
...........
............................................................................................................
 CCCVI maravedis medio./
——————————————
XV mil CCCC medio.//
(Fol.14vº) Pedro de Çaballa, mareante, çiento e beynte e çinco maravedis 
............
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Peres, (tachado: su) fijo (interlineado: de Sancho Vrtis de Marquina)
dosientos e çinquenta maravedis 
.................................................................
 CCL maravedis./
Pedro de Leçama, çapatero, sesenta e dos maravedis medio 
...................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
(Interpolado: Diego Peres d’Echabarry, quinse maravedis medio 
.............................
..................................................................................................................
 XV maravedis medio)./
Pero Ruis de Vrdunna, syeteçientos e quarenta e vn maravedis/ medio 
..................
..........................................................................................................
 DCCXLI maravedis medio./
Ynnigo de Yturriaga, correro, çiento e ochenta e/ syete maravedis medio 
...............
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Ruis de Munsaras, çiento e sesenta e seys maravedis 
...
 CLXVI maravedis./
Martin de Yruxta, su yerno, çiento e beynte e çinco maravedis  CXXV maravedis./
Juan d’Olabarrieta, jubetero, çiento e ochenta syete maravedis medio 
....................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Lasao, çapatero, çiento e beynteçinco maravedis 
.......
 CXXV maravedis./
Martin Vrtis de Galdacano, çiento e sesenta e dos maravedis medio
........................
 
..............................................................................................................
 CLXII maravedis medio./
Pero Ybannes de Heguia, dosientos e çinquenta 
..........................
 CCL maravedis./
Juan de Çeberio, su yerno, seyçientos e beynteçinco maravedis 
..............................
.......................................................................................................................
 DCXXV maravedis./
Maria Ybannes de Heguia, treynta e vn maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Juan de Bedia, çapatero, çiento e beynteçinco maravedis 
.......
 CXXV maravedis./
Juan Martines de Çeberio, çapatero, seyçientos e seys maravedis 
..........................
...........................................................................................................................
 DCVI maravedis./
(Tachado: Maestre Alonso e su muger)./
Pedro, (tachado: su) fijo de maestre Alonso, çiento e beynteçinco maravedis 
........
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de la muger de Juan Martines d’Abando, quatroçientos e beynteçinco
maravedis 
.............................................................................................
 CCCCXXV maravedis./
Pedro d’Arteta, çapatero, quatroçientos e seys maravedis medio
...............................
 ........................................................................................................
 CCCCVI maravedis medio./
Juan d’Arratya, carniçero, dosientos e disenuebe maravedis 
..
 CCXIX maravedis./
Juan Gascon, bolsero, çiento e beynteçinco maravedis 
............
 CXXV maravedis./
—————————————————
V mil XXXVI maravedis medio.//
(Fol.15rº) Gonçalo Saes de Aras, dosientos e (tachado: bei) çinquenta maravedis
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Diego Peres de Laraudo, mill e dosientos e treynta çinco maravedis
........................
 
...........................................................................................................
 I mil CCXXXV maravedis./
Ochoa de Goronda, su yerno, dos mill ochoçientos quinse/ maravedis medio
.........
................................................................................................
 II mil DCCCXV maravedis (roto)./
Juan d’Achury, su cunnado, dosientos e çinquenta maravedis 
...
 CCL maravedis./
Muger e herederos del bachiller de Basaurbe, mill e/ nuebeçientos e
beyntenuebe maravedis 
.........................................................
 I mil DCCCCXXIX maravedis./
Herederos de Ochoa de Goyri, quatroçientos e treynta syete medio
..........................
 
...............................................................................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Ochoa de Goyri, su fijo, dosientos e çinquenta 
..............................
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Vrtis de Bolibar, çinquenta/ maravedis
........................
 
..................................................................................................................................
 L maravedis./
Pedro de Ojancas, çapatero, çiento e ochenta syete maravedis medio
.....................
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan d’Arteta, çapatero, çiento e ochenta syete maravedis medio
.............................
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Çeberyo, açiclador, çiento setenta çinco maravedis
.................................
 
.......................................................................................................................
 CLXXV maravedis./
Sancho Saes de Ochandury, mill seyçientos e ochenta/ e vn maravedis medio
......
 
..............................................................................................
 I mil DCLXXXI maravedis medio./
Sancho Saes de Aguero, mill e quinientos maravedis 
...............
 I mil D maravedis./
Anton, sojero, çiento e beynteçinco maravedis 
...........................
 CXXV maravedis./
Furtunno d’Aperribay, açiclador, çiento e beynte 
...............
 CXXV (sic) maravedis./
(En blanco) de Esnarriça, lençera, çiento e beynteçinco/ maravedis
.........................
 
.........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Rosales, çiento seys/ maravedis medio
.......
 
.................................................................................................................
 CVI maravedis medio./
Herederos de Sancho Gomes de Barsena, dosientos maravedis 
.
 CC maravedis./
Mari Saes, la panadera, sesenta e dos maravedis medio 
.
 LXII maravedis medio./
Sancho de Hondis, mill quinientos e treynta nuebe maravedis
...................................
 
.............................................................................................................
 I mil DXXXIX maravedis./
Diego de Çaballa, quinientos maravedis 
.............................................
 D maravedis./
————————————————
XIII mil DCCXXXI maravedis.//
(Fol.15vº) Juan de Hondis, nieto de Martin Saes, que Dios aya, quatroçientos e
sesenta/ e ocho maravedis 
.............................................................
 CCCCLXVIII maravedis./
Furtunno de Çearreta, çiento e beynteçinco maravedis 
.............
 CXXV maravedis./
Donna Maria Garçia de Ayala, tresientos beynteocho/ maravedis medio
..................
 
....................................................................................................
 CCCXXVIII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan de Vgarte, quarenta quatro maravedis
...........................
 
............................................................................................................................
 XLIII maravedis./
Martin de Marquina, dos mill syeteçientos sesenta e/ seys maravedis 
.....................
..........................................................................................................
 II mil DCCLXVI maravedis./
Millia, su hermana, sesenta dos maravedis medio 
.............
 LXII maravedis medio./
Martin de Lanana, mill dosientos e çinquenta maravedis 
.....
 I mil CCL maravedis./
Martin d’Arego, seyçientos e beynteçinco maravedis 
.............
 DCXXV maravedis./
Juan de Beçundo, çapatero, quatroçientos e disenuebe maravedis 
........................
....................................................................................................................
CCCCXIX maravedis./
La amiga de Juan d’Esnarriça, treynta vn maravedis medio 
.......................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger de Fernand Saes de Cubas, tresientos e ochenta/ e ocho 
..............................
.......................................................................................................
CCCLXXVIII (sic) maravedis./
Juan Ochoa de Cubas, dosientos e nobenta ocho maravedis medio  CCXCVIII maravedis m
Muger de Sancho de Hormaeche, treynta vn maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Ynnigo de Mennaca, tundidor, tresyentos/ e dose
maravedis medio 
...........................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Diego Peres d’Arana, quatroçientos e çinquenta syete maravedis
.............................
 
.................................................................................................................
 CCCCLVII maravedis./
Juan Peres de Guinea, rementero, treynta e vn maravedis medio 
.............................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Juan de Çorrnoça, çapatero, dose maravedis medio
...........................
 
...................................................................................................................
 XII maravedis medio./
Fernando de Ribadeo, dicho Fernand Gallego, quatroçientos e/ ochenta e syete
maravedis medio 
..............................................................
 CCCCLXXXVII maravedis medio./
Juan Ybannes de Deryo, escriuano, quatroçientos e treynta syete maravedis
medio 
....................................................................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Pero Vrtis d’Arratya, çiento e beyntyçinco maravedis 
................
 CXXV maravedis./
——————————————
VIII mil DCC maravedis.//
(Fol.16rº) Martin d’Arana, çapatero, çiento ochenta e syete maravedis medio
.........
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Diego Ferrnandes de Santander, syeteçientos e çinquenta nuebe 
...........................
......................................................................................................................
 DCCLIX maravedis./
Juan de Barannao, çapatero, quatroçientos e seys maravedis medio
.......................
 
........................................................................................................
 CCCCVI maravedis medio./
Furtunno de Larrabeçua, su criado, çiento beynteçinco 
...............................
 CXXV./
Pedro de Saluatierra, çiento ochenta e syete maravedis medio
..................................
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Ybannes de Deryo, escriuano, por vienes de donna Catalina Martines de/
Arbolancha, dos mill e ochenta e seys maravedis 
......................
 II mil LXXXVI maravedis./
Galas de Leguiçamon, dosientos çinquenta 
...................................
 CCL maravedis./
Los vienes que dexo donna Catalina Martines d’Arbolancha para/ probes, deben
mill e ochenta e syete maravedis medio 
...........................
 I mil LXXXVII maravedis medio./
—————————————————
V mil DCCLXXXIX maravedis.//
(Fol.16vº) Cal Santiago./
Muger e herederos de Pero Vrtis de Arbolancha
...........................................................
 
............................................................................................
 III mil CCCLXIIII maravedis medio./
Juan Martines de Arbolancha 
..................................
 II mil DCLXII maravedis medio./
El vachiller Martin Saes de Ysasy 
............................................
 I mil CCL maravedis./
Juan Martines de Marquina 
................................................................
 I mil maravedis./
La muger que tiene la tienda debaxo de la torre 
.................
 LXII maravedis medio./
Martin de Arana 
........................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Saes de Arriaga 
...................................................
 I mil DCXI maravedis medio./
Juan de Arriaga, su fijo 
............................................................
 CCCLXXV maravedis./
Martin de Leguina, jubetero 
............................................................
 CXXV maravedis./
Teresa d’Arandia 
....................................................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Pedro d’Achury 
................................................
 LXII maravedis medio./
Luys de Leon, platero 
......................................................................
 DCCL maravedis./
Juan de Çorrnoça, çapatero 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Donna Taresa de Arbolancha 
................................................
 LXII maravedis medio./
Herederos de Ochoa Peres de Arbolancha 
...........
 CCLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Ochandiano 
...........
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho Martines de Çeberio 
..................................................
 CCCLXXX maravedis./
Juan d’Arbolancha 
.......................................................................
 II mil DIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sant Juan d’Echabarry CCCXII maravedis medio./
Ynnigo de Nobia, su hermano 
............................................
 CXXV maravedis medio./
Donna Maria Garçia d’Arriaga 
...........................................................
 CCL maravedis./
————————————————
XV mil DXC maravedis medio.//
(Fol.17rº) Juan de Larraçabal, baruero 
......................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Rigoytia, platero 
................................................................
 DCCL maravedis./
Deben la mitad de las casas que fueron de Furtun aba/d de Biluao
..........................
 
......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Saes de Arriaga, sojero 
.......................................
 I mil LXII maravedis medio./
Pedro de Teça 
...................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Garçia Saes de Çaballa 
...........................................
 DCCXXXVII maravedis medio./
Furtunno de Rigoytia, çapatero 
..............................................
 LXII maravedis medio./
Donna Maria Ochoa d’Anuçibay 
..................................................
 LXXVIII maravedis./
Sancho de Sologuren 
......................................................................
 DCCL maravedis./
Sant Juan de Çereçeda 
...............................................
 I mil DCCCLXXV maravedis./
Diego Martines de Vasoçabal 
...........................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Juan de Milluegui 
.................................................................
 CCXII maravedis medio./
Maria Ferrnandes de Linpias 
................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Vrtis de Sautuola 
...................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Dias de Helorrio 
...........................................................
 XXXI maravedis medio./
Taresa, ama de Juan Peres de Sortucha 
...........................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Galdames 
......................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes d’Arseniega 
........................................................
 XXXI maravedis medio./
Perixco, cosdurera 
.................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Vrtis de Çorrnoça e su fija 
............................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Saes d’Arana 
..............
 I mil DCLVI maravedis medio./
————————————————
IX mil CLXXXVI maravedis.//
(Fol.17vº) Diego de Holarte 
........................................
 I mil DCCCLXXV maravedis./
Antonio de Viluao la Vieja 
...........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes d’Arana 
.............................
 I mil LXIX maravedis./
Fernand Gallego, jubetero, e su muger 
................................
 LXII maravedis medio./
Ynnigo de Arriaga, fijo de Juan Saes 
...............................................
 CCL maravedis./
Pedro de Avlestia 
................................................................
 CXLIIII maravedis medio./
De (en blanco), lençera, mançeba de Anbrosyo Breton 
............
 CXXV maravedis./
Martin Ochoa de Vergara 
.............................................................
 DCXXV maravedis./
Juan Peres de Larrea 
.........................................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
El fijo de Furtunno de Yruxta, su criado 
................................
 LXII maravedis medio./
Chopyno d’Anuçibay 
.......................................................................
 CXXV maravedis./
El vachiller Juan Alonso 
....................................................
 I mil CXXXVIII maravedis./
Sant Juan d’Arse, su fijo 
..................................................................
 CXXV maravedis./
Maria d’Aguero 
.......................................................................
 XXXI maravedis medio./
Esteban de Salazar 
................................................................
 CCCCXLIIII maravedis./
Maria Dyas, texedora 
.............................................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho Vrtis de Ybarguren 
....................................................
 DCXXXVIII maravedis./
Martin de Vscategui 
....................................................................
 I mil CCL maravedis./
Juan de Yturralde, su criado 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Donna Mari Lopes de Perea 
................................................
 DLXII maravedis medio./
Juan de Marquina 
..........................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
————————————————————
IX mil DCCCCXCVI maravedis medio.//
(Fol.18rº) La ama que solia ser de Martin Saes de Arriaga
..........................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger que fue de Juan Ybannes de Çubileta 
..............................
 XCIIII maravedis./
Ochanda de Vitoria 
................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Ynniguis, criada de donna Juana de Pielagos,/ treynta e vn maravedis
medio 
....................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Peres d’Aris 
..................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Basaldu 
............................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Vstara e su madre 
........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Bujana 
..................................................................................
 XXV maravedis./
Ochoa de Ochandury 
..........................................................................
 CCL maravedis./
Herederos de Martin Saes de las Ribas 
............................
 DCCCLXXV maravedis./
Pero Ochoa de Yturriaga 
.............................................
 I mil DCCCLXXV maravedis./
Ynnigo de Vrieta, su criado 
..........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Marquina, criado del dicho Pero Ochoa 
...........................
 CCL maravedis./
Sancho de Sant Juan 
.......................................................
 II mil DCXXXIII maravedis./
Ochoa Garçia de Vrguty 
...............................................................
 DCXXV maravedis./
Pedro de Yraurgui, su yerno 
........................................................
 DCXXV maravedis./
Muger e herederos de Sancho d’Arriaga, sojero 
.........................
 CXXV maravedis./
Herederos de la muger de Sancho Martines de Vrreta, dosientos e se/tenta e
ocho maravedis 
....................................................................................
 CCLXXVIII maravedis./
Martin Ybannes de Çorrnoça, su yerno 
.............................
 DLXII maravedis medio./
Juan Garçia de Puerto, platero 
...............................................
 CCCLXXV maravedis./
———————————————
IX mil CCLXXXI maravedis.//
(Fol.18vº) Sancho Peres de Galuarriartu 
..........................
 CCCLXXXVI maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Arteaga 
..............................
 XXXI maravedis medio./
Martin Saes d’Arriaga, (tachado: dies mil e ocho) 
.......
 X mil DCCCLV maravedis./
Martin Ochoa de Larrea, su criado 
.................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Castillo, su criado 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Vriondo, su criado 
...................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Herederos de Fernand Saes de Vrteaga 
........................
 XXXVII maravedis medio./
Muger de Lope de Vrteaga, su fijo 
..........................................
LXII maravedis medio./
Martin Ochoa de Aranaga 
...............................................................
 CXXV maravedis./
Ochoa d’Elgueta 
..........................................................................................
 CCCLXXV./
Rolan de Vmonte 
...........................................................................
 II mil DCCLXXXVII./
Ochoa, su fijo 
..................................................................................................
 I mil CCL./
Juan de Atela 
..................................................................
 DCCCXII maravedis medio./
Juan Gallego, criado de Juan Ferrnandes d’Arbieto 
..................
 CXXV maravedis./
Muger que fue de Pedro de Vgarte 
......................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho Saes de Mendieta 
..............................
 III mil CCCCXXIII maravedis medio./
Juan de Madariaga, su criado 
............................................................
 I mil maravedis./
Juan d’Achuri, criado del dicho Sancho Saes 
...................
 III mil CXXV maravedis./
Gonçalo de Ayala 
.....................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Pedro de Arbide, jubetero 
...........................................................
 DCCCC maravedis./
Sancho del Barco 
..........................................................................
 DCXXV maravedis./
Juan Ybannes de Bedia 
..........................................................
 CCCLXXV maravedis./
Pedro de Bedia, su fijo 
.......................................................................
 CCL maravedis./
————————————————
XXVI mil DCXXXIX maravedis.//
(Fol.19rº) Pero Ybannes de Çurrbaran 
..................................
 III mil CCL maravedis./
Juan Saes de Larrabeçua, su criado 
.....................................
 LXII maravedis medio./
Diego de Munatones, tundidor 
.....................................................
 DLXXX maravedis./
Pero Ximenes de Vertendona 
...........................
 XVI mil DLXXXI maravedis medio./
Juan Ochoa de Guibelorça, su sobryno 
.................
 I mil CCCXII maravedis medio./
Pedro de Guibelorça, sobryno del dicho Pero Ximenes 
....
 CCCLXXV maravedis./
Otro sobryno del dicho Pero Ximenes, yerno de Juan Martines d’Yruxta
..................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juan de Basoçabal, criado del dicho Pero Ximenes  CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Artaeche 
........................................................................
 DLXXVIII maravedis./
Martin d’Aguirregoytia, tundidor 
.............................................
 LXII maravedis medio./
Pero Ochoa de Vnda, platero 
......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Çarraga 
............................................................................
 DCXXV maravedis./
Pedro de Gaxmury 
............................................................
 CCCXII maravedis medio./
Ynnigo Martines de Vrteaga 
......................................
 IIII mil CCLXXXIIII maravedis./
Ynnigo, yerno de Pedro de Arbide 
.............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Ybarguren, yerno de Ynnigo Martines de Vrteaga 
........................
 CCL./
Martin de Çearreta, criado del dicho Ynnigo Martines
..................................................
 
...................................................................
 C (tachado: L) XXV maravedis (tachado: medio)./
Juan Dias de Travco 
........................................................................
 CCXV maravedis./
Lope de Sopena 
............................................................................
 DCXXV maravedis./
————————————————
XXXI mil CLXXVI maravedis.//
(Fol.19vº) Herederos de la muger que fue de Juan de Hotannes, espeçiero
............
 
..............................................................................................................................
 XIX maravedis./
Juan d’Errola, calçetero 
..............
 DC(tachado: XX) (interlineado: XL)V maravedis./
Martin de Belaoxtegui, tendero 
...................................................
 DCXXV maravedis./
Pedro de Çurbaran, morador en Çurrbaran 
.................................
 CCCL maravedis./
Martin de Bilela, tundidor 
.............................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de la muger de Pero Martines de Jauregui 
.....
 XLIIII maravedis medio./
Donna Juana de Arratya, muger de Juan de Goyri 
.........................
 XXII maravedis./
Furtunno d’Echabarri 
............................................................................
CCI maravedis./
Pedro de Solis 
.....................................................................................
 CCL maravedis./
Pedro de Martyartu 
..............................................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Vrtis de Abando 
....................
 CCCCLXIX maravedis./
Sancho Martines de Vgas 
................................
 IIII mil DCCCXCI maravedis medio./
Herederos de donna Maria Ochoa de Biluao, su madre, que Dios aya
.....................
............................................................................................................................
 LXXI maravedis./
Ochoa de Arrieta, criado del dicho Sancho Martines  CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Torrontegui 
........................................
 I mil DCCCLXXXI maravedis medio./
El yerno de su muger del dicho Juan 
.........................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Enderica 
..........................................................................
 II mil D maravedis./
Muger e herederos de Ynnigo Dias de Gojarço 
.........
 III mil CCCCXLI maravedis./
Sancho de Leçamis, su criado 
.......................................................
 CXXV maravedis./
Juan d’Elgoybar, su criado 
........................................................
 CLXXXV maravedis./
——————————————————
XVII mil CCXXII maravedis medio.//
(Fol.20rº) Sancho de Hormaeche, su criado 
........................
 LXII maravedis medio./
Iohan de Vilela, tundidor 
.......................................................
 CLVI maravedis medio./
Juan Peres de Fagaça 
......................................
 IIII mil DLXXXIIII maravedis medio./
Martin, su fijo 
..................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Çamudio, su criado 
.........................................................
 CXXV maravedis./
El fijo de Rodrigo de Fagaça, o su tutor 
................................................
 D maravedis./
Herederos del arrçipreste Pero Martines de Fagaça, que Dios aya
...........................
.........................................................................................................
 CCCCXI maravedis medio./
Muger que fue de Martin Maestrua 
......................................
 XXXI maravedis medio./
Martin Ferrnandes de Vgarte, espeçiero 
...........
 I mil CLXXXVII maravedis medio./
Martin de Vriçar, correro 
.....................................................
 DCLVI maravedis medio./
Donna Catalina de Guerra 
............................................
 DCXXXIII maravedis medio./
Martin Martines de Loçono 
...........................................................
 DCXVIII maravedis./
Ferrnando de Capitillo, su yerno 
..........................................................................
 CCL./
Juan Saes de Aguirre 
.......................................................
 I mil CCCXVIII maravedis./
Herederos de donna Maria Dias de Mugaburu 
.....
 DCLXXXVII maravedis medio./
Pero Ybannes d’Agurto, su yerno 
................................................................
 I mil DLIII./
Pero de Saluatierra 
........................................................................
 III mil III maravedis./
Juan de Heguia, su criado 
.................................................................
 CCL maravedis./
Sancho Martines d’Agurto, escriuano 
.....................................
 I mil DXC maravedis./
Juan de Guernica, tendero 
......................................................
 CCCLXXV maravedis./
Ynnigo de Çumelçu 
.......................................................
 II mil CCCCXXV maravedis./
————————————————
XX mil DCV maravedis medio.//
(Fol.20vº) Juan Saes de Aris 
.............................
 III mil CCCLXVI maravedis medio./
Juan de Vribarry, su criado 
.....................................................................
 D maravedis./
Muger e herederos de Juan Ruis de Berris 
.............................
 DCLXXV maravedis./
Juan de Berris, su fijo 
..................................................
 I mil DCCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Segura  II mil DXXXVII maravedis medio./
Martin Saes de Segura 
............................................................
 CCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Gonçalo de Guecho 
.............................
 DCCXIX maravedis./
(En blanco) de (en blanco), amiga de Juan Alonso 
..........
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan de Madariaga 
.....................................
 XXV maravedis./
Juan Peres de Sortucha 
..................................................................
 DCCL maravedis./
Martin de Sortucha, su criado 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Muger que fue del dicho Juan de Sortucha, su fijo 
.....................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Ximenes de Arandia
..........................................................
.................................................................................................
 IIII mil DCCCCLXVII maravedis./
Herederos de Ximeno d’Arandia 
................................................
 DCXXV maravedis./
Furtunno d’Elgueçabal, su criado 
...............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Mendia, su criado 
..............................................................
 CXXV maravedis./
Martin Saes d’Arana 
............................................................
 XIIII mil CXC maravedis./
Martin d’Arana, su fijo 
...............................................................................
D maravedis./
Juan Ochoa, su hermano 
..............................................................................
 I mil CCL./
Juan de Bilela, tendero 
..........................................................
 XXXI maravedis medio./
—————————————————
XXXIII mil XI maravedis medio.//
(Fol.21rº) Pero Vrtis de Leura, escriuano 
..................
 I mil CCCLXXXII maravedis./
Muger e herederos de Diego de Travco 
...............................
 LXII maravedis medio./
Furtunno Saes de Arana 
......................................................
 III mil DLXIX maravedis./
Furtunno de Berria, su criado 
.................................................................
 D maravedis./
Juan de Catalinaga I mil XIII maravedis./
Ferrnando d’Arraçola, tendero 
.......................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Basayas, tundidor 
...................................................................................
 CCL./
Pero Ochoa de Larrea 
..............................................................
 I mil DLVII maravedis./
Pedro d’Oquendo, su criado 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Juan Moryn 
.............................................................................................
 CC maravedis./
Juan de Samarripa, su yerno 
.......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ferrnando d’Aldape, tendero 
...............................................
 DCCCLXXV maravedis./
Juan Peres de (en blanco), su criado 
............................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Arriaga 
............................................
 CVII maravedis./
Martin Peres del Castillo 
........................................................
 II mil CLXIII maravedis./
Herederos de donna Maria Peres d’Arana 
........................
 CCLXXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Vrrutya 
..................
 CCXXXIII maravedis./
Sancho de Salsido 
.....................................................
 DCCCCXVI maravedis medio./
Ochoa Martines de Mavrica 
........................................................
 II mil XC maravedis./
Pedro de Mavrica, su criado 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Ochoa de Merana, su criado CXXV maravedis./
—————————————————
XVI mil XVIII maravedis medio.//
(Fol.21vº) Muger e herederos de Furtunno de Arana 
.........
 CCCLXXV maravedis./
Petrri, contramaestre de Juan Saes de Çumelçu 
.........
 CCCXII maravedis medio./
Herederos de Galas e su madre 
.......................................
 I mil LXXXVIII maravedis./
Donna Taresa de Garayçar LXII maravedis medio./
Pedro de Garay, jubetero 
........................................................................
 D maravedis./
Juan de Castillo, su criado 
...........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Maria Peres de Mendieta, panadera 
...................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Lope Saes de Terreros 
......................
 DXXXVIII maravedis./
Muger de Sant Juan d’Egurvide, (tachado: su) fisygo 
........
 LXII maravedis medio./
Juan Ochoa de Vrquiaga 
..........................................................
 VI mil XC maravedis./
Diego de Vrquiaga, su fijo 
............................................................
 DCXXV maravedis./
Ynnigo de Vrquiaga, su hermano 
...............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Calleja 
..............................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Donna Maria Saes de Vgarrio, regatera 
.......................................
 DCCL maravedis./
Juan de Castillo, platero, su yerno 
............................
 I mil DCCLXXXIII maravedis./
Pedro de Castillo, su sobryno 
........................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Juan Martines de Mantulis 
......................................
 XLVII maravedis./
Martin de Çamudio, merçero 
..................................................
 I mil DCCL maravedis./
Pedro de Chertuy, rementero 
...............................
 I mil CCCLVIII maravedis medio./
Pedro de Hondis, tynnidor 
......................................................................
 D maravedis./
Furtunno de Vriondo, çerrajero 
.........................................................
 CCL maravedis./
Donna Toda, frutera 
...............................................................
 XXXI maravedis medio./
————————————————————
(Tachado: XVI mil DCCCXLXIV medio maravedis)./
XVI mil DCCCXLI maravedis.//
(Fol.22rº) Ynnigo de Vriarte, carpentero, e Sancho Martines d’Agurto, escriuano,
por el 
............................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Maria, ama de Juan Ochoa de Vrquiaga 
..............................
 LXII maravedis medio./
Maria Ybannes, la cosdurera, amiga de Ynnigo de Vrquiaga
......................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Maria Sant Juan de (en blanco), cosdurera 
.........................
 LXII maravedis medio./
En Vribarri, Juan de la Pedrosa 
...........................................
 XXXI maravedis medio./
———————————————
CCCCVI maravedis medio.//
(Fol.22vº) Cal Pesqueria.//
Muger e herederos de Sancho Saes de Arbolancha
.....................................................
...............................................................................................
 II mil CCXCVII maravedis medio./
Ochoa Peres d’Arbolancha, su fijo 
....................................
 CCXII maravedis medio./
Sancho d’Arbolancha, su hermano 
............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Sancho Ruis de Hos 
..........
 CCCCXLIX maravedis medio./
Sancho de Hos, su fijo 
..................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ynnigo Lopes de Jauregui 
..........................................................
 II mil CC maravedis./
Chartyn, su sobryno 
.........................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Rodrigues, el estibador 
..........................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Vrtis de Rotaeche 
...........................
 CCCXLIII medio./
Furtunno de Areylça, su yerno 
............................................................
 CCCXII medio./
Muger e herederos de Martin de Gojarçu 
...........................
 DCCCXLIIII maravedis./
Lope de Arana 
........................................................................................................
 CCL./
Muger e fijos de Sancho Dias de Viluao la Vieja,/ tresientos e treynta maravedis
medio 
............................................................................................
 CCCXXX maravedis medio./
Pedro Salsedo, açiclador 
.................................................
 CCCXII maravedis medio./
Juan Martines de Munguia 
..............................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Munguia, su fijo 
.................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Saes de Barraondo 
.................................................
 DCCXII maravedis medio./
Martin Saes d’Aruolancha 
................................................
 I mil DCCLXIX maravedis./
Herederos de Martin Saes de Barraondo 
..................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan d’Echabarri, criado de Martin Saes de Arbolancha 
...........
 CXXV maravedis./
————————————————
XII mil DCCXXII maravedis.//
(Fol.23rº) Garçia Saes de Barraondo 
..............................
 II mil CCCXLII maravedis./
Pero Martines de Golarçu 
....................................................
 I mil DLXXIII maravedis./
Martin d’Anguelu, carpentero 
......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Martines de Vribarry 
...................................................
 X mil CCCLII maravedis./
Pero Garçia d’Arriaga, su sobryno e criado 
.........................................
 D maravedis./
Perusque, çapatero 
..........................................................................
 CXXV maravedis./
Diego d’Arbolancha, fijo de Pedro de Gastanaga 
...............................
 D maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sant Juan de Mendia 
........
 CCCLXXX maravedis./
Juan de Ameçaga, su yerno 
.......................................
 I mil DCCCLXXV maravedis./
Pedro de Leguina, çapatero 
.........................................................
 CCLVII maravedis./
Marina de Leguina, su fija 
......................................................
XXXI maravedis medio./
Pedro, su hermano 
............................................................
 CCCXII maravedis medio./
Pedro de Vitoria, su cunnado 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Juan Saes de Arriaga 
...................................................
 I mil DCCCXXVII maravedis./
Juan de Linpias 
..........................................................................
 CXXXVIII maravedis./
Juan de Gordojuela, su yerno 
.........................................
 CCCCII maravedis medio./
Gutierre e su muger 
..................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Ferrnandes d’Arbieto 
...............................................................
 V mil maravedis./
Lope Saes de Borroto 
.........................................................
 DCLVI maravedis medio./
Martin de Çorrnoça, çapatero, yerno de Juan de Leguina 
.........
 CXXV maravedis./
————————————————
XXVI mil DCCLXXII maravedis.//
(Fol.23vº) Ynnigo de Çorrnoça, çapatero 
.............................
 LXII maravedis medio./
Juan de Leguina, çapatero 
................................................................
 CCL maravedis./
Martin Saes de Aruolancha 
.................................
 I mil DCLXXXI maravedis medio./
Juan d’Arbolancha, maestre, su sobryno 
............
 IIII mil DCCCLXXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Aguero, jubetero 
..............
 CCXII maravedis./
Martin Saes de Leçama 
.....................................................
 CXXXII maravedis medio./
Martin Saes de Barraondo 
........................................
 IX mil DCCLXXXIII maravedis./
Pedro de Barraondo, su fijo 
.......................................................
 I mil CCL maravedis./
Martin de Barraondo, su hermano 
........................................
III mil CXXV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines d’Artachu 
...............
 CCCLXXV maravedis./
Juan Martines d’Otaça, su yerno 
................................
 I mil CCCCLXXV maravedis./
Donna Maria Ochoa de Arbolancha 
....................................
 XXXI maravedis medio./
Martin d’Olabarrieta, su yerno 
........................................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Samarripa, jubetero 
................................................................
 D maravedis./
Juan de Menchaca 
...........................................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Gallisiano 
...................................................................................
 D maravedis./
Furtun Saes d’Arriaga 
.......................................................
 III mil DCCXIIII maravedis./
Pedro de Vriondo, su sobryno 
.....................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ruy Lopes de Retes 
........................................................................
 CXXV maravedis./
Juan, su criado 
........................................................................
 XXXI maravedis medio./
———————————————————
XXVIII mil DLXIII maravedis medio.//
(Fol.24rº) Fijos de Juan Lopes de Vgarte 
..........................................
 VIII maravedis./
Martin d’Ajoria, tendero 
...................................................................
 CXXV maravedis./
Ynnigo d’Axcoeta, correro 
..............................................................
 CCXIX maravedis./
Garçia de Catalinaga 
................................................
 CCCXXXVII maravedis medio./
Sancha, ama de Martin Saes de Barraondo 
......................
 XXXI maravedis medio./
Teneguin, mareante 
.........................................................................
 CXXV maravedis./
Juan Saes de Leguiçamon, contador de sardina 
..............
 XXXI maravedis medio./
Dyego Peres de Çaballa 
......................................
 IIII mil DLXXXI maravedis medio./
Martin de Meavrio 
.....................................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Catalina de Basurto 
..................................................
 XXXI maravedis medio./
Juana, texedora, que mora con la dicha donna Catalina 
.
 XXXI maravedis medio./
Maria Peres de Yruxta, muger que fue de Pero Balça, ma/reante
...............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Pero Balça, su fijo 
..................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juana, amiga de Juan d’Arriaga 
..........................................
 XXXI maravedis medio./
Herrocha, mançeba que fue de Martin, espeçiero 
............
 XXXI maravedis medio./
(En blanco) de (en blanco), texedora, que biue con estas de suso
.............................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, la regatera 
.................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina Saes, que biue en la casa de Lope Saes d’Arteaga
........................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Pero Martines de (tachado: spalça) Vitoria 
.................
 I mil DXII maravedis medio./
————————————————
VII mil CCCCXLII maravedis.//
(Fol.24vº) Sancho d’Espalça 
................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Pero Martines de Mendiguren 
........................................
 DCCCX maravedis medio./
Santa Clara de Castro 
...........................................................
 CCLXXXVII maravedis./
Donna Catalina Saes de Leguiçamon 
.............................
 CCXIX maravedis medio./
Herederos de Lope Saes d’Arteaga 
....................................
 CLVI maravedis medio./
Juan d’Axcoeta, tonelero 
...................................................................
 CCC maravedis./
Maria Peres, panadera 
............................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Saes Galan, pucherero 
.......................................................
 DCXXV maravedis./
Pero Saes de Mennaca 
......................................................................
 CCL maravedis./
Juan Martin de Bedya, su yerno 
........................................................
 CCL maravedis./
Muger de Juan Çury de Gaçituaga 
........................................
 LXII maravedis medio./
Ferrnando de Mennaca 
.........................................................
 CCCCXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Diego Saes d’Arbolancha 
..........
 CCLVI maravedis medio./
Ochoa d’Arbolancha, su fijo 
............................................................
 CXXV maravedis./
Juan Peres de Marquina, escriuano 
.................................................
 CCL maravedis./
Juan Peres de Berdusco 
...............................................
 II mil LXX maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Berdusco 
...............
 I mil LXXIII maravedis medio./
Donna Marina de Lauquinis 
....................................................
 CCCXXIX maravedis./
Pedro de Guecho, su yerno 
.........................................................
 DCXXV maravedis./
———————————————
VIII mil DXCVII maravedis.//
(Fol.25rº) Maria Saes de Lauquinis 
..............................................
 CCXIX maravedis./
Ochoa Peres d’Asua 
....................................................................
 DCCXIX maravedis./
Ochoa, el platero 
...........................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de Juan Peres de Çereçeda e su muger 
..................
 DCLX maravedis./
Sancho de Çereçeda, su fijo 
...............................................
 I mil DCXXV maravedis./
Anton de Ybayaga 
....................................................................................
 D maravedis./
Juan Ochoa de Horueta 
.......................................
 I mil CLXXXVII maravedis medio./
Furtun Saes de Çumelçu 
........................................................
 CCCXCIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Vrybarry 
..............................
 CCCLXXV maravedis./
Pero Saes d’Arana, tendero 
.........................................
 I mil DLVI maravedis medio./
Pedro d’Arana , su fijo 
.....................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Sancho Martines de Çearra 
.
 I mil CCCXXXVII maravedis./
Juan de Guecho 
...................................................................
 CCXII maravedis medio./
Juan Lopes d’Arteta 
.......................................................
 CCCXLIII maravedis medio./
Pero Ochoa de Loaga 
..............................................
 I mil CCCCIII maravedis medio./
Pero Martines de Marquina 
..........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Ynniguis de Jauregui 
..............................................
 CCCXII maravedis medio./
Pedro d’Araeta 
..............................................................
 CLXXXVIII maravedis medio./
Pedro de Gueldo 
.................................................................
 I mil DCCXIX maravedis./
Ochoa de Cortaeta, agujetero 
................................................
 CCCLXXV maravedis./
————————————————
XIII mil DCI maravedis medio.//
(Fol.25vº) Juan Martines de Yruxta, correro 
......................................
 LVI maravedis./
Lope de Merana 
.............................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pero Saes de Basaldu, tendero 
....................................................................
 I mil LXII./
Furtunno de Marquina, correro 
....................................................
 DCXXV maravedis./
Maria de Helorduy, texedora 
..................................................
 LXII maravedis medio./
Pero Saes de Heguia, açiclador 
..........................................
 CCCCLXIX maravedis./
—————————————
II mil CCCCLXII medio.//
(Fol.26rº) Cal de la Carneçeria./
Martin Peres de Marquina 
............................................
 II mil DXIII maravedis medio./
Pero Martines de Viluao la Vieja 
.........................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Sautu 
..............................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin del Prado 
.......................................................................................
 D maravedis./
Donna Marina de Verna 
..................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Lope Saes de Barraondo e su muger 
..............
 DCXLIIII maravedis./
Juan Martines de Yruxta, carneçero 
..........................................
 DCCCIII maravedis./
Muger e herederos de Lope de Yruxta 
.......................
 CLXXXVII maravedis medio./
Ochoa de Hondis, su yerno 
............................................................
 CXXV maravedis./
Pero Lopes d’Arbolancha 
....................................................
 II mil CCCXI maravedis./
Maria Peres, muger de Juan d’Arrieta, çapatero 
.................
 LXII maravedis medio./
Martin Saes de Barraondo 
......................................
 I mil CCXXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Barraondo 
........................
 DCCXLVIII maravedis./
Catalina Symon 
......................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Symon 
............................
 DCCXXIII maravedis medio./
Martin Symon, su fijo 
.....................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Diego de Betolaça 
.......................................................
 DCCLXXXI maravedis medio./
Garçia de Guinea, su yerno 
....................................................................
 D maravedis./
Juan de Betolaça 
..............................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Ochoa de Arrigorriaga 
................................................
 XXXI maravedis medio./
—————————————————
I mil DCCCLV maravedis medio.//
(Fol.26vº) Furtunno de Samarripa 
..................................
 CCXCII maravedis medio./
Juan Gorry e su muger 
............................................................
 LXII maravedis medio./
Marina, su hermana 
...............................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Saes de Bedia 
......................
 CVI maravedis medio./
Maria Saes de Pynaga 
............................................................
 LXII maravedis medio./
Pedro de Vgarte, tonelero 
...............................................................
 CXXV maravedis./
Donna Maria Saes de Hondis, (tachado: su hermana) 
....
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Jugua, tundidor, su yerno 
............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pero Ferrnandes de Salasar, escriuano 
...............................
 CCCLXXV maravedis./
Juan Ochoa de Honaty 
...............................................................
 I mil DCL maravedis./
Muger e herederos de Ochoa de Muxica, çapatero 
.........
 CLXII maravedis medio./
Ochoa de Muxica, corrdelero, su yerno 
................................
 LXII maravedis medio./
(En blanco) de (en blanco), rementero, su cunnado 
...........
 LXII maravedis medio./
Sancho de Gastannaça 
...........................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juan de Ybarra, çapatero 
................................................................
 CXXV maravedis./
Diego de Berria 
..............................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Çaballa 
.....................................................................
 DCLXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin de Çaballa, su hermano 
.................
 DLIII maravedis./
Juan de Goyry, tonelero 
.................................................
 CXXXVII maravedis medio./
Herederos de Romiro de Madariaga 
...........................
 CCCLVIII maravedis medio./
Herederos de Martin abad de Vasoçabal 
.........................
 CLXV maravedis medio./
Pero Ybannes de Vasoçabal 
............................................................
 LXIIII maravedis./
——————————————
V mil DCCLVI maravedis.//
(Fol.27rº) (Tachado: Romiro, su hermano)./
Ferrnando, labrador de vinnas 
..............................................................
 XXXIII medio./
Pedro de (tachado: Gastannaça, carniçero, dicho Carlos) (interlineado: Oquendo)
..........................................................................................................................
 CLXXXVII medio./
Pedro de (tachado: Oquendo) Gastannaça, carniçero 
..................
 CCL maravedis./
Juan Saes de Guinea 
...................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger de Pero Gorri de Bedia 
................................................
 LXII maravedis medio./
Marina, cryada de Martin Saes de Barraondo 
.....................
 LXII maravedis medio./
Sancho de Ybarguren e su muger 
..............................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Gamis, escriuano 
......................................................
 CCCLXXV maravedis./
Lope de Barraondo 
.......................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Pynaga 
................................................................................
 CXXV maravedis./
Teresa de Guinea 
......................................................................................
 XXXI medio./
Juan de Cadalso e su muger 
...................................................................
 XXXI medio./
Pero Ochoa de Castro, galafetero 
..........................................................
 XXXI medio./
Herederos de donna Maria Ybannes de Jauregui, beata 
...........
 XLVII maravedis./
Herederos de Martin Martines de Salasar 
.......................................................
 DCCL./
Donna Mari Ybannes, muger que fue de Juan de Çugaçu
...........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de Juan Peres d’Esnarriça, baruero 
.................
 CXII maravedis medio./
Charles, su fijo 
.....................................................................................
 CCL maravedis./
Juan d’Esnarriça, su tyo 
.........................................................
 CXII maravedis medio./
—————————————————
III mil CCCXI maravedis medio.//
(Fol.27vº) Micolas de Vermeo 
........................................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Leguina, mareante 
.............................................................
 CCL maravedis./
Pedro de Samarripa 
..............................................................
 I mil CCXXV maravedis./
Marina, muger de Juan Peres de Vrrexola 
...........................
 LXII maravedis medio./
Maria Ochoa de Yruxta 
............................................................
 LXII maravedis medio./
Maria Saes, la regatera 
..........................................................................
 XXXIII medio./
La fija menor de Marcayda 
.....................................................................
 XXXIII medio./
Maria Peres de Çaraus 
...........................................................................
 XXXIII medio./
Martin de Gueldo, tonelero 
..............................................................
 CLXXXVII medio./
Pedro de Leçama, tonelero 
.............................................................
 CXXV maravedis./
Muger de Martin de Plasençia 
.........................................................
 XCIIII maravedis./
Muger de Martin Peres de Liendo 
................................
 DCCCCLXXXIIII maravedis./
Ochoa de Arbolancha, su yerno 
......................................
 CCLXV maravedis medio./
Maria Saes de Guinea 
.............................................................
 LXII maravedis medio./
Françisco d’Arratya 
..........................................................................
 CXXV maravedis./
La ama que fue de Juan d’Arriaga 
........................................................
 XXXIII medio./
Ferrnando de Salinas, agujetero 
...............................................................
 LXII medio./
Martin de Achury 
...........................................................................................
 LXII medio./
Marina, la labandera 
....................................................................................
 LXII medio./
La amiga que fue de Sant Juan d’Arse 
.....................................................
 LXII medio./
Mari Saes, amiga que fue de Diego d’Arana 
......................................
 XXXIII medio./
—————————————————
III mil DCCCCLXXVI maravedis.//
(Fol.28rº) Marina, amiga de Sancho d’Arbolancha 
...........
 XXXI maravedis medio./
Marina de Arbolancha 
...........................................................
 XXXI maravedis medio./
Teresa, mançeba que fue de Pero Martines de Jauregui  XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes de Pynaga 
...................................................
 XXXI maravedis medio./
El vachiller Juan de Pabia e su muger 
......................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Peres Symon 
..............................................................
 I mil CCCLX maravedis./
Martin Peres d’Arratya, carneçero 
..................................
 CCLXV maravedis medio./
Martin d’Arratya, su fijo 
...........................................................
 DXV maravedis medio./
Pedro d’Arratya, su hermano 
.......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho Peres d’Arratya, su hermano 
...........................................
 CXXV maravedis./
Su hermano Ochoa d’Arratya 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Juan d’Espanna, su cunnado 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Basoçabal, tundidor 
........................................................
 DXXV maravedis./
Martin, fijo de Martin Peres Symon 
.......................................
 DCCCCXXXVII medio./
Pero Butron, marido de Maria Ochoa de Gordojuela 
..................
 CLXXXVII medio./
Pedro de Yruxta 
................................................................................
 I mil X maravedis./
Juan de Ajo, çapatero 
........................................................
 DCCCCLXXII maravedis./
Furtunno, su fijo 
........................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin de Basabe, su criado 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Juan Peres de Marquina 
..........................................
 I mil CCCXII maravedis medio./
————————————————
VIII mil CXLIX maravedis.//
(Fol.28vº) Maria Garçia, criada de Martin Peres de Basoçabal
...................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Vria 
............................................
 CXXV maravedis./
Martin de Lasaga e Toda, su muger 
...........................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan d’Artaça, mesonero 
......................................
 CCCCXXXVII maravedis medio./
Martin de Trraina, corrdelero 
.............................................................
 CCL maravedis./
Herederos de donna Mari Ruis, muger que fue de Ochoa Peres de Viluao
..............
.............................................................................................................................
 XXV maravedis./
Eluira Saes, muger de Juan Bendito 
...................................
 XXXI maravedis medio./
Martin Saes de Begonna, carpentero 
.............................
 CCCXII maravedis medio./
Pero Lopes de Vitoria 
...............................................
 X mil CCCCLXXIIII maravedis./
Diego de Vitoria, su fijo 
.......................................................................
 I mil maravedis./
Domingo de Landaeta, su criado 
................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Saes de Colindres 
................
 IIII mil DCIX maravedis./
Herederos de Juan de Colindres, su sobryno 
...............................
 CXIX maravedis./
Pero Ochoa de Madariaga 
...........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Rodrigo de Hotannes 
..........................................................................
 CCL maravedis./
Pedro de Vribarri, nieto de Ochoa, que Dios aya 
.....
 CCXXXIIII maravedis medio./
Herederos de Ochoa de Vribarri, que Dios aya 
.............................
 CXIX maravedis./
Diego de Vdua 
....................................................................................
 CCIII maravedis./
Rodrigo de Leçama 
...........................................................
 CLXXXI maravedis medio./
Diego de Marury 
................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Pedro d’Ameçaga, su yerno 
...........................................................
 CXXV maravedis./
—————————————
IX mil CCCLXXIII.//
(Fol.29rº) Juan d’Asteasu, carpentero, o Martin Saes de Begonna por el
.................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Martin Ochoa de Menaca, jubetero 
........................................
 LXII maravedis medio./
Juan Ochoa d’Ameçaga 
....................................................
 XXXVII maravedis medio./
Juan Martines d’Olarte, carpentero 
............................................
 CCCXIX maravedis./
Mari Ferrnandes de Gastanaça 
........................................
 XXXVII maravedis medio./
Pedro de Vrrunaga, carpentero 
..................................
 CCXXXVII maravedis medio./
Lope d’Elgueta, astero 
.....................................................................
 CXXV maravedis./
La amiga de Sancho de Çerezeda 
......................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de donna Mari Ybannes, muger que fue de Pedro de Verna
...................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Gandarias, carpentero 
............................................
 LXII maravedis medio./
Martin d’Aldana 
................................................................................
 CXCIX maravedis./
Juan de Leçama, sojero 
..................................................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Viluao, fijo de Ochoa Peres 
.....................
 CLXXXVII maravedis medio./
Donna Mari Ybannes de Horueta 
...................................................
 XCIIII maravedis./
Pero Garçia de Çamudio, su yerno 
.............................
 CCLXXXI maravedis medio./
Pero Ybannes de Vnda 
.........................................................................................
 CCL./
Sancho de Bedia, astero 
..............................................
 CCCXXIX maravedis medio./
Juan de Bedia, su fijo 
.........................................................................
 CCL maravedis./
La fija de Ballesteros, sardinera 
...........................................
 XXXI maravedis medio./
Mari Peres d’Arostegui 
.................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Sancho de Mumutio 
....................................
 CCL maravedis./
Maria Peres, fija de Juan Sant 
.............................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho d’Eslares, tonelero 
.....................................................
 LXII maravedis medio./
——————————————————
III mil CCXXVII maravedis medio.//
(Fol.29vº) Mançia, regatera 
...................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Premuntegui, correro 
...............................
 CCCCXXXVI maravedis medio./
Donna Toda de Lasao 
...................................................................
 CCXLII maravedis./
Muger (tachado: e herederos) de Juan d’Arana 
..................
 LXII maravedis medio./
Ochoa de Gastannaça, carniçero 
.............................................
 DCCXVII maravedis./
Sancho de Gastannança, su hermano 
.........................................
 CXLVI maravedis./
Juan de Berna, carniçero 
........................................................
 CCCLXXV maravedis./
Donna Maria Ochoa Symon e sus fijos 
........................................
 CLXIX maravedis./
Sancho Peres d’Artolaçaga, rementero 
..........................
 I mil DCLXXX maravedis./
Juan de Herenno, su yerno 
.....................................................................
 D maravedis./
Sancho d’Arostegui 
.......................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Arteaga, platero 
.................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Ochoa Ybannes de Marquina 
.................................
 CLVI maravedis./
La mançeba de Pedro d’Arana 
............................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Ochoa Peres de Viluao 
...........................
 DCCXII maravedis medio./
Ochoa Peres, su fijo 
.........................................................................
 CXXV maravedis./
Sancho Vrtis de Susunaga 
.................................................................
 I mil maravedis./
Muger e herederos de Lope Saes d’Aruolancha 
..........
 CCCXII maravedis medio./
Pero Vrtis de Vedia 
.......................................................
 II mil XXXI maravedis medio./
Martin de Leçama, sojero 
...............................................
 CCCCVI maravedis medio./
Furtunno Peres de la Talaya, baruero 
.........................................
 CXCIX maravedis./
Pedro de Vergara, su yerno 
.........................................
 DCCXXIIII maravedis medio./
——————————————————
X mil CCCLXXII maravedis medio.//
(Fol.30rº) Fernand Peres d’Angostura, dosientos e disinuebe maravedis
.................
.........................................................................................................................
 CCXIX maravedis./
Pedro de Axpe e su muger 
.............................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Vrrutya, su yerno 
.....................................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Leçama 
..................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin de Madarieta 
.........................................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Madariaga, platero 
.......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Echabarri, baruero 
....................................................
 CCCLXXV maravedis./
Domingo de Leçama, su yerno 
......................................................
 CXXV maravedis./
Sancho Garro, carpentero 
...............................................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Vribarri, carniçero 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Ochoa de Vribarri, su hermano 
..............................................
 LXII maravedis medio./
Ynnigo de Vribarri, su hermano 
.....................................................
 CXXV maravedis./
Rodrigo de Yturriaga, çinturero 
......................................................
 CXXV maravedis./
Juan, su fijo 
....................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger que fue del fijo de Crespo 
.........................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro d’Aldana, correro 
............................................................
 CCCXXV maravedis./
Sancho de (en blanco), lanternero 
................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Bedia, correro 
......................................................................
 CCC maravedis./
Pedro de Otaça, platero 
...................................................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Aldana, correro 
.....................................................
 DCCCXXII maravedis./
Martin Peres de Haedo, platero 
..................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Hemerando 
...................................................................................
 CCCLXXV./
——————————————
IIII mil CCCCXLVII medio.//
(Fol.30vº) Muger e herederos de Sancho Vrtis de Susunaga 
...
 CCXXXVII medio./
Juana de Liendo 
........................................................................................
 XXXI medio./
Martin Ynniguis de Berria, el que tiene el peso 
................................................
 XCIIII./
Marina de Liendo 
.......................................................................................
 XXXI medio./
Sant Juan, el astero 
.....................................................................................
 LXII medio./
Pedro de Viluao 
.........................................................................................
 III mil CXXV./
Juan de Yruixta, fijo de Juan Martines de Yruxta, correro 
.................
 CXVIII medio./
Juan Peres de Ybeyeta 
.........................................................
 II mil CCXXXVII medio./
Martin de Ybeyeta, su fijo 
......................................................................................
 CCL./
Juan Ochoa de Leorra, ballestero 
........................................................................
 CCL./
Ynnigo d’Arandia, su yerno 
...............................................................................
 CXXV./
Pedro de Gorostiçaga 
.........................................................................................
 CXXV./
Ochoa de Durango 
......................................................................................
 CCCLXXV./
La fija de Sancho de Marquina 
...............................................................
 XXXI medio./
Maria, regatera, tya de Çaballos 
.............................................................
 XXXI medio./
Juan Martines de Gueldo, escriuano 
.............................................
 CLXXXVII medio./
Martin de Regoytia, su yerno 
..........................................................
 CLXXXVII medio./
Teresa Ruis, criada de Juan Martines de Vribarri 
...................................
 LXII medio./
Martin, criado de Rodrigo de Yturriaga 
...............................
 XXXI maravedis medio./
Ochoa de Jaureguibarria, astero 
....................................................
 CLXXXVII medio./
Muger e herederos de Martin Ybannes de Tellaeche 
.....................
 CCCVII medio./
————————————
VIII mil XC.//
(Fol.31rº) Sancho e Iohan e Martin e Mari Saes de Ribas, nietos de Martin/ Saes
de las Ribas 
.......................................................................................................
 XLI maravedis./
Herederos del bachiller Baquea e su muger 
..............................
 DCXIII maravedis./
El vachiller Furtun Martines Baquea, su fijo 
....
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Flores d’Arteaga 
...................................................................................
 I mil maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Barsena 
.
 DCCCCXCIII maravedis medio./
Juan Saes de Arriaga 
..............................................................................
 C maravedis./
Furtun Ybannes de Agurto, baruero 
.......................................
 DCCXLIIII maravedis./
Ynnigo Martines de Larrea, platero 
.........................................
 DCCXXX maravedis./
Deben vnas casas e huerta en Sant Micolas, que fueron del/ dicho Ynnigo
Martines 
............................................................................................................
 CCL maravedis./
Yten, deben quinse solares, parral en Liliaran que fueron del/ dicho Ynnigo
Martines 
...............................................................................................
 LXIX maravedis medio./
La amiga que fue de Anton de Ybayaga 
............................
 XXXI maravedis medio./
Furrtun Ybannes de Yruxta 
..........................................
 I mil CCCCXCVI maravedis./
Juan Peres de Fano 
......................................................................
 DCXXV maravedis./
Donna Margarita Saes 
..............................................................
 CCCXLVI maravedis./
Juan d’Amunsarri, rementero 
......................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Vergara 
.........................................
 XXV maravedis./
Muger e herederos de Chorart 
..........................................................
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Pedro del Mercado 
.......................
 XCVIII maravedis medio./
Ferrnando Calderon, açiclador 
......................................................
 CXXV maravedis./
————————————————
VIII mil DCCLXIII maravedis.//
(Fol.31vº) Maiora de Vermeo, horrnera 
................................................
 XXXIII medio./
Maria Saes de Gardea 
..............................................................................
 XXXI medio./
Ynnigo de Herrotaeta 
...................................................................................
 LXII medio./
Teresa de Butron 
..........................................................................................
 LXII medio./
La muger de Martin de Vergara, el que tenia la escuela 
.....................
 XXXI medio./
Juan Telles, sojero 
..............................................................................
 CCL maravedis./
Sancho, guarnimentero 
...................................................................
 CXXV maravedis./
Rodrigo, guarnimentero 
............................................................
 XXI maravedis medio./
(Al margen: Debele destos Juan de Basaia/ e Juan de Vryarte LXXVII maravedis/
por la bastarda).
Martin Ybannes d’Arexty, jubetero 
...................................................
 DXC maravedis./
Rodrigo de Lamiquis, su yerno 
...........................................
 CCCCLXXV maravedis./
Ferrnando de Arechaga, rementero 
...........................................
 DCXXV maravedis./
Pedro de Motrico 
..............................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Domingo de Helorduy, açiclador 
...........
 CXXV maravedis./
(En blanco) de (en blanco), su yerno 
............................................
 CXXV maravedis./
(Al margen: Herederos de) Pero Ybannes d’Agurto 
...........
 I mil CXXV maravedis./
Martin de Agurto, su fijo 
...................................................................
 CXXV maravedis./
Ynnigo Vrtis de Goyri 
.............................................................
 DCCCXLVI maravedis./
Martin de Aramayo 
...................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Ynnigo de Vgarte 
..............................................................................
 CXXV maravedis./
Sancha, la regatera 
..................................................................
 LXII maravedis medio./
Catalina de Çaballa 
.................................................................
 LXII maravedis medio./
Maria Lopes de Çaballa, su hermana 
.................................
 XXXI maravedis medio./
—————————————
V mil CCCCIII medio.//
(Fol.32rº) Martin de Arrançubiaga 
..................................................
 CXXV maravedis./
Furtunno de Berria 
...........................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Pero Saes de Lahenestosa
.......................................................
...................................................................................................
 DCCCCLXII maravedis medio./
Pero Saes de Laredo 
.............................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin Peres de Galuarriartu 
........................
 III mil CCCLXXXIIII maravedis medio./
Marina de Honaty 
...................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina d’Arrigorriaga 
.............................................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Gamis, espadero 
.....................................................
 LXII maravedis medio./
Larraury, rementero 
................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, mançeba que fue de Pedro de Arratya 
.................
 XXXI maravedis medio./
Martin de (en blanco) e su muger, frrutera 
............................
 LXII maravedis medio./
Sancha de Arbolancha, monja 
...............................................
 LXII maravedis medio./
Muger que fue de Juan Martines de Arexti, que Dios aya 
...
 XII maravedis medio./
Catalina de Castro 
.................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Çugaça, açiclador 
.....................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Vrtis de Çandoyia (sic) 
............................................................
DXXIII maravedis./
Tachado: Juan de Ybarguen, su yerno)/
Martin de Çurbano, su criado 
.................................................
 CCCLXXV maravedis./
Iohan de (tachado: Çurbano) (interlineado: Ybarguren), (tachado: su criado) su
yerno 
.................................................................................
 CCCC(tachado: L)XXV maravedis./
Martin d’Olagorta, rementero 
..................................................
 DXI maravedis medio./
Furtunno d’Arteaga Jauregui 
..........................................................
 CXXV maravedis./
En las boticas pegadas a la calostra, muger de maestre Juan,/ boticario
..................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
————————————————
VI mil DCCCXXXIII maravedis.//
(Fol.32vº) Muger e herederos de Pedro de Çubileta, su yerno 
.
 CXXV maravedis./
Martin Ynniguis de Çamudio, sojero 
......................
 I mil CCCCLXXXIX maravedis./
Ochoa de Çeberyo, carpentero 
.........................................................
 CCL maravedis./
Martin de Vriondo, carpentero 
......................................
 CLXXXVII maravedis medio/
Juan de Ysaso, carpentero 
..........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro d’Olarra, rementero 
..................................................................
 CCL maravedis./
Ochoa Ruis, el madrasero 
...........................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Teresa Gomes 
..............................................................................................
 LXII medio./
Ochanda, mançeba de Juan Peres de Vrrexola 
......................................
 LXII medio./
Maria Peres, ama de Furtunno de Agurto 
.................................................
 LXII medio./
Mançia, la labandera 
...................................................................................
 LXII medio./
Juana, la labandera 
.....................................................................................
 LXII medio./
Maria Juan de Mendieta 
..............................................................................
 LXII medio./
Maria Saes de Arriaga 
.................................................................................
 LXII medio./
Pedro de Solorsano, carniçero 
...................................................................
 LXII medio./
Juanno, su hermano 
....................................................................................
 LXII medio./
Juan de Labastida, dicho Caballero 
..........................................................
 LXII medio./
Coxquete 
.......................................................................................................
 LXII medio./
Martin de Vrrutia 
...............................................................................
 CXXV maravedis./
Maria Saox, mançeba de Flores de Marquina 
......................................
 XXXI medio./
Sancha de Gorgollo, beata 
.......................................................
CLI maravedis medio./
Sancho de Hereuso, carpentero, o Martin Saes de Begonna por el
...........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Çuloaga, carpentero, o el dicho Martin Saes por el
......................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
———————————————
IIII mil XLII maravedis.//
(Fol.33rº) La azera del Portal Nuebo./
Martin de Yturriaga, carniçero 
..............................................................................
 CCL./
Juan Martines de Sant Biçenty 
................................................................
 DLXII medio./
Juan Yerro, su yerno 
........................................................................
 CLXXXVII medio./
Juan d’Escalant, su yerno 
............................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Ybannes de Arriaga 
........................
 I mil XLVIII medio./
Pedro d’Echabarri 
............................................................................
 CLXXXVII medio./
Muger de Juan de Çearreta, rementero, que Dios aya 
..................
 LXXXVII medio./
Sancho de Premuntegui 
..................................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Bedia 
...................................................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Lope Martines de Çurbaran 
.....................
 IIII mil CCXCII maravedis./
Martin Lopes, su fijo 
.......................................................
 III mil XLII maravedis medio./
(Al margen: Herederos de) Sancho de Vildosola 
.......................
 II mil D maravedis./
Ferrnando de Leçama, cuchillero 
......................................
 DCXII maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Vribarri e su muger 
.....
 V mil LXXXIX maravedis./
Juan Martines de Vribarri, su fijo 
.......................................
 V mil CXXVIII maravedis./
El vachiller Diego Martines de Vribarri 
.................................................
 D maravedis./
Tachado: Anton de Vribarri, su hermano) (interlineado: Muger e herederos de
Juan de Solorsano) 
...............................................................
 I mil LXXXIII maravedis medio./
(Tachado: Muger e herederos de Juan de Solorsano) Martin de Vrybarri
.................
.....................................................................................................
 DCCCLXX maravedis medio./
Juan de Castro 
.........................................................................
 DCCCXXV maravedis./
Martin Saes d’Anuçibay 
................................................................
 DXLVII maravedis./
Sancho Vrtis d’Abando 
..........................................................
 III mil CLXX maravedis./
El dicho Sancho Vrtis, por la mitad de las binnas de Juan de Çubileta, espeçiero
..
...........................................................................................................................
 XCIIII maravedis./
Sancho, el cuchillero 
...............................................................
 LXII maravedis medio./
—————————————
XXXI mil DLVII medio.//
(Fol.33vº) Cal Palaçio./
Ynnigo Lopes d’Anuçibay 
......................................................
 II mil DCCCXIX medio./
Diego Gonçales de Pielagos, platero 
...........................................
 CXXV maravedis./
Ynigo d’Arandia 
....................................................................................
 I mil CCCXLIIII./
La fija de Pedro de Hertelandio, biuda 
.....................................................
 LXII medio./
Marcos de Navalon 
..........................................................................
 CLXXXVII medio./
Juan Saes de Arbolancha 
.......................................................
 DCCCCXI maravedis./
Herederos de Pero Butron 
.............................................................
 CXLIIII maravedis./
Herederos de Diego Blanco de Viluao la Vieja 
..............................
 CCL maravedis./
Herederos de Pero Saes, su hermano 
............................................
 XLIX maravedis./
Mari Ybannes de Çeberyo 
..........................................................................
 LXII medio./
Sancha, la cosdurera 
................................................................................
 XXXI medio./
Maria Saes de Marcolaeta 
.......................................................................
 XXXI medio./
Juan de Sopuerta 
.........................................................................................
 LXII medio./
Maria de Ayala 
...........................................................................................
 XXXI medio./
Biçenty, çinturero 
..........................................................................................
 LXII medio./
Diego Saes de Basurto 
.........................................................
 CCCCLXIX maravedis./
Sancho de Basurto, su fijo 
.................................................................
 CCL maravedis./
Ynnigo Ryco 
.................................................................................
 DCCXCI maravedis./
Ynnigo Saes de Vedia 
......................................................
 CCCXII maravedis medio./
(Tachado: Deben la quarta parte de las casas de la cal Palaçio que fueron/ de
donna Maria Martines de Arriaga). Cargose a Martin Gutierre./
Maria Ochoa de Ybayçabal 
.....................................................................
 XXXI medio./
———————————
VIII mil XVIII medio.//
(Fol.34rº) Ochoa de Arana 
..............................................................
 CLXXXVII medio./
Anton, yerno de la muger de Diego de Arrieta 
.............................
 CLXXXVII medio./
Martin Ybannes de Vgas 
.................................................................
 CLXXXVII medio./
(Tachado: Donna Maria Lopes de Basurto)./
Ynnigo de Guebara, corrdelero 
..................................................................
 LXII medio./
Sancho, el carpentero 
..................................................................................
 LXII medio./
La amiga que fue de Lope de Acha 
........................................................
 XXXI medio./
Vna muger de Plasençia, mançeba que fue de Juan Alonso 
............
 XXXI medio./
Dyego Martines de Vitoria 
..................................................................
 CCL maravedis./
Anton Saes de Pobeda 
.................................................................
 III mil D maravedis./
Sant Juan d’Amesti 
..........................................................................
 CLXXXVII medio./
Garçia d’Angostura 
..........................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de la Penna 
.............................
 CXIX maravedis./
Herederos e muger de Juan Martines de Yurreta 
...................
 CCXXIX maravedis./
Muger e herederos de Juan de Gaçituaga 
.........................................................
 CCL./
Muger e herederos de Martin Vrtis de Nobia 
.............................
 CXCIIII maravedis./
Ochoa de (en blanco), marraguero 
................................................
 CXXV maravedis./
Martin Vrtis de Vriçar 
................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juan de Çugaçu, su criado 
.....................................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Saes de Larrynaga  XII mil DCCCXXXIII maravedis./
Ochoa de Larrynaga, su fijo 
............................................................
 I mil D maravedis./
Lope de Larrinaga, su hermano 
.....................................................
 I mil D maravedis./
——————————
XXII mil C medio.//
(Fol.34vº) Dyego de Larrynaga, su hermano 
...............................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Esnarriça 
...............................
 LXII maravedis medio./
Martin de Nobia 
..............................................................................................
 CCLXXV./
Juan Martines de Ruesga 
...............................................................
 CLXXXVII medio./
Muger e herederos de Pedro de Çamudio 
....................
 CCCXII maravedis medio./
Diego de Çeberyo 
...................................................................
 DCCCCXXXVII medio./
Muger e herederos de Martin Peres de Vasoçabal 
.......
 DCCCLXXVIII maravedis./
Sancho de Çearreta 
......................................................................
 DCXXV maravedis./
Martin Saes de Çugaçu 
...........................................................
 LXII maravedis medio./
Muger que fue de Martin de Çugaçu, su fijo 
.......................
 XXXI maravedis medio./
Juan d’Arratya, carneçero 
........................................................................
 XXXI medio./
Martin Martines d’Olarte, carpentero 
................................................................
CLXIIIII./
Herederos de donna Eluira Saes d’Arana 
.................................
 CXLVII maravedis./
Pero Ybannes d’Alango 
..............................................................
 CCCVIII maravedis./
Muger e herederos de Lope Saes d’Arbolancha 
......
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Peres de Leçamis 
................................................
 CCCCIX maravedis medio./
Rodrigo de Carriaso 
............................................................................
 CCL maravedis./
Muger que fue de Pero Martines d’Oquendo 
.................................
 CXIX maravedis./
Herederos de Pedro de Leçamis 
.............................................
 CLXXXIIII maravedis./
Herederos de donna Marina de Horosco 
..........................
 XCIIII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Lopes d’Angulo, çinturero 
.....
 LXII maravedis medio./
Pero Ybannes d’Axcoeta 
........................................................
 CCCLXXV maravedis./
————————————
V mil DCCCXLVIII.//
(Fol.35rº) Martin de Munguia, su criado 
................................
 LXII maravedis medio./
(Tachado: Pero Ybannes) Martin Peres de Vasoçabal 
......
 CCCLXXV maravedis./
Muger de maestre Juan, fysyco aragones 
....................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Diego de Taramona 
.................................
 CXXV maravedis./
Diego de Nobia 
....................................................................
 I mil DCCXIX maravedis./
Catalina de Vribarri 
................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Vgasano, corrdelero 
...............................................
 LXII maravedis medio./
Juango de Legarda 
..................................................................
 LXII maravedis medio./
Maria Ybannes de Dobaran 
..................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria de Santibanes 
..............................................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Sancho Lopes d’Espalça e su muger
.....................................................
....................................................................................................
 DCCCXXIIII maravedis medio./
Donna Maria Saes de Salinas 
.....................................................
 CLXXV maravedis./
Donna Maria Martines de Butron 
...........................................
 LXII maravedis medio./
Pedro de Boronda, su yerno 
...........................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Butron 
..........................................................................
 LXII maravedis medio./
Pero Butron, su hermano 
........................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Eluira de Beçi 
....................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Maria, su sobryna 
.....................................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Sancha de Salsedo 
..........................................................
 CCCCL maravedis./
Maria Saes d’Arseniega, texedora 
........................................
 LXII maravedis medio./
Ynes d’Argentales, texedora 
................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria d’Argentales 
.................................................................
 XXXI maravedis medio./
—————————————
IIII mil DCCLXXI medio.//
(Fol.35vº) Pedro Bachiller, merçero 
.................................................
 CCL maravedis./
Juan Ybannes d’Arriaga 
................................
 I mil CCCCXXXVII maravedis medio./
Vna moça cosdurera que mora con donna Eluira de Beçi  LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Furtun Peres de Salsedo 
.............
 DCCCLXVII maravedis./
Muger de Juan de Laredo 
.......................................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin de Plasençia 
.....................................
 I mil maravedis./
Juan Lopes d’Acha 
....................................................................
 III mil CIIII maravedis./
El dicho Juan Lopes, por herederos (sic) de Pero Martines de Vrrutya, que Dios
aya 
.............................................................................................................
 DCCXCI maravedis./
Lope d’Acha, su hermano 
.............................................................................
 I mil CCL./
Maria Martines, texedora 
..........................................................................
 XXXI medio./
Pedro de Fuica 
.................................................................................
 CXXV maravedis./
Donna Maria Ochoa d’Abaro, su hermana 
.......................
 CXXV maravedis medio./
Pedro de Llanes 
...............................................................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Çendoyca 
........................................
 CV maravedis./
Donna Maria Saes de Vgarte e Sancho de Goyri, su yerno 
......
 CXXV maravedis./
El dicho Sancho por vesindad debe 
.............................................
 CXXV maravedis./
Diego de Vrquiju 
.......................................................................
 I mil CCCLXIIII medio./
Muger de Anton de Tolosa 
.......................................................................
 XXXI medio./
Toda de la Pedrysa 
......................................................................................
 LXII medio./
Pedro de Santander, dicho Sanson, sogero 
.........................................
 XXXI medio./
Sancho d’Astroquiça 
.....................................................................................
 I mil XCIIII./
—————————
XII mil CCLXX.//
(Fol.36rº) Fijos de Juan Martines d’Astroquiça 
..........................
 DXCIIII maravedis./
Pedro de Hertelandio, rementero 
...........................................
 LXII maravedis medio./
De Hertelandio, su fija 
..............................................................................
 XXXI medio./
Muger e herederos de Furtun Saes de Bilela 
....................
 I mil DLXVII maravedis./
Juan Peres de la Talaya, baruero 
.....................................................................
 CXLIIII./
Jurana de Quintana 
...................................................................................
 XXXI medio./
Maria, su fija 
..................................................................................................
 LXII medio./
Eluira de Heuba 
...................................................................................
 CCL maravedis./
Juan de Vrdunna, su yerno, DC(tachado: L)XXV maravedis 
.
 DCXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Enderica 
.............................
 LXII maravedis medio./
Martin Saes de Vribarri, aluardero 
...............................................
 CLXVII maravedis./
Lope d’Arbolancha e Maria Saes, su hermana 
.................
 XXXI maravedis medio./
Martin Martines de Vribarry 
......................................................
 I mil CCIX maravedis./
Maria Ybannes, muger que fue de Juan d’Ertelandio 
......
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Ybarrondo, çinturero, CLXXXVII medio 
....
 CLXXXVII maravedis medio./
Pero Martines de Viluao, IIII mil DCCLXXXVI medio
....................................................
.......................................................................................
 IIII mil DCCLXXXVI maravedis medio./
Juan d’Alango, su sobryno, I mil DCCXXXVII medio
....................................................
...........................................................................................
 I mil DCCXXXVII maravedis medio./
Pedro de Mannary, LXII maravedis medio 
...............................................
 LXII medio./
Herederos de Pero Martines de Jauregui, CCCXXII 
.............
 CCCXXII maravedis./
Martin Dyas de Mena, escriuano 
...................................................
 CXXV maravedis./
——————————————
XXII mil X maravedis.//
(Fol.36vº) Muger e herederos de Juan de Aras, CCL maravedis  CCL maravedis./
Juan Martin de Çandoyca, CCL maravedis 
....................................
 CCL maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Lusarra, CCXXV maravedis
.....................................
...........................................................................................................
 CCXXV maravedis medio./
Donna Sancha d’Arostegui, CVI maravedis medio 
............
 CVI maravedis medio./
Herederos de Juan Martines, el alueytar, III mil CCCLXII maravedis
.........................
...........................................................................................................
 III mil CCCLXII maravedis./
Juan de Arrieta, tendero, I mil CCLX maravedis 
.................
 I mil CCLX maravedis./
Juan Peres de Lecunbarri, su criado, CCCLXXV maravedis
.......................................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Juan d’Arrieta, su criado, CXXV maravedis 
.................................
 CXXV maravedis./
Martin Saes de Murrieta, III mil CCLXX 
...........................
 III mil CCLXX maravedis./
Pedro de Sant Llorente 
....................................................................
 DCCL maravedis./
Donna Eluira de Gueldo, frrutera, XXXI maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Juan de Hereynoça, I mil CXXVII medio 
...................................
 I mil CXXVII medio./
Juan de Gamis, I mil CCCCLXXXVII medio 
...............
 I mil CCCCLXXXVII medio./
Martin de Basoçabal, su criado, LXII medio 
.............................................
 LXII medio./
Maria Ynniguis de Mavrica, LXII medio 
....................................................
 LXII medio./
Muger de Garçia de Çereçeda, CXXV maravedis 
......................
 CXXV maravedis./
Martin Saes de la Naja, CCCLXXV maravedis 
...................
 CCCLXXV maravedis./
Martin de Çorrnoça, borsiguero e çapatero, CCL maravedis 
.......
 CCL maravedis./
La castellana que biue con donna Maria Saes de Vgarte, CCL maravedis
..............
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
La sobryna de Maria Ochoa Çarra, LXII maravedis medio 
....................
 LXII medio./
Pedro de Aris, marido de Miquelecha, LXII maravedis medio 
.............
 LXII medio.//
————————————————
XIII mil DCCCLXX maravedis.//
(Fol.37rº) La amiga de Juan Peres de Ybeyeta, LXII medio  LXII maravedis medio./
La mançeba que solia ser de Juan Ochoa de Vribarry, LXII medio
............................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Angostura, LXII medio 
..............................................
 LXII maravedis medio./
Tareche, criada de Mari Ynniguis de Castillo, LXII medio 
.
 LXII maravedis medio./
Otra criada de la dicha Mari Ynniguis, que solia vibir con Gamis, / XXXI medio
......
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Estibaris, çapatero, CXXV maravedis 
...........................................
 CXXV maravedis./
Ochoa Peres de Fuica, mesonero, CCCXVII maravedis medio
..................................
.........................................................................................................
 CCCXVII maravedis medio./
————————————————
DCCXXIII medio.//
(Fol.37vº) Cal Jusera./
Fernand Saes de Larrea, III mil CCCCXII maravedis medio
........................................
...................................................................................................................
 III mil CCCCXI medio./
Muger e herederos de Ferrnando de Guemes, CXXV maravedis
...............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Gajano, CXXV maravedis 
..............................................
 CXXV maravedis./
Pero Sennor, DCXXV maravedis 
...............................................
 DCXXV maravedis./
Martin Sennor, CCCLXXV maravedis 
...................................
 CCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Alango, CCCLXXV maravedis
.....................................
..................................................................................................................
 CCCLXXV maravedis./
Martin de Vrquiça, LXII maravedis medio 
.............................
 LXII maravedis medio./
Salasar, criado de Ochoa de Salasar, CLXXXVII maravedis medio
...........................
..........................................................................................................................
 CLXXXVII medio./
Muger de Pero Hordonnis, LXII medio 
......................................................
 LXII medio./
Muger de Furtunno, criado de Sancho d’Artolaça, XXXI medio 
........
 XXXI medio./
Pedro de Cortaçar, LXII medio 
...................................................................
 LXII medio./
Muger de Juan Ferrnandes, cunnado de Juan Martines de Yruxta, carniçero,/
XXXI medio 
............................................................................................................
 XXXI medio./
Mari Ochoa de Vrreta, CXXV maravedis 
......................................
 CXXV maravedis./
Garçia de Liendo, batelero, CCL maravedis 
...................................
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Sancho Martines d’Arego, cantero, I mil CCCXLV
maravedis 
........................................................................................
 I mil CCCXLV maravedis./
Ximeno, su yerno, D maravedis 
.............................................................
 D maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Loaga, e su fijo, Ochoa Garçia
..........................
..............................................................................................................................
 I mil maravedis./
Ochoa Garçia de Salazar, su fijo, CLXXV maravedis 
..............
 CLXXV maravedis./
Juan Martines d’Otaça, CCCCLXII medio
.....................................
 CCCCLXII medio./
Ynnigo Martines d’Otaça, su hermano, I mil DCCL 
............
 I mil DCCL maravedis./
Pero Ochoa d’Arana, II mil (tachado: D) CCLXXII maravedis
......................................
............................................................................................................
 II mil CCLXXII maravedis./
Juan d’Arana, su fijo, CCL maravedis 
.............................................
 CCL maravedis.//
——————————————
XIII mil DCV maravedis.//
(Fol.38rº) El manobrrero de Santiago debe por vna loja (sic) 
....
 LXXV maravedis./
Maria Saes de Vilela, fija de Furtun Saes de Bilela 
.........
 XXXI maravedis medio./
Domingo, pucherero, XXXI medio 
.......................................
 XXXI maravedis medio./
Eluira, la labandera, XXXI medio 
.........................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, ama de Juan Garçia, XXXI medio 
.........................
 XXXI maravedis medio./
Juan Peres de Larragorra, CCL maravedis 
.....................................
 CCL maravedis./
Pedro de Nobia, dicho Basurto, su yerno, CLXXXVII maravedis medio
....................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Maria Martines de Loy, XXXI maravedis medio 
.................
 XXXI maravedis medio./
Taresa d’Arrygurenaga, XXXI maravedis medio 
...............
 XXXI maravedis medio./
Sancha d’Elorrio, XXXI maravedis medio 
..........................
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Pero de Larrea, DXCIIII 
.........................
 DXCIIII maravedis./
Maria Saes, sobryna de Teresa d’Axcorra, XXXI maravedis medio
...........................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
El fijo de Sancho d’Escalante, CXXV 
...........................................
 CXXV maravedis./
Ynnigo d’Artacha, CXXV maravedis 
.............................................
 CXXV maravedis./
Juan Peres, batelero, LXII maravedis medio 
.......................
 LXII maravedis medio./
Herederos de Juan Saes de Castro, CCCXXVIII 
...............
 CCCXXVIII maravedis./
Juana de Vergança, XXXI medio 
............................................................
 XXXI medio./
Pero Ybannes d’Alango, I mil CCLXIIII maravedis 
.........
 I mil CCLXIIII maravedis./
Herederos de Sancho de Çearreta, D maravedis 
...............................
 D maravedis./
Deben el quarto de las casas de la Cal Jusera e tres solares huerta que fueron /
del dicho Sancho CXII medio 
............................................................
 CXII maravedis medio./
Juana, ama de Pedro d’Arteaga, XXXI maravedis medio  XXXI maravedis medio./
———————————————————
III mil DCCCCVII maravedis medio.//
(Fol.38vº) Pedro de Çamudio, CLXXXI maravedis medio
............................................
...........................................................................................................
 CLXXXI maravedis medio./
Pedro de Arrigorriaga, I mil CCL maravedis 
...........................
 I mil CCL maravedis./
Juan d’Aranaga, D maravedis 
................................................................
 D maravedis./
(Tachado: Pedro de la Quadra) (interlineado: Chiquita, su fija) CLXXXVII
maravedis medio 
..........................................................................................
 CLXXXVII medio./
(Tachado: Chiquita, fija del dicho Juan d’Aranaga) (interlineado: Pedro de la
Quadra) CXXV maravedis 
..........................................................................
 CXXV maravedis./
Ochoa de Leuro, CCXXXI maravedis medio 
...............
 CCXXXI maravedis medio./
Juana, ama de Juan Martines de Vribarry, XXXI maravedis medio 
..
 XXXI medio./
Flores de Marquina, DCCCCXXXVII maravedis medio 
....
 DCCCCXXXVII medio./
Furtuno de Martyartu, CLXXXVII maravedis medio 
....................
 CLXXXVII medio./
Pedro d’Ameçaga, CCLXXXI maravedis medio 
..............................
 CCLXXI medio./
Juana de Çubileta, LXII maravedis medio 
................................................
 LXII medio./
Pedro de Viscarrondo, CCCLXXII maravedis 
......................
 CCCLXXII maravedis./
Yturrios e su muger, XXXI medio 
............................................................
 XXXI medio./
Pedro de Alango, CXXV maravedis 
..............................................
 CXXV maravedis./
Ochoa Peres de Merana, LXII maravedis medio 
.................
 LXII maravedis medio./
Sancho Martines d’Arrigorriaga, CCCIIII maravedis 
.................
 CCCIIII maravedis./
Juan d’Otanno, cantero, LXII maravedis medio 
...................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pedro de Vria, CXXV maravedis 
...........
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Ochoa de Menchaca, CCC maravedis 
...
 CCC maravedis./
Juan Peres de Helorduy, CCL maravedis 
.......................................
 CCL maravedis./
Muger de Sancho del Puerto, corrdelero, XXXI medio 
.....
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Ycaça, CCCXXV maravedis 
...................................
 CCCXXV maravedis./
————————————————
V mil DCCCCXIII maravedis.//
(Fol.39rº) Herederos de Juan de Berria, CCCXXV maravedis
....................................
....................................................................................................................
 CCCXXV maravedis./
Juan de Ycaça, CXXV maravedis 
.................................................
 CXXV maravedis./
Martin de Galuarriartu, DCCCXII maravedis medio 
..
 DCCCXII maravedis medio./
Juan Peres de Avlestia, CXXV maravedis 
...................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Vribarri, çapatero, CXXV maravedis 
............................
 CXXV maravedis./
Herederos de Juan de Arexti e su muger, XLI maravedis 
...............
 XLI maravedis./
Sancho de Axpe, cantero, CCCXII medio 
.....................
 CCCXII maravedis medio./
Juan de Vedia, cantero, CCCXII medio 
.........................
 CCCXII maravedis medio./
Pero Martines de Lascano, I mil CLXXII maravedis 
..........
 I mil CLXXII maravedis./
Furtun Martines d’Artachu, I mil DCCXLV maravedis 
..
 I mil DCCXLV maravedis./
Domingo, galafatero, LXII maravedis medio 
........................
 LXII maravedis medio./
El manobrrero de Santiago, LXXV maravedis 
..............................
 LXXV maravedis./
Juan d’Anbox, CCCXIIII maravedis 
..........................................
 CCCXIIII maravedis./
Diego d’Arriaga, galafatero, DCCCLXXII maravedis 
.......
 DCCCLXXII maravedis./
Pero Saes de Castro, DCCCCLXXV maravedis 
...........
 DCCCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Avlestia, CL maravedis 
..
 CL maravedis./
Pedro de Avlestia, CCCCLXII maravedis medio 
.....
 CCCCLXII maravedis medio./
Martin de Plasençia, su yerno, CXXV maravedis 
.......................
 CXXV maravedis./
Juan d’Echabarri, agujetero, CLXXXVII maravedis medio
...........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Gandia, galafatero, CCC maravedis 
...........................
 CCC maravedis./
———————————————
VIII mil DCXVII maravedis.//
(Fol.39vº) Juan de Basquio, LXII maravedis medio 
................................
 LXII medio./
Maria, fija de donna Juana d’Abando, XXXI maravedis medio
....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro d’Agurtu, çapatero, LXII maravedis medio 
................
 LXII maravedis medio./
Teresa, ama de Juan d’Arriaga, LXII maravedis medio 
.....
 LXII maravedis medio./
Garçia de Liendo, contador, LXII maravedis medio 
............
 LXII maravedis medio./
Juan de Muxica, çurrador, LXIX maravedis 
....................................
 LXIX maravedis./
Herederos de donna Toda Saes de Marquina, CXXV 
...............
 CXXV maravedis./
Juan Saes d’Asua, C maravedis 
............................................................
 C maravedis./
Maria Ynniguis de Mondragon, LXII medio 
..........................
 LXII maravedis medio./
Sancho d’Escalante, carpentero, CCXCIIII 
.............................
 CCXCIIII maravedis./
El cura Sancho, abad de Marquina, LXXV 
....................................
 LXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Aguero, LXXXI maravedis medio
.................................
..............................................................................................................
 LXXXI maravedis medio./
Pedro d’Eslares, DCCVIII maravedis 
........................................
 DCCVIII maravedis./
Pedro de Motrico, carpentero, CCCXII maravedis medio
.............................................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Maria Saes de Ripa, XXXI maravedis medio 
.....................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Larravri, çerrajero, CLXXXVII maravedis medio 
........
 CLXXXVII medio./
Juan de Larrabeçua, corrdelero, LXII maravedis medio 
.....
 LXII maravedis medio./
Pero Frrasje, XCX maravedis 
............................................................
 XCX maravedis./
Martin de Plasençia, CLXXXVII maravedis medio 
...
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin Ochoa de Avlestya, çapatero, CXXV maravedis 
.............
 CXXV maravedis./
Juana de Vrdunna, XXXI maravedis medio 
.......................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Somo, CLXXXVII maravedis medio 
............
 CLXXXVII maravedis medio./
———————————————
III mil CXII maravedis.//
(Fol.40rº) Pedro de Munguia, carpentero, LXII maravedis medio
................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Laredo, XXXI maravedis medio 
............................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Juan Gutierres de Gorgollo, CXII maravedis medio
.............................
.................................................................................................................
 CXII maravedis medio./
Sancho Ynniguis d’Artaeche, escriuano, DCLXXIIII maravedis
..................................
...................................................................................................................
 DCLXXIIII maravedis./
Diego de Yras, contador, XXXI maravedis medio 
.............
 XXXI maravedis medio./
Maria de Hotanes, XXXI maravedis medio 
........................
 XXXI maravedis medio./
Ochoa de Oquendo, CCCXII maravedis medio 
............
 CCCXII maravedis medio./
Pedro de Sopelana, marido de Mari Saes de Mavrica, CLXXXVII maravedis
medio 
...........................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Bereçedo, CXXV maravedis 
...........................................
 CXXV maravedis./
Salasar, belador, LXII medio 
......................................................................
 LXII medio./
Muger de Rodrigo, fijo de Ferrnando de Guemes, CXXV maravedis
.........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Çaballos, CLXXXVII maravedis medio 
..
 CLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Lecue, CCCLXXXVII medio
........................
.................................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis medio./
Ferrnando de Vnda, corredor, LXII maravedis medio 
.........
 LXII maravedis medio./
La muger que fue de Martin de Aluistur, LXII maravedis medio
...................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Maria Ochoa, mançeba de Ochoa d’Asua, XXXI maravedis medio
............................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Ochoa de Acha, XXXI maravedis medio 
.................
 XXXI maravedis medio./
Saluador, que caso con la criada de Ochoa de Menchaca, XXXI medio
...................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, la regatera, XXXI medio 
..........................................
 XXXI maravedis medio./
Marina de Plasençia, XXXI maravedis medio 
...................
 XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes, la labandera, XXXI maravedis medio 
.....
 XXXI maravedis medio./
Maria, texedora, XXXI maravedis medio 
............................
 XXXI maravedis medio./
Domingo, yerno de Ochoa d’Amesti, LXII maravedis medio  LXII maravedis medio./
Juan de Leura, baruero, CXXV maravedis 
...................................
 CXXV maravedis./
————————————————
II mil CCCCXLIIII maravedis.//
(Fol.40vº) Garçia de (en blanco), labrador, XXXI medio 
.....................
 XXXI medio./
Maora de Çamudio, XXXI maravedis medio 
.........................................
 XXXI medio./
Frrançisco, pyntor, LXII medio 
....................................................................
 LXII medio./
Maria Saes de Vergara, XXXI maravedis medio 
..................................
 XXXI medio./
Maria Martines, madre del fijo del abad de Loy, XXXI medio 
.............
 XXXI medio./
Ochoa de Vermeo, mareante, CLXXXVII maravedis medio
.........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Vilela, mareante, CXXV maravedis 
...............................................
 CXXV maravedis./
Muger de Martin Peres Calderon, XXXI maravedis medio 
.................
 XXXI medio./
Sancha Hona, XXXI medio 
......................................................................
 XXXI medio./
Vsoxe de Vrrexti, XXXI medio 
.................................................................
 XXXI medio./
Maria Ynniguis, texedora, XXXI medio 
..................................................
 XXXI medio./
Marina d’Arratia, XXXI medio 
..................................................................
 XXXI medio./
Pedro, çapatero, su yerno, LXII medio 
......................................................
 LXII medio./
Maria Ochoa, amiga de Ochoa de Yruxta, XXXI medio 
......................
 XXXI medio./
Sancha, criada de Juan Martines, el alueitar, XXXI medio 
.................
 XXXI medio./
Pedro de (en blanco), çapatero, que mora en la bastarda de Pero Ybannes
d’Alango, / XXXI medio 
........................................................................................
 XXXI medio./
(Borrado)ryngo, texedora, XXXI medio 
..................................................
 XXXI medio./
Perixco, que biue con Avria, XXXI medio 
..............................................
 XXXI medio./
Mariaxe, criada de Pero Prieto, XXXI medio 
.........................................
 XXXI medio./
Maria Martines, amiga que fue de Juan Peres de Fano, XXXI medio  XXXI medio./
Ochanda de Vedia, XXXI medio 
.............................................................
 XXXI medio./
Marina Xarro, XXXI maravedis medio 
....................................................
 XXXI medio./
(Tachado: Ochanda de) (interlineado: Juannaco), criada de Maria Garçia de
Malla, XXXI medio 
.................................................................................................
 XXXI medio./
—————————————
I mil XXXVI maravedis.//
(Fol.41rº) Catalinche, fija de Garçia de Liendo 
.....................................
 XXXI medio./
Juana de Çorrnoça, texedora, XXXI medio 
...........................................
 XXXI medio./
Maria Saes, amiga de Martin Ochoa d’Aranaga, XXXI medio 
...........
 XXXI medio./
Sanchyca de Gueldo, XXXI medio 
.........................................................
 XXXI medio./
Baracaldoco, frrutera, XXXI medio 
.........................................................
 XXXI medio./
Maria Ochoa de Yruxta, XXXI medio 
......................................................
 XXXI medio./
La ama que fue de donna Maria Lopes de Çurrbaran, XXXI medio 
..
 XXXI medio./
(Tachado: Donna Maria Lopes de Vasurto)./
La ama que fue de Pero Saes de Castro, XXXI medio 
.......................
 XXXI medio./
El nieto de Noja, XXXI medio 
..................................................................
 XXXI medio./
Graçicho, XXXI medio 
..............................................................................
 XXXI medio./
Juan de Manera, yerno de Juan del Espyno 
............................................
 LXII medio./
Catalina de Noja e su marido, LXII medio 
................................................
 LXII medio./
————————————
CCCCXL maravedis.//
(Fol.41vº) Arrabales de Sant Micolas e adoberias e arya./
En la Çendeja, Juan de Vgalde, anqlero, DCXV maravedis 
.....
 DCXV maravedis./
Donna Marina, su muger, XII maravedis medio 
.....................
 XII maravedis medio./
Martin de Çeberyo, estopero, CXXV maravedis 
..........................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Juan de Vermeo, CCCXII maravedis medio
...........................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Martin Ynniguis d’Arteaga, corrdelero, CCCLXV maravedis  CCCLXV maravedis./
Martin, su fijo, LXII maravedis medio 
.....................................
 LXII maravedis medio./
Martin de Narbayn, rementero, CCL 
.................................................
 CCL maravedis./
Martin Gonçales, carpentero, su yerno, LXII medio 
............
 LXII maravedis medio./
Pero Çury, rementero, CLXXXVII medio 
...................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan d’Orosco, torrnero, LXII medio 
......................................
 LXII maravedis medio./
Ochoa Martines de Goronda, I mil XXIII maravedis 
..............
 I mil XXIII maravedis./
Pedro de Çearreta, su yerno, CLXXXVII maravedis medio
..........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Martin de Goronda, su fijo 
........................................................
 CCL maravedis./
Diego d’Olagorta, torrnero, CXXV maravedis 
..............................
 CXXV maravedis./
Martin d’Olagurenaga, carpentero, CLXXXVII maravedis medio
................................
..........................................................................................................................
 CLXXXVII medio./
Martin Lopes de Gorostiçaga, CCCLXXV maravedis 
.........
 CCCLXXV maravedis./
Martin Ochoa de Guernicays, corrdelero, DCCL maravedis 
.....
 DCCL maravedis./
Gomes de Guemes, corrdelero 
......................................................
 DCCL maravedis./
Juan de Micolaeta, corrdelero, CXXV maravedis 
.......................
 CXXV maravedis./
————————————————
(Tachado: V mil DCCCCLI maravedis)./
V mil DCCCXVIII.//
(Fol.42rº) Sant Juan d’Olaeta, corrdelero, DCCLXXXVII maravedis medio
..............
.................................................................................................
 DCCLXXXVII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan de Yruxta, su yerno, CXXV maravedis
...........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Ochoa de Libarona, carpentero, CLXXXVII medio 
..
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Guinea, CCL maravedis 
......................................................
 CCL maravedis./
Furtunno de Leguiçamon, CCCXII maravedis medio 
..
 CCCXII maravedis medio./
Maria Peres, fija de Juan Ruis, corrdonero, XXXI medio 
.
 XXXI maravedis medio./
Catalina, su hermana, XXXI medio 
.....................................
 XXXI maravedis medio./
Maryna, su hermana, XXXI medio 
.......................................
 XXXI maravedis medio./
Pedro, el corrdelero, LXII medio 
.............................................
 LXII maravedis medio./
Maria Vrtis, muger que fue de Pero Galan, XXXI medio 
..
 XXXI maravedis medio./
Juan de Larrabeçua, çapatero, e su muger, XXXI medio 
.
 XXXI maravedis medio./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Arrieta, CCL maravedis  CCL maravedis./
Herederos de Juan Martines d’Arrieta, çapatero, L maravedis 
..........
 L maravedis./
Juan de Laredo, LXII medio 
....................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Saes d’Aris, CLXXV maravedis 
.........................................
 CLXXV maravedis./
Sancho de Çubileta, CCCLXXV maravedis 
........................
 CCCLXXV maravedis./
Pero Saes de Lasao, çapatero, CXC maravedis medio 
...
 CXC maravedis medio./
Juan de Vermeo, lonbardero, CCL maravedis 
...............................
 CCL maravedis./
Juan d’Olaçabalaga, LXII medio 
............................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Sagasty, CXXV maravedis 
..............................................
 CXXV maravedis./
Maria, muger que fue de Asençio, XXXI medio 
....................................
 XXXI medio./
————————————————
(Tachado: III mil CCCCXXIX maravedis medio)./
III mil CCCLIIII maravedis medio.//
(Fol.42vº) Martin de Miruelo, calderero, DXIIII 
..................................................
 DXIIII./
Teresa, ama que fue de Pedro de Chertuy, XXXI medio 
....................
 XXXI medio./
Juan de Butron, cabillador, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Catalina de Leçama, XXXI medio 
...........................................................
 XXXI medio./
Martin de Sasya, XXXI medio 
..................................................................
 XXXI medio./
Martin de Vgas, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Maria Ybannes, su suegra, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Martin Ynniguis de Çangronis, CCL maravedis 
.............................
 CCL maravedis./
Juan d’Olagorta, torrnero, CCXCV maravedis 
....................
 CXCV (sic) maravedis./
Sancho de Larrabeçua, LXII medio 
.......................................
 LXII maravedis medio./
Marina de Vriondo, XXXI medio 
..............................................................
 XXXI medio./
Eluira de Landaburu, XXXI medio 
..........................................................
 XXXI medio./
Vna que se llama Andraxe, XXXI medio 
...............................................
 XXXI medio./
Maria Saes de Çaballa, XXXI medio 
......................................................
 XXXI medio./
Maria Peres de Çearreta, XXXI medio 
................................
 XXXI maravedis medio./
Catalina de Portogalete, XXXI medio 
.................................
 XXXI maravedis medio./
Maryna de Çaballa, XXXI medio 
..........................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Peres, amiga de Garçia d’Argonos, XXXI medio 
...
 XXXI maravedis medio./
La hermana de Pedro de Dobaran, que Dios aya, XXXI medio
..................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juana de Leçama, XXXI medio 
............................................
 XXXI maravedis medio./
Marina d’Olea, XXXI maravedis medio 
...............................
 XXXI maravedis medio./
Mari Peres de Dua, XXXI maravedis medio 
.......................
 XXXI maravedis medio./
————————————————
I mil DCXIX maravedis medio.//
(Fol.43rº) Eluira de Çamudio, XXXI medio 
............................................
 XXXI medio./
Maria Martin de Çamudio, XXXI medio 
..................................................
 XXXI medio./
Taresa de Vgarrio, XXXI medio 
..............................................................
 XXXI medio./
Maria Ybannes, amiga de Martin d’Arteaga, XXXI medio 
...................
 XXXI medio./
Juan de Lasao, el joben, XXXI medio 
....................................................
 XXXI medio./
Sancho, su hermano, LXII maravedis medio 
...........................................
 LXII medio./
Juan Gonçales de Burgoa, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Juana de Travco, XXXI medio 
.................................................................
 XXXI medio./
Eluira de Leuro, XXXI medio 
...................................................................
 XXXI medio./
Pedro d’Echabarri, CXXV 
...............................................................
 CXXV maravedis./
Hojer, el punnalero, CCCLXXV maravedis 
..........................
 CCCLXXV maravedis./
Guiçon, su entenado, LXII maravedis medio 
.......................
 LXII maravedis medio./
La regatera que esta en la calçada, XXXI medio 
..............
 XXXI maravedis medio./
Juan d’Arrançubiaga, LXII medio 
...........................................
 LXII maravedis medio./
Michel, corrdelero, LXII medio 
................................................
 LXII maravedis medio./
—————————————————————
(Tachado: I mil LXIII maravedis medio)./
I mil XXXIII maravedis medio.//
(Fol.43vº) En la Arena./
Muger e herederos de Martin de Vrreta, çapatero, CCCXII medio  CCCXII medio./
Maria Ochoa de (en blanco), XXXI medio 
..........................
 XXXI maravedis medio./
Muger que fue de Martin de Çurrbaran, XXXI medio 
...........................
 XXXI medio./
Muger e herederos de Juan Martines de Çearra, CCCLXVIII maravedis medio
.......
...........................................................................................................................
CCCLXVII medio./
Juan de Larraury, maestre, su yerno, D maravedis 
.............................
 D maravedis./
Juan de Çurrbaran, corrdelero, CLXXXVII maravedis medio 
....
 CLXXXVII medio./
Pedro, el Prieto, XXXI medio 
...................................................................
 XXXI medio./
Juan de Resynas, LXII maravedis medio 
.................................................
 LXII medio./
Fernando de (en blanco), XXXI maravedis medio 
...............................
 XXXI medio./
Sancho Martines de Çubiate, C maravedis 
..........................................
 C maravedis./
Sancho de Çubiate, su fijo, DCXIX maravedis 
...........................
 DCXIX maravedis./
Pero Saes, el baldrresero, D maravedis 
...............................................
 D maravedis./
La muger que fue de Martin Saes de la Naja, XXXI medio  XXXI maravedis medio./
——————————————————
II mil DCCCVII maravedis medio.//
(Fol.44rº) Allende el agua, asy en Viluao la Bieja como en la/ Talaya e Allende
la Puente./
Juan de Bendamio, çestero, CCXIX maravedis 
.........................
 CCXIX maravedis./
Pedro de Trrapaga 
...............................................................................
 CIX maravedis./
Su cunnada, XXXI medio 
......................................................
 XXXI maravedis medio./
Gonçalo d’Anbrrosero 
..............................................................................
 C maravedis./
Las dos hermanas, fyjas de Pero Gil, CXXV maravedis 
............
 CXXV maravedis./
Pero Martines de Horosco, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Martin d’Oquendo, sostrrero, XXXI medio 
.............................................
 XXXI medio./
Martin Saes de Çamudio, DCCCXXXII maravedis 
..........
 DCCCXXXII maravedis./
Juan Peres de Çamudio, CCCLXXV maravedis 
.................
 CCCLXXV maravedis./
Maria Ybannes de Villa, XXXI maravedis medio 
..............
 XXXI maravedis medio./
La muger que fue de Martin de Gojencalle, XXXI medio 
.
 XXXI maravedis medio./
Cristobal de la Talaya, CLXXXVII maravedis medio
.....................................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Briones, su hermano, CLXXXVII maravedis medio
........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Hortis de Mena, CCXXXII maravedis 
.......................................
 CCXXXII maravedis./
Muger e fijos de Juan Gonçales, çestero, XXXI medio 
....
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Artabe, sostrrero, LXII medio 
.................................
 LXII maravedis medio./
Juan d’Oquendo, batelero, LXII medio 
......................................................
 LXII medio./
Lope de Nobia, CCCXX maravedis 
...........................................
 CCCXX maravedis./
Mari Vrtis de Nobia, LXXII maravedis 
............................................
 LXXII maravedis./
Juan de Salsedo, jubetero, LXII maravedis medio 
..............
 LXII maravedis medio./
——————————————————
III mil CCCCXIII maravedis medio.//
(Fol.44vº) Pedro de Galdames, CXXV maravedis 
......................
 CXXV maravedis./
Sant Juan de Segura, LXII medio 
..............................................................
 LXII medio./
Martin de Vermeo, calderero, XCIIII maravedis 
............................
 XCIIII maravedis./
Pedro de Sopuerta, calderero, CXXV maravedis 
........................
 CXXV maravedis./
Ochoa Frrayre, CXXV maravedis 
..................................................
 CXXV maravedis./
Herederos de Juan de Çeberyo, LXII maravedis medio 
........................
 LXII medio./
Martin d’Ajanguis, su yerno, CXXV maravedis 
............................
 CXXV maravedis./
Juan de Guemes, su yerno, CLXXXVII maravedis medio 
.........
 CLXXXVII medio./
Juan de Palaçio, carpentero, I mil LXII maravedis medio 
.............
 I mil LXII medio./
Pedro de Palaçio, su fijo, CLXXXVII maravedis medio 
..............
 CLXXXVII medio./
Ferrnando de Palaçio, su hermano, XXXI medio 
.................................
 XXXI medio./
Juan d’Escalante, batelero, DCLI maravedis 
.................................
 DCLI maravedis./
Pedro, su yerno, CXXV maravedis 
................................................
 CXXV maravedis./
Teresa de Abendanno, LXII maravedis medio 
........................................
 LXII medio./
Herederos de donna Maria Saes de Gordojuela, LXII medio 
................
 LXII medio./
Juan de Gorosarry, XXXI medio 
..............................................................
 XXXI medio./
Marina de Muxica, XXXI medio 
...............................................................
 XXXI medio./
Martin Saes de Larrynaga, CXXV maravedis 
..............................
 CXXV maravedis./
Ynnigo, yerno de Juan Gonçales, çestero, XXXI maravedis medio 
..
 XXXI medio./
Martin de Vermeo, rementero, CLXXXVII maravedis medio 
.....
 CLXXXVII medio./
Diego de Vribarri o su muger, LXII maravedis medio 
.............................
 LXII medio./
——————————
III mil DLX medio.//
(Fol.45rº) Muger que fue de Juan d’Aras, corredor, CXXV maravedis
.......................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
Pedro d’Estella, astero, DCXXV maravedis 
..............................
 DCXXV maravedis./
Rodrigo d’Escalante, rementero, CCCCXXV maravedis 
..
 CCCCXXV maravedis./
Pero Abadea d’Arexqueta, rementero, XXXI maravedis medio
...................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Sancho de Hereuso, CXXV maravedis 
........................................
 CXXV maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Castro, calderero, CCL maravedis
.......................
.............................................................................................................................
 CCL maravedis./
Sancho, su fijo, CLXXXVII maravedis medio 
............
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Colindres, calderero, II mil CCXXV maravedis  II mil CCXXV maravedis./
Sancho de Balmaseda, su yerno, CCCLXXV maravedis 
..
 CCCLXXV maravedis./
Juan, su cunnado, CCCXII maravedis medio 
...............
 CCCXII maravedis medio./
Pedro de Busturios, carpentero, CXXV maravedis 
.....................
 CXXV maravedis./
Atucha, LXII maravedis medio 
................................................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan de Palaçio, LXII maravedis medio
..................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
La Nafarra que moraba con Mari Vrtis de Puerto, XXXI medio 
..........
 XXXI medio./
Rodrigo, batelero, XXXI medio 
................................................................
 XXXI medio./
Juana Gomes, XXXI medio 
......................................................................
 XXXI medio./
Diego (tachado: Rodrigo) de Abilles, CCL maravedis 
..................
 CCL maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Colindres, batelero, CCLXXX/I medio
...........
........................................................................................................
 CCLXXXI maravedis medio./
Furtun Saes de Yturriçarra, barquinero, CCCC maravedis 
......
 CCCC maravedis./
Muger e herederos de Fernando de Hos, batelero 
..............
 CCCXLIIII maravedis./
————————————————
VI mil CCCI maravedis medio.//
(Fol.45vº) Fernando de Hos, CCC maravedis 
...............................
 CCC maravedis./
Rodrigo, su hermano, LXII maravedis medio 
.......................
 LXII maravedis medio./
Martin d’Aguirre, carpentero, CXXV maravedis 
...........................
 CXXV maravedis./
Pedro de Oquendo, CXXX maravedis 
..........................................
 CXXX maravedis./
Juan Martines de Mondragon, CLVI maravedis medio 
....
 CLVI maravedis medio./
Martin Ybannes de Vitoria, marraguero, XXXI medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
Martin de Çaldu, marraguero, CXXV maravedis 
.........................
 CXXV maravedis./
Pedro de Varandica, rementero, DXII maravedis medio 
...
 DXII maravedis medio./
Marina de Vedia, LXII medio 
......................................................................
 LXII medio./
Marina Saes de Vgarte, CXXV maravedis 
...................................
 CXXV maravedis./
Juan d’Arrigorriaga, CCXXXI maravedis medio 
.............................
 CCXXXI medio./
Teresa de Marçana, LXII medio 
.................................................................
 LXII medio./
Muger e fijos de Ochoa d’Alday, LXII medio 
............................................
 LXII medio./
La muger de Sancho de Legarrybay, LXII medio 
....................................
 LXII medio./
Herederos de Pedro d’Ajanguis, barquinero, CCCCL maravedis 
............
 CCCCL./
Martin, fijo de Juan Peres, el barquinero, CCCCXXXVII medio
..................................
....................................................................................................................
 CCCCXXXVII medio./
Juan de Calabria, CXXV maravedis 
.............................................
 CXXV maravedis./
Martin de Çangronis, çerrajero, CCCCLXII medio 
......................
 CCCCLXII medio./
Pedro de Vbyrichaga, çapatero, LXII medio 
.............................................
 LXII medio./
Pedro Dias de Labastyda, XXXI medio 
.................................................
 XXXI medio./
—————————————
III mil DCXXXVIII medio.//
(Fol.46rº) Herederos de Furtun Saes de Yruxta, baruero, LXXV maravedis
.............
...........................................................................................................................
 LXXV maravedis./
Pero Ybannes de Gueldo, rentero, I mil DLXII maravedis medio  I mil DLXII medio./
Muger de Juan de Riano, mareante, XXXI maravedis medio 
............
 XXXI medio./
Juan de Solorsano, XXXI medio 
.............................................................
 XXXI medio./
Pedro de Solorsano, LXII medio 
................................................................
 LXII medio./
Sant Juan, batelero, CXXV maravedis 
.........................................
 CXXV maravedis./
Maria Saes d’Aguirre, XXXI maravedis medio 
..................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Vgaldeguren, XXXI medio 
..........................
 XXXI maravedis medio./
Martin Saes de Muxica, rementero, DCXIX maravedis 
.............
 DCXIX maravedis./
Martin Gorri, corrdelero, LXII maravedis medio 
...................
 LXII maravedis medio./
Muger e herederos de Ferrnando Dias de Travco, XXXI medio
..................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Herederos de Joanediox e su madre, XLIIII maravedis 
................
 XLIIII maravedis./
Juan de Ychuaga, çapatero, XXXI maravedis medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Mennaca, LXII maravedis medio 
.....................................
 LXII medio./
Sancho de Labeaga, DCCCCLXXV maravedis 
............
 DCCCCLXXV maravedis./
Martin Vrtis de Yruxta, DCCCXXXVII maravedis medio
...............................................
................................................................................................
 DCCCXXXVII maravedis medio./
Muger que fue de Pero Syerra, CCL maravedis 
.............................
 CCL maravedis./
Maria Saes d’Anpuero, XXXI maravedis medio 
................
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Hos e Maria Torres, su muger, CCCXII maravedis medio
...........................
...........................................................................................................
 CCCXII maravedis medio./
Herederos de Juan Garçia de Miruelo, (tachado: por), CCLVI maravedis medio
.....
.............................................................................................................
 CCLVI maravedis medio./
Pedro, su fijo, LXII maravedis medio 
.....................................
 LXII maravedis medio./
—————————————
V mil DXXVII maravedis.//
(Fol.46vº) Muger e herederos de Juan de Larrabeçua, CCXCII medio
......................
...............................................................................................................................
 CCXCII medio./
Pedro de Rigoytia, su yerno, CLXXXVII maravedis medio 
........
 CLXXXVII medio./
Muger de Juan d’Ajo, labrador, XXXI maravedis medio 
.....................
 XXXI medio./
Pedro de Muxica, yerno de Furtunno, el varquinero,/ LXII medio 
.........
 LXII medio./
Martin de Vilela, rementero, CXXV maravedis 
............................
 CXXV maravedis./
Marina, nuera de Juan de Butron, LXII medio 
......................
 LXII maravedis medio./
Maria Butron, LXII medio 
.........................................................
 LXII maravedis medio./
Ynnigo de Vedia, CLVI maravedis medio 
..........................
 CLVI maravedis medio./
Marina de Vgaldeguren, CXXV maravedis 
..................................
 CXXV maravedis./
Muger (tachado: e herederos) de Pedro de Resynes, XXXI medio 
...
 XXXI medio./
Muger e herederos de Juan de Hermosa, barquinero, XXXI medio 
..
 XXXI medio./
La amiga que fue de Pedro de Arrigorriaga, XXXI medio 
...................
 XXXI medio./
Juan Ochoa de Vrrexola, LXII medio 
.........................................................
 LXII medio./
Maria Vrtis de Muxica, CXXV 
.........................................................
 CXXV maravedis./
Juan de Castillo, carpentero CLXXXVII maravedis medio
...........................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Pedro de Ydyryn, CXXV maravedis 
..............................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Betolaça, LXII maravedis medio 
............................................
 LXII medio./
Juan d’Escajedo, LXII maravedis medio 
..................................................
 LXII medio./
Pedro de Colindres, cantero, LXII medio 
..................................................
 LXII medio./
Juan de Lequerica, LXII medio 
...............................................
 LXII maravedis medio./
Juan Saes, que fase las sylletas, LXII medio 
.......................
 LXII maravedis medio./
—————————————
II mil LII medio.//
(Fol.47rº) Sancho d’Orosco, LXII maravedis medio 
................................
 LXII medio./
Juan de Morga, çapatero, LXII maravedis medio 
....................................
 LXII medio./
Pedro de Çalbibar, LXII medio 
...................................................................
 LXII medio./
Pedro, su hermano, LXII medio 
..................................................................
 LXII medio./
Martin de Palaçio, LXII medio 
.....................................................................
 LXII medio./
Juango, rementero, LXII medio 
..................................................................
 LXII medio./
Juan de Bidaur, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Martin de Hereuso, yerno de Pero Ybannes, el rentero, CLXXX/VII maravedis
medio 
...........................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Martin d’Oquendo, LXII maravedis medio 
................................................
 LXII medio./
Martin d’Arrano, LXII maravedis medio 
.....................................................
 LXII medio./
Sancho de Vergança, carpentero, LXII medio 
.........................................
 LXII medio./
Juan d’Ascoyty, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Arratya, rementero, CLXXXVII medio 
............................................
 CLXXXVII medio./
Sant Juan, su hermano, LXII medio 
...........................................................
 LXII medio./
Symon, galafatero, LXII medio 
...................................................................
 LXII medio./
Pedro d’Abando, LXII medio 
.......................................................................
 LXII medio./
Pedro Gallego, LXII medio 
..........................................................................
 LXII medio./
Rodrigo de Palaçio, LXII medio 
.................................................................
 LXII medio./
Diego de Arris, herrador, LXII medio 
.........................................................
 LXII medio./
Juan de la Aya, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Juan Alos, LXII medio 
..................................................................................
 LXII medio./
——————————
I mil DLXII medio.//
(Fol.47vº) Juan de Jaureguiçuria, XXXI medio 
.....................................
 XXXI medio./
Juan de Vriondo, CXXV maravedis 
...............................................
 CXXV maravedis./
Furtunno de Çeberyo, marraguero, LXII medio 
...................
 LXII maravedis medio./
Juan de Çorrnoça, rementero, LXII medio 
............................
 LXII maravedis medio./
Juan de Viluao, rementero, LXII maravedis medio 
.............
 LXII maravedis medio./
El marido de Catalina de Vermeo, LXII medio 
.....................
 LXII maravedis medio./
Juan de Ybarra, marraguero, XXXI medio 
..........................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Pamanes, XXXI medio 
...........................................
 XXXI maravedis medio./
Las dos hermanas de Larrasquito, LXII medio 
....................
 LXII maravedis medio./
Maria Lopes de Çereçeda, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Muger de Sancho de Rubajo, XXXI medio 
...........................................
 XXXI medio./
Teresa de Çeberyo, XXXI maravedis medio 
.........................................
 XXXI medio./
Sancha, su hermana, XXXI medio 
..........................................................
 XXXI medio./
Juana de Yturribalçaga, XXXI medio 
.....................................................
 XXXI medio./
Mary Henecox, criada de Rodrigo, rementero, XXXI medio 
...............
 XXXI medio./
Eluira de Aluia, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Eluira Saes de Colindres, XXXI medio XXXI medio./
Juana, la Graçiosa, XXXI medio 
.............................................................
 XXXI medio./
Juana de Ayala, sardinera, XXXI medio 
................................................
 XXXI medio./
Maria Saes de Billaro, XXXI medio 
........................................................
 XXXI medio./
Maria Ochoa, la regatera, XXXI medio 
...................................................
 XXXI medio./
Martin d’Orosco, marido de Mari Saes d’Ajo, LXII medio 
.......................
 LXII medio./
———————————
DCCCCXCIII medio.//
(Fol.48rº) Donna Teresa de Sautuola, XXXI medio 
..........
 XXXI maravedis medio./
(Tachado: El marido de Maria Saes de Barsena) (interlineado: Sancho de
Hortondonna), LXII medio 
...................................................................
 LXII maravedis medio./
Marina de Yçaga, XXXI medio 
.............................................
 XXXI maravedis medio./
Catalina de la Aya, XXXI medio 
...........................................
 XXXI maravedis medio./
Donna Sancha de Vasoçabal, XXXI medio 
.......................
 XXXI maravedis medio./
Marina de Oxinaga, XXXI medio 
..........................................
 XXXI maravedis medio./
Donna Marina de Basabe, XXXI medio 
..............................
 XXXI maravedis medio./
La ama que solia ser de Diego d’Elgueçabal, XXXI medio
..........................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Teresa d’Arratya, XXXI medio 
..............................................
 XXXI maravedis medio./
Lope de Miruelo, calderero, LXII maravedis medio 
.............
 LXII maravedis medio./
Sancha d’Oquendo, XXXI medio 
.........................................
 XXXI maravedis medio./
Juana d’Oquendo, su hermana, XXXI medio 
.....................
 XXXI maravedis medio./
Maria Ynniguis de Hordenanna, XXXI medio 
....................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Çeberyo, XXXI medio 
.................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Munguia, XXXI medio 
.................................
 XXXI maravedis medio./
Andra Ansa de Çeberyo, XXXI maravedis medio 
.............
 XXXI maravedis medio./
Maria Peres de Çeberyo, XXXI maravedis medio 
.............
 XXXI maravedis medio./
Maria Ochoa de Çeberyo, XXXI maravedis medio 
............
XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes de Ybarguren, XXXI maravedis medio 
....
 XXXI maravedis medio./
Marina de Honaty, XXXI maravedis medio 
........................
 XXXI maravedis medio./
Catalina de Çorrnoça, XXXI maravedis medio 
..................
 XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes de Bedia, XXXI maravedis medio 
............
 XXXI maravedis medio./
Maria Martines de Çorrnoça, XXXI maravedis medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
—————————————
DCCLXXVI.//
(Fol.48vº) Teresa, ama de Pero Ximenes, XXXI maravedis medio
.............................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Gonçalo de Camargo, LXII maravedis medio 
......................
 LXII maravedis medio./
Maria de Vgarte, XXXI maravedis medio 
............................
 XXXI maravedis medio./
Donna Maria de Hos, XXXI maravedis medio 
...................
 XXXI maravedis medio./
Maria Peres de Marquina, XXXI maravedis medio 
...........
 XXXI maravedis medio./
Juana, la del açiclador, XXXI maravedis medio 
................
 XXXI maravedis medio./
Eluira Vrtis, hermana de Lope d’Ysasy, XXXI medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
Maria Ochoa de Çorrnoça 
.....................................................
 XXXI maravedis medio./
La muger que tiene alquilada la casa de Juan Lopes d’Acha
.....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juana Lumacha, con sus criadas, CXXV maravedis 
..................
 CXXV maravedis./
Maria, fija de Juan Garçia, calderero, XXXI maravedis medio
.....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Marina, su criada, XXXI medio 
.............................................
 XXXI maravedis medio./
Perixco de Vermeo, XXXI medio 
.........................................
 XXXI maravedis medio./
Saoxco de Vriçar, XXXI medio 
.............................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Saes de Laredo, regatera, XXXI medio 
...................
 XXXI maravedis medio./
Maryngo de Çorrnoça, texedora, XXXI medio 
...................
 XXXI maravedis medio./
Sancho de Vrrechaga, LXII maravedis medio 
.....................
 LXII maravedis medio./
Juan de Butron, corrdelero, XXXI maravedis medio 
.........
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Vriondo, LXII maravedis medio 
.............................
 LXII maravedis medio./
Pedro d’Olabarrieta, rementero, CLXXXVII maravedis medio
.....................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan de Berris 
.........................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Retes, XXXI medio 
..................................................
 XXXI maravedis medio./
Santorun, XXXI medio 
...........................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan Yerro, rementero, LXII medio 
........................................
 LXII maravedis medio./
—————————————
I mil CXXIX.//
(Fol.49rº) Ochoa, yerno de Pedro d’Arexqueta, rementero, XXXI medio
...................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Jugua, XXXI maravedis medio 
...........................
 XXXI maravedis medio./
Gastea d’Arriquibar, marraguero 
..........................................
 XXXI maravedis medio./
Juan d’Arexluçeta, XXXI medio 
...........................................
 XXXI maravedis medio./
Apareçio, fijo de Sancho de Castro, XXXI medio 
..............
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Çorrnoça, ferrero de maço, XXXI maravedis medio
.....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Furtunno de Salsedo, labrador, XXXI maravedis medio 
..
 XXXI maravedis medio./
Diego, concasano de Martin Saes de Larrynaga, XXXI medio
....................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juan Peres, el pyntor, XXXI maravedis medio 
..................
 XXXI maravedis medio./
Juan de la Quadra, XXXI maravedis medio 
.......................
 XXXI maravedis medio./
Juan Saes de la Maça, XXXI maravedis medio 
................
 XXXI maravedis medio./
Pedro de Gueldo, fijo del rentero, XXXI maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Perixco de Pielagos, XXXI maravedis medio 
....................
 XXXI maravedis medio./
Herrandocha, XXXI maravedis medio 
.................................
 XXXI maravedis medio./
Saoxco, que biue con Maria Peres de Bedia, XXXI maravedis medio
.......................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria Sanc, que biue con donna Maria Saes de Butron, XXXI maravedis medio
....
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Juanaco, que biue con Maria Vrtis del Puerto, XXXI maravedis medio
.....................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Maria de Horosco, XXXI maravedis medio 
........................
 XXXI maravedis medio./
Maria, la labandera, XXXI maravedis medio 
......................
 XXXI maravedis medio./
Sancha de Çeberyo, XXXI maravedis medio 
....................
 XXXI maravedis medio./
Teresa de Vrdunna, XXXI maravedis medio 
......................
 XXXI maravedis medio./
Muger de Ferrnando, el cantero, XXXI maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Maria Ybannes de Horosco, XXXI maravedis medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
—————————————
(Borrado) IIII medio.//
(Fol.49vº) Maria de Somorrostro, XXXI medio 
......................................
 XXXI medio./
Catalina, amiga de Sancho d’Abando, XXXXI (sic) medio 
.................
 XXXI medio./
Maria Saes de la Sala, XXXI medio 
.......................................................
 XXXI medio./
Maria de Sopuerta, XXXI medio 
..............................................................
 XXXI medio./
Maria Saes, panadera, XXXI medio 
.......................................................
 XXXI medio./
Marina de Çeberyo, XXXI medio 
............................................................
 XXXI medio./
Maria de Ayala, XXXI medio 
....................................................................
 XXXI medio./
Maria Peres de Marquina, XXXI medio 
..................................................
 XXXI medio./
Maria Peres de Bedia, XXXI medio 
........................................................
 XXXI medio./
Maria Ochoa de Durango, biuda, XXXI medio 
......................................
 XXXI medio./
Juan de la Retura, LXII maravedis medio 
..................................................
 LXII medio.
———————————
CCCLXXVII medio.//
(Fol.50rº) En la (borrado) de Çaballa./
Pedro de Munguia, tendero, CCCXXX maravedis 
.........................
 CCCXXX (roto)./
Juan de Santiago, LXII medio 
.....................................................................
 LXII (roto)./
Juan de Morga, armero, o su muger, LXII maravedis medio
........................................
....................................................................................................................
 LXII maravedis (roto)./
Maria Ybannes d’Asteyça, XXXI medio 
..............................
 XXXI maravedis medio./
Juan d’Otonno, DCCCCXXXVII maravedis medio
........................................................
.............................................................................................
 DCCCCXXXVII maravedis medio./
Juana d’Otono, XXXI maravedis medio 
..............................
 XXXI maravedis medio./
Diego de Gordojuela, labrador, XXXI medio 
......................
 XXXI maravedis medio./
Garçia de (en blanco), labrador, XXXI medio 
....................
 XXXI maravedis medio./
Juan de Baracaldo, LXII medio 
..............................................
 LXII maravedis medio./
Rui Gonçales de Gallisiano, en Ascao 
...........................................
 XLIIII maravedis./
Martin de Çeberio, çapatero; Gobeo, corrdelero, CXXV maravedis
............................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
———————————
I mil DCCL.//
(Fol.50vº) En la (borrado) de Yturriaga./
Herederos de Juan Yturriaga, CLII medio 
...............................................
 CLII medio./
Diego de Leguiçamon, su hermano, XXXVII medio 
.........................
 XXXVII medio./
Juan Peres de Gaçituaga, dicho Juan Çuri, CCL 
..........................
 CCL maravedis./
Martin de Vstara 
......................................................................
 CLVI maravedis medio./
En Garay./
Rui Saes de Gandarias, CXXXV maravedis 
.............................
 CXXXV maravedis./
Herederos de Juan d’Oquendo, XXXVII maravedis medio
..........................................
............................................................................................................
 XXXVII maravedis medio./
Muger e fijos de Juan d’Artaeche, CCLXXXVII maravedis medio
...............................
..............................................................................................
 CCLXXVII (sic) maravedis medio./
Ochoa d’Arbolancha, XXVIII maravedis 
.......................................
 XXVIII maravedis./
En Ocharcoaga./
Muger e herederos de Pedro d’Echabarry, CXCII maravedis medio
..........................
..................................................................................................................................
 CXCII medio./
Pedro de Garay, fijo de Pedro d’Echabarri, XXXVII maravedis medio
.......................
................................................................................................................................
 XXXVII medio./
Donna Marina, fija de donna Sancha d’Ocharcoaga, LXII maravedis medio
............
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan de Salsedo, carpentero, XCVIII maravedis 
.........................
 XCVIII maravedis./
Taresa d’Echabarry, XXV maravedis 
................................................
XXV maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Artelandio, XXXVII maravedis medio
..........................
............................................................................................................
 XXXVII maravedis medio./
Pedro d’Ocharcoaga, LXXX maravedis 
.........................................
 LXXX maravedis./
El dicho Pedro con donna Maria Martines, su suegra, XXVI maravedis medio
........
................................................................................................................
 XXVI maravedis medio./
Fijos de Juan Ruis d’Ocharcoaga, XXV maravedis 
.......................
 XXV maravedis./
Juan de Gorostiçaga, XLV maravedis medio 
......................
 XLV maravedis medio./
En Loçano (sic)./
Fijos de donna Marina de Loçono 
..................................................
 LXXV maravedis./
Diego Galant, CXXV maravedis 
....................................................
 CXXV maravedis./
——————————————————
I mil DCCCCLX maravedis medio.//
(Fol.51rº) Martin Quipus, carpentero, LXII maravedis medio  LXII maravedis medio./
Juan de Goyty, LXII medio 
..........................................................................
 LXII medio./
Donna Marina de Goyty e Martin, su sobryno, XXVII medio 
..............
 XXVII medio./
Donna Maria Martines de Goyty, XVIII maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Pedro de Baracaldo, XV maravedis medio 
............................
 XV maravedis medio./
Juan Ruis de Çugaçu, L maravedis 
.......................................................
 L maravedis./
Sancho de Loçono, LXXVIII maravedis 
......................................
 LXXVIII maravedis./
Fijos de Pero Hona de Çugaçu, LXXX maravedis 
.......................
 LXXX maravedis./
Catalina de Çugaçu, LIIII maravedis 
..................................................
 LIIII maravedis./
Martin de Garay, CLXXV maravedis 
...........................................
 CLXXV maravedis./
Pero Vrtis de Loçono, XL maravedis 
...................................................
 XL maravedis./
Juan Peres de Garay, CLXXV maravedis 
..................................
 CLXXV maravedis./
Pero Saes de Garayçar, XCIIII maravedis 
.....................................
 XCIIII maravedis./
Juan de Fano, su yerno, XXVI maravedis medio 
..............
 XXVI maravedis medio./
Rodrigo de Çugaçu, XLV maravedis 
................................................
 XLV maravedis./
Juan de Loçono, XXXVII maravedis medio 
....................
 XXXVII maravedis medio./
Sant Juan de Çugaçu, CLXXVI maravedis 
...............................
 CLXXVI maravedis./
En Çugaçu e Larracoechea./
Martin de Çugaçu, CX maravedis 
.......................................................
 CX maravedis./
Donna Sancha de Derio, XXXVII medio 
.........................
 XXXVII maravedis medio./
En Artaçaarbina./
Muger e fijos de Lope d’Artaçaarbina, LXII maravedis medio
......................................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Donna Maria Saees d’Artaçaarbina, CCXXV maravedis 
.......
 CCXXV maravedis./
—————————————
I mil DCL (borrado).//
(Fol.51vº) Juan Vrtis d’Artaçaarbina, su fijo, CCL maravedis 
......
 CCL maravedis./
Juan de Villamonte, su cunnado, CXXV maravedis 
...................
 CXXV maravedis./
Herederos de Juan Garçia de Yturriaga, el de Deusto, LXII maravedis medio
.........
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Herederos de Juan de Sudupe, CCLV maravedis 
......................
 CCLV maravedis./
Juan de Hereuso, casero de Martin Saes d’Arana, CXXV maravedis
........................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
En Vribarri./
Herederos de Ochoa de Moja, CCCXLIIII maravedis 
..........
 CCCXLIIII maravedis./
Herederos de Sancho Ruis e su mujer, CCCXX maravedis 
..
 CCCXX maravedis./
Herederos de Martin Ybannes de Manosca, XXXVII medio
.........................................
............................................................................................................
 XXXVII maravedis medio./
Sancho Vrtis de Martiartu, CCCCXXVI maravedis 
...........
 CCCCXXVI maravedis./
Herederos de Martin Hona, CCCLXXV maravedis 
.............
 CCCLXXV maravedis./
Muger e herederos de Diego de Ybarrysusy, CLXV maravedis medio
......................
..............................................................................................................
 CLXV maravedis medio./
Rodrigo de Çugaçu e su muger, CXVII maravedis medio  CXVII maravedis medio./
Pedro de Vrybarri, CLXVI maravedis medio 
...................
 CLXVI maravedis medio./
Herederos de Pedro d’Asturias e su muger, CCXXV maravedis
................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Pedro d’Escalante, CXXV maravedis 
...........................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Vrybarri, su fijo, CXXV maravedis 
................................
 CXXV maravedis./
Juan, su yerno del dicho Pero Saes, LXII maravedis medio 
.................
 LXII medio./
Juan de Castanneda, CXXV maravedis 
.......................................
 CXXV maravedis./
Muger e fijos de Pero Dias de Travco, DCXII maravedis medio
..................................
..............................................................................................................
 DCXII maravedis medio./
Debe vn mançanal en Vribarri, que fue del dicho Pero Dias, quien la / tyene, L
maravedis 
...............................................................................................................
 L maravedis./
—————————————————
IIII mil CXIIII maravedis medio.//
(Fol.52rº) Rodrigo de Hos, XXXVII maravedis medio 
...
 XXXVII maravedis medio./
Juan d’Arbolancha, CCCXII maravedis medio 
.................................
 CCCXII medio./
Fijos de Sant Juan de Mendia, CCXXV maravedis 
.................
 CCXXV maravedis./
En Çurrbaran, Juan de Lascano, XXXI maravedis medio  XXXI maravedis medio./
Martin de Larrabeçua, LXII maravedis medio 
......................
 LXII maravedis medio./
Pedro, su hermano, XXXI medio 
.............................................................
 XXXI medio./
Martin de Ameçaga, LXII medio 
.................................................................
 LXII medio./
Juan Ynniguis de Jauregui, morador en Çangronis, CXXV maravedis
......................
..........................................................................................................................
 CXXV maravedis./
En Ybayçabal./
Juan Ochoa de Lecue, XXV maravedis 
...........................................
 XXV maravedis./
Herederos de Ochoa d’Arys, rementero, CCLXXV maravedis
....................................
.....................................................................................................................
 CCLXXV maravedis./
Martin de Yruxta, fijo de Pero Gorry, CXI maravedis 
......................
 CXI maravedis./
Juan d’Aguero, L maravedis 
....................................................................
 L maravedis./
Marina d’Alango, XXXVII medio 
..........................................................
 XXXVII medio./
Juan de Yruxta, su fijo, CXXV maravedis 
.....................................
 CXXV maravedis./
Sancho de Yruxta, fijo de Pero Ybannes, CCXLIII maravedis  CCXLIII maravedis./
Fijos de Martin Ybannes de Vgarte, LXXVIII maravedis 
..........
 LXXVIII maravedis./
Maria Ybannes de Çaballa, LVII maravedis 
.....................................
 LVII maravedis./
Ruy Saes de Aras, CVIII maravedis 
................................................
 CVIII maravedis./
Sancho Martines de Sarria, rodero, XIIII maravedis medio  XIIII maravedis medio./
Juan Saes d’Iruxta, fijo de Pero Saes, CLXXXVII maravedis medio
..........................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Donna Maria d’Echabarri, LX maravedis 
............................................
 LX maravedis./
————————————————
II mil CL maravedis (borrado).//
(Fol.52vº) Maria Ochoa, su fija, XI maravedis 
.....................................
 XI maravedis./
Pedro de Carriaso, el de Sasya, XIX maravedis 
..............................
 XIX maravedis./
Martin de Yruxta, LVI maravedis medio 
.................................
 LVI maravedis medio./
Gonçalo de Carriaso, el de Sasya, CXXV maravedis 
................
 CXXV maravedis./
Pedro de Oquendo, LXXXIIII maravedis medio 
............
 LXXXIIII maravedis medio./
Fijos de Pero Ochoa de Yruxta, CLXXXVII maravedis medio
.....................................
.......................................................................................................
 CLXXXVII maravedis medio./
Sancho de Hereuso, CCXLII maravedis 
.....................................
 CCXLII maravedis./
Juan Alonso d’Alfonsotegui, LXII maravedis medio 
...............................
 LXII medio./
Diego de Goyry, L maravedis 
..................................................................
 L maravedis./
Juan Ochoa de Lanana, CIII maravedis 
.............................................
 CIII maravedis./
En Yruxta./
Juan d’Echabarria e Rodrigo, LXXXVII maravedis medio
............................................
..........................................................................................................
 LXXXVII maravedis medio./
Fijos de Pero Ochoa d’Yruxta, LXII maravedis medio 
............................
 LXII medio./
Juan Ybannes de la Quadra, CLXII maravedis medio 
........................
 CLXII medio./
Muger e (en blanco) Juan Vrtis de Yruxta, CXXV maravedis 
....
 CXXV maravedis./
Furtunno, fijo de Ruy Saes de Yruxta, CCVIII maravedis 
.........
 CCVIII maravedis./
En Ychuaga./
Ochoa de Çorrnoça, carpentero, LXII maravedis medio 
........................
 LXII medio./
Lope de Ysasy, L maravedis 
...................................................................
 L maravedis./
En Vriçar./
Pedro de Gasteluondo, LXXVI maravedis 
....................................
 LXXVI maravedis./
Fijos de Pero Saes de Gasteluondo, XXXI maravedis medio
......................................
................................................................................................................
 XXXI maravedis medio./
Martin de Perea e su muger, XXXI maravedis medio 
.......
 XXXI maravedis medio./
————————————————
I mil DCCCXXXVII maravedis.//
(Fol.53rº) (Borrado: Se corresponde con el barrio de Aguirre)
Herederos de Martin Ruis de Solorsano, CLXXXVII medio 
.
 CLXXXVII (borrado)./
Martin Ruys, XLII medio 
..............................................................................
 XLII medio./
Pedro de Legasu, dicho Pero Rueco, CLXII medio 
.............................
 CLXII medio./
En Larrasquito./
Pero Ybannes de Vrya, CLXXXVII medio 
....................................
 CLXXXVII medio./
Herederos de Furtun Saes de Larrasquito, CXXV maravedis 
..
 CXXV maravedis./
Herederos de Sancho Luçe, CXXXVII medio 
.............
 CXXXVII maravedis medio./
Pedro de Arixluçeta, C maravedis 
.........................................................
 C maravedis./
En Yturriçarra./
Muger e fijos de Ochoa d’Arteaga, CXXV maravedis 
.................
 CXXV maravedis./
Pero Ochoa de Basurto, CCXXV maravedis 
............................
 CCXXV maravedis./
Herederos de Furtunno d’Arechaga, CLXXXVII medio 
..............
 CLXXXVII medio./
Pedro d’Elguero, CV maravedis 
.........................................................
 CV maravedis./
Muger e fijos de Martin Ybannes d’Arteaga, CCCXLIIII maravedis
.............................
...................................................................................................................
 CCCXLIIII maravedis./
Garçia del Puerto, CLXII medio 
...............................................................
 CLXII medio./
Sancho de Yturriçarra, LXXV maravedis 
.......................................
 LXXV maravedis./
Rodrigo de Ajo, LXXXIIII maravedis medio 
...................
 LXXXIIII maravedis medio./
Sancho Ruis de Vgarte, XLIIII maravedis 
.......................................
 XLIIII maravedis./
En Nobia./
Fijos de Diego Ybannes, L maravedis 
...................................................
 L maravedis./
Muger e fijos de Juan Peres de Ruesga, XXXVII medio 
..................
 XXXVII medio./
Herederos de Pero Dias de Nobia, L maravedis 
..................................
 L maravedis./
———————————————————
II mil CCCCXXXIII maravedis medio.//
(Fol.53vº) Sancho Peres de Nobia, XXXIII maravedis 
...............
 XXXIII maravedis./
Pedro de Laredo, LIII maravedis 
..........................................................
 LIII maravedis./
Juan de Nobia, L maravedis 
....................................................................
 L maravedis./
Sancho de Perea, CXII medio 
...................................................................
 CXII medio./
En Larrea de Aluia./
Juan d’Arenado, LXII medio 
.......................................................................
 LXII medio./
Juan de Larrea, LXII medio 
.........................................................................
 LXII medio./
Rodrigo de la Syerra, LXII medio 
...............................................................
 LXII medio./
En Castrejana./
Ferrnando de Çubileta, C maravedis 
....................................................
 C maravedis./
Fijos de Pero Balça, CXXV maravedis 
.........................................
 CXXV maravedis./
Pedro de Larraçabal, CCCLXXV maravedis 
.......................
 CCCLXXV maravedis./
Fijos de Juan Ferrnandes de Yrauregui, L maravedis 
........................
 L maravedis./
Pedro d’Alfonsotegui, XII maravedis medio 
...........................
 XII maravedis medio./
En Betelury./
Herederos de Ochoa d’Asua, CLXXXVII medio 
..........................
 CLXXXVII medio./
Herederos de Sancho Vrdyn, XII medio 
.....................................................
 XII medio./
En Bujana de Suso./
Muger e herederos de Ochoa d’Asua, CXIX 
.....................................................
 CXIX./
Herederos de Maria del Parayso, XXV maravedis 
........................
 XXV maravedis./
El solar de Juan Aroça, XXV maravedis 
...........................................
XXV maravedis./
En Bujana de Yuso./
Pedro de Madariaga, CXVI medio 
..........................................................
 CXVI medio./
Muger e herederos de Juan de Gallarta, LXXV maravedis 
........
 LXXV maravedis./
——————————
I mil DCLIX.//
(Fol.54rº) Herederos de Martin Aroça, XCIIII maravedis 
.............
 XCIIII maravedis./
Juan Gorri, LXII medio 
.................................................................................
 LXII medio./
Pedro d’Arratya, CLVIII maravedis 
................................................
 CLVIII maravedis./
Muger e fijos de Juan d’Alday, CLIII maravedis 
.............................
 CLIII maravedis./
Maria Peres de Muxica, CLXII maravedis medio 
.............
 CLXII maravedis medio./
Marina Vrtis, XVI medio 
...............................................................................
 XVI medio./
En Çebericha./
Pero Vrdin, CVIII maravedis 
.........................................
 CVIII maravedis medio (sic)./
Juan Martines de Çebericha, CCCXI maravedis medio  CCCXI maravedis medio./
Juan de Çebericha, LXXXVII maravedis medio 
.......
 CLXXXVII maravedis medio./
Juan Martines de Çebericha, CC maravedis 
....................................
 CC maravedis./
Juan de Madariaga, LXXVI maravedis medio 
.................
 LXXVI maravedis medio./
Lope de Çebericha, L maravedis 
............................................................
 L maravedis./
Juan de Butron, CXV maravedis maravedis (sic) medio 
...
 CXV maravedis medio./
Pedro de Çebericha, CCLXXXVIII maravedis medio
....................................................
...................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis medio./
Ochoa de Betelury, CXLIX maravedis 
.........................................
 CXLIX maravedis./
Juan de Alfonsotegui, fijo de Juan Ruys, XXV maravedis 
............
 XXV maravedis./
————————————————
II mil LVIII maravedis medio.//
(Fol.54vº) (Borrado).
Primeramente la carabela vieja primera que fyso Lo/pe Ybannes, DCCL
maravedis 
......................................................................................................
 DCCL maravedis./
La otra, que es maestre Pero de Travco, DCXXV maravedis 
.....
 DCXX (borrado)./
La otra, que es maestre Martin de Lanana, DCCL maravedis 
.....................
 DCCL./
La caravela de Martin de Lusarra, I mil D maravedis 
.....................................
 I mil D./
La caravela de Sancho de Leura, DCCL maravedis 
.....................................
 DCCL./
La de Juan de Martyartu de Baracaldo, DCCL maravedis 
...........................
 DCCL./
La de Juan de Llano e Furtunno de Larrea, de Baracaldo 
....................................
 D./
—————————
V mil DCXXV./
3
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(Fol.47rº) Juana de Vgarrio, diseocho maravedis 
.....................................
 (borrado)./
Furtun Peres de Bolibar, ochoçientos e setenta e nueve maravedis 
............
 (roto)./
Pero Lopes de Vitoria, su yerno, sieteçientos e ochenta/ e ocho maravedis medio 
...............................................................................................................................................
 (roto)./
Hordonno d’Echeaga, setenta e dos maravedis 
..............................................
 (roto)./
Diego Peres d’Arbolancha, quatroçientos e çinquenta maravedis medio
.................
...........................................................................................................
 CCCCL maravedis medio./
Pedro d’Arbolancha, çiento e quarenta e quatro maravedis 
....
 CXLIIII maravedis./
Juan Saes Picart, seyçientos e veynte e tres maravedis 
........
 DCXXIII maravedis./
Muger e fijos de Juan, su sobryno, çiento e ocho maravedis 
......
 CVIII maravedis./
Domingo, el çapatero, quarenta e tres maravedis medio 
..............
 (borrado y  roto)./
Donna Juana de Yruixta, çinquenta maravedis medio 
.................................
 L (roto)./
Juan Martines de Vgas, su fijo, çiento e ocho maravedis 
..........................
 CV(roto)./
Domingo de Rola, su cunnado, dosientos e sese maravedis 
.............
 CCXV(roto)./
Martin Saes de Taramona, ochoçientos e noventa e vn maravedis
............................
............................................................................................................................
 DCCCXCI (roto)./
Diego de Varsena, piloto, tresientos e quarenta e dos maravedis
..............................
..............................................................................................................................
 CCCXLII (roto)./
Ochoa de Taramona, dicho Marroquin, çinquenta e quatro maravedis
......................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho d’Ibarrysusy, nueve maravedis 
.......
 IX maravedis./
Ruy Saes de Çumelçu, mill e tresientos e quarenta maravedis
..................................
...............................................................................................................
 I mil CCCXL maravedis./
Martin de Hemerando, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
..
 LIIII maravedis./
—————————————
 VI mil CXCI maravedis.//
(Fol.47vº) Maria Saes de Sudupe, nueve maravedis 
..................................
 IX (roto)./
Juana d’Otaça, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Juana, que mora con Domingo, çapatero, dizeocho maravedis 
..
 XVIII maravedis./
Ochanda, amiga de Floristan, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Martin Ruis de Madariaga, diseocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Martin Peres de Marquina, quinientos e sesenta e siete maravedis
...........................
........................................................................................................................
 DLXVII maravedis./
Pedro de Leguina, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Furtunno de la Quadra, çinquenta e quatro maravedis 
...................
 LIIII maravedis./
Herederos de Juan Ochoa d’Arana, que Dios aya, çiento e veynte e/ vn
maravedis 
........................................................................................................
 CXXI maravedis./
Pedro d’Arana, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Juan Ochoa, su hermano, diseocho maravedis 
.............................
 XVIII maravedis./
Teresa de Premuntegui, dizeocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
Teresa d’Artaeche, dizeocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
Martin Saes de Leçeur, pyntor, syeteçientos e syete medio 
...........
 DCCVII medio./
Diego Ferrandes de Salsedo, escriuano, sesenta e tres maravedis
...........................
.............................................................................................................................
 LXIII maravedis./
Pero Gomes de Varsena, seyçientos e çinquenta e ocho maravedis
.........................
.......................................................................................................................
 DCLVIII maravedis./
Martin Saes d’Olabarriaga, tresientos e noventa e tres maravedis
.............................
...................................................................................................................
 CCCXCIII maravedis./
Muger que fue de Ferrando d’Arteaga, çient e veynte tres maravedis medio
............
..............................................................................................................
 CXXIII maravedis medio./
Mastre (sic) Pedro, çinturero, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Juan de Lasao, çapatero, diseocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
————————————————
II mil DCCCCLXVI maravedis.//
(Fol.48rº) Teresa, la regatera, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Pero Lopes de Quincoçes, tresientos e veynte çinco maravedis
................................
....................................................................................................................
 CCCXXV maravedis./
Lope Saes, su fijo, setenta e dos maravedis 
.................................
 LXXII maravedis./
Juan Saes de Çaballa, quatroçientos e noventa e quatro maravedis
.........................
...............................................................................................................
 CCCCXCIIII maravedis./
Graçi d’Orosco, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Juan Martines de Vedia, quinientos e nobenta e quatrro maravedis
..........................
........................................................................................................................
 DXCIIII maravedis./
La amiga de Hordonno d’Echeaga, nuebe maravedis 
......................
 IX maravedis./
Maria Asteax, cosdurera, nuebe maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Vrtis de Vedia, çiento e noventa/ e dos maravedis
medio 
.....................................................................................
 CLXXXII (sic) maravedis medio./
Las vacas del sel que fueron del preboste, (tachado: ochenta) (interlineado:
noventa) e dos maravedis 
...........................................................................................
 XC(roto)./
Herederos del preboste e su muger, ochenta e (tachado: ocho) (interlineado y
tachado: syete) (interlineado: vn) maravedis 
...........................................
 LXXXI maravedis./
Ferrando de Labeaga, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Diego Peres de Leguiçamon, tresientos e quinse maravedis  CCCXV maravedis./
Ochoa Peres de Berteguis, tresientos e treynta e tres maravedis medio
...................
.....................................................................................................
 CCCXXXIII maravedis medio./
Ochoa, su fijo, çiento e noventa e çinco maravedis 
....................
 CXCV maravedis./
Juan Saes de Burgos, sogero, quatroçientos e quatro maravedis
..............................
.....................................................................................................................
 CCCCIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Peres de Ydyryn, ochenta e çinco  LXXXV maravedis./
Ochoa de Ydyryn, su fijo, çinquenta e dos maravedis 
.......................
 LII maravedis./
Juan Peres de Ydyryn, quarenta e syete maravedis medio
.........................................
...............................................................................................................
 XLVII maravedis medio./
——————————————————
 III mil CCCXVII maravedis medio.//
(Fol.48vº) Furtuno de Vriondo, barquinero, çiento e quarenta e çinco maravedis
....
..........................................................................................................................
 CXLV maravedis./
Pedro de Novia, çiento e tres maravedis medio 
...................
 CIII maravedis medio./
Juan Saes de Vgarrio, piloto, dosientos e treynta e nuebe medio
..............................
.......................................................................................................
 CCXXXIX maravedis medio./
Donna Juana de Vgarrio, dose maravedis 
.........................................
 XII maravedis./
Martin de Ybarra, çiento e sesenta e seys maravedis medio
.......................................
.............................................................................................................
 CLXVI maravedis medio./
Sancho Martines de Novia, treynta e seys maravedis 
...............
 XXXVI maravedis./
Martin de Leys, astero, treynta e seys maravedis 
.......................
 XXXVI maravedis./
Juan Peres d’Aluis, çinquenta e quatro maravedis 
..........................
 LIIII maravedis./
Rui Saes de Berris, beynte e siete maravedis 
..............................
 XXVII maravedis./
Muger de Sancho d’Aris, aluardero, nueve maravedis 
.....................
 IX maravedis./
Muger e herederos de maestre Juan, çurijano, çiento e noventa ocho maravedis
...
.......................................................................................................................
 CXCVIII maravedis./
Diego de Fuica, su yerno, treynta e seys maravedis 
.................
 XXXVI maravedis./
Maria Ybannes de Barbachana, nueve maravedis 
............................
 IX maravedis./
Pero d’Oquendo, rementero, çinquenta maravedis medio 
.....
 L maravedis medio./
Muger e herederos de Ochoa, el gelsero, sesenta e çinco maravedis
.......................
.............................................................................................................................
 LXV maravedis./
Juan d’Aguirre, su yerno, sesenta e quatro maravedis 
................
 LXIIII maravedis./
Martin d’Artaça, treynta e seys maravedis 
...................................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Juan de Salsedo, seys maravedis medio 
.......
 VI maravedis medio./
Martin Peres d’Escalante, seyçientos e disesyete maravedis  DCXVII maravedis./
—————————————————————
I mil DCCCCXIIII maravedis medio (sic).//
(Fol.49rº) La amiga de Sant Juan de Mavraça, nueve maravedis 
...
 IX maravedis./
Pedro de Symon, çinquenta e quatro maravedis 
.............................
 LIIII maravedis./
Martin Martines d’Olabe, quarenta e nueve maravedis medio
.....................................
................................................................................................................
 XLIX maravedis medio./
(Tachado: Muger e herederos de Ferrando d’Olagorta)./
Juan de Lascano, tresientos e sesenta e vn maravedis 
.........
 CCCLXI maravedis./
Domingo, su hermano, çiento e ochenta maravedis 
.................
 CLXXX maravedis./
Juan de Larraguty, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Ynnigo de Travco, escriuano, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa de Vriondo, tresientos e ochenta e quatro
........
..............................................................................................................
 CCCLXXXIIII maravedis./
Furtuno de Vriondo, su fijo, treynta e seys maravedis 
...............
 XXXVI maravedis./
Donna Juana de Leçama, diseocho maravedis 
.............................
 XVIII maravedis./
Juan Saes de Hereynoça, su yerno, çiento e ocho maravedis 
...
 CVIII maravedis./
Pero Saes d’Olabe, escriuano, çinquenta e quatro maravedis 
......
 LIIII maravedis./
Juanaco, texedora, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Pedro de Gaxmury, quarenta e çinco maravedis 
...........................
 XLV maravedis./
Diego de Corrdoba, çinturero, setenta e dos maravedis 
.............
 LXXII maravedis./
Ynnigo d’Ichuaga, quinientos e veynte e dos maravedis 
............
 DXXII maravedis./
Pedro de Boliaga, çinquenta e quatro maravedis 
............................
 LIIII maravedis./
Martin d’Arechaga, quinientos e trese maravedis 
.........................
 DXIII maravedis./
——————————————
II mil DXXVIII medio (sic).//
(Fol.49vº) Juan Martines d’Arriçala, pyntor, çiento e sesenta e seys maravedis
......
.........................................................................................................................
 CLXVI maravedis./
Martin Saes de Berris, corrdelero, sesenta e tres maravedis 
.......
 LXIII maravedis./
Juan de Ribas, astero, çinquenta e ocho maravedis 
.....................
 LVIII maravedis./
Donna Maria Ochoa d’Achury, texedora, nueve maravedis 
.............
 IX maravedis./
Garçia de Guemes, corrdelero, sesenta e siete maravedis 
........
 LXVII maravedis./
Pedro d’Aris, su yerno, çiento e ocho maravedis 
..........................
 CVIII maravedis./
Pedro de Vnibaso, treynta e seys maravedis 
..............................
 XXXVI maravedis./
Juan de Leçama, treynta e seys maravedis 
................................
 XXXVI maravedis./
Diego d’Ocharcoaga, quarenta e ocho maravedis 
......................
 XLVIII maravedis./
Sancho Garçia d’Argentales, setenta e seys maravedis 
............
 LXXVI maravedis./
Diego del Canpo, setenta e dos maravedis 
..................................
 LXXII maravedis./
Juan de Butron, astero, setenta e dos maravedis 
........................
 LXXII maravedis./
Pero Ybannes de Vryona, aluardero, sesenta e seys maravedis
................................
............................................................................................................................
 LXVI maravedis./
Juan de Çugaçu, su yerno, dizeocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
La muger que fue del fysigo d’Egurpide, nueve maravedis 
..............
 IX maravedis./
Muger de Juan de Butron, astero, que Dios aya, diseocho maravedis
.......................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan Peres de Munguia, tendero, çiento e ocho maravedis 
........
 CVIII maravedis./
Juan d’Aguirre, setenta e dos maravedis 
......................................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Mannary, por las medias/ casas, treynta e
quatro maravedis 
.........................................................................................
 XXXIIII maravedis./
—————————————
I mil CXXXVI maravedis.//
(Fol.50rº) Martin Saes de Muxica, çapatero, dosientos e çinquenta e dos
maravedis 
.......................................................................................................
 CCLII maravedis./
Juan Peres de Salinas, tresientos e çinquenta e syete maravedis
.............................
.....................................................................................................................
 CCCLVII maravedis./
Furtun Martines de Viluao la Vieja, escriuano, dosientos e veynte e/ siete
maravedis medio 
.........................................................................
 CCXXVII maravedis medio./
Herederos de Juan Martines de Madariaga, treynta e ocho maravedis
.....................
.......................................................................................................................
 XXXVIII maravedis./
Pero Saes d’Arexty, çiento e nobenta e quatro maravedis medio
...............................
............................................................................................................
 CXCIIII maravedis medio./
Herederos de Ochoa de Hotonno, syete maravedis medio 
.
 VII maravedis medio./
Herederos de Ochoa Peres de Landa, beynte maravedis 
...............
 XX maravedis./
Martin de Vgao, baruero, su yerno, diseocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Juan de Martiartu, tresientos e veynte e tres maravedis 
......
 CCCXXIII maravedis./
Herederos de donna Maria Dias de Vedia, sesenta e ocho maravedis/ medio
........
..................................................................................................................................
 LXVIII medio./
Muger e herederos de Martin de Madariaga, setenta e dos 
.......
 LXXII maravedis./
Pedro de Goyri, piloto, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Pedro de Vasoçabal, setenta e dos maravedis 
............................
 LXXII maravedis./
Juan de Taramona, noventa maravedis 
............................................
 XC maravedis./
Martin de Vria, diseocho maravedis 
.................................................
 XVIII maravedis./
Sancho de Larrea, veynte e vn maravedis 
........................................
 XXI maravedis./
Gutyer Gonçales de Castanneda, noventa e seys maravedis 
....
 XCVI maravedis./
Diego Gonçales de Castanneda, escriuano, çiento e veynte seys maravedis
..........
.........................................................................................................................
 CXXVI maravedis./
Juan de Sant Juan de Berris, dosientos e syete maravedis 
......
 CCVII maravedis./
—————————————
II mil CCLXII maravedis./
(Fol.50vº) Muger e herederos de Juan Saes d’Arteaga, çinquenta e siete 
...............
..............................................................................................................................
 LVII maravedis./
Martin de Larrea, dosientos e noventa e siete maravedis 
.....
 CCXCVII maravedis./
Ochoa de Andraca, baruero, sesenta e tres maravedis 
................
 LXIII maravedis./
Pedro de Larrea, çiento e çinquenta e tres maravedis 
..................
 CLIII maravedis./
Muger e herederos de Lope Dias de Travco, nueve maravedis 
......
 IX maravedis./
Donna Mari Ochoa de Ybayçabal, çinquenta e quatro maravedis  LIIII maravedis./
Furtun (tachado: Martines) de Novia, escriuano, seyçientos e quarenta e ocho
.......
....................................................................................................................
 DCXLVIII maravedis./
Martin de Arça, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Pedro de Voryca, çiento e ocho maravedis 
....................................
 CVIII maravedis./
Furtunno de Çaballa, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Ynnigo del Castillo, treynta e seys maravedis 
............................
 XXXVI maravedis./
Juan d’Arteaga, çinquenta e quatro maravedis 
................................
 LIIII maravedis./
Juan de Leguina, çiento e ochenta maravedis 
..........................
 CLXXX maravedis./
Garçia Saes d’Anchieta, çiento e treynta e quatro maravedis medio
..........................
..........................................................................................................
 CXXXIIII maravedis medio./
Martin Saes d’Ajanguis, çiento e çinquenta e çinco maravedis 
...
 CLV maravedis./
Martin d’Ajanguis, su fijo, treynta e seys 
......................................
 XXXVI maravedis./
Pedro, su hermano, diseocho maravedis 
........................................
 XVIII maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Vrtisaoxtegui, çinco maravedis medio
.............
......................................................................................................................
 V maravedis medio./
Juan Peres de la Talaya, disesiete maravedis medio 
........
 XVII maravedis medio./
Furtun Saes de Çumelçu, escriuano, tres mill e ochoçientos e/ ochenta e ocho
maravedis 
...........................................................................
 III mil DCCCLXXXVIII maravedis./
———————————————————————
V mil DCCCCLXXVII maravedis medio (sic).//
(Fol.51rº) Furtunno de Çumelçu, su fijo, çinquenta e quatro maravedis
.....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin de Plasençia, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Martin d’Astroquiça, çinquenta e quatro maravedis 
.........................
 LIIII maravedis./
Rodrigo de Colindres, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Pero Saes d’Atela, setenta e dos maravedis 
................................
 LXXII maravedis./
Pedro d’Atela, su fijo, treynta e seys maravedis 
.........................
 XXXVI maravedis./
Gastea d’Espaster, (tachado: se) çinquenta e quatro maravedis 
..
 LIIII maravedis./
Maria Saes de Ayala, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Donna Juana Vrtis de Lupardo, ochenta e vn maravedis 
..........
 LXXXI maravedis./
Andres Martines de Leon, quarenta e nuebe maravedis 
.............
 XLIX maravedis./
Herederos de Ochoa de la Talaya, ocho maravedis 
.......................
 VIII maravedis./
Herederos de Juan Peres de Munguia, çinquenta e quatro maravedis
......................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin Lopes de Çaballa, beynte e tres maravedis 
........................
 XXIII maravedis./
Juan Saes de Capitillo, seyçientos e setenta e syete maravedis
................................
...................................................................................................................
 DCLXXVII maravedis./
Juan, su fijo, diseocho maravedis 
.....................................................
 XVIII maravedis./
Martin de Menchaca, dosientos e setenta maravedis 
..............
 CCLXX maravedis./
Martin de Menchaca, su criado, (tachado: se) treynta e seys maravedis
...................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Ynnigo Ruis de Madariaga, sesenta tres 
...............
 LXIII maravedis./
Donna Maria Peres de Deba, tresientos e veynte e seys maravedis medio
..............
.......................................................................................................
 CCCXXVI maravedis medio./
Pero Vrtis de Madariaga, seyçientos e treynta nuebe maravedis
................................
...................................................................................................................
 DCXXXIX maravedis./
Pedro de Morga, noventa maravedis 
.................................................
 XC maravedis./
Juan d’Elguero, diseocho maravedis 
...............................................
 XVIII maravedis./
Diego Martines de Vasoçabal, çiento e ocho maravedis 
.............
 CVIII maravedis./
———————————————————
II mil DCCCXXIX maravedis medio.//
(Fol.51vº) Ruy Saes d’Arbolancha, escriuano, çiento e quarenta maravedis
...........
.............................................................................................................................
 CXL maravedis./
Anton de Villamonte, çiento e ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Sancha de Goyry, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Juan Martines de Vytoria, tresientos e noventa e çinco maravedis
.............................
....................................................................................................................
 CCCXCV maravedis./
Martin d’Arrieta, tendero, tresientos e treynta e quatro maravedis medio
...................
....................................................................................................
 CCCXXXIIII maravedis medio./
Micolao Vrtis d’Arteta, noventa e nueve maravedis 
......................
 XCIX maravedis./
Pero Ybannes de Çubia, nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Fernand Saes de Colindres, çiento e çinquenta e syete medio
..................................
...............................................................................................................
 CLVII maravedis medio./
Juan Martines de Recalde, tresientos e sesenta maravedis 
..
 CCCLX maravedis./
Sancho de Galuarriartu, setenta e dos maravedis 
.......................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Menchaca, dosientos e qua/renta e quatro
maravedis medio 
..............................................................................................
 CCXLIIII medio./
Pero Ynniguis d’Enderyca, tresientos e sesenta e vn maravedis
................................
......................................................................................................................
 CCCLXI maravedis./
Juan d’Enderica, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
..................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Leguina, seyçientos e/ treynta e dos maravedis
.....................................................................................................................
 DCXXXII maravedis./
Juan Ochoa d’Arana, tresientos e veynte e quatro maravedis
.....................................
...................................................................................................................
 CCCXXIIII maravedis./
Juan Saes d’Orue, tendero, çiento e ocho maravedis 
..................
 CVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes de Novia, çiento e veynte/dos maravedis
medio 
...................................................................................................
 CXXII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan Martines d’Arbolancha, dos mill e/ çiento e ochenta e
seys maravedis medio 
......................................................
 II mil CLXXXVI maravedis medio./
Sancho d’Agurto, tendero, tresientos e trese maravedis medio
...................................
..........................................................................................................
 CCCXIII maravedis medio./
Pero Dias d’Arbolancha, çiento e ochenta maravedis 
.............
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sudupe, çinquenta e quatro maravedis
....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
————————————————
VI mil CCCXXXVI maravedis.//
(Fol.52rº) Pedro de Çuricaray, çiento e ocho maravedis
..............
 CVIII maravedis./
Ferrando de Ybarra, quatroçientos e dose maravedis 
.........
 CCCCXII maravedis./
El fijo de Sancho d’Arbolancha, çiento e treynta e çinco 
........
 CXXXV maravedis./
Juan Galindes de Terreros, dosientos e diseseys maravedis 
..
 CCXVI maravedis./
Ferrando de Legorrburu, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Martin Saes de Çumelçu, mill e dosientos e seys maravedis
......................................
...................................................................................................................
 I mil CCVI maravedis./
Pero Ochoa de Beçi, su yerno, quatroçientos e çinquenta e çinco medio
.................
........................................................................................................
 CCCCLV maravedis medio./
Sancho de Çearreta, çinquenta e quatro maravedis 
.......................
 LIIII maravedis./
Pero Saes de Çurrbaran, fijo de donna Marina, nobenta seys maravedis
.................
............................................................................................................................
 XCVI maravedis./
Sancho de Çorrnoça, çinquenta e quatro maravedis 
......................
 LIIII maravedis./
Donna Maria Peres d’Iruixta, nueveçientos e veynte e/ tres maravedis medio
.........
..................................................................................................
 DCCCCXXIII maravedis medio./
Muger e herederos de Fernand Saes, su fijo, seyçientos e/ çinquenta e ocho
maravedis 
...................................................................................................
 DCLVIII maravedis./
Lope Garçia de las Ribas, ochoçientos e sesenta e dos medio
..................................
......................................................................................................
 DCCCLXII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Martines d’Elorriaga, quarenta maravedis
.....................
................................................................................................................................
 XL maravedis./
Furtunno d’Elorriaga, dosientos e ochenta maravedis 
..........
 CCLXXX maravedis./
Pedro d’Elorriaga, setenta e dos maravedis 
.................................
 LXXII maravedis./
Furtunno de Çugasty, setenta e dos maravedis 
...........................
 LXXII maravedis./
Martin de Leçama, tresientos e sesenta e dos maravedis 
....
 CCCLXII maravedis./
Santa Clara de Castro, çinquenta e quatro maravedis 
....................
 LIIII maravedis./
Sant Juan de Marquina, çinturero, treynta e seys maravedis 
...
 XXXVI maravedis./
—————————————
VI mil (borrado) medio.//
(Fol.52vº) Donna Maria Saes de las Ribas, sesenta e çinco maravedis
....................
.............................................................................................................................
 LXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Ysasy, quatroçientos e sesenta e/ syete
maravedis 
...........................................................................................
 CCCCLXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines, su fijo, dosientos e seys maravedis
...............
...........................................................................................................................
 CCVI maravedis./
Lope Garçia de Ysasy, çinquenta e quatro maravedis 
....................
 LIIII maravedis./
Juan de Fuica, dose maravedis 
...........................................................
 XII maravedis./
Herederos de Pero Martines de Marquina, mill e quinientos e çinquenta/ e ocho
maravedis 
..............................................................................................
 I mil DLVIII maravedis./
Pero de Marquina, su criado, dozientos e treynta seys medio
.....................................
.......................................................................................................
 CCXXXVI maravedis medio./
Pero de Vryona, çinquenta e quatro maravedis 
...............................
 LIIII maravedis./
Sancho de Menchaca, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
Martin de Marquina, çiento e ochenta maravedis 
......................
 CLXXX maravedis./
Juan Peres, su hermano, çiento e ochenta maravedis 
.............
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Lope Martines d’Amunury, dosientos e treynta/ e vn
maravedis 
..................................................................................................
 CCXXXI maravedis./
Muger e herederos de Lope, su fijo, ochoçientos e ochenta maravedis/ medio
........
...................................................................................................
 DCCCLXXX maravedis medio./
Pero d’Alçaga, tendero, tresientos e treynta e çinco maravedis
..................................
.................................................................................................................
 CCCXXXV maravedis./
Ferrando de Vrybarry, setenta e dos maravedis 
...........................
 LXXII maravedis./
Martin de Çurbano, dosientos e dies maravedis 
...........................
 CCX maravedis./
Pero Martines de Çorrnoça, quinientos e çinquenta e syete maravedis
....................
...........................................................................................................................
 DLVII maravedis./
Herederos de Anton Martines de Yurreta, dise (tachado: ocho) (interlineado:
syete) maravedis 
..............................................................................................
 XVII maravedis./
Martin Ochoa de Yurreta, escriuano, dozientos e quatorze maravedis
......................
........................................................................................................................
 CCXIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero d’Arana, treynta maravedis medio
...................................
.................................................................................................................
 XXX maravedis medio./
—————————————————
V mil DLXVIII maravedis medio.//
(Fol.53rº) Juan Martines de Chertuy, dosientos e treynta e vn maravedis medio
.....
..........................................................................................................
 CCXXXI maravedis medio./
Marina de Yurreta, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Maria Saes d’Arandia, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Juan de Vria, açiclador, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
(En blanco) de, corrdelero, nueve maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Muger de Martin Saes de Deba, ochenta e çinco maravedis medio
...........................
............................................................................................................
 LXXXV maravedis medio./
Martin d’Orue, jubetero, dozientos e quarenta maravedis 
.........
 CCXL maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Mavruola, ochenta e quatro medio
.................
...........................................................................................................
 LXXXIIII maravedis medio./
Martin Peres d’Elgueçabal, quatroçientos e ochenta e vn maravedis
........................
..............................................................................................................
 CCCCLXXXI maravedis./
Pero Vrtis d’Arechaga, su yerno, dosientos e setenta maravedis
...............................
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Diego d’Elgueçabal, çinquenta e quatro maravedis 
........................
 LIIII maravedis./
Diego de Landaberde, dosientos e ochenta e ocho maravedis
...................................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Sancha de Vrreta, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
La otra su hermana, amiga de Martin d’Arana, nueve maravedis 
...
 IX maravedis./
Pero Saes d’Esnarriça, quatroçientos e treynta e ocho maravedis
.............................
...........................................................................................................
 CCCCXXXVIII maravedis./
Juan, su fijo, çiento e ochenta maravedis 
...................................
 CLXXX maravedis./
Lope Ybannes de Lusarra, quarenta e ocho maravedis 
............
 XLVIII maravedis./
Juan Saes de Çumelçu, mill e quinientos e syete maravedis  I mil DVII maravedis./
Diego de Martiartu, tresientos e sesenta maravedis 
................
 CCCLX maravedis./
——————————————————
IIII mil CCCXXI maravedis medio.//
(Fol.53vº) La fija de Martin de Vriçar, que Dios aya, tresientos e noventa/ e çinco
maravedis 
................................................................................................
 CCCXCV maravedis./
Ochoa Martines de Yruixta, tres mill e sieteçientos e ochenta/ e ocho maravedis
...
..................................................................................................
 III mil DCCLXXXVIII maravedis./
Juan d’Ocharcoaga, aluardero, treynta e seys maravedis 
........
 XXXVI maravedis./
La amiga de Pero d’Elorriaga, nueve maravedis 
...............................
 IX maravedis./
Martin de Salinas, treynta e seys maravedis 
...............................
 XXXVI maravedis./
Sancho d’Arexmendi, çiento e veynte seys maravedis 
.............
 CXXVI maravedis./
Juan de Masustegui, diseocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
Donna Catalina de Çaballa, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Pero Martines d’Arechaga, mill e çiento e setenta e ocho/ maravedis
.......................
............................................................................................................
 I mil CLXXVIII maravedis./
Juan d’Arechaga, su fijo, quatroçientos treynta e dos maravedis
................................
...............................................................................................................
 CCCCXXXII maravedis./
Juan Peres de Mondragon, rementero, setenta e dos maravedis  LXXII maravedis./
Sancho de Salinas, diseocho maravedis 
........................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Pero Ochoa de Vgaldeguren, quarenta nueve 
.....
 XLIX maravedis./
Martin de Çearreta, rementero, çiento e quarenta e quatro maravedis
.......................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan Gomes, corredor, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
Sancho d’Arrieta, rementero, setenta e dos maravedis 
...............
 LXXII maravedis./
Juan Peres de Çubileta, çiento e ochenta e nueve maravedis
....................................
....................................................................................................................
 CLXXXIX maravedis./
Muger e herederos de Martin d’Elorriaga, vn maravedi e medio
.................................
..........................................................................................................................
 I maravedi medio./
Juan Peres de Salinas, noventa maravedis 
......................................
 XC maravedis./
Donna Sancha Saes de Çumelçu, sesenta e seys maravedis 
...
 LXVI maravedis./
—————————————————————
VI mil DCCXLVIII maravedis medio (sic).//
(Fol.54rº) Muger e herederos de Juan Peres de Çubileta, que Dios aya, ochenta/
e tres maravedis 
.........................................................................................
 LXXXIII maravedis./
Diego de Vidaurriça, ocho maravedis 
................................................
 VIII maravedis./
Deben la mitad de las binnas que fueron de la muger de Pero/ de Varsena, dose
maravedis medio 
....................................................................................
 XII maravedis medio./
Pero de Fuica, çapatero, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Juan Blanco de Salinas, çinquenta e quatro maravedis 
.................
 LIIII maravedis./
Martin Saes de Yturri, quarenta e çinco maravedis 
.......................
 XLV maravedis./
Juan de Martiarto, carneçero, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
Pero Alonso de Ribadeo, çinquenta e quatro maravedis 
...............
 LIIII maravedis./
Juan de Vriona, aluardero, çiento e çinquenta maravedis 
...............
 CL maravedis./
Maria de Mondragon, cosdurera, nueve maravedis 
...........................
 IX maravedis./
Teresa, fija de Pero Saes, el baruero, diseocho maravedis 
.........
 XVIII maravedis./
Maria Ybannes de Madariaga, nueve maravedis 
..............................
  IX maravedis./
Muger e herederos de Pero Ochoa d’Arratya, tresientos e se/tenta e dos
maravedis 
..............................................................................................
 CCCLXXII maravedis./
Pero d’Arratya, su fijo, setenta e dos maravedis 
..........................
 LXXII maravedis./
Maria Peres d’Arratya, diseocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Maria Ybannes d’Asteyça, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Martin de Mustricavry, setenta e dos maravedis 
...........................
 LXXII maravedis./
Ynnigo de Mustricavry, su hermano, noventa e nueve 
.................
 XCIX maravedis./
Pero de Castanneda, sesenta e quatro maravedis 
.......................
 LXIIII maravedis./
———————————————————
I mil CCXXX maravedis medio (sic).//
(Fol.54vº) Maria Martin de Garay, diseocho maravedis 
................
 XVIII maravedis./
Martin de Vedia, dicho Tragas, treynta e seys maravedis 
........
 XXXVI maravedis./
Juan Garçia de la Pedrisa, morador en Miraflores, nueve 
................
 IX maravedis./
———————————
 LXIII maravedis.//
(Fol.55rº) Cal de Frrancos./
Sancho Ybannes de Goyri, tresientos e sesenta e nueve maravedis
.........................
...................................................................................................................
 CCCLXIX maravedis./
Juan Peres de Vriondo, ochoçientos e noventa e tres maravedis
...............................
................................................................................................................
 DCCCXCIII maravedis./
Herederos de Martin Saes de Leguiçamon e su muger, sesenta e seys
maravedis/ medio 
...................................................................................
 LXVI maravedis (sic)./
Martin Dias de Mena, dos mill e sieteçientos e sesenta
...............................................
..............................................................................................................
 II mil DCCLX maravedis./
Herederos de Sancho Dias de Leguiçamon, honse maravedis 
......
 XI maravedis./
Ochoa d’Estella, setenta e dos maravedis 
....................................
 LXXII maravedis./
Juan Saes de Çumelçu, tresientos e quarenta e vn maravedis
...................................
......................................................................................................................
 CCCXLI maravedis./
Martin de (en blanco), que caso con la criada de Ochoa Martines de Vedia,
çinquenta e/ quatro maravedis 
........................................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero de Baranao, çiento e quarenta maravedis
.....................
.............................................................................................................................
 CXL maravedis./
Furtunno d’Aluina, çapatero, çiento e nobenta e ocho maravedis
..............................
.......................................................................................................................
 CXCVIII maravedis./
Martin de Segura, carpentero, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Maria Peres, la cosdurera, diseocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Furtunno de Hernany, tresientos e siete maravedis medio
..........................................
...........................................................................................................
 CCCVII maravedis medio./
Donna Juana d’Aris, diseocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero de Plasençia, setenta e dos maravedis
..........................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Ybannes de Goyri, çiento e treynta ocho
.......................
....................................................................................................................
 CXXXVIII maravedis./
Juan Saes de Vrteaga, seysçientos e ochenta e quatro maravedis
............................
.................................................................................................................
 DCLXXXIIII maravedis./
——————————————————
VI mil CLXXVII maravedis medio.//
(Fol.55vº) La fija del bachiller Pero Peres de Vriondo, çiento e çinquenta e quatro
maravedis 
........................................................................................................
 CLIIII maravedis./
Juan de Marquina, çapatero, quarenta e ocho maravedis 
.........
 XLVIII maravedis./
Rodrigo, su yerno, treynta e seys maravedis 
..............................
 XXXVI maravedis./
Pedro d’Amoreto, çapatero, setenta e dos maravedis 
.................
 LXXII maravedis./
Muger de Diego Martines de Vasoçabal, treynta e seys maravedis
...........................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines de Salinas, ochenta e quatro maravedis
....
.......................................................................................................................
 LXXXIIII maravedis./
Pero Ochoa, su fijo, çiento e dose maravedis 
.................................
 CXII maravedis./
Juan Saes de Baquio, çapatero, quinientos e treynta maravedis  DXXX maravedis./
Martin de Munguia, çapatero, setenta maravedis 
...........................
 LXX maravedis./
Sancho Vrtis de Çaraus, çinquenta e quatro maravedis 
................
  LIIII maravedis./
El cabildo de los çapateros, disenueve maravedis 
..........................
 XIX maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Salinas, quinse maravedis medio
....................
....................................................................................................................
 XV maravedis medio./
Donna Maria Saes, su fija, diseocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Donna Juana, muger que fue de Pero de Leguiçamon, diseocho maravedis
...........
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Pedro de Dobaran, çapatero, diseocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
Martin Garçia, çapatero, diseocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
(Tachado: Hordonno de Vryondo)./
Muger e herederos de Furtun Martines d’Aguirre, setenta e seys/ maravedis
medio 
..................................................................................................
 LXXVI maravedis medio./
———————————————
I mil CCCLXXIX maravedis.//
(Fol.56rº) Juan de Heguia, çapatero, dizeocho maravedis 
...........
 XVIII maravedis./
Pedro de Vnçurrdin, su yerno, diseocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Pero Saes de Hondis, trezientos e ochenta e quatro maravedis
.................................
..............................................................................................................
 CCCLXXXIIII maravedis./
Pedro, su fijo, noventa maravedis 
.......................................................
 XC maravedis./
Sancho d’Arrieta, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Martin Ochoa de Vriondo, Martin Ochoa de Vriondo (sic), noventa nueve
................
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Catalina de Motrico, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Juan de Ychuaga, çinquenta e quatro maravedis 
............................
 LIIII maravedis./
Pero Saes de Luyaondo, dosientos e beynte e çinco maravedis
................................
.......................................................................................................................
 CCXXV maravedis./
Diego d’Arbolancha, dozientos e setenta maravedis 
..............
 CCLXX maravedis./
Martin d’Arrieta, çapatero, treynta e seys maravedis 
.................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Goycovria, tresientos e sesenta maravedis 
..........
 CCCLX maravedis./
Mas que debe por la parte de las casas de Pero de Garay 
.........
 XXIIII maravedis./
Lope de Taramona, çiento e noventa e tres maravedis medio
....................................
.............................................................................................................
 CXCIII maravedis medio./
Juan Saes de Balparda, quarenta e quatro maravedis 
................
 XLIIII maravedis./
Juan de Balparda, su fijo, çiento e veynte seys maravedis 
......
 CXXVI maravedis./
Juan de Hereynoça, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
.......
 LIIII maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Garay, quatroçientos e veynte seys maravedis
.....
................................................................................................................
 CCCCXXVI maravedis./
Muger e fijos de Juan Martines de Bedia, çinquenta e seys maravedis
.....................
...............................................................................................................................
 LVI maravedis./
Muger e herederos de Pero Martines de Vgao, quinientos e ochenta e dos
maravedis 
..................................................................................................
 DLXXXII maravedis./
Martin de Vgao, setenta e dos maravedis 
.....................................
 LXXII maravedis./
—————————————————
III mil CXLIX maravedis medio.//
(Fol.56vº) Juan Rey, quatroçientos e quarenta e quatro maravedis
...........................
................................................................................................................
 CCCCXLIIII maravedis./
Muger e herederos de Furtun Martines de Mondragon, ochoçientos sesenta
quatro 
...................................................................................................
 DCCCLXIIII maravedis./
Sancho de Varzena, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
......
 LIIII maravedis./
Juan de Mondragon, çiento e ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Landaçabal, seyçientos e setenta
..................
.......................................................................................................................
 DCLXX maravedis./
Sancho Peres de Landaçabal, quinientos e vn maravedis 
..............
 DI maravedis./
Herederos de Juan Martines d’Olarte e su muger, dos mill e quarenta e/ seys
maravedis 
...............................................................................................
 II mil XLVI maravedis./
Juan d’Arbide, jubetero, çiento e quarenta e quatro maravedis
...................................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Pero de Munguia, çapatero, (tachado: çinquenta), setenta e dos maravedis
............
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Diego Martines de Plasençia, (tachado: dosientos e ocho maravedis)
(interlineado: çiento e quarenta maravedis medio) 
........................
 CXL maravedis medio./
Ochoa Saes d’Elguero, çiento e ochenta maravedis 
...............
  CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa d’Arana, çiento e quarenta/ e çinco maravedis
..........................................................................................................................
 CXLV maravedis./
Juanaco, la cosdurera, nueve maravedis 
...........................................
  IX maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes de Vilbao, dos mill e tresi/entos e seys
maravedis 
...........................................................................................
 II mil CCCVI maravedis./
Martin Ybannes, su fijo, seyçientos e çinquenta e dos maravedis
..............................
...........................................................................................................................
 DCLII maravedis./
Sancho de Viluao, ochoçientos e setenta e quatro maravedis
....................................
.............................................................................................................
 DCCCLXXIIII maravedis./
Lope de Viluao, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.............
 CXLIIII maravedis./
Diego de Agurtu, çiento e ochenta maravedis 
...........................
 CLXXX maravedis./
—————————————————
IX mil DCLXXIII maravedis (sic).//
(Fol.57rº) Pedro de Axpuru, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Martin Vrtis de Martiartu, quinientos e treynta e çinco maravedis
................................
.......................................................................................................................
 DXXXV maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Aperribay, çiento e treynta e/ dos
maravedis 
....................................................................................................
 CXXXII maravedis./
Pedro de Hereynoça, çapatero, noventa maravedis 
........................
 XC maravedis./
Juan de Hereynoça, su hermano, noventa maravedis 
....................
 XC maravedis./
Pedro de Landaeta, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
Juan Ynniguis de Vermeo, syeteçientos e sesenta ocho 
.
 DCCLXVIII maravedis./
Muger de Martin de Munguia, su criada, dizeocho maravedis 
.....
 XVIII maravedis./
Herederos de donna Maria Vrtis de Bolibar, çiento e quarenta e sye/te maravedis 
........................................................................................................................
 CXLVII maravedis./
Sancho Saes de Libano, mill e seyçientos e dos maravedis  I mil DCII maravedis./
Juan d’Arbolancha, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
.............
 LIIII maravedis./
Sancho de Libano, su hermano, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Ochoa de Burgoçar, dosientos e sese maravedis 
......................
 CCXVI maravedis./
Juan de Libano, çiento e ocho maravedis 
......................................
 CVIII maravedis./
Martin d’Aluina, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
...............
 LIIII maravedis./
Juan de Vgarte, dozientos e diseseys maravedis 
......................
 CCXVI maravedis./
Martin de Çorrnoça, çinquenta e quatro maravedis 
.........................
 LIIII maravedis./
Pedro de Larravri, çapatero, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
Furtunno de Larraury, treynta e seys maravedis 
........................
 XXXVI maravedis./
El sobrino de Juan de Mencha (sic), yerno de Pero Goyry, treynta/ e seys
maravedis 
.....................................................................................................
 XXXVI maravedis./
————————————————
IIII mil CCCXXXVI maravedis.//
(Fol.57vº) Maria Saes d’Apiola, cosdurera, nueve maravedis 
.........
 IX maravedis./
Marina de Ybarrisusy, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Eluira de Çorroça, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Sancho Gonçales de Pielagos, ochenta e dos maravedis 
.......
 LXXXII maravedis./
Juan Ximenes de Saluatierra, dozientos e noventa ocho maravedis
.........................
....................................................................................................................
 CCXCVIII maravedis./
Ochoa Martines de Mavraça, dozientos e setenta maravedis  CCLXX maravedis./
Sant Juan, su fijo, setenta e dos maravedis 
..................................
 LXXII maravedis./
Maria Saes, amiga que fue de Pero Garçia d’Arriaga, nueve maravedis
...................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Marina, amiga que fue de Furtunno de la Quadra, nueve maravedis  IX maravedis./
Pero Saes de Durango, sieteçientos e dizeseys maravedis 
.
 DCCXVI maravedis./
Martin Ochoa d’Ocharcoaga, dozientos e honze maravedis 
......
 CCXI maravedis./
Muger e herederos de Juan Vrtis de Basaldu, quatroçientos e noven/ta e ocho
maravedis 
..........................................................................................
 CCCCXCVIII maravedis./
Juan de Vasaldu, su fijo, çiento e veynte seys maravedis 
........
 CXXVI maravedis./
Martin d’Olarte, quinientos e noventa e çinco maravedis 
..........
 DXCV maravedis./
Martin de Larravry, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Juan Balça de Goyry, noventa maravedis 
.........................................
 XC maravedis./
Muger e herederos de maestre Guillem, quatroçientos e noventa e quatro/
maravedis 
...........................................................................................
 CCCCXCIIII maravedis./
Juan Martines de Jatabe, setenta e seys maravedis 
..................
 LXXVI maravedis./
Juan Martines de Yruixta, çiento e ochenta maravedis 
............
 CLXXX maravedis./
Sancho Ybannes de Çeberyo, noventa e tres maravedis 
............
 XCIII maravedis./
Pero Ybannes de Goyry, ochoçientos e treynta e quatro maravedis medio
..............
....................................................................................................................
 DCCCXXXIIII medio./
———————————————————
IIII mil DCCXXXIIII maravedis medio.//
(Fol.58rº) Pero Ybannes de Goyri, su fijo, çinquenta e quatro maravedis
..................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Erquinnigo, sesenta e seys maravedis
......
............................................................................................................................
 LXVI maravedis./
Juan d’Erquinnigo, su fijo, sesenta e vn maravedis medio 
.
 LXI maravedis medio./
Martin Saes de Ysunsolo, çiento e doze maravedis 
......................
 CXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Çeberio, çiento e quarenta quatro
maravedis 
.....................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan de Çeberio, su fijo, çiento e quarenta maravedis 
.................
 CXL maravedis./
Muger e herederos de Pero Martines de Çubileta, quatroçientos e diseocho
maravedis 
.............................................................................................
 CCCCXVIII maravedis./
Pedro de Quincoçes, çiento e ochenta e dos maravedis 
.......
 CLXXXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Çubileta, sesenta tres 
..
 LXIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Vgalde, veynte e ocho maravedis
........................
..........................................................................................................................
 XXVIII maravedis./
Juan de Vasoçabal, agujetero, çinquenta e quatro maravedis 
......
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa de Ybarra, dizeocho maravedis
..........................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin, su fijo, çiento e ocho maravedis 
..
 CVIII maravedis./
Micolas de Ybarra, su hermano, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Donna Sancha d’Arriaga, dizeocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
Martin d’Elgueta, su yerno, dizeocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Martin d’Aguirre, espeçiero, tresientos e noventa e dos maravedis
............................
....................................................................................................................
 CCCXCII maravedis./
———————————————————
I mil DCCCCXXX maravedis medio.//
(Fol.58vº) Domingo, su hermano, noventa e quatro maravedis 
.
 XCIIII maravedis./
Martin de Muxica, çapatero, çiento e çinquenta e quatro maravedis
..........................
............................................................................................................................
 CLIIII maravedis./
Muger que fue de Juan Yerro, agujetero, nueve maravedis 
.............
 IX maravedis./
Herederos de donna Catalina de Plazençia, çiento e çinquenta e quatro
.................
............................................................................................................................
 CLIIII maravedis./
Ochoa Peres de Vriondo, mill e syeteçientos e ochenta e çinco/ maravedis
............
.......................................................................................................
 I mil DCCLXXXV maravedis./
Martin de Çorrnoça, çiento e noventa e ocho maravedis 
........
 CXCVIII maravedis./
Pero Martines de Malla, platero, treynta e dos maravedis 
..........
 XXXII maravedis./
Sancho d’Ojanguty, çiento e veynte seys maravedis 
................
 CXXVI maravedis./
Juan de Vedia, treynta e seys maravedis 
....................................
 XXXVI maravedis./
Martin de Heguia, çiento e setenta e çinco maravedis 
.............
 CLXXV maravedis./
Martin d’Arteaga, su antenado, çinquenta e quatro maravedis 
......
 LIIII maravedis./
Sancho Martines de Belaoxtegui, ochenta e quatro maravedis medio
.......................
...........................................................................................................
 LXXXIIII maravedis medio./
Muger e fijos de Martin Saes de Yartu, treynta e dos maravedis  XXXII maravedis./
Sant Juan de Butron, su fijo, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Lope Martines de Larrynbe, çiento e treynta dos maravedis
........................................................................................................................
 CXXXII maravedis./
Muger e herederos de Pedro de Dobaran, setenta e seys maravedis
........................
..........................................................................................................................
 LXXVI maravedis./
Juan Vrtis de Çamudio, tres maravedis, tres maravedis 
....................
 III maravedis./
Juan Saes de Yruixta, dizeocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
—————————————————
III mil CXCVIII maravedis medio.//
(Fol.59rº) Garçia, su yerno, treynta e seys maravedis 
...............
 XXXVI maravedis./
Pedro de Vermeo, agujetero, diseocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
Martin Peres de Fagaça, tresientos e sesenta maravedis 
......
 CCCLX maravedis./
Furtun Ybannes de Goyry, dosientos e treynta e dos maravedis
................................
.....................................................................................................................
 CCXXXII maravedis./
Bartolome Saes de Tornay, dozientos e treynta e quatro maravedis
..........................
...................................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Pedro de Leguina, çapatero, sesenta maravedis 
..............................
 LX maravedis./
Diego del Monte, nueve maravedis 
......................................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de Vasoçabal, quinientos e seys
..........................
..............................................................................................................................
 DVI maravedis./
Pedro de Vasoçabal, su fijo, sieteçientos e honse 
...................
 DCCXI maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes, su hermano, seyçientos e çinquenta/ e seys
maravedis 
.....................................................................................................
 DCLVI maravedis./
Juan de Vasoçabal, su fijo, tresientos e noventa e/ vn maravedis
..............................
.....................................................................................................................
 CCCXCI maravedis./
Copyn, bolsero, treynta e seys maravedis 
...................................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Aluaro de Leguiçamon, nueve maravedis 
...
 IX maravedis./
Remon Sener, merçero, quinientos e quarenta e seys maravedis
..............................
.........................................................................................................................
 DXLVI maravedis./
Martin Vrtis de Goyri, su yerno, setenta e dos maravedis 
...........
 LXXII maravedis./
Herederos de Pero Saes de Vasaurbe, tresientos maravedis 
....
 CCC maravedis./
Pero Saes de Fano, quinientos e noventa e çinco maravedis 
..
 DXCV maravedis./
—————————————————————
IIII mil DCCLXXI maravedis medio (sic).//
(Fol.59vº) Pedro de Pila, carneçero, çiento e sesenta e dos maravedis
....................
...........................................................................................................................
 CLXII maravedis./
Furtun Saes de Mesterua, diseocho maravedis 
.............................
 XVIII maravedis./
Maria Peres de Mennaca, treynta e seys maravedis 
.................
 XXXVI maravedis./
Ochoa Martines de Varajona, çinturero, (tachado: och) (interlineado: set)enta e
ocho maravedis 
..............................................................................
 LXXXVIII (sic) maravedis./
Pero de Çugaçu, agujetero, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Juan Peres, su fijo, setenta e dos maravedis 
................................
 LXXII maravedis./
Pedro de Leçama, çapatero, diseocho maravedis 
.........................
 XVIII maravedis./
Diego Peres d’Echabarri, baruero, quatro maravedis medio  IIII maravedis medio./
Pero de Çaballa, mareante, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Martin Ybannes de Vilbao e Pero de Çaballa, su cunnado, se/tenta e ocho
maravedis (sic) 
...................................................................................................
 LXXVIII medio./
Pero Ruis de Vrdunna, dosientos e quatorse maravedis 
.........
 CCXIIII maravedis./
Ynnigo de Yturriaga, correro, çinquenta e quatro maravedis 
.........
 LIIII maravedis./
Juan Ruis de Munsaras, quarenta e ocho maravedis 
................
 XLVIII maravedis./
Martin d’Iruixta, su yerno, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Juan d’Olabarrieta, jubetero, çinquenta e quatro maravedis 
..........
 LIIII maravedis./
Juan de Lasao, çapatero, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Martin Vrtis de Galdacano, quarenta e ocho maravedis 
............
 XLVIII maravedis./
Pero Ybannes de Heguia, setenta e dos maravedis 
...................
 LXXII maravedis./
Juan de Çeberyo, çiento e ochenta maravedis 
.........................
 CLXXX maravedis./
——————————————
I mil CCLXIIII maravedis.//
(Fol.60rº) Maria Ybannes de Heguia, nueve maravedis 
...................
 IX maravedis./
Juan de Vedia, çapatero, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Juan Martines de Çeberio, çapatero, çiento e setenta e çinco maravedis
.................
........................................................................................................................
 CLXXV maravedis./
Herederos de la muger de Juan Martines d’Abando, çiento e veynte/ e tres
maravedis medio 
..............................................................................
 CXXIII maravedis medio./
Pedro d’Arteta, çapatero, çiento e dizesyete maravedis 
.............
 CXVII maravedis./
Juan d’Arratya, carniçero, sesenta e tres maravedis 
.....................
 LXIII maravedis./
Juan Gascon, treynta e seys maravedis 
.....................................
  XXXVI maravedis./
Gonçalo Saes d’Aras, setenta e dos maravedis 
..........................
  LXXII maravedis./
Diego Peres de Laravdo, tresientos e çinquenta e seys maravedis
...........................
......................................................................................................................
 CCCLVI maravedis./
Ochoa de Boronda, su yerno, ochoçientos e honse maravedis  DCCCXI maravedis./
Juan d’Achury, su cunnado, setenta e dos maravedis 
...............
  LXXII maravedis./
Muger e herederos del vachiller de Vasaurbe, quinientos e çin/quenta e seys
maravedis 
........................................................................................................
 DLVI maravedis./
Herederos de Ochoa de Goyry, çiento e veynte seys maravedis
................................
.........................................................................................................................
 CXXVI maravedis./
Ochoa de Goyri, setenta e dos maravedis 
.....................................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Vrtis de Bolibar, (tachado: quinse) quato/rse
maravedis medio 
..................................................................................
 XIIII maravedis medio./
Pedro d’Ojancas, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Juan d’Arteta, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
..................
 LIIII maravedis./
Sancho de Çeberyo, açiclador, çinquenta e vn maravedis medio
..............................
......................................................................................................................
 LI maravedis medio./
Sancho Saes de Ochandury, quatroçientos e ochenta e quatro medio
......................
..................................................................................................................
 CCCCLXXXIIII medio./
Sancho Saes d’Aguero, dosientos e setenta maravedis 
.......
  CCLXX maravedis./
——————————————————
III mil DLII maravedis medio (sic).//
(Fol.60vº) Anton, sojero, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Furtunno d’Aperribay, açiclador, treynta e seys maravedis 
......
 XXXVI maravedis./
(En blanco) d’Esnarriça, lençera, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Rosales, treynta e vn maravedis
...................
............................................................................................................................
 XXXI maravedis./
Herederos de Sancho Gomes de Varsena, treynta e seys 
.......
 XXXVI maravedis./
Sancho d’Ondis, quatroçientos e quarenta e tres maravedis medio
...........................
.....................................................................................................
 CCCCXLIII maravedis medio./
Diego de Çaballa, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.........
 CXLIIII maravedis./
Juan de Hondis, çiento e treynta e çinco maravedis 
...............
 CXXXV maravedis./
Furtunno de Çearreta, çapatero, treynta e seys maravedis 
......
 XXXVI maravedis./
Donna Maria Garçia d’Ayala, noventa e çinco maravedis 
............
 XCV maravedis./
Martin de Marquina, syeteçientos e noventa e seys maravedis/ medio
......................
.......................................................................................................
 DCCXCVI maravedis medio./
Millia de Marquina, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Martin de Lanana, tresientos e ochenta e syete maravedis
..........................................
.............................................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis./
Martin d’Arego, çiento e ochenta (tachado: e) maravedis 
........
 CLXXX maravedis./
Juan de Beçundo, çiento e veynte e vn maravedis medio
............................................
................................................................................................................
 CXXI maravedis medio./
Muger de Fernand Saes de Cubas, sesenta e dos maravedis medio
........................
..................................................................................................................
 LXII maravedis medio./
Juan Ochoa de Cubas, ochenta e seys maravedis medio
............................................
...........................................................................................................
 LXXXVI maravedis medio./
Diego Peres d’Arana, çiento e treynta e çinco maravedis 
......
 CXXXV maravedis./
Juan Peres de Guinea, rementero, nueve maravedis 
.......................
 IX maravedis./
Herederos de Juan de Çorrnoça, çapatero, quatro maravedis
.........
 IIII maravedis./
—————————————————
II mil DCCCXV maravedis (sic).//
(Fol.61rº) Fernand Gallego, çiento e quarenta maravedis 
............
 CXL maravedis./
Juan Ybannes de Derio, escriuano, çiento e veynte seys maravedis
.........................
.........................................................................................................................
 CXXVI maravedis./
Pero Vrtis d’Arratya, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Martin d’Arana, çapatero, çinquenta e quatro maravedis 
................
 LIIII maravedis./
Diego Ferrandes de Santander, çiento e ochenta e dos maravedis medio
...............
..........................................................................................................
 CLXXXII maravedis medio./
Juan de Varannao, çapatero, çiento e disesyete maravedis 
......
 CXVII maravedis./
Furtunno de Larrabeçua, su criado, treynta e seys maravedis 
.
 XXXVI maravedis./
Pedro de Saluatierra, carçelero, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Juan Ybannes de Deryo, escriuano, por los vienes de donna Catalina Martines
de/ Arvolancha, quinientos e çinquenta e quatro maravedis medio
........................................
................................................................................................................
 DLIIII maravedis medio./
Galas de Leguiçamon, setenta e dos maravedis 
.........................
 LXXII maravedis./
Los vienes que dexo donna Catalina Martines d’Arbolancha para/ probes,
tresientos e trese maravedis medio 
...........................................
 CCCXIII maravedis medio./
——————————————————
I mil DCLXXXV maravedis medio.//
(Fol.61vº) Cal Santiago./
Muger e herederos de Pero Vrtis d’Arbolancha, nueveçientos e/ setenta
maravedis 
..........................................................................................
 DCCCCLXX maravedis./
Juan Martines d’Arbolancha, sieteçientos e sesenta e syete/ maravedis
..................
..................................................................................................................
 DCCLXVII maravedis./
El vachiller Martin Saes de Ysasi, tresientos e sesenta maravedis 
...........................
........................................................................................................................
CCCLX maravedis./
La regatera questa en la tienda de la torre, diseocho maravedis  XVIII maravedis./
Martin d’Arana, diseocho maravedis 
................................................
 XVIII maravedis./
Juan Martines de Marquina, dosientos e ochenta e ocho maravedis
.........................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Juan Saes d’Arriaga, quatroçientos (tachado: e sesenta e seys) (interlineado:
quatro) maravedis 
....................................................
 CCCC(tachado: LX)VI maravedis (sic)./
Juan d’Arriaga, su fijo, çiento e ocho maravedis 
...........................
 CVIII maravedis./
Martin de Leguina, jubetero, treynta e (tachado: seys) (interlineado: ocho)
maravedis 
...................................................................................................
 XXXVIII maravedis./
Teresa d’Arandia, cosdurera, nuebe maravedis 
................................
 IX maravedis./
Herederos de Pedro d’Achury, diseocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Luis de Leon, platero, dozientos e sese maravedis 
...................
 CCXVI maravedis./
Juan de Çorrnoça, çapatero, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Donna Teresa d’Arbolancha, viuda, diseocho maravedis 
............
 XVIII maravedis./
Herederos de Ochoa Peres d’Arbolancha, escriuano, ochenta e tres maravedis
....
........................................................................................................................
 LXXXIII maravedis./
Muger e herederos de Pero d’Ochandiano, çinquenta e quatro maravedis
...............
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Sancho Martines de Çeberyo, çiento e setenta maravedis 
.......
 CLXX maravedis./
Juan d’Arbolancha, syeteçientos e veynte e vn maravedis 
...
 DCCXXI maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sant Juan d’Echavarry, noventa maravedis
............
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Ynnigo de Nobia, su yerno, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Donna Maria Garçia d’Arriaga, setenta e dos maravedis 
...........
 LXXII maravedis./
—————————————
IIII mil DLVI maravedis.//
(Fol.62rº) Juan de Larraçabal, baruero, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LII(roto)./
Juan de Rigoytia, platero, dozientos e sese maravedis 
.....................
 CCXVI (roto)./
Deben la mitad de las casas de la cal Santiago que fueron de/ Furtun abad de
Viluao, çinquenta e quatro maravedis 
.....................................................................
 LIIII (roto)./
Muger e herederos de Juan de Barraondo, que Dios aya, çiento e/ treynta e çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Martin Saes d’Arriaga, sojero, tresientos e seys maravedis 
....
 CCCVI maravedis./
Pedro de Teça, noventa maravedis 
....................................................
 XC maravedis./
Garçia Saes de Çaballa, dozientos e doze maravedis 
..............
 CCXII maravedis./
Furtunno de Rigoytia, çapatero, diseocho maravedis 
...................
 XVIII maravedis./
Donna Maria Ochoa d’Anuçibay, veynte e dos maravedis medio
...............................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Sancho de Sologuren, dozientos e sese maravedis 
.................
 CCXVI maravedis./
Sant Juan de Çereseda, quinientos e quarenta maravedis 
..........
 DXL maravedis./
Diego Martines de Vasoçabal, dosientos e setenta maravedis  CCLXX maravedis./
Juan de Milluegui, sesenta e vn maravedis medio 
..............
 LXI maravedis medio./
Maria Ferrandes de Linpias, (tachado: diseocho) (interlineado: nueve) maravedis 
.....................................................................................................
 (tachado: XVIII) IX maravedis./
Maria Vrtis de Sautuola, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Maria Dias d’Elorrio, nuebe maravedis 
................................................
 IX maravedis./
Teresa, ama de Juan Peres de Sortucha, nuebe maravedis 
...........
 IX maravedis./
Maria Saes d’Arseniega, nuebe maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Galdames, nuebe maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Perixco, cosdurera, nuebe maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Maria Vrtis de Çorrnoça e su fija, diseocho maravedis 
.................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Saes d’Arana, quatroçientos e setenta e/ syete
maravedis 
.........................................................................................
 CCCCLXXVII maravedis./
Diego d’Olarte, su criado, quinientos e çinquenta e dos maravedis  DLII maravedis./
———————————————
III mil CCCXXXII maravedis.//
(Fol.62vº) Antonio de Vilbao la Vieja, çinquenta e quatro maravedis
.........................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes d’Arana, tresientos e ocho maravedis
..................
......................................................................................................................
 CCCVIII maravedis./
Fernand Gallego, jubetero, e su muger, diseocho maravedis 
......
 XVIII maravedis./
Ynnigo d’Arriaga, fijo de Juan Saes, setenta e dos maravedis 
..
 LXXII maravedis./
Pedro de Avlestya, quatorze maravedis 
...........................................
 XIIII maravedis./
Martin Ochoa de Vergara, çiento e ochenta maravedis 
...........
 CLXXX maravedis./
Juan Peres de Larrea, dosientos e setenta maravedis 
...........
 CCLXX maravedis./
(Borrado) la caseria de Yruixta, 
...........................................................
LXII maravedis./
El fijo de Furtunno d’Iruixta, su criado, diseocho maravedis 
........
 XVIII maravedis./
Chopyno d’Anuçibay, treynta e seys maravedis 
........................
 XXXVI maravedis./
El vachiller Juan Alonso, tresientos e veynte ocho maravedis
....................................
.................................................................................................................
 CCCXXVIII maravedis./
Esteban de Salazar, çiento e veynte ocho maravedis 
.............
 CXXVIII maravedis./
Sancho Vrtis de Ybarguren, çiento e ochenta e quatro maravedis
.............................
....................................................................................................................
 CLXXXIIII maravedis./
Martin de Vscategui, tresientos e sesenta maravedis 
.............
 CCCLX maravedis./
Juan de Yturralde, su criado, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Herederos de donna Maria Lopes de Perea, çiento e sesenta e seys
.......................
.........................................................................................................................
 CLXVI maravedis./
Juan de Marquina, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
La ama que solia ser de Martin Saes d’Arriaga, nuebe maravedis 
.
 IX maravedis./
Muger que fue de Juan Ybannes de Çubileta, beyntesyete maravedis
.....................
...........................................................................................................................
 XXVII maravedis./
Ochanda de Vitoria, nuebe maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Maria Ynniguis, criada de donna Juana de Pielagos, nuebe maravedis
...................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Maria Peres d’Aris, nuebe maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Juan de Basaldu, çinquenta e quatro maravedis 
.............................
 LIIII maravedis./
Pedro de Vstara e su madre, çinquenta e quatro maravedis 
..........
 LIIII maravedis./
Pedro de Bujana, siete maravedis e medio 
...........................
 VII maravedis medio./
————————————————————
II mil CCCXCV maravedis medio (sic).//
(Fol.63rº) Ochoa d’Ochandury, setenta e dos maravedis 
........................
 LXX(roto)./
(Tachado: Herederos de Martin Saes de las Ribas)./
Pero Ochoa de Yturriaga, sieteçientos e noventa e dos 
...................
 DCCXC(roto)./
Ynnigo de Vrieta, çinquenta e quatro maravedis 
......................................
 LIIII (roto)./
Juan de Marquina, su criado de Pero Ochoa, setenta e dos maravedis
....................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Sancho de Sant Juan, ochoçientos e veynte seys/ maravedis medio
........................
.........................................................................................................................
 DCCCXXVI (roto)./
Ochoa Garçia de Vrrguty, çiento e ochenta maravedis 
............
 CLXXX maravedis./
Pero de Yraurgui, su yerno, çiento e ochenta maravedis 
........
 CLXXX maravedis./
Martin Ybannes de Çorrnoça, çiento e setenta e quatro maravedis
............................
......................................................................................................................
 CLXXIIII maravedis./
Juan Garçia de Puerto, platero, çiento e ocho maravedis 
...........
 CVIII maravedis./
Sancho Peres de Galuarriartu, çiento e honse maravedis 
............
 CXI maravedis./
Muger e herederos de Pero d’Arteaga, nuebe maravedis 
................
 IX maravedis./
Martin Saes d’Arriaga, dos mill e ochoçientos e treynta e ocho maravedis medio
...
........................................................................................
 II mil DCCCXXXVIII maravedis (roto)./
Martin Ochoa de Larrea, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Martin de Castillo, su criado, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Juan de Vryondo, çiento e veynte e seys maravedis 
.................
 CXXVI maravedis./
Muger de Lope de Vrteaga, diseocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
Martin Ochoa d’Aranaga, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Ochoa d’Elgueta, çiento e ocho maravedis 
....................................
 CVIII maravedis./
Rolan de Vmont, ochoçientos e dos maravedis 
.......................
 DCCCII maravedis./
Ochoa, su fijo, tresientos e sesenta maravedis 
........................
 CCCLX maravedis./
Juan d’Atela, dosientos e treynta e quatro maravedis 
.........
 CCXXXIIII maravedis./
Juan Gallego, criado de Juan d’Arbieto, treynta e seys maravedis  XXXVI maravedis./
——————————————
VII mil CCLVII medio (sic).//
(Fol.63vº) Muger que fue de Pero de Vgarte, nuebe maravedis 
......
 IX maravedis./
Sancho Saes de Mendieta, nueveçientos e ochenta e nue/ve maravedis
.................
........................................................................................................
 DCCCCLXXXIX maravedis./
Juan de Madariaga, su criado, dozientos e ochenta e ocho
........................................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Juan d’Achury, su criado, nueveçientos maravedis 
................
 DCCCC maravedis./
Gonçalo d’Ayala e su muger, çiento e ocho maravedis 
................
CVIII maravedis./
Pero d’Arrbide, jubetero, dozientos e beynte e quatro maravedis
...............................
......................................................................................................................
 CCXXIIII maravedis./
Sancho del Barco, çiento e ochenta maravedis 
........................
 CLXXX maravedis./
Juan Ybannes de Vedia, çiento e ocho maravedis 
.......................
 CVIII maravedis./
Pedro de Vedia, su fijo, setenta e dos maravedis 
........................
 LXXII maravedis./
Pero Ybannes de Çurrbaran, nueveçientos e treynta e seys
.......................................
..........................................................................................................
 DCCCCXXXVI maravedis./
Juan Saes de Larrabeçua, diseocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Diego de Munnatones, (tachado: tre) çiento e trese maravedis 
..
 CXIII maravedis./
Pero Ximenes de Vertendona, quatro mill e nueveçientos e seten/ta e dos
maravedis 
.............................................................................
 IIII mil DCCCCLXXII maravedis./
Juan Ochoa de Guibelorça, tresientos e setenta e ocho maravedis
...........................
...............................................................................................................
 CCCLXXVIII maravedis./
Pedro de Guibelorça, çiento e ocho maravedis 
.............................
 CVIII maravedis./
El yerno de Juan Martines d’Iruixta, sobryno de Pero Ximenes, çiento e/ ocho
maravedis 
........................................................................................................
 CVIII maravedis./
Juan de Basoçabal, çinquenta e quatro maravedis 
.........................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Martin d’Artaeche, çiento e sesenta e se/ys maravedis
medio 
.................................................................................................
 CLXVI maravedis medio./
Martin d’Aguirregoytia, tundidor, diseocho maravedis 
..................
 XVIII maravedis./
Pero Ochoa de Vnda, platero, diseocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Juan de Çarraga, çiento e ochenta maravedis 
..........................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Gaxmury, noventa maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Ynnigo Martines de Vrteaga, mill e dozientos e treynta e/ quatro maravedis
............
...........................................................................................................
 I mil CCXXXIIII maravedis./
————————————————————
XI mil CCLXXIII maravedis medio (sic).//
(Fol.64rº) Ynnigo, yerno de Pedro d’Arbide, çinquenta e quatro maravedis
..............
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Sancho de Ybarguren, su criado, setenta e dos maravedis 
.......
 LXXII maravedis./
Martin de Çearreta, treynta e seys maravedis 
.............................
 XXXVI maravedis./
Juan Dias de Travco, sesenta e dos maravedis 
..............................
 LXII maravedis./
Lope de Sopena, dozientos e quarenta e dos maravedis 
........
 CCXLII maravedis./
Herederos de la muger de Juan d’Otanes, seys maravedis 
.............
 VI maravedis./
Juan d’Errola, çiento e ochenta e seys maravedis 
................
 CLXXXVI maravedis./
Martin de Belaoxtegui, çiento e ochenta maravedis 
.................
 CLXXX maravedis./
Pedro de Çurbaran, çiento e dos maravedis 
......................................
 CII maravedis./
Martin de Vilela, tundidor, çinquenta e quatro maravedis 
...............
 LIIII maravedis./
Herederos de la muger de Pero Martines de Javregui, quatorse/ maravedis
............
..............................................................................................................................
 XIIII maravedis./
Juan de Goyri, vesino de Deusto, vn maravedi medio 
...............
 I maravedi medio./
Furtun Saes d’Echavarri, vesino de Debsto, vn maravedi e medio
.............................
..........................................................................................................................
 I maravedi medio./
Pero de Solis, setenta e dos maravedis 
........................................
 LXXII maravedis./
Pedro de Martiartu, dozientos e setenta maravedis 
.................
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Vrtis d’Abando, çiento e treynta e/ çinco maravedis
....
.......................................................................................................................
 CXXXV maravedis./
Sancho Martines de Vgas, mill e quatroçientos e diseocho maravedis
.....................
........................................................................................................
 I mil CCCCXVIII maravedis./
Ochoa d’Arrieta, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
.............
 LIIII maravedis./
Juan de Torrontegui, (tachado: quatroçientos) (interlineado: quinientos) e
çinquenta e seys maravedis 
.........................................................................
 DLVI maravedis./
El yerno de su muger, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
...
 LIIII maravedis./
Pedro de Enderica, ochoçientos e çinquenta maravedis 
........
 DCCCL maravedis./
Muger e herederos de Ynnigo Dias de Goyarçu, nueveçientos/ e noventa e vn
maravedis 
...........................................................................................
 DCCCCXCI maravedis./
——————————————
V mil CCCCXI maravedis.//
(Fol.64vº) Sancho de Leçamis, su criado, treynta e seys maravedis
..........................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Juan d’Elgoybar, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Sancho de Hormaeche, su criado, diseocho maravedis 
...............
 XVIII maravedis./
Juan de Bilela, tundidor, quarenta e çinco maravedis 
...................
 XLV maravedis./
Iohan Peres de Fagaça, mill e dosientos e dose maravedis
........................................
..................................................................................................................
 I mil CCXII maravedis./
Martin, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
....................................
 LIIII maravedis./
Pedro de Çamudio, su criado, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
El fijo de Rodrigo de Fagaça, o su tutor, çiento e quaren/ta e quatro maravedis
......
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Herederos del arrçipreste Pero Martines de Fagaça, (raído)/ çiento e veynte
maravedis 
.........................................................................................................
 CXX maravedis./
Muger de Martin, Maestrua, que Dios aya, nuebe maravedis 
..........
 IX maravedis./
Martin Ferrandes de Vgarte, espeçiero, tresientos e quatro maravedis
.....................
........................................................................................................................
 CCCIIII maravedis./
Martin de Vriçar, correro, çiento e ochenta e nuebe maravedis
...................................
....................................................................................................................
 CLXXXIX maravedis./
Herederos de donna Catalina de Guerra, çiento e ochenta e dos/ maravedis
..........
......................................................................................................................
 CLXXXII maravedis./
Martin Martines de Loçono, çiento e setenta ocho maravedis
.....................................
.....................................................................................................................
 CLXXVIII maravedis./
Ferrando de Capitillo, setenta e dos maravedis 
...........................
 LXXII maravedis./
Juan Saes d’Aguirre, quatroçientos e dies maravedis 
...........
 CCCCX maravedis./
Herederos de donna Maria Dias de Mugaburu, çiento e nove/nta e nuebe
maravedis 
.....................................................................................................
 CXCIX maravedis./
Pero Ybannes d’Agurtu, quatroçientos e quarenta e ocho maravedis
........................
..............................................................................................................
 CCCCXLVIII maravedis./
Pero de Saluatierra, ochoçientos e sesenta e çinco maravedis
..................................
.................................................................................................................
 DCCCLXV maravedis./
Juan de Heguia, su criado, setenta e dos maravedis 
..................
 LXXII maravedis./
Sancho Martines d’Agurtu, escriuano, quatroçientos e çinquenta e vn maravedis
..
......................................................................................................................
 CCCCLI maravedis./
Iohan de Guernica, tendero, çiento e ocho maravedis 
.................
 CVIII maravedis./
————————————————
V mil CXCVI maravedis (sic).//
(Fol.65rº) Ynnigo de Çumelçu, sieteçientos e quatro maravedis
.................................
........................................................................................................................
 DCCIIII maravedis./
Juan Saes d’Aris, nueveçientos e quarenta maravedis medio
....................................
.....................................................................................................
 DCCCCXL maravedis medio./
Juan de Vribarri, su criado, çiento e quarenta e quatro maravedis
.............................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Ruis de Berris, çiento e noventa/ e quatro maravedis
.
........................................................................................................................
 CXCIIII maravedis./
Juan de Berris, su fijo, quinientos e quarenta maravedis 
.............
 DXL maravedis./
Muger e herederos de Juango, que Dios aya, syeteçientos e tre/ynta e dos
maravedis 
..............................................................................................
 DCCXXXII maravedis./
Martin Saes de Segura, çiento e ocho maravedis 
.........................
 CVIII maravedis./
Muger e herederos de Gonçalo de Guecho, dozientos e sye/te maravedis
...............
..........................................................................................................................
 CCVII maravedis./
La amiga que fue de (tachado: Martin d’Arana) Juan Alonso, nueve maravedis
......
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Juan de Madariaga, nuebe maravedis 
.........
 IX maravedis./
Juan Peres de Sortucha, dosientos e diseseys maravedis 
......
 CCXVI maravedis./
Martin de Sortucha, su criado, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Muger que fue de Juan de Sortucha, treynta e seys maravedis  XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan Ximenes d’Arandia, mill e quatroçientos/ e treynta
maravedis medio 
.............................................................
 I mil CCCCXXX maravedis medio./
Herederos de Ximeno d’Arandia, çiento e ochenta maravedis
....................................
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Furtun d’Elgueçabal, çinquenta e quatro maravedis 
.......................
 LIIII maravedis./
Juan de Mendia, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Martin Saes d’Arana, quatro mill e ocho maravedis 
.............
 IIII mil VIII maravedis./
Martin d’Arana, su fijo, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.
 CXLIIII maravedis./
Juan Ochoa d’Arana, su hermano, tresientos e sesenta maravedis
...........................
.......................................................................................................................
 CCCLX maravedis./
Juan de Vilela, tendero, nuebe maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
————————————————
Todo:/ X mil XCVII maravedis.//
(Fol.65vº) Pero Vrtis de Leura, escriuano, tresientos e noventa e ocho
.....................
.................................................................................................................
 CCCXCVIII maravedis./
Juan del Hoyo, quatroçientos e treynta e dos maravedis
.............................................
...............................................................................................................
 CCCCXXXII maravedis./
Muger e herederos de Diego de Travco, disenuebe maravedis 
....
 XIX maravedis./
Furtun Saes d’Arana, mill e veynte e ocho maravedis 
.......
 I mil XXVIII maravedis./
Furtunno de Berria, su criado, çiento e quarenta e quatro maravedis
........................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan de Catelinaga, dozientos e noventa e dos maravedis 
...
 CCXCII maravedis./
Ferrando d’Arraçola, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Juan de Basayas, tundidor, noventa e tres maravedis 
.................
 XCIII maravedis./
Pero Ochoa de Larrea, quatroçientos e quarenta e ocho maravedis
..........................
..............................................................................................................
 CCCCXLVIII maravedis./
Pero d’Oquendo, su criado, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Juan Moryn, çinquenta e ocho maravedis 
.......................................
 LVIII maravedis./
Juan de Samarripa, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
Ferrando d’Aldape, dosientos e çinquenta e dos maravedis 
.....
 CCLII maravedis./
Iohan Peres de (en blanco), su criado, treynta e seys maravedis
...............................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Pedro d’Arriaga, treynta e vn maravedis 
.
 XXXI maravedis./
Martin Peres del Castillo, seyçientos e veynte e quatro maravedis
............................
......................................................................................................................
 DCXXIIII maravedis./
Herederos de donna Maria Peres d’Arana, ochenta e quatro maravedis
..................
.......................................................................................................................
 LXXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Vrrutya, sesenta e ocho maravedis
...........
..........................................................................................................................
 LXVIII maravedis./
Sancho de Salsido, dozientos e sesenta e vn maravedis 
........
 CCLXI maravedis./
Ochoa Martines de Mavrica, seyçientos e tres maravedis 
...........
 DCIII maravedis./
Muger e herederos de Furtunno d’Arana, çiento e ocho maravedis
...........................
............................................................................................................................
 CVIII maravedis./
———————————
V mil CV maravedis.//
(Fol.66rº) Petri, contramaestre de Juan Saes de Çumelçu, noventa maravedis
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Herederos de Galas e su madre, çiento e quarenta ocho 
.......
 CXLVIII maravedis./
Donna Teresa de Garayçar, diseocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Pedro de Garay, jubetero, çiento e quarenta e quatro maravedis
...............................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan de Castillo, su criado, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Maria Peres de Mendieta, panadera, nuebe maravedis 
...................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Lope Saes de Terreros, çiento e çinquenta/ e dos
maravedis 
..........................................................................................................
 CLII maravedis./
Muger de Sant Juan, el fisygo, que Dios aya, diseocho maravedis
............................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan Ochoa de Vrquiaga, mill e syeteçientos e çinquenta e çinco
.............................
...............................................................................................................
 I mil DCCLV maravedis./
Diego de Vrquiaga, su fijo, çiento e ochenta maravedis 
..........
 CLXXX maravedis./
Ynnigo de Vrquiaga, su hermano, çinquenta e quatro maravedis 
.
 LIIII maravedis./
Juan de Caleja, çinquenta e quatro maravedis 
................................
 LIIII maravedis./
Donna Maria Saes de Vgarrio, çiento e dizeseys maravedis,/ son CCXVI
maravedis 
.....................................................................................................
 CCXVI maravedis./
Juan de Castillo, platero, quinientos e trese maravedis medio
....................................
................................................................................................................
 DXIII maravedis medio./
Pedro de Castillo, su sobrino, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Herederos de Juan Martines de Mantulis, treze maravedis e medio
..........................
...................................................................................................................
 XIII maravedis medio./
Pedro de Chertui, rementero, trezientos e noventa e vn maravedis
............................
.....................................................................................................................
 CCCXCI maravedis./
Pedro de Hondis, tynidor, çiento e quarenta e quatro maravedis 
...............................
..........................................................................................................................
CXLIIII maravedis./
Furtunno de Vriondo, çerrajero, setenta e (tachado: qua) dos maravedis
..................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Donna Toda, frrutera, nuebe maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Ynnigo de Vriarte, carpentero, o Sancho Martines d’Agurto, escriuano, por el,/
çinquenta e quatro maravedis 
.........................................................................
 LIIII maravedis./
—————————————
IIII mil CXXV maravedis.//
(Fol.66vº) Maria, ama de Iohan Ochoa de Vrquiaga, diseocho maravedis
................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Maria Ybannes, cosdurera, dizeocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
Maria Sant Juan, cosdurera, dizeocho maravedis 
.........................
 XVIII maravedis./
(Tachado: En Allende la Puente, Juan de la Pedrosa, nueve maravedis)./ Puesto
en otra partida, donde vibe./
—————————
LIIII maravedis.//
(Fol.67rº) Cal Pesqueria./
Muger e herederos de Sancho Saes d’Arbolancha, seyçientos e/ noventa
maravedis 
.....................................................................................................
 DCXC maravedis./
Ochoa Peres d’Arbolancha, su fijo, çinquenta e quatro maravedis
.............................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Sancho d’Arbolancha, su hermano, çinquenta e quatro maravedis
............................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Herederos de Sancho Ruis de Hos e su muger, çiento e veynte/nueve maravedis 
.........................................................................................................................
 CXXIX maravedis./
Sancho de Hos, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
...................
 LIIII maravedis./
Ynnigo Lopes de Jabregui, syeteçientos e setenta ocho  DCCLXXVIII maravedis./
Chartyn, su sobryno, treynta e seys maravedis XXXVI maravedis./
Juan Rodrigues, el estibador, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Martin Vrtis de Rotaeche, noventa e nuebe maravedis
.........
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Furtunno d’Areylça, su yerno, noventa maravedis 
...........................
 XC maravedis./
Muger e herederos de Martin de Gojarçu, dosientos e quarenta e quatro
maravedis 
..................................................................................................
 CCXLIIII maravedis./
Lope d’Arana, setenta e dos maravedis 
........................................
 LXXII maravedis./
Muger e fijos de Sancho Dias de Vilbao la Vieja, noventa/ e çinco maravedis
medio 
.....................................................................................................
 XCV maravedis medio./
Pedro de Salzedo, açiclador, noventa maravedis 
............................
 XC maravedis./
Juan de Munguia, treynta e seys maravedis 
...............................
 XXXVI maravedis./
Juan Saes de Varraondo, dozientos e seys maravedis 
..............
 CCVI maravedis./
Martin Saes d’Arbolancha, quinientos e dies maravedis 
................
 DX maravedis./
Herederos de Martin Saes de Varraondo, çinquenta e quatro maravedis
.................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Juan d’Echavarri, criado de Martin Saes d’Arbolancha, treynta e seys maravedis
..
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Garçia Saes de Varraondo, quinientos e noventa e çinco maravedis/ medio
...........
..............................................................................................................
 DXCV maravedis medio./
Pero Martines de Gojarçu, quatroçientos e çinquenta e tres maravedis
....................
....................................................................................................................
 CCCCLIII maravedis./
Martin d’Angelu, carpentero, çinquenta e quatro maravedis 
..........
 LIIII maravedis./
———————————
IIII mil DCLXVI (sic).//
(Fol.67vº) Juan Martines de Vribarry, tres mill e çient maravedis 
..............
 III mil C./
Pero Garçia d’Arriaga, su sobrino e criado, çiento e quarenta e/ ocho maravedis
...
.......................................................................................................................
 CXLVIII maravedis./
Perusqui, çapatero, treynta e seys maravedis 
............................
 XXXVI maravedis./
Diego d’Arbolancha, çiento e quarenta e quatro maravedis 
....
 CXLIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Sant Juan de Mendia, çiento e nue/ve maravedis
medio 
......................................................................................................
 CIX maravedis medio./
Juan d’Ameçaga, su yerno, quinientos e quarenta maravedis 
....
 DXL maravedis./
Pero de Leguina, çapatero, setenta e quatro maravedis 
...........
 LXXIIII maravedis./
Marina de Leguina, su fija, nuebe maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Pero, su hermano, noventa maravedis 
..............................................
 XC maravedis./
Pero de Vitoria, çapatero, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Juan Saes d’Arriaga, vasallo, quinientos e veynteseys maravedis/ medio
...............
.............................................................................................................
 DXXVI maravedis medio./
Juan de Linpias, quarenta maravedis 
.................................................
 XL maravedis./
Juan de Gordojuela, çiento e diseseys maravedis 
.......................
 CXVI maravedis./
(Tachado: Juan d’Arbieto)./
Lope de Borroto, çiento e ochenta e nueve maravedis 
........
 CLXXXIX maravedis./
Martin de Çorrnoça, çapatero, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Ynnigo de Çorrnoça, criado de Juan Saes de Baquio, dizeocho maravedis
............
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan de Leguina, setenta e dos maravedis 
...................................
 LXXII maravedis./
Martin Saes d’Arbolancha, quatroçientos e ochenta e quatro maravedis
..................
...........................................................................................................
 CCCCLXXXIIII maravedis./
Juan d’Arbolancha, mastre, mill e quatroçientos e quatorse maravedis
....................
..........................................................................................................
 I mil CCCCXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes d’Aguero, sesenta e dos maravedis
.....................
..............................................................................................................................
 LXII maravedis./
Martin Saes de Leçama, treynta e ocho maravedis 
.................
 XXXVIII maravedis./
Martin Saes de Barraondo, dos mill e seyçientos e diseocho maravedis
..................
.............................................................................................................
 II mil DCXVIII maravedis./
——————————————
IX mil DCCCC maravedis.//
(Fol.68rº) Martin de Leura, su yerno, quinientos e quarenta maravedis
.....................
.............................................................................................................................
 DXL maravedis./
Pedro de Barraondo, tresientos e sesenta maravedis 
.............
 CCCLX maravedis./
Muger e herederos de Martin de Barraondo, nueveçientos maravedis
......................
......................................................................................................................
 DCCCC maravedis./
Muger e herederos de Ochoa Martines d’Artachu, çiento e ocho maravedis
............
............................................................................................................................
 CVIII maravedis./
Juan Martines d’Otaça, quatroçientos e veynteseys maravedis
..................................
................................................................................................................
 CCCCXXVI maravedis./
Donna Maria Ochoa d’Arbolancha, nuebe maravedis 
......................
 IX maravedis./
Martin d’Olabarrieta, su yerno, treynta e seys maravedis 
.........
 XXXVI maravedis./
Pero de Samarripa, jubetero, çiento e quarenta e quatro maravedis
..........................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan de Menchaca, treynta e seys maravedis 
............................
 XXXVI maravedis./
Juan de Gallisiano, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.......
 CXLIIII maravedis./
Furtun Saes d’Arriaga, mill e sesenta e vn maravedis 
............
 I mil LXI maravedis./
Pero de Vriondo, su sobryno, çinquenta e quatro maravedis 
.........
 LIIII maravedis./
Rui Lopes de Retes, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Juan, su criado, nuebe maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Fijos de Iohan Lopes de Vgarte, dos maravedis medio 
..........
 II maravedis medio./
Martin d’Ajoria, tendero, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Ynnigo d’Axcoeta, correro, sesenta e tres maravedis 
...................
 LXIII maravedis./
Garçia de Catelinaga, jubetero, noventa e syete maravedis medio
............................
...............................................................................................................
 XCVII maravedis medio./
Sancha, ama de Martin Saes de Barraondo, nuebe maravedis 
......
 IX maravedis./
Teneguin, mareante, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Juan Saes de Leguiçamon, nuebe maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Diego Peres de Çaballa, mill e tresientos e trese maravedis
.......................................
..............................................................................................................
 I mil CCCXIII maravedis./
Martin de Meavryo, dizeocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
————————————————————————
V mil CCCCXLV maravedis (tachado: medio).//
(Fol.68vº) Donna Catalina de Vasurtu (sic), nuebe maravedis 
........
 IX maravedis./
Juana, texedora, nuebe maravedis 
......................................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Yruixta, treynta e seys maravedis 
.....................
 XXXVI maravedis./
Pero Balça, su fijo, nuebe maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Juana, amiga de Juan d’Arriaga, nuebe maravedis 
..........................
 IX maravedis./
Herrocha, mançeba que fue de Martin, espeçiero, nuebe maravedis  IX maravedis./
Marina Saes, que biue en las casas de Diego Lopes d’Argurto, dizeocho
maravedis 
.........................................................................................................
 XVIII maravedis./
Pero Martines de Vitoria, quatroçientos e treynta e seys maravedis
...........................
.............................................................................................................
 CCCCXXXVI maravedis./
Sancho d’Espalça, çiento e veynte e seys maravedis 
..............
 CXXVI maravedis./
Pero Martines de Mendiguren, dosientos e treynta e quatro maravedis
.....................
...................................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Santa Clara de Castro, (tachado: sesenta e tres maravedis)/ ochenta e tres
maravedis 
....................................................................................................
 LXXXIII maravedis./
Donna Catalina de Leguiçamon, sesenta e tres maravedis 
.........
 LXIII maravedis./
Herederos de Lope Saes d’Arteaga, quarenta e çinco maravedis  XLV maravedis./
Juan d’Axcoeta, tonelero, ochenta e syete maravedis 
...........
 LXXXVII maravedis./
Maria Peres, panadera, dizeocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
Juan Saes Galan, pucherero, çiento e ochenta maravedis 
.....
 CLXXX maravedis./
Pero Saes de Mennaca, setenta e dos maravedis 
.......................
 LXXII maravedis./
Juan Martin de Vedia, su yerno, setenta e dos maravedis 
.........
 LXXII maravedis./
Muger de Juan Çuri de Gaçituaga, piloto, diseocho maravedis 
..
 XVIII maravedis./
Ferrando de Mennaca, çiento e veynte e dos maravedis 
...........
 CXXII maravedis./
Muger e herederos de Diego Saes d’Arbolancha, setenta e quatro maravedis
........
.........................................................................................................................
 LXXIIII maravedis./
Ochoa d’Arbolancha, su fijo, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
Juan Peres de Marquina, setenta e dos maravedis 
.....................
 LXXII maravedis./
Juan Peres de Berdusco, quinientos e noventa e seys maravedis medio
.................
.............................................................................................................
 DXCVI maravedis medio./
—————————————————
II mil XIII maravedis medio (sic).//
(Fol.69rº) Herederos de Iohan Martines de Verdusco, tresientos e dies maravedis 
.........................................................................................................................
 CCCX maravedis./
Donna Marina de Lauquinis, noventa e quatro maravedis medio
...............................
...............................................................................................................
 XCIIII maravedis medio./
Pedro de Guecho, su yerno, çiento e ochenta maravedis 
.......
 CLXXX maravedis./
Maria Saes de Lauquinis, sesenta e tres maravedis 
.....................
 LXIII maravedis./
Ochoa Peres d’Asua, dozientos e siete maravedis 
....................
 CCVII maravedis./
Herederos de Iohan Peres de Çerezeda e su muger, çiento e/ noventa maravedis
............................................................................................................................
 CXC maravedis./
Sancho de Çerezeda, su fijo, quatroçientos e sesenta e ocho maravedis
.................
..............................................................................................................
 CCCCLXVIII maravedis./
Anton de Ybayaga, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.......
 CXLIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Ochoa d’Orueta, trezientos e quarenta e dos
................
.....................................................................................................................
 CCCXLII maravedis./
Furtun Saes de Çumelçu, çiento e trese maravedis medio
..........................................
................................................................................................................
 CXIII maravedis medio./
Iohan de Vribarry, çiento e ocho maravedis 
...................................
 CVIII maravedis./
Pero Saes d’Arana, tendero, quatroçientos e (tachado: sese) setenta e siete
maravedis 
....................................................................................................
 CCCCLXXVI(roto)./
Pedro d’Arana, su fijo, treynta e seys maravedis 
.......................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Sancho Martines de Çearra, tresientos e ochenta e/ çinco
maravedis medio 
...................................................................
 CCCLXXXV maravedis medio./
Juan de Guecho, sesenta e dos maravedis 
.....................................
 LXII maravedis./
Juan Lopes d’Arteta, noventa e ocho maravedis medio  XCVIII maravedis medio./
Pero Ochoa de Loaga, quatroçientos e tres maravedis medio
....................................
..........................................................................................................
 CCCCIII maravedis medio./
Pero Martines de Marquina, çinquenta e quatro maravedis 
...........
 LIIII maravedis./
Juan Ynniguis de Jauregui, sesenta e dos maravedis 
...................
 LXII maravedis./
Pedro d’Araeta, çinquenta e quatro maravedis 
................................
 LIIII maravedis./
Pedro de Gueldo, quatroçientos e noventa e çinco maravedis
....................................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Ochoa de Cortaeta, agujetero, çiento e ocho maravedis 
.............
 CVIII maravedis./
——————————————————
IIII mil CCCCLV maravedis medio.//
(Fol.69vº) Iohan Martines d’Iruixta, correro, dizesyete maravedis medio
...................
..................................................................................................................
 XVII maravedis medio./
Lope de Merana, çinquenta e quatro maravedis 
..............................
 LIIII maravedis./
Pero Saes de Vasaldu, tresientos e veynte e seys maravedis
....................................
...................................................................................................................
 CCCXXVI maravedis./
Furtunno de Marquina, correro, çiento e ochenta maravedis 
..
 CLXXX maravedis./
Maria de Helorduy, texedora, diseocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Saes de Heguia, açiclador, çiento/ e treynta e çinco
maravedis 
...................................................................................................
 CXXXV maravedis./
————————————
DCCXXX maravedis.//
(Fol.70rº) Cal de la Carneçeria./
Martin Peres de Marquina, syeteçientos e treynta e ocho maravedis medio
.............
..................................................................................................
 DCCXXXVIII maravedis medio./
Pero Martines de Vilbao la Vieja, nueve maravedis 
..........................
 IX maravedis./
Pero de Sautu, çinquenta e quatro maravedis 
..................................
 LIIII maravedis./
Martin del Prado, çiento e quarenta e quatro maravedis 
...........
 CXLIIII maravedis./
Donna Marina de Verna, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Lope Saes de Barraondo e su muger, çiento e ochenta/ maravedis
.
........................................................................................................................
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Yruixta, carneçero, dozientos/ e treynta e
vn maravedis 
.............................................................................................
 CCXXXI maravedis./
Muger e herederos de Lope de Yruixta, çinquenta e quatro maravedis
.....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Ochoa de Hondis, su yerno, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
Pero Lopes d’Arbolancha, seyçientos e sesenta çinco 
...........
 DCLXV maravedis./
Maria Peres, muger de Juan d’Arrieta, dizeocho maravedis 
........
 XVIII maravedis./
Martin Saes de Barraondo, tresientos e çinquenta e quatro maravedis
.....................
......................................................................................................................
 CCCLIIII maravedis./
Muger e herederos de Pedro de Barraondo, dozientos e treynta/ e çinco
maravedis medio 
........................................................................
 CCXXXV maravedis medio./
Catalina Symon, nuebe maravedis 
.......................................................
IX maravedis./
Muger e herederos de Juan Symon, dosientos e ocho maravedis medio
..................
.............................................................................................................
 CCVIII maravedis medio./
Martin Symon, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
......................
 LIIII maravedis./
Diego de Betolaça, dosientos e veynte e çinco maravedis medio
..............................
...........................................................................................................
 CCXXV maravedis medio./
Garçia de Guinea, su yerno, çiento e quarenta e quatro maravedis
...........................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Juan de Betolaça, treynta e seys maravedis 
...............................
 XXXVI maravedis./
Maria Ochoa de Arrigorriaga, nuebe maravedis 
.................................
 IX maravedis./
Furtunno de Samarripa, ochenta e çinco maravedis 
................
 LXXXV maravedis./
Juan Gorri e su muger, dizeocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Marina, su hermana, nuebe maravedis 
................................................
 IX maravedis./
————————————
III mil DLIII maravedis.//
(Fol.70vº) Muger e herederos de Martin Saes de Vedia, treynta e vn maravedis
.....
............................................................................................................................
 XXXI maravedis./
Maria Saes de Pinaga, dizeocho maravedis 
..................................
 XVIII maravedis./
Pero de Vgarte, tonelero, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Donna Maria Saes de Hondis, nueve maravedis 
...............................
 IX maravedis./
Pero de Jugua, tundidor, çinquenta e quatro maravedis 
.................
 LIIII maravedis./
Pero Ferrandes de Salazar, escriuano, çiento e ocho maravedis  CVIII maravedis./
Juan Ochoa de Honnaty, quatroçientos e setenta e çinco maravedis medio
............
...................................................................................................
 CCCCLXXV maravedis medio./
Muger e herederos de Ochoa de Muxica, çapatero, diseocho maravedis
.................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Ochoa de Muxica, corrdelero, diseocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
(En blanco) de (en blanco), rementero, su cunnado, dizeocho maravedis
................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Sancho de Gastannaça, çiento e ocho maravedis 
........................
 CVIII maravedis./
Juan de Ybarra, çapatero, treynta e seys maravedis 
.................
 XXXVI maravedis./
Diego de Berria, çinquenta e quatro maravedis 
...............................
 LIIII maravedis./
Pedro de Çaballa, çiento e noventa e seys maravedis 
.............
 CXCVI maravedis./
Muger e herederos de Martin de Çaballa, su hermano, çiento e sesen/ta
maravedis 
.........................................................................................................
 CLX maravedis./
Juan de Goyry, tonelero, quarenta maravedis 
...................................
 XL maravedis./
Herederos de Romiro de Madariaga, çiento e vn maravedis 
...........
 CI maravedis./
Herederos de Martin abad de Vasoçabal, quarenta e nueve/ maravedis
..................
............................................................................................................................
 XLIX maravedis./
Pero Ybannes de Vasoçabal, escriuano, disenueve maravedis 
...
 XIX maravedis./
Ferrando, labrador de vinnas, nuebe maravedis 
................................
 IX maravedis./
Pedro de Gastanaça, carneçero, setenta e dos maravedis 
........
 LXXII maravedis./
Pero d’Oquendo, çinquenta e quatro maravedis 
..............................
 LIIII maravedis./
Juan Saes de Guinea, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Muger de Pero Gorri de Vedia, diseocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
—————————————————
I mil DCCLV maravedis medio.//
(Fol.71rº) Sancho de Ybarguren e su muger, çinquenta e quatro maravedis
............
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Juan de Gamis, escriuano, çiento e ocho maravedis 
...................
 CVIII maravedis./
Lope de Barraondo, çinquenta e quatro maravedis 
.........................
 LIIII maravedis./
Juan de Pynaga, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Juan de Cadalso e su muger, nuebe maravedis 
................................
 IX maravedis./
Pero Ochoa de Castro, galafetero, nueve maravedis 
........................
 IX maravedis./
Herederos de donna Maria Ybannes de Jauregui, veata, treze maravedis medio
...
...................................................................................................................
 XIII maravedis medio./
Herederos de Martin Martines de Salazar, dosientos e dizeseys maravedis
............
.........................................................................................................................
 CCXVI maravedis./
Donna Maria Ybannes, muger que fue de Iohan de Çugaçu, çinquenta e/ quatro
maravedis 
...........................................................................................................
 LIIII maravedis./
Herederos de Iohan Peres d’Esnarriça, treynta e dos maravedis medio
...................
...............................................................................................................
 XXXII maravedis medio./
Charles, su fijo, setenta e dos maravedis 
......................................
 LXXII maravedis./
Juan d’Esnarriça, su tio, treynta e dos maravedis medio  XXXII maravedis medio./
Micolas de Vermeo, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Pero de Leguina, mareante, setenta e dos maravedis 
................
 LXXII maravedis./
Pero de Samarripa, tresientos e çinquenta e quatro maravedis
..................................
......................................................................................................................
 CCCLIIII maravedis./
Marina, muger de Iohan Peres de Vrrexola, dizeocho maravedis  XVIII maravedis./
Maria Saes, la regatera, nueve maravedis 
.........................................
  IX maravedis./
La fija menor de Marcayda, nueve maravedis 
....................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Çaraus, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
Martin de Gueldo, tonelero, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Pedro de Leçama, treynta e seys maravedis 
..............................
 XXXVI maravedis./
Muger de Martin de Plazençia, beynte e siete maravedis 
..........
 XXVII maravedis./
Muger de Martin Peres de Liendo, dosientos e ochenta e tres maravedis medio
.....
......................................................................................................
 CCLXXXIII maravedis medio./
Ochoa d’Arbolancha, setenta e seys maravedis medio 
.
 LXXVI maravedis medio./
Maria Saes de Guinea, dizeocho maravedis 
..................................
 XVIII maravedis./
Françisco d’Arratya, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
——————————————————
I mil DCCXXVIII maravedis medio.//
(Fol.71vº) (En blanco) de (en blanco), ama que fue de Juan d’Arriaga, nuebe
maravedis 
.............................................................................................................
 IX maravedis./
Ferrando de Salinas, agujetero, dizeocho maravedis 
...................
 XVIII maravedis./
Martin d’Achury, dizeocho maravedis 
..............................................
 XVIII maravedis./
Marina, la labandera, dizeocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
(En blanco) de (en blanco), amiga de Sant Juan d’Arze, dizeocho maravedis
.........
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Mari Saes, amiga que solia ser de Diego d’Arana, nuebe maravedis
........................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Marina, amiga de Sancho d’Arbolancha, nuebe maravedis 
.............
 IX maravedis./
Maria Ybannes de Pynaga, nuebe maravedis 
....................................
 IX maravedis./
Martin Peres Symon, tresientos e noventa e dos maravedis  CCCXCII maravedis./
Martin Peres d’Arratya, setenta e seys maravedis medio
.............................................
..............................................................................................................
 LXXVI maravedis medio./
Martin d’Arratya, su fijo, çiento e quarenta e ocho maravedis medio
..........................
...........................................................................................................
 CXLVIII maravedis medio./
Pero d’Arratya, su hermano, çinquenta e quatro maravedis 
...........
 LIIII maravedis./
Sancho Peres d’Arratya, su hermano, treynta e seys maravedis
................................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Ochoa d’Arratya, su hermano, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Juan d’Espanna, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Pedro de Basoçabal, tundidor, çiento e çinquenta dos maravedis  CLII maravedis./
Martin Symon, dosientos e setenta maravedis 
.........................
 CCLXX maravedis./
Pero Butron, marido de Maria Ochoa de Gordojuela, çinquenta e/ quatro
maravedis 
...........................................................................................................
 LIIII maravedis./
Pero de Yruixta, dosientos e noventa e vn maravedis 
.............
 CCXCI maravedis./
Juan d’Ajo, çapatero, dosientos e ochenta maravedis 
..........
 CCLXXX maravedis./
Furtunno d’Ajo, su fijo, dizeocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Juan Peres de Marquina, tresientos e setenta e ocho maravedis
...............................
...............................................................................................................
 CCCLXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero de Vria, treynta e seys maravedis  XXXVI maravedis./
——————————————
II mil LXVI maravedis (sic).//
(Fol.72rº) Martin de Lasaga e Toda, sardinera, su muger, çinquenta/ e quatro
maravedis 
...........................................................................................................
 LIIII maravedis./
Juan d’Artaça, mesonero, çiento e veynte e seys maravedis 
...
 CXXVI maravedis./
Martin de Traina, corrdelero, setenta e dos maravedis 
...............
 LXXII maravedis./
Herederos de donna Maria Ruis, muger que fue de Ochoa Peres de Viluao,/ siete
maravedis 
............................................................................................................
 VII maravedis./
Eluira Saes, muger de Juan Bendito, nuebe maravedis 
...................
 IX maravedis./
Martin Saes de Vegonna, carpentero, noventa maravedis 
.............
 XC maravedis./
Pero Lopes de Vitoria, tres mill e disesiete maravedis 
........
 III mil XVII maravedis./
Diego de Vitoria, su fijo, dozientos e ochenta e ocho maravedis
................................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Domingo de Landaeta, su criado, treynta e seys maravedis 
....
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Iohan Saes de Colindres, mill e tresi/entos e veynte e seys
maravedis 
.......................................................................................
 I mil CCCXXVI maravedis./
Herederos de Juan de Colindres, treynta e quatro maravedis 
.
 XXXIIII maravedis./
Pero Ochoa de Madariaga, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Rodrigo d’Otannes, astero, setenta e dos maravedis 
..................
 LXXII maravedis./
Pedro de Vribarry, sesenta e (tachado: syete) (interlineado: ocho) maravedis
medio 
..................................................................................................
 LXVIII maravedis medio./
Herederos de Ochoa de Vribarri, diseocho maravedis 
.................
 XVIII maravedis./
Diego de Vdua, çinquenta e ocho maravedis medio 
.........
 LVIII maravedis medio./
Rodrigo de Leçama, sesenta e ocho maravedis medio 
.
 LXVIII maravedis medio./
Diego de Marury, noventa maravedis 
................................................
 XC maravedis./
Pero de Ameçaga, su yerno, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Juan d’Asteasu, carpentero, dizeocho maravedis 
.........................
 XVIII maravedis./
Martin Ochoa de Mennaca, jubetero, dizeocho maravedis 
...........
 XVIII maravedis./
Juan Martines d’Olarte, carpentero, noventa e dos maravedis 
....
 XCII maravedis./
—————————————
V mil DCLIII maravedis.//
(Fol.72vº) Maria Ferrandes de Gastanaça, honze maravedis 
..........
 XI maravedis./
Pero de Vrrunaga, carpentero, sesenta e ocho maravedis 
........
 LXVIII maravedis./
Lope d’Elgueta, astero, treynta e seys maravedis 
......................
 XXXVI maravedis./
La amiga de Sancho de Çerezeda, nuebe maravedis 
......................
 IX maravedis./
Herederos de la muger de Pero de Verna, treynta e seys maravedis
.........................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Martin de Gandarias, carpentero, dizeocho maravedis 
.................
 XVIII maravedis./
Martin d’Aldana, çinquenta e syete maravedis 
................................
 LVII maravedis./
Juan de Leçama, sojero, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Viluao, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Pero Garçia de Çamudio, sojero, quarenta e vn maravedis 
...........
 XLI maravedis./
Pero Ybannes de Vnda, setenta e dos maravedis 
.......................
 LXXII maravedis./
Sancho de Bedia, astero, noventa e çinco maravedis 
..................
 XCV maravedis./
Juan de Bedia, su fijo, setenta e dos maravedis 
..........................
 LXXII maravedis./
La fija de Ballesteros, sardinera, nuebe maravedis 
...........................
 IX maravedis./
Maria Peres d’Arostegui, çinquenta e quatro maravedis 
................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Mumutio, setenta e dos maravedis
.......................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Maria Peres, fija de Juan Sanc, nuebe maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Sancho d’Eslares, tonelero, dizeocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Mançia, regatera, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Juan de Premuntegui, correro, çiento e veynteseys maravedis  CXXVI maravedis./
Muger de Juan d’Arana, dizeocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
Ochoa de Gastanaça, carniçero, dosientos e syete maravedis  CCVII maravedis./
Sancho de Gastanaça, su hermano, quarenta e dos maravedis 
..
 XLII maravedis./
Juan de Verna, carneçero, çiento e ocho maravedis 
....................
 CVIII maravedis./
Sancho abad de Marquina, cura, quarenta e nueve maravedis 
.
 XLIX maravedis./
Donna Maria Ochoa Symon e sus fijos, quarenta e nueve 
..........
 XLIX maravedis./
————————————————————
I mil CCCCXIIII maravedis medio (sic).//
(Fol.73rº) Sancho Peres d’Artolaça, rementero, quatroçientos e treynta e nueve/
maravedis 
.........................................................................................
 CCCCXXXIX maravedis./
Juan de Herenno, su yerno, çiento e quarenta e quatro maravedis
............................
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Sancho d’Arostegui, ochenta e vn maravedis 
.............................
 LXXXI maravedis./
Martin de Arteaga, platero, treynta e seys maravedis 
................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Ochoa Ybannes de Marquina, quarenta e çinco maravedis
...............
........................................................................................................................
 XL maravedis (sic)./
La mançeba de Pedro d’Arana, nuebe maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Herederos de Ochoa Peres de Viluao, dosientos e çinco maravedis medio
.............
................................................................................................................
 CCV maravedis medio./
Ochoa Peres, su fijo, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Sancho Vrtis de Susunaga (tachado: dosientos e ochenta e ocho)/ tresientos e
quarenta e dos maravedis 
...................................................................
 CCCLXXII maravedis./
Muger e herederos de Lope Saes d’Arbolancha, noventa maravedis
........................
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Pero Vrtis de Vedia, quinientos e ochenta e çinco maravedis
.....................................
.....................................................................................................................
 DLXXXV maravedis./
Martin de Leçama, sojero, çiento e dizesiete maravedis 
............
 CXVII maravedis./
Furtun Peres de la Talaya, varbero, çinquenta e syete maravedis
.............................
..............................................................................................................................
 LVII maravedis./
Pedro de Vergara, su yerno, dosientos e ocho maravedis medio
...............................
.............................................................................................................
 CCVIII maravedis medio./
Fernand Peres d’Angostura, sesenta e tres maravedis 
................
 LXIII maravedis./
Pedro d’Axpe e su muger, treynta e seys maravedis 
.................
 XXXVI maravedis./
Martin de Vrrutya, su yerno, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Pero de Leçama, çinquenta e quatro maravedis
....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin de Madarieta, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Muger de Martin de Madariaga, platero, çinquenta e quatro maravedis
.....................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin d’Echabarry, varbero, çiento e ocho maravedis 
................
 CVIII maravedis./
Domingo de Leçama, su yerno, treynta e seys maravedis 
.......
 XXXVI maravedis./
Sancho Garro, carpentero, treynta e seys maravedis 
................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Vrybarry, carpentero, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
————————————————
II mil DCCCLXXXV maravedis.//
(Fol.73vº) Ochoa de Vrybarry, su hermano, dizeocho maravedis  XVIII maravedis./
Ynnigo de Vribarry, su hermano, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
Rodrigo de Yturriaga, çinturero, treynta e seys maravedis 
.......
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan, su fijo, dizeocho maravedis 
.............
 XVIII maravedis./
Muger que fue del fijo de Crespo, nuebe maravedis 
.........................
 IX maravedis./
Pero d’Aldana, correro, noventa e quatro maravedis medio
........................................
...............................................................................................................
 XCIIII maravedis medio./
Sancho de (en blanco), lanternero, treynta e seys maravedis 
.
 XXXVI maravedis./
Juan de Bedia, correro, çiento e quinse maravedis medio
...........................................
.................................................................................................................
 CXV maravedis medio./
Pero d’Otaça, platero, treynta e seys maravedis 
........................
 XXXVI maravedis./
Sancho d’Aldana, correro, dosientos e treynta e siete maravedis
...............................
..................................................................................................................
 CCXXXVII maravedis./
Martin Peres de Haedo, platero, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Juan de Hemerando, çiento e ocho maravedis 
.............................
 CVIII maravedis./
Muger e herederos de Sancho Vrtis de Susunaga,/ setenta maravedis
.....................
.............................................................................................................................
 LXX maravedis./
Juana de Liendo, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Martin Ynniguis de Verria, veyntesyete maravedis 
......................
 XXVII maravedis./
Marina de Liendo, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Sant Juan, el astero, dizeocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Pero de Vilbao, nueveçientos maravedis 
.................................
 DCCCC maravedis./
Juan de Yruixta, treynta e (tachado: qua) çinco maravedis 
.......
 XXXV maravedis./
Juan Peres de Ybeyeta, seyçientos e quarenta e quatro maravedis/ medio
.............
..........................................................................................................
 DCXLIIII maravedis medio./
Martin de Ybeyeta, su fijo, setenta e dos maravedis 
....................
 LXXII maravedis./
Juan Ochoa, ballestero, setenta e dos maravedis 
.......................
 LXXII maravedis./
Ynnigo d’Arandia, su yerno, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
Ochoa de Durango, çiento e ocho maravedis 
................................
 CVIII maravedis./
———————————————————
II mil DCCXCVIII maravedis medio.//
(Fol.74rº) Pedro de Gorostiçaga, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
La fija de Sancho de Marquina, nuebe maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Maria, regatera, tya de Çaballos, nuebe maravedis 
..........................
 IX maravedis./
Juan Martines de Gueldo, escriuano, çinquenta e quatro maravedis
.........................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin de Rigoytia, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
..........
 LIIII maravedis./
Teresa Ruis, criada de Juan Martines de Vribarry, dizeocho maravedis
...................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Martin, criado de Rodrigo de Yturriaga, çinturero, nuebe maravedis
..........................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Ochoa, el astero, çinquenta e quatro maravedis 
..............................
 LIIII maravedis./
Herederos de Martin Ybannes de Tellaeche e su muger, çiento e/ tres maravedis
.
...............................................................................................................................
 CIII maravedis./
Los nietos de Martin Saes de las Ribas, doze maravedis 
...............
 XII maravedis./
Herederos del vachiller Baquea e su muger, çiento se/tenta e siete maravedis
.......
......................................................................................................................
 CLXXVII maravedis./
El vachiller Furtun Martines Baquea, su fijo, dosientos e seten/ta maravedis
...........
.......................................................................................................................
 CCLXX maravedis./
Flores d’Arteaga, dosientos e ochenta e ocho maravedis
............................................
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Barsena, dosientos e ochenta e/ siete
maravedis 
............................................................................................
 CCLXXXVII maravedis./
Juan Saes d’Arriaga, beynte e nueve maravedis 
..........................
 XXIX maravedis./
Furtun Ybannes d’Agurtu, varbero, dosientos e trese maravedis medio
....................
.............................................................................................................
 CCXIII maravedis medio./
Ynnigo Martines de Larrea, platero, dosientos e dies maravedis  CCX maravedis./
La amiga que fue de Anton de Ybayaga, nueve maravedis 
.............
 IX maravedis./
Furtun Ybannes d’Iruixta, quatroçientos e treynta e vn maravedis
..............................
...................................................................................................................
 XXXI maravedis (sic)./
Juan Peres de Fano, çiento e ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Donna Margaryta Saes, noventa e nueve maravedis 
...................
 XCIX maravedis./
Juan d’Anunsarry, rementero, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
———————————————
II mil CCV maravedis medio.//
(Fol.74vº) Herederos de Juan Martines de Vergara, siete maravedis medio
............
....................................................................................................................
 VII maravedis medio./
Tristan, fijo de Aluaro, que Dios aya, setenta e dos maravedis
...................................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Pero del Mercado, veynte e ocho maravedis medio
..............
..............................................................................................................
 XXVIII maravedis medio./
Ferrando Calderon, açiclador, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Mayora de Vermeo, horrnera, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Gardea, nueve maravedis 
...........................................
 IX maravedis./
Ynnigo de Herrotaeta, diseocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Taresa de Butron, dizeocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Juan Telles, sojero, setenta e dos maravedis 
...............................
 LXXII maravedis./
Sancho, guarnimentero, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Rodrigo, guarnimentero, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Martin Ybannes d’Arexty, jubetero, çiento e quarenta e quatro maravedis medio
....
.............................................................................................................
 CXLIIII maravedis medio./
Rodrigo de Lamiquis, su yerno, çiento e treynta e siete 
........
 CXXXVII maravedis./
Ferrando d’Arechaga, rementero, çiento e ochenta maravedis  CLXXX maravedis./
Pero de Motrico, treynta e seys maravedis 
..................................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Domingo d’Elorduy, treynta e seys maravedis
.......................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Juan de Vriarte, su yerno, quarenta e nueve maravedis 
..............
 XLIX maravedis./
Herederos de Pero Ybannes d’Agurtu, trezientos e veyntequatro
..............................
...................................................................................................................
 CCCXXIIII maravedis./
Martin d’Agurtu, su fijo, treynta e seys maravedis 
......................
 XXXVI maravedis./
Ynnigo Vrtis de Goyri, dosientos e quarenta e quatro maravedis
................................
......................................................................................................................
 CCXLIIII maravedis./
Martin d’Aramayo, ballestero, çiento e ocho maravedis 
...............
 CVIII maravedis./
Ynnigo de Vgarte, carpentero, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Sancha, la regatera, dizeocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Catalina de Çaballa, dizeocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
—————————————————
I mil DCCVIII maravedis medio.//
(Fol.75rº) Maria Lopes, su hermana, nueve maravedis 
.....................
 IX maravedis./
Martin d’Arrançubiaga, treynta e seys maravedis 
......................
 XXXVI maravedis./
Furtunno de Berria, treynta e seys maravedis 
............................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Pero Saes de Lahenestosa, CXLII maravedis
........................
...........................................................................................................................
 CXLII maravedis./
Juan d’Arbieto, mill e seyçientos e veynte e tres maravedis
........................................
..............................................................................................................
 I mil DCXXIII maravedis./
Pero Saes de Laredo, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Martin Peres de Galuarriartu, ochoçientos e veynteseys 
.
 DCCCXXVI maravedis./
Pedro de Gamis, espadero, dizeocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Larraury, rementero, nueve maravedis 
................................................
 IX maravedis./
La mançeba que fue de Pero d’Arratya, nueve maravedis 
...............
 IX maravedis./
Martin de (en blanco) e su muger, frrutera, dizeocho maravedis 
.
 XVIII maravedis./
Sancha d’Arbolancha, monja, dizeocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Muger de Juan Martines d’Arexty, quatro maravedis 
.........................
 IIII maravedis./
Catalina de Castro, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Juan de Çugaçu, açiclador, dizeocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Juan Vrtis de Çandoyca, çiento e çinquenta e vn maravedis 
.........
 CLI maravedis./
Juan de Ybarguren, su yerno, dizeocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
Martin de Çurbano, su criado, çiento e ocho maravedis 
..............
 CVIII maravedis./
Martin d’Olagorta, çiento e ochenta e tres maravedis medio
........................................
.........................................................................................................
 CLXXXIII maravedis medio./
Furtunno d’Arteaga Jauregui, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
En las boticas pegadas a la yglesia, muger de mastre Juan 
...
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Pero de Çubileta, su yerno, treynta e seys 
.............................
..........................................................................................................................
XXXVI maravedis./
Martin Ynniguis de Çamudio, sojero, quatroçientos e quarenta e/ quatro
maravedis 
............................................................................................
 CCCCXLIIII maravedis./
Ochoa de Çeberio, carpentero, setenta e dos maravedis 
...........
 LXXII maravedis./
————————————————————
III mil DCCCLXVIII maravedis medio.//
(Fol.75vº) Martin de Vriondo, carpentero, çinquenta e quatro maravedis
..................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Juan de Ysaso, carpentero, çinquenta e quatro maravedis 
............
 LIIII maravedis./
Pedro d’Olarra, rementero, (tachado: setenta e dos) (interlineado: noventa)
maravedis 
...........................................................................................................
 XC maravedis./
Ochoa Ruis, que caso con la criada de Martin, espeçiero, çinquenta e quatro
.........
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Teresa Gomes de (en blanco), dizeocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Maria Peres, ama de Furtunno d’Agurto, dizeocho maravedis 
....
 XVIII maravedis./
Mançia, la labandera, dizeocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
Juana, la labandera, dizeocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Maria Saes d’Arriaga, dizeocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Juan de la Bastida, dicho Caballero, dizeocho maravedis 
...........
 XVIII maravedis./
Coxquete, dizeocho maravedis 
.........................................................
 XVIII maravedis./
Sancha de Gorgollo, beata, quarenta e quatro maravedis 
..........
 XLIIII maravedis./
Sancho de Hereuso, carpentero, o Martin Saes de Begonna/ por el, çinquenta e
quatro maravedis 
...............................................................................................
 LIIII maravedis./
Pedro de Çuloaga, carpentero, o el dicho Martin Saes por el,/ (tachado: çient)
çinquenta e quatro maravedis 
.........................................................................
 LIIII maravedis./
——————————————
CCCXXX maravedis (sic).//
(Fol.76rº) La azera del Portal Nuevo/ fasta donde vibe Sancho Vrtis
d’Abando./
Martin de Yturriaga, carneçero, setenta e dos maravedis 
...........
 LXXII maravedis./
Juan Saes de Sant Biçenty, corrdelero, çiento e sesenta e dos maravedis
..............
...........................................................................................................................
 CLXII maravedis./
Juan Yerro, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
......................
 LIIII maravedis./
Juan d’Escalante, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
...........
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Arriaga, tresientos e dos maravedis
medio 
..................................................................................................
 CCCII maravedis medio./
Pedro d’Echabarri, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Muger de Juan Martines de Çearreta, veynte e seys maravedis  XXVI maravedis./
Sancho de Premuntegui, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Juan de Vedia, treynta e seys maravedis 
....................................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Lope Martines de Çurrbaran, mill e setenta e tres
................................
..................................................................................................................
 I mil LXXIII maravedis./
Martin Lopes, su fijo, mill e çiento e sesenta e quatro maravedis
................................
.................................................................................................................
 I mil CLXIIII maravedis./
Herederos de Sancho de Vildosola, sieteçientos e veynte maravedis
.......................
.......................................................................................................................
 DCCXX maravedis./
Ferrando de Leçama, cuchillero, çiento e setenta e siete maravedis
.........................
......................................................................................................................
 CLXXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Vribarri, mill e tresientos/ e ochenta e
ocho maravedis 
......................................................................
 I mil CCCLXXXVIII maravedis./
Juan Martines de Vribarri, su fijo, mill e quinientos maravedis 
.
 I mil D maravedis./
El vachiller Diego (tachado: de) Martines de Vribarri, çiento e quarenta e quatro
maravedis 
.....................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Anton de Vribarri, su hermano, dozientos e çinquenta e dos maravedis
...................
...........................................................................................................................
 CCLII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Solorzano, tresientos e quarenta e/ vn maravedis
..
......................................................................................................................
 CCCXLI maravedis./
Juan de Castro, dosientos e treynta e ocho maravedis 
.....
 CCXXXVIII maravedis./
Martin Saes d’Anuçibay, çiento e çinquenta e syete maravedis  CLVII maravedis./
Sancho Vrtis d’Abando, nueveçientos e trese maravedis  DCCCCXIII maravedis./
El dicho Sancho Vrtis, por la mitad de las vinnas de Juan de Çubileta,/ espeçiero,
beynte e syete maravedis 
............................................................................
 XXVII maravedis./
Sancho, el cuchillero, dizeocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
————————————————————
VIII mil DCCCCVIII maravedis medio.//
(Fol.76vº) Cal Palaçio./
Ynnigo Lopes d’Anuçibay, ochoçientos e dose maravedis 
.
 DCCCXII maravedis./
Diego Gonçales de Pielagos, platero, treynta e seys maravedis
................................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Ynnigo d’Arandia, tresientos e ochenta e siete maravedis
...........................................
.............................................................................................................
 CCCLXXXVII maravedis./
La fija de Pero d’Ertelandio, biuda, diseocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Marcos de Navalon, çinquenta e quatro maravedis 
.........................
 LIIII maravedis./
Juan Saes d’Arbolancha, dosientos e sesenta e dos maravedis
................................
........................................................................................................................
 CCLXII maravedis./
Herederos de Pero Butron, quarenta e vn maravedis medio
.......................................
...................................................................................................................
 XLI maravedis medio./
Herederos de Diego Blanco de Viluao la Vieja, setenta dos 
.....
 LXXII maravedis./
Herederos de Pero Saes, su hermano, quinse maravedis 
..............
 XV maravedis./
Maria Ybannes de Çeberio, dies e ocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Sancha, la cosdurera, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Marcolaeta, nueve maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Juan de Sopuerta, dies e ocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
Maria de Ayala, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Biçenty, çinturero, diseocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Diego Saes de Basurtu, çiento e treynta e çinco maravedis 
..
 CXXXV maravedis./
Sancho de Vasurtu, su fijo, setenta e dos maravedis 
..................
 LXXII maravedis./
Ynnigo Rico, dosientos e veynte e ocho maravedis 
.............
 CCXXVIII maravedis./
Ynnigo Saes de Vedia, noventa maravedis 
......................................
 XC maravedis./
Maria Ochoa de Ybayçabal, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Ochoa d’Arana, çinquenta e quatro maravedis 
................................
 LIIII maravedis./
Anton, yerno de la muger de Diego d’Arrieta, çinquenta e quatro maravedis
...........
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes de Vgas, çinquenta e quatro maravedis
.....
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Ynnigo de Gebara, corrdelero, dies e ocho maravedis 
.................
 XVIII maravedis./
Sancho, el carpentero, dies e ocho maravedis 
...............................
 XVIII maravedis./
——————————
II mil DX medio.//
(Fol.77rº) La amiga que fue de Lope d’Acha, nuebe maravedis 
......
 IX maravedis./
Vna muger de Plazençia, mançeba que fue de Juan Alonso, nueve maravedis
......
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Diego Martines de Vitoria, setenta e dos maravedis 
...................
 LXXII maravedis./
Anton Saes de Pobeda, mill e ocho maravedis 
........................
 I mil VIII maravedis./
Sant Juan d’Amesty, çinquenta e quatro maravedis 
........................
 LIIII maravedis./
Garçia d’Angostura, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan Saes de la Penna, treynta e quatro maravedis
.............
.........................................................................................................................
 XXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines d’Iurreta, sesenta e syete maravedis
..............
...........................................................................................................................
 LXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Gaçetuaga, quarenta e nueve maravedis
................
............................................................................................................................
 XLIX maravedis./
Muger e herederos de Martin Vrtis de Novia, çinquenta e seys maravedis
...............
...............................................................................................................................
 LVI maravedis./
Ochoa de (en blanco), marraguero, treynta e seys maravedis 
.
 XXXVI maravedis./
Martin Vrtis de Vriçar, çiento e ocho maravedis 
............................
 CVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin Saes de Larrynaga, tres mill e seyçientos/ e
noventa e seys maravedis 
...........................................................
 III mil DCXCVI maravedis./
Ochoa de Larrynaga, su fijo, quatroçientos e treynta e dos maravedis
......................
...............................................................................................................
 CCCCXXXII maravedis./
Lope de Larrynaga, su hermano, quatroçientos e treynta e dos maravedis
...............
...............................................................................................................
 CCCCXXXII maravedis./
Diego de Larrynaga, su hermano, treynta e seys maravedis 
...
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Esnarriça, dizeocho maravedis 
....
 XVIII maravedis./
Martin de Novia, setenta e nuebe maravedis 
...............................
 LXXIX maravedis./
Juan Martines de Ruesga, çinquenta e quatro maravedis 
..............
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Pero de Çamudio, noventa maravedis 
.......
 XC maravedis./
Diego de Çeberio, dosientos e setenta maravedis 
..................
 CCLXX maravedis./
Muger e herederos de Martin Peres de Vasoçabal, CCLIII maravedis
.......................
..........................................................................................................................
 CCLIII maravedis./
Sancho de Çearreta, çiento e ochenta maravedis 
....................
 CLXXX maravedis./
Martin Saes de Çugaçu, dizeocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
——————————————————————
VII mil DCCCXLIII maravedis medio (sic).//
(Fol.77vº) Muger e herederos de Martin de Çugaçu, su fijo, nuebe maravedis
.........
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Juan d’Arratya, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Martin Martines d’Olarte, quarenta e ocho maravedis medio
.......................................
..............................................................................................................
 XLVIII maravedis medio./
Herederos de donna Eluira Saes d’Arana, quarenta e dos maravedis medio
..........
..................................................................................................................
 XLII maravedis medio./
Muger e herederos de Pero Ybannes d’Alango, setenta e ocho medio
.....................
............................................................................................................
 LXXVIII maravedis medio./
Muger e fijos de Lope Saes d’Arbolancha, çinquenta quatro 
.........
 LIIII maravedis./
Martin Peres de Leçamis, çiento e dizeocho maravedis 
............
 CXVIII maravedis./
Rodrigo de Carriaso, setenta e dos maravedis 
............................
 LXXII maravedis./
Muger que fue de Pero Martines d’Oquendo, treynta e quatro medio
.........................
.............................................................................................................
 XXXIIII maravedis medio./
Herederos de Pero de Leçamis, çinquenta e tres maravedis 
..........
 LIII maravedis./
Herederos de donna Marina d’Orosco, veynte e syete maravedis
..............................
...........................................................................................................................
 XXVII maravedis./
Muger e herederos de Juan Lopes d’Angulo, dies e ocho maravedis
........................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Pero Ybannes d’Axcoeta, çiento e ocho maravedis 
.....................
 CVIII maravedis./
Martin de Munguia, su criado, diseocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
Martin Peres de Vasoçabal, çiento e ocho maravedis 
.................
 CVIII maravedis./
Mastre Juan, fysygo aragones, treynta e seys maravedis 
.........
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Diego de Taramona, treynta seys 
.........
 XXXVI maravedis./
Diego de Novia, quatroçientos e noventa e çinco maravedis
......................................
.................................................................................................................
 CCCCXCV maravedis./
Martin de Vgasano, corrdelero, diseocho maravedis 
....................
 XVIII maravedis./
Juango de Legarda, diseocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Maria Ybannes de Dobaran, nueve maravedis 
..................................
 IX maravedis./
Maria de Santybannes, nueve maravedis 
...........................................
 IX maravedis./
Herederos de Sancho Lopes d’Espalça e su muger, dosientos/ e disesyete
maravedis 
....................................................................................................
 CCXVII maravedis./
Donna Maria Saes de Salinas, çinquenta e vn maravedis 
................
 LI maravedis./
———————————————
I mil DCLXXXVII maravedis.//
(Fol.78rº) Donna Maria Martines de Butron, dizeocho maravedis 
.................
 (roto)./
Pero de Boronda, su yerno, treynta e seys maravedis 
....................................
 (roto)./
Juan de Butron, dizeocho maravedis 
........................................................
 XVIII (roto)./
Donna Eluira de Veçi, çinquenta e quatro maravedis 
...............................
LIIII (roto)./
Maria, su sobryna, dizeocho maravedis 
...................................................
 XVIII (roto)./
Donna Sancha de Salzedo, çiento e treynta maravedis 
............
 CXXX maravedis./
Maria Saes d’Aseniega, texedora, diseocho maravedis 
...............
 XVIII maravedis./
Ynes d’Argentales, texedora, nueve maravedis 
.................................
 IX maravedis./
Maria d’Argentales, nuebe maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Pedro Bachiller, merçero, setenta e dos maravedis 
....................
 LXXII maravedis./
Juan Ybannes d’Arriaga, quatroçientos e quatorze maravedis
...................................
..................................................................................................................
 CCCCXIIII maravedis./
Vna cosdurera que mora con donna Eluira de Beçi, diseocho 
....
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Furtun Peres de Salzedo, dosientos e çinquenta/
maravedis 
.........................................................................................................
 CCL maravedis./
Muger de Juan de Laredo, dizeocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Martin de Fano, dosientos e ochenta e ocho maravedis
.......
...............................................................................................................
 CCLXXXVIII maravedis./
Juan Lopes d’Acha, ochoçientos e noventa e quatro maravedis
................................
...............................................................................................................
 DCCCXCIIII maravedis./
El dicho Juan Lopes, por herederos de Pero Martines de Vrrutia, dosientos e/
veyntenueve maravedis 
..........................................................................
 CCXXIX maravedis./
Lope d’Acha, su hermano, (tachado: tresientos e sesenta) (interlineado:
quatroçientos e quarenta) maravedis 
..................................................
 CCCCXL maravedis./
Maria Martines, texedora, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Pedro de Fuyca, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Donna Maria Ochoa de Abaro, su hermana, treynta e seys maravedis
......................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Pero de Llanes, treynta e seys maravedis 
...................................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan de Çandoyca, treynta maravedis 
.....
 XXX maravedis./
Donna Maria Saes de Vgarte e Sancho de Goyri, su yerno, se/tenta e dos
maravedis 
.......................................................................................................
 LXXII maravedis./
———————————————
III mil CLXII maravedis (sic).//
(Fol.78vº) Diego de Vrquiju, tresientos e noventa e tres maravedis
...........................
...................................................................................................................
 CCCXCIII maravedis./
Pedro d’Ertelandio, rementero, dizeocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
(En blanco) d’Ertelandio, su fija, nueve maravedis 
............................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Furtun Saes de Vilela, quatroçientos e çinquenta e vn/
maravedis 
..................................................................................................
 CCCCLI maravedis./
Juan Peres de la Talaya, varbero, quarenta e (tachado: çinco maravedis) vn
maravedis medio 
...................................................................................
 XLI maravedis medio./
Juana de Quintana, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Maria, su fija, dizeocho maravedis 
...................................................
 XVIII maravedis./
Eluira de Heuba, setenta e dos maravedis 
...................................
 LXXII maravedis./
Juan de Vrdunna, su yerno, çiento e ochenta maravedis 
........
 CLXXX maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Enderica, dizeocho maravedis 
.....
 XVIII maravedis./
Martin Saes de Vrybarri, aluardero, quarenta e ocho maravedis  XLVIII maravedis./
Muger e herederos de Anton de Tolosa, su yerno, nueve maravedis  IX maravedis./
Toda de la Pedriza, regatera, dizeocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
Pero de Santander, soguero, dicho Sanson, nueve maravedis 
.......
 IX maravedis./
Sancho d’Astroquiça, tresientos e quinse maravedis 
..............
 CCCXV maravedis./
Fijos de Juan Martines d’Astroquiça, çiento e setenta e vn maravedis
......................
.........................................................................................................................
 CLXXI maravedis./
Lope d’Arbolancha e Maria Saes, su hermana, nueve maravedis 
..
 IX maravedis./
Martin Martines de Vrybarry, tresientos e quarenta e ocho maravedis
.......................
.................................................................................................................
 CCCXLVIII maravedis./
Maria Ybannes, muger que fue de Juan d’Ertelandio, nueve maravedis
...................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Pedro de Ybarrondo, çinturero, çinquenta e quatro maravedis 
......
 LIIII maravedis./
Pero Martines de Vilbao, mill e tresientos e ochenta maravedis
.................................
.........................................................................................................
 I mil CCCLXXX maravedis./
Juan d’Alango, su sobryno, quinientos e vn maravedis 
....................
 DI maravedis./
Pero de Mannary, dizeocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Pero Martines de Jauregui, noventa e tres maravedis
.........................
............................................................................................................................
 XCIII maravedis./
Martin Dias de Mena, escriuano, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
——————————————————
IIII mil CCXXVII maravedis medio.//
(Fol.79rº) Muger e herederos de Juan d’Aras, setenta e dos maravedis
....................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Juan Martin de Çandoyca, setenta e e (sic) dos maravedis 
.......
 LXXII maravedis./
Herederos de Pero Ybannes de Lusarra, sesenta e seys maravedis
.........................
............................................................................................................................
 LXVI maravedis./
Donna Sancha d’Arostegui, treynta maravedis medio 
......
 XXX maravedis medio./
Herederos de Juan Martines, el alueytar, nuebeçientos e sesenta e/ ocho
maravedis medio 
...............................................................
 DCCCCLXVIII maravedis medio./
Juan d’Arrieta, tendero, tresientos e sesenta e tres maravedis
....................................
....................................................................................................................
 CCCLXIII maravedis./
Juan Peres de Lecunbarri, su criado, çiento e ocho maravedis 
.
 CVIII maravedis./
Juan d’Arrieta, su criado, treynta e seys maravedis 
...................
 XXXVI maravedis./
Martin Saes de Murrieta, nuebeçientos e quarenta e dos maravedis
.........................
...............................................................................................................
 DCCCCXLII maravedis./
Pero de Sant Llorente, su criado, dosientos e sese maravedis
...................................
.........................................................................................................................
 CCXVI maravedis./
Donna Eluira de Gueldo, frrutera, nueve maravedis 
..........................
 IX maravedis./
Juan de Hereynoça, tresientos e veynte e çinco maravedis  CCCXXV maravedis./
Juan de Gamis, quatroçientos e veynte e nueve maravedis
........................................
................................................................................................................
 CCCCXXIX maravedis./
Martin de Vasoçabal, su criado, dizeocho maravedis 
...................
 XVIII maravedis./
Maria Ynniguis de Mavrica, dizeocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
Muger de Garçia de Çerezeda, treynta e seys maravedis 
........
 XXXVI maravedis./
Martin Saes de la Naja, çiento e ocho maravedis 
.........................
 CVIII maravedis./
Martin de Çorrnoça, çapatero, setenta e dos maravedis 
.............
 LXXII maravedis./
La castellana que vibe con donna Maria Saes de Vgarte, setenta e dos
maravedis 
.......................................................................................................
 LXXII maravedis./
La sobryna de Maria Ochoa Çarra, dizeocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Pedro d’Aris, marido de Miquelecha, dizeocho maravedis 
..........
 XVIII maravedis./
La amiga de Juan Peres de Ybeyeta, dizeocho maravedis 
.........
 XVIII maravedis./
La mançeba que solia ser de Juan Ochoa de Vrybarry, dizeocho maravedis
...........
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan d’Angostura, dizeocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
———————————
IIII mil LI maravedis.//
(Fol.79vº) Tareche, criada de Maria Ynniguis del Castillo, dizeocho maravedis
......
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
(En blanco) de (en blanco), criada de la dicha Maria Ynniguis, que solia vibyr
con/ Gamis, nueve maravedis 
...........................................................................
 IX maravedis./
Estivaris, çapatero, treynta e seys maravedis 
.............................
 XXXVI maravedis./
Ochoa Peres de Fuica, noventa e dos maravedis 
.........................
 XCII maravedis./
——————————
CLV maravedis.//
(Fol.80rº) Cal Jusera./
Fernand Saes de Larrea, nueveçientos e ochenta e quatro maravedis
.....................
........................................................................................................
 DCCCCLXXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Fernando de Guemes, treynta e seys maravedis
...................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Pero Gajano, treynta e seys maravedis 
......................................
  XXXVI maravedis./
Pero Sennor, çiento e ochenta maravedis 
.................................
 CLXXX maravedis./
Martin Sennor, su hermano, çiento e ocho maravedis 
.................
 CVIII maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Alango, çiento e ocho maravedis  CVIII maravedis./
Martin de Vrquiça, carneçero, dizeocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
Salazar, criado de Ochoa de Salazar, çinquenta e quatro maravedis
........................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Pero Hordonnis, dizeocho maravedis 
..............................................
 XVIII maravedis./
Muger de Furtunno, criado de Sancho d’Artolaça, nueve maravedis
.........................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Pedro de Cortaçar, dizeocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
Muger de Iohan Ferrandes, cunnado de Juan Martines de Yruixta, nueve
maravedis 
.............................................................................................................
 IX maravedis./
Maria Ochoa de Vrreta, treynta e seys maravedis 
......................
 XXXVI maravedis./
Garçia de Liendo, batelero, setenta e dos maravedis 
..................
LXXII maravedis./
Muger e herederos de Sancho Martines d’Arego, cantero, tresientos e vn
maravedis 
.......................................................................................................
 CCCI maravedis./
Ximeno, su yerno, çiento e quarenta e quatro maravedis 
.........
 CXLIIII maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Loaga e su fijo Ochoa Garçia, dosientos e/
(tachado: quarenta) e ochenta e ocho maravedis 
........................
 CCLXXXVIII maravedis./
Ochoa Garçia de Salazar, su fijo, çinquenta e dos maravedis 
.........
 LII maravedis./
Juan Martines d’Otaça, (tachado: tre) çiento e treynta e quatro maravedis
................
......................................................................................................................
 CXXXIIII maravedis./
Ynnigo Martines d’Otaça, su hermano, quinientos e quatro maravedis
.....................
..............................................................................................................................
 DIIII maravedis./
Pero Ochoa d’Arana, seyçientos e çinquenta e quatro maravedis
..............................
.........................................................................................................................
 DCLIIII maravedis./
Juan d’Arana, su fijo, setenta e dos maravedis 
............................
 LXXII maravedis./
Pero Ochoa d’Arana o Santiago, veynte e dos maravedis 
............
 XXII maravedis./
Martin Saes de Vilela, fijo de Furtun Saes, nueve maravedis 
..........
 IX maravedis./
————————————————
III mil DCCCLXVI maravedis.//
(Fol.80vº) Domingo, pucherero, o su mançeba, nueve maravedis 
..
 IX maravedis./
Eluira, la labandera, nueve maravedis 
................................................
 IX maravedis./
Marina, ama de Juan Garçia, nueve maravedis 
.................................
 IX maravedis./
Juan Peres de Larragorria, setenta e dos maravedis 
..................
 LXXII maravedis./
Pedro de Novia, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
..............
 LIIII maravedis./
Maria Martines de Loy, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
Teresa de Arrigurenaga, nueve maravedis 
.........................................
 IX maravedis./
Sancha d’Elorrio, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Pero de Larrea, çiento e setenta e vn/ maravedis
..................
.........................................................................................................................
 CLXXI maravedis./
Maria Saes, sobryna de Teresa d’Axcorra, nueve maravedis 
..........
 IX maravedis./
El fijo de Sancho d’Escalante, treynta e seys maravedis 
.........
 XXXVI maravedis./
Ynnigo d’Artaeche, treynta e seys maravedis 
.............................
 XXXVI maravedis./
Juan Peres, batelero, dizeocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Juan Saes de Castro, carpentero, noventa e çinco maravedis
...........
.............................................................................................................................
 XCV maravedis./
Juana de Vergança, nueve maravedis 
................................................
 IX maravedis./
Pero Ybannes d’Alango, tresientos e ochenta e çinco 
....
 CCCLXXXV maravedis./
Herederos de Sancho de Çearreta, çiento e quarenta e quatro maravedis
...............
.........................................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Deben el quarto de las casas de la cal Jusera e tres solares huerta en/ Vrquiaçar
que fueron del dicho Sancho, treynta e tres maravedis 
.........................
 XXXIII maravedis./
Juana, ama de Pero d’Arteaga, nueve maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Pero de Çamudio, çinquenta e tres maravedis 
..................................
 LIII maravedis./
Pero d’Arrigorriaga, tresientos e sesenta maravedis 
...............
 CCCLX maravedis./
Juan d’Aranaga, çiento e (tachado: çinquenta) (interlineado: quarenta) e quatro
maravedis 
.....................................................................................................
 CXLIIII maravedis./
Pedro de la Quadra, su yerno, treynta e seys maravedis 
..........
 XXXVI maravedis./
Chiquita, su fija, çinquenta e quatro maravedis 
................................
 LIIII maravedis./
Ochoa de Leuro, sesenta e syete maravedis 
................................
 LXVII maravedis./
————————————————
I mil DCCCXXXIX maravedis.//
(Fol.81rº) Juana, ama de Iohan Martines de Vribarri, nueve maravedis
.....................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Flores de Marquina, dosientos e setenta maravedis 
...............
 CCLXX maravedis./
Furtunno de Martiartu, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Pero d’Ameçaga, carpentero, ochenta e vn maravedis 
..............
 LXXXI maravedis./
Juana de Çubileta, dizeocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
Pedro de Viscarrondo, ochenta e ocho maravedis 
................
 LXXXVIII maravedis./
Yturrios e su muger, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Pero d’Alango, treynta e seys maravedis 
....................................
 XXXVI maravedis./
Ochoa Peres de Merana, dizeocho maravedis 
...............................
 XVIII maravedis./
Sancho Martines d’Arrigorriaga, ochenta e nueve maravedis  LXXXIX maravedis./
Juan d’Otano, cantero, diseocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Pero de Vria, treynta e seys maravedis  XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Ochoa de Menchaca, quarenta e vn maravedis
.....................
...............................................................................................................................
 XLI maravedis./
Juan Peres de Helordui, setenta e dos maravedis 
......................
 LXXII maravedis./
Muger de Sancho del Puerto, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
(Al margen: Muger, herederos de) Pedro de Ycaça, noventa e quatro maravedis
...
...........................................................................................................................
 XCIIII maravedis./
Herederos de Juan de Verria, noventa e quatro maravedis 
.......
 XCIIII maravedis./
Juan de Ycaça, treynta e seys maravedis 
...................................
 XXXVI maravedis./
Martin de Galuarriartu, dosientos e treynta e quatro maravedis
...................................
...................................................................................................................
 CCXXXIIII maravedis./
Juan Peres d’Aulestia, treynta e seys maravedis 
.......................
 XXXVI maravedis./
Pero de Vribarry, çapatero, treynta e seys maravedis 
...............
 XXXVI maravedis./
Herederos de Juan d’Arexty e su muger, dose maravedis 
..............
 XII maravedis./
Sancho d’Axpe, cantero, noventa maravedis 
...................................
 XC maravedis./
(Tachado: Muger e herederos de) Juan de Vedia, cantero, noventa maravedis
.......
...............................................................................................................................
 XC maravedis./
Pero Martines de Lascano, tresientos e treynta e syete maravedis
............................
...............................................................................................................
 CCCXXXVII maravedis./
———————————————
I mil DCCCCVII maravedis.//
(Fol.81vº) Furtun Martines d’Artachu, quinientos e dos maravedis medio
.................
....................................................................................................................
 DII maravedis medio./
Domingo, galafetero, dizeocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
El manobrrero de Santiago, veynte e vn maravedis medio  XXI maravedis medio./
Juan d’Anbox, batelero, noventa maravedis medio 
.............
 XC maravedis medio./
Diego d’Arriaga, galafetero, su yerno, quatroçientos e çinquenta e vn/ maravedis
..
......................................................................................................................
 CCCCLI maravedis./
Pero Saes de Castro, dozientos e ochenta e vn maravedis  CCLXXXI maravedis./
(Tachado: Muger e herederos de Juan Martines) (interlineado: Pedro) d’Aulestia,
çiento e treynta e quatro 
..........................................................................
 CXXXIIII maravedis./
(Al margen: Muger e herederos de) (tachado: Pedro) (interlineado: Juan Martines)
d’Aulestia, (tachado: su fijo), quarenta e quatro maravedis 
.....................
 XLIIII maravedis./
Martin de Plasençia, su yerno, treynta e seys maravedis 
.........
 XXXVI maravedis./
Juan d’Echavarri, agujetero, çinquenta e quatro maravedis 
..........
 LIIII maravedis./
Sancho de Gandia, galafetero, ochenta e seys maravedis medio
..............................
...........................................................................................................
 LXXXVI maravedis medio./
Juan de Basquio (sic), dizeocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Maria, fija de donna Juana d’Abando, nueve maravedis 
..................
 IX maravedis./
Pero d’Agurtu, çapatero, dizeocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
Teresa, ama de Juan d’Arriaga, dizeocho maravedis 
...................
 XVIII maravedis./
Garçia de Liendo, contador, dizeocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Juan de Muxica, çurrador, beynte maravedis 
....................................
 XX maravedis./
Herederos de donna Toda Saes de Marquina, treynta e seys maravedis
.................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Juan Saes d’Asua, veynte e nueve maravedis 
..............................
 XXIX maravedis./
Maria Ynniguis de Mondragon, diseocho maravedis 
....................
 XVIII maravedis./
Sancho d’Escalante, carpentero, ochenta e quatro maravedis medio
........................
...........................................................................................................
 LXXXIIII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan d’Aguero, mulatero, veynte e quatro maravedis
...........
............................................................................................................................
 XXIIII maravedis./
Pero d’Eslares, dosientos e quatro maravedis 
.............................
 CCIIII maravedis./
Pero de Motrico, carpentero, noventa maravedis 
.............................
 XC maravedis./
Maria Saes, hermana de Eluira de Ripa, nueve maravedis 
.............
 IX maravedis./
Debe XXX solares parral en el exido de las beneras que son/ (borrado)ryn,
veynte e dos maravedis 
...................................................................................
 XXII maravedis./
———————————————————
II mil CXXXVI maravedis medio (sic).//
(Fol.82rº) Martin de Larrauri, çerrajero, çinquenta e quatro maravedis
.......................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Juan de Larrabeçua, corrdelero, dies e ocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Pero Frrayre, çinquenta e çinco maravedis 
........................................
 LV maravedis./
Martin de Plasençia, çinquenta e quatro maravedis 
........................
 LIIII maravedis./
Martin Ochoa d’Aulestya, treynta e seys maravedis 
..................
 XXXVI maravedis./
Juana de Vrdunna, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Juan de Somo, çinquenta e quatro maravedis 
.................................
 LIIII maravedis./
Pedro de Munguia, carpentero, dizeocho maravedis 
....................
 XVIII maravedis./
Juan de Laredo, nueve maravedis 
.......................................................
 IX maravedis./
Herederos de Juan Gutierres de Gorgollo, treynta e dos maravedis
..........................
...........................................................................................................................
 XXXII maravedis./
Sancho Ynnigues d’Artaeche, çiento e noventa e quatro maravedis
.........................
........................................................................................................................
 CXCIIII maravedis./
Diego de Yras, contador, nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Maria de Hotannes, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Ochoa d’Oquendo, nobenta maravedis 
.............................................
 XC maravedis./
Pero de Sopelana, çinquenta e quatro maravedis 
...........................
 LIIII maravedis./
Juan de Bereçedo, treynta e seys maravedis 
.............................
 XXXVI maravedis./
Salazar, velador, dizeocho maravedis 
.............................................
 XVIII maravedis./
Muger de Rodrigo, fijo de Ferrando de Guemes, yerno de Juan Garçia, calderero,
treynta e seys 
...............................................................................................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Çaballos, çinquenta e quatro maravedis 
.......................
 LIIII maravedis./
Muger e herederos de Martin Ochoa de Lecue, çiento e doze maravedis
.................
.............................................................................................................................
 CXII maravedis./
Fernando de Vnda, corredor, dizeocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
La muger que fue de Martin d’Aluistur, dizeocho maravedis 
........
 XVIII maravedis./
Maria Ochoa, mançeba de Ochoa d’Asua, nueve maravedis 
..........
 IX maravedis./
Saluador, que caso con la criada de Ochoa de Menchaca 
..............
 IX maravedis./
Marina, la regatera, nueve maravedis IX maravedis./
—————————————
I mil XI maravedis (sic).//
(Fol.82vº) Marina de Plazençia, nueve maravedis 
............................
 IX maravedis./
Mari Ybannes, la labandera, nueve maravedis 
..................................
 IX maravedis./
Maria, texedora, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Domingo, yerno de Ochoa d’Amesty, diseocho maravedis 
..........
 XVIII maravedis./
Garçia de (en blanco), labrador, IX maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Maora de Çamudio, IX maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Frrançisco, pyntor, dies e ocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
Maria Saes de Vergara, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
Maria Martines, madre del fijo del abad de Loy, nueve maravedis 
.
 IX maravedis./
Ochoa de Vermeo, mareante, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
Vilela, mareante, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Muger de Martin Peres Calderon, nueve maravedis 
.........................
 IX maravedis./
Sancha Hona, nueve maravedis 
...........................................................
 IX maravedis./
Vsoxe de Vrrexti, nueve maravedis 
......................................................
 IX maravedis./
Maria Ynniguis, texedora, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Marina d’Arratya, nueve maravedis 
......................................................
 IX maravedis./
Pero, çapatero, su yerno, dizeocho maravedis 
...............................
 XVIII maravedis./
Sancha, criada de Juan Martines, el alueytar, nueve maravedis 
....
 IX maravedis./
Pero, çapatero, en la bastarda de Pero Ybannes d’Alango, nueve maravedis
.........
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Maryngo, texedora, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Mariaxe, criada de Pero Prieto, nueve maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Maria Martines, amiga que fue de Juan Peres de Fano, nueve maravedis
...............
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Ochanda de Vedia, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Marina Xarro, nueve maravedis 
............................................................
 IX maravedis./
Juanaco, criada de Maria Garçia de Malla, nueve maravedis 
.........
 IX maravedis./
————————————
CCCXXIIII maravedis.//
(Fol.83rº) Catalinche, fija de Garçia de Liendo, nueve maravedis 
..
 IX maravedis./
Juana de Çorrnoça, texedora, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Maria Saes, amiga de Martin Ochoa d’Aranaga, nueve maravedis  IX maravedis./
Sanchica de Gueldo, nueve maravedis 
...............................................
 IX maravedis./
Baracaldoco, frrutera, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Maria Ochoa de Acha, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Maria Dias, ama que fue de de (sic) donna Maria Lopes de Çurrbaran
.....................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
La ama que fue de Pero Saes de Castro, nueve maravedis 
............
 IX maravedis./
El nieto de Noja, nueve maravedis 
.......................................................
 IX maravedis./
Graçicho, nueve maravedis 
...................................................................
 IX maravedis./
Juan de Manera, yerno de Juan del Espyno, diseocho maravedis
.............................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Catalina de Noja e su marido, dieseocho maravedis 
....................
 XVIII maravedis./
——————————
CXXVI maravedis.//
(Fol.83vº) En los arrabales, desde la Çendeja/ en Sant Micolas e las
adoberias./
Juan de Vgalde, anqlero, çiento e treynta maravedis 
.................
 CXXX maravedis./
Donna Marina, su muger, quatro maravedis 
.......................................
 IIII maravedis./
Martin Saes de Çeberyo, estopero, treynta e seys maravedis 
.
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Juan de Vermeo, rementero, (tachado: noventa
maravedis)/ LXXII maravedis 
.......................................................................
 LXXII maravedis./
Martin Ynniguis d’Arteaga, corrdelero, çiento e seys maravedis 
..
 CVI maravedis./
Martin, su fijo, diseocho maravedis 
..................................................
 XVIII maravedis./
Martin de Narbayn, rementero, setenta e dos maravedis 
............
 LXXII maravedis./
Pero Çury, rementero, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Martin Gonçales, carpentero, dizeocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
Juan d’Orosco, torrnero, diseocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
Ochoa Martines de Goronda, dosientos e setynta e tres maravedis
...........................
....................................................................................................................
 CCLXXIII maravedis./
Pero de Çearreta, su yerno, çinquenta e quatro maravedis 
...........
 LIIII maravedis./
Juan Martin de Goronda, setenta e dos maravedis 
......................
 LXXII maravedis./
Martin de Lagurenaga, carpentero, çinquenta e quatro maravedis  LIIII maravedis./
Martin Lopes de Gorostiçaga, çiento e ocho maravedis 
..............
 CVIII maravedis./
Martin Ochoa de Guernicays, corrdelero, dosientos e diseseys maravedis
..............
.........................................................................................................................
 CCXVI maravedis./
Gomes de Guemes, corrdelero, dosientos e sese maravedis 
..
 CCXVI maravedis./
Juan de Micolaeta, corrdelero, treynta e seys maravedis 
.........
 XXXVI maravedis./
Juan de Sant Juan d’Olaeta, corrdelero, dosientos e veynteocho maravedis
...........
....................................................................................................................
 CCXXVIII maravedis./
Muger e herederos de Juan d’Iruxta, su yerno, treynta e seys maravedis
..................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Ochoa de Libarona, carpentero, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Juan de Guinea, setenta e dos maravedis 
....................................
 LXXII maravedis./
Furtunno de Leguiçamon, setenta e dos maravedis 
............
 LXCII maravedis (sic)./
Maria Peres, fija de Juan Ruis, corrdonero, nueve maravedis 
.........
 IX maravedis./
Catalina, su hermana, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Marina, su hermana, nueve maravedis 
................................................
 IX maravedis./
Pero de Rigoytia, corrdelero, diseocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
—————————————
II mil C maravedis (sic).//
(Fol.84rº) Juan de Larrabeçua, çapatero, e su muger, nueve maravedis
...................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Martin Ybannes d’Arrieta, setenta e dos maravedis
..............
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Herederos de Juan Martines d’Arrieta, diseseys maravedis 
..........
 XVI maravedis./
Juan de Laredo, (tachado: treynta e seys maravedis), (interlineado: XVIII
maravedis)  (tachado: XXXVI)./ 
....................................................................
  XVIII maravedis./
Juan Saes d’Aris, çinquenta maravedis 
................................................
 L maravedis./
Sancho de Çubileta, (tachado: çiento e ocho maravedis), LXVIII maravedis
............
....................................................................................................
 (tachado: C) LXVIII maravedis./
Pero Saes de Lasao, çinquenta e çinco maravedis 
..........................
 LV maravedis./
Juan de Vermeo, lonvardero, setenta e dos maravedis 
..............
 LXXII maravedis./
Martin de Miruelo, calderero, çiento e veynteseys maravedis 
..
 CXXVI maravedis./
Juan de Sagasti, dizeocho maravedis 
.............................................
 XVIII maravedis./
Teresa de Careaga, regatera, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Catalina de Leçama, nuebe maravedis 
...............................................
 IX maravedis./
Martin Ynniguis de Çangronis, setenta e dos maravedis 
............
 LXXII maravedis./
Vna muger que vibe con Juana de Travco, nueve maravedis 
.........
 IX maravedis./
Juan d’Olagorta, torrnero, çinquenta e seys maravedis 
..................
 LVI maravedis./
Sancho de Larrabeçua, diseocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
Marina de Vriondo, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Çearreta, nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Catalina de Portogalete, nueve maravedis 
.........................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Çearreta, nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Juana de Leçama, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Eluira de Çamudio, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Martin de Leçama, albardero, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
Maria Martin de Çamudio, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Teresa de Vgarrio, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
La amiga de Martin d’Arteaga, nueve maravedis 
...............................
 IX maravedis./
————————————
DCCXCIIII maravedis.//
(Fol.84vº) Juan de Lasao, el joben, nueve maravedis 
......................
 IX maravedis./
Juan Gonçales de Burgoa, nueve maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Juana de Travco, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Eluira de Leuro, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Pero d’Echabarri, treynta e seys maravedis 
................................
 XXXVI maravedis./
Hojer, el punnalero, sesenta (sic) e ocho maravedis 
....................
 CVIII maravedis./
Guiçon, su entenado, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Mas debe otros IX maravedis que son XVIII maravedis 
....................
 IX maravedis./
La regatera que esta en la calçada, nueve maravedis 
......................
 IX maravedis./
Juan d’Arrançubiaga, diseocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
Michel, corrdelero, diseocho maravedis 
..........................................
 XVIII maravedis./
El criado de Martin Ochoa, corrdelero, que caso (tachado: con la criada)/ con la
muger de Lope de Ybarra, quarenta e quatro maravedis 
.........................
 XLIIII maravedis./
—————————————
CCLXXXVIII maravedis./
En la Arena./
Muger e herederos de Martin de Vrreta, setenta (interlineado: e dos) maravedis
.....
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Maria Ochoa de Leguiçamon, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Muger e herederos de Juan Martines de Çearra, çinquenta e ocho medio
...............
.................................................................................................................
 LVIII maravedis medio./
Juan de Larraury, su yerno, (tachado: çiento e sesenta e quatro maravedis)/ CXIIII
maravedis 
.......................................................................................................
 CXIIII maravedis./
Juan de Çurrbaran, çinquenta e quatro maravedis 
..........................
 LIIII maravedis./
Pedro, el Prieto, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Juan de Resinas, diseocho maravedis 
............................................
 XVIII maravedis./
Sancho Martines de Çubiate, veynte e nueve maravedis 
............
 XXIX maravedis./
Sancho, su fijo, çiento e setenta e tres maravedis 
...................
 CLXXIII maravedis./
Pero Saes, el baldresero, çiento e quarenta e quatro maravedis  CXLIIII maravedis./
La muger que fue de Martin Saes de la Naja, nueve maravedis 
.....
 IX maravedis./
——————————————————
DCCXLVII maravedis medio (sic).//
(Fol.85rº) Allende el agua, asy en Viluao la/ Vieja commo en la Talaya e toda/
Allende la Puente./
Juan de Bendamio, çestero, sesenta e tres maravedis 
.................
 LXIII maravedis./
Pedro de Trrapaga, treynta e vn maravedis medio 
...........
 XXXI maravedis medio./
Gonçalo d’Anbrrosero, veynte e nueve maravedis 
.......................
 XXIX maravedis./
Las dos hermanas fijas de Pero Gil, treynta e seys maravedis  XXXVI maravedis./
Pero Martines de Horosco, nueve maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Martin d’Oquendo, sostrero, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Martin Saes de Çamudio, dosientos e dies maravedis 
................
 CCX maravedis./
Juan Peres de Çamudio, çiento e ocho maravedis 
......................
 CVIII maravedis./
Maria Ybannes de Villa, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
Juan de la Pedrosa, dizeocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Christoual de la Talaya, çinquenta e quatro maravedis 
..................
 LIIII maravedis./
Juan de Briones, su hermano, çinquenta e quatro maravedis 
.......
 LIIII maravedis./
Hortis de Mena, sesenta e syete maravedis 
.................................
 LXVII maravedis./
Muger e fijos de Juan Gonçales, çestero, nueve maravedis 
............
 IX maravedis./
Pero de Artabe, sostrrero, dizeocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
Juan d’Oquendo, batelero, dizeocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Lope de Novia, setenta e seys maravedis 
....................................
 LXXVI maravedis./
Maria Vrtis de Novia, çiento (sic) e dos maravedis 
......................
 LXXII maravedis./
Juan de Salsedo, jubetero, dizeocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
Pedro de Galdames, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Sant Juan de Segura, dizeocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Martin de Vermeo, calderero, veynte e syete maravedis 
............
 XXVII maravedis./
Pero de Sopuerta, calderero, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Ochoa Frrayre, treynta e seys maravedis 
....................................
 XXXVI maravedis./
——————————————
I mil LXI maravedis medio.//
(Fol.85vº) Herederos de Juan de Çeberyo, dizeocho maravedis  XVIII maravedis./
Martin d’Ajanguis, su yerno, treynta e seys maravedis 
.............
 XXXVI maravedis./
(Al margen: Muger de) Juan de Guemes, su yerno, treynta e seys maravedis
..........
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Mas debe otros XVIII maravedis, que son todos LIIII maravedis 
..
 XVIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Palaçio, carpentero, çiento e/ beynte e ocho
maravedis 
...................................................................................................
 CXXVIII maravedis./
Pero de Palaçio, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
..................
 LIIII maravedis./
Juan d’Escalante, batelero, (tachado: dosientos e tres maravedis) CLIII
maravedis 
.........................................................................................................
 CLIII maravedis./
Pedro, su yerno, treynta e seys maravedis 
..................................
 XXXVI maravedis./
Teresa d’Abendanno, dizeocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Herederos de donna Maria Saes de Gordojuela, diseocho maravedis
......................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan de Gorosarry, carpentero, nueve maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Marina de Muxica, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Martin Saes de Larrynaga, treynta e seys maravedis 
................
 XXXVI maravedis./
Martin de Vermeo, rementero, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
Diego de Vrybarry o su muger, diseocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Muger que fue de Juan d’Aras, corredor, treynta e seys maravedis
............................
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
Pero d’Estella, astero, çiento e ochenta maravedis 
..................
 CLXXX maravedis./
Rodrigo d’Escalante, rementero, çiento e veyntetres maravedis
.................................
.......................................................................................................................
 CXXXIII maravedis./
Pero Abadea d’Arexqueta, rementero, nueve maravedis 
.................
 IX maravedis./
Sancho de Hereuso, treynta e seys maravedis 
..........................
 XXXVI maravedis./
Muger e herederos de Sancho de Castro, setenta e dos maravedis
..........................
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Sancho, su fijo, çinquenta e quatro maravedis 
.................................
 LIIII maravedis./
Juan Peres de Colindres, (tachado: mill e dos maravedis) DCXLII maravedis
.........
........................................................................................................................
 DCXLII maravedis./
Sancho de Valmaseda, su yerno, çiento e ocho maravedis 
........
 CVIII maravedis./
Juan Peres de Colindres, el joben, noventa maravedis 
..................
 XC maravedis./
Pedro de Busturios, carpentero, treynta e seys maravedis 
.......
 XXXVI maravedis./
Atucha, diseocho maravedis 
.............................................................
 XVIII maravedis./
————————————————
II mil CXXXV maravedis (sic).//
(Fol.86rº) Muger e herederos de Juan de Palaçio, diseocho maravedis
....................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
La nafarra que mora con Maria Vrtis del Puerto, IX maravedis 
........
 IX maravedis./
Rodrigo, batelero, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Juana Gomes, nueve maravedis 
..........................................................
 IX maravedis./
Diego d’Abilles, setenta e dos maravedis 
.....................................
 LXXII maravedis./
Muger e herederos de Juan Peres de Colindres, ochenta e/ vn maravedis
..............
..........................................................................................................................
 LXXXI maravedis./
Furtun Saes de Yturriçarra, çiento e quinse maravedis medio
....................................
.................................................................................................................
 CXV maravedis medio./
Muger e herederos de Ferrando de Hos, sesenta e syete/ maravedis
.......................
...........................................................................................................................
 LXVII maravedis./
Ferrando de Hos, su fijo, ochenta e seys maravedis 
...............
 LXXXVI maravedis./
Rodrigo, su hermano, diseocho maravedis 
.....................................
 XVIII maravedis./
Martin d’Aguirre, carpentero, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Pero d’Oquendo, treynta e syete maravedis medio 
......
 XXXVII maravedis medio./
Juan Martines de Mondragon, quarenta e çinco maravedis 
.........
 XLV maravedis./
Martin Ybannes de Vitoria, marraguero, nueve maravedis 
...............
 IX maravedis./
Martin de Çaldu, marraguero, treynta e seys maravedis 
...........
 XXXVI maravedis./
Pedro de Barandica, rementero, çiento e quarenta e seys/ maravedis
......................
.........................................................................................................................
 CXLVI maravedis./
Marina de Vedia, diseocho maravedis 
.............................................
 XVIII maravedis./
Marina Saes de Vgarte, treynta e seys maravedis 
.....................
 XXXVI maravedis./
Juan d’Arrigorriaga, çiento e treynta e seys maravedis 
..........
 CXXXVI maravedis./
Teresa de Marçana, diseocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Muger de Ochoa d’Alday, çapatero, dizeocho maravedis 
............
 XVIII maravedis./
———————————
I mil XX maravedis.//
(Fol.86vº) La muger de Sancho de Legarrivay, diseocho maravedis
.........................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Pedro d’Ajanguis, çiento e treynta maravedis 
....
 CXXX maravedis./
Martin, fijo de Juan Peres, el barquinero, çiento e veynteseys  CXXVI maravedis./
Juan de Calabria, treynta e seys maravedis 
...............................
 XXXVI maravedis./
Martin de Çangronis, çerrajero, sesenta e syete medio 
..
 LXVII maravedis medio./
Pedro de Vbirichaga, çapatero, diseocho maravedis 
....................
 XVIII maravedis./
Pero Dias de La Vastida, nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Herederos de Furtun Saes de Yruixta, varbero, veyntedos 
...........
 XXII maravedis./
Pero Ybannes de Gueldo, rentero, quatroçientos e çincuenta maravedis
.................
.......................................................................................................................
 CCCCL maravedis./
Muger de Juan de Riano, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Juan de Solorsano, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
Pero de Solorzano, mareante, dizeocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Sant Juan, batelero, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Maria Saes d’Aguirre, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Vgaldeguren, nueve maravedis 
.................................
 IX maravedis./
Martin de Muxica, rementero, çiento e (tachado: XX) veynte e tres maravedis
.........
..........................................................................................................................
 CXXIII maravedis./
Martin Gorri, corrdelero, diseocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
Herederos de Joanediox e su madre, trese maravedis 
...................
 XIII maravedis./
Juan de Ychuaga, çapatero, nueve maravedis 
..................................
 IX maravedis./
Martin Saes de Mennaca, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
————————————————————
I mil CCXXXVIII maravedis medio (sic).//
(Fol.87rº) Sancho de Labeaga, dosientos e ochenta e vn maravedis
........................
....................................................................................................................
 CCLXXXI maravedis./
Martin Vrtis de Yruixta, dosientos e (tachado: setenta) e dose maravedis
.................
..........................................................................................................................
 CCXII maravedis./
Donna Maria Ochoa, muger que fue de Pero Sierra, setenta e/ dos maravedis
.......
...........................................................................................................................
 LXXII maravedis./
Maria Saes d’Anpuero, nueve maravedis 
...........................................
 IX maravedis./
Pero Saes de Hos e su muger, noventa maravedis 
.........................
 XC maravedis./
Herederos de Juan Garçia de Miruelo, setenta e quatro maravedis
...........................
.........................................................................................................................
 LXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Larrabeçua, (tachado: ochenta çinco)/ LXXV
maravedis 
.......................................................................................................
 LXXV maravedis./
Pero de Rigoytia, su yerno, (tachado: çinquenta e quatro maravedis)/ XLIIII
maravedis 
........................................................................................................
 XLIIII maravedis./
Muger de Juan d’Ajo, labrador, nueve maravedis 
..............................
 IX maravedis./
Pedro de Muxica, diseocho maravedis 
............................................
 XVIII maravedis./
Martin de Vilela, rementero, treynta e seys maravedis 
..............
 XXXVI maravedis./
Ynnigo d’Aris, dies e ocho maravedis 
..............................................
 XVIII maravedis./
Maria Butron, dies e ocho maravedis 
...............................................
 XVIII maravedis./
Ynnigo de Vedia, veynte e siete maravedis 
..................................
 XXVII maravedis./
Marina de Vgaldeguren, treynta e seys maravedis 
....................
 XXXVI maravedis./
Muger de Pero de Resynas, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Muger de Juan de Hermosa, barquinero, nueve maravedis 
.............
 IX maravedis./
La amiga que fue de Pero d’Arrigorriaga, nueve maravedis 
............
 IX maravedis./
Juan Ochoa de Vrrexola, dies e ocho maravedis 
...........................
 XVIII maravedis./
——————————————
I mil CXIIII maravedis (sic).//
(Fol.87vº) Maria Vrtis de Muxica, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI maravedis./
Juan de Castillo, carpentero, (tachado: çinquenta e quatro maravedis) XLIIII
maravedis 
........................................................................................................
 XLIIII maravedis./
Pedro de Ydiryn, treynta e seys maravedis 
.................................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Betolaça, diseocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
Juan d’Escajedo, diseocho maravedis 
............................................
 XVIII maravedis./
Juan de Lequerica, diseocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
Sancho d’Orosco, diseocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Juan de Morga, çapatero, diseocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
Pedro de Çaldibar, dizeocho maravedis 
.........................................
 XVIII maravedis./
Pedro, su hermano, diseocho maravedis 
........................................
 XVIII maravedis./
Martin de Palaçio, dies e ocho maravedis 
.......................................
 XVIII maravedis./
Juango, rementero, dies e ocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Juan de Bidaur, dies e ocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Martin de Hereuso, çinquenta e quatro maravedis 
..........................
 LIIII maravedis./
Martin d’Arrano, diseocho maravedis 
...............................................
 XVIII maravedis./
Juan d’Ascoyty, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Arratya, rementero, setenta (interlineado: e dos) maravedis 
......
 LXXII maravedis./
Sant Juan, su hermano, diseocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
Symon, galafetero, diseocho maravedis 
..........................................
 XVIII maravedis./
Pero d’Abando, dies e ocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
—————————————
DXXXI maravedis (sic).//
(Fol.88rº) Pedro Gallego, dies e ocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Rodrigo de Palaçio, dies e ocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Diego de Aris, herrador, dies e ocho maravedis 
............................
 XVIII maravedis./
Juan de la Aya, diseocho maravedis 
...............................................
 XVIII maravedis./
Alos, criado del preboste, dies e ocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Juan de Jaureguiçuria, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
Juan de Vriondo, treynta e seys maravedis 
................................
 XXXVI maravedis./
Furtunno de Çeberyo, marraguero, dies e ocho maravedis 
.........
 XVIII maravedis./
Juan de Çorrnoça, rementero, dies e ocho maravedis 
..................
 XVIII maravedis./
Juan de Vilbao, rementero, dies e ocho maravedis 
.......................
 XVIII maravedis./
Juan de Ybarra, marraguero, nueve maravedis 
.................................
 IX maravedis./
Juan de Pamanes, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Las dos hermanas de Larrasquito, diseocho maravedis 
...............
 XVIII maravedis./
Maria Lopes de Çereçeda, nueve maravedis 
.....................................
 IX maravedis./
Muger de Sancho de Rubajo, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Teresa de Çeberyo, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Sancha, su hermana, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Juana de Yturrivalçaga, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
———————————
CCLXX maravedis.//
(Fol.88vº) Mari Enecox, criada de Rodrigo, rementero, nueve maravedis
.................
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Eluira de Aluia, mançeba de Sancho de Libano, diseocho maravedis
......................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan de Solorzano, dicho Juano, diseocho maravedis 
.................
 XVIII maravedis./
Juana d’Ayala, sardinera, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Maria Ochoa, la regatera, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Martin d’Orosco, marydo de Maria Saes d’Ajo, diseocho maravedis
..........................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Donna Teresa de Sautuola, nueve maravedis 
...................................
 IX maravedis./
Sancho de Hortondonna, diseocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
Catalina de la Aya, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
(En blanco) de (en blanco), yerno de donna Sancha de Vasoçabal
...........................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Marina d’Oxinaga, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Donna Marina de Basabe, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Teresa, regatera, ama que solia ser de Diego d’Elgueçabal, nueve maravedis
.......
.................................................................................................................................
 IX maravedis./
Teresa d’Arratya, nueve maravedis 
......................................................
 IX maravedis./
Lope de Miruelo, calderero, dies e ocho maravedis 
......................
 XVIII maravedis./
Sancha de Oquendo, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Maria Ynniguis d’Ordennana, nueve maravedis 
................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Çeberyo, nueve maravedis 
.........................................
 IX maravedis./
Maria Saes, amiga que solia ser de Juan de Munguia 
.....................
 IX maravedis./
Andraansa de Çeberyo, nueve maravedis 
..........................................
 IX maravedis./
————————————
CCXXXIIII maravedis.//
(Fol.89rº) Maria Peres de Çeberyo, nueve maravedis 
......................
 IX maravedis./
Maria Ochoa de Çeberyo, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Maria Ybannes de Ybarguren, nueve maravedis 
...............................
 IX maravedis./
Marina de Honaty, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Catalina de Çorrnoça, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Maria Ybannes de Vedia, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Maria Martines de Çorrnoça, nueve maravedis 
..................................
 IX maravedis./
Gonçalo de Camargo, dies e ocho maravedis 
................................
 XVIII maravedis./
Maria de Vgarte, (tachado: dies e ocho) (interlineado: nueve) maravedis
.................
.....................................................................................................
 (tachado: XVIII) IX maravedis./
Maria Peres de Marquina, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Juana, la del açiclador, nueve maravedis 
...........................................
 IX maravedis./
Donna Eluira Vrtis, hermana de Lope de Ysasy, nueve maravedis  IX maravedis./
Maria Ochoa de Çornoça, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Juana Lumacha, con sus criadas, treynta e seys maravedis 
...
 XXXVI maravedis./
Maria, fija de Juan Garçia, calderero, nueve maravedis 
...................
 IX maravedis./
Marina, su criada, nueve maravedis 
.....................................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Vriçar, nueve maravedis 
..............................................
 IX maravedis./
Maria Saes de Laredo, regatera, nueve maravedis 
...........................
 IX maravedis./
———————————
CXCVIII maravedis.//
(Fol.89vº) Maryngo de Çorrnoça, texedora, nueve maravedis 
.........
 IX maravedis./
Sancho de Vrrechaga, diseocho maravedis 
...................................
 XVIII maravedis./
Juan de Vutron, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Pero de Vryondo, dies e ocho maravedis 
........................................
 XVIII maravedis./
Pedro d’Olabarrieta, rementero, çinquenta e quatro maravedis 
....
 LIIII maravedis./
Juan de Berris, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Juan de Retes, nueve maravedis 
.........................................................
 IX maravedis./
Juan Yerro, rementero, dies e ocho maravedis 
..............................
 XVIII maravedis./
Ochoa, yerno de Pero d’Arexqueta, rementero, nueve maravedis 
..
 IX maravedis./
Martin de Jugua, nueve maravedis 
.......................................................
 IX maravedis./
Gastea d’Erriquibar (sic), nueve maravedis 
........................................
 IX maravedis./
Juan d’Arexluçeta, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Aparisçio, fijo de Sancho de Castro, nueve maravedis 
.....................
 IX maravedis./
Furtunno de Salsedo, labrrador, nueve maravedis 
............................
 IX maravedis./
Diego, concasano de Martin Saes de Larrynaga, nueve maravedis  IX maravedis./
Juan Peres, el pintor, nueve maravedis 
...............................................
 IX maravedis./
Juan de la Quadra, nueve maravedis 
..................................................
 IX maravedis./
———————————
CCXXV maravedis.//
(Fol.90rº) Juan Saes de la Maça, nueve maravedis 
..........................
 IX maravedis./
Eluira de Careaga, nueve maravedis 
...................................................
 IX maravedis./
Pero de Gueldo, fijo de Pero Ybannes, el rentero, nueve maravedis  IX maravedis./
Muger de Ferrando, el cantero, nueve maravedis 
..............................
 IX maravedis./
Perixco de Pielagos, nueve maravedis 
...............................................
 IX maravedis./
Herrandocha, nueve maravedis 
............................................................
 IX maravedis./
Saoxco, que biue con Maria Peres de Vedia, nueve maravedis 
.....
 IX maravedis./
Maria Sanc, que biue con donna Maria Saes de Butron, nueve 
......
 IX maravedis./
Juanaco, que vibe con Maria Vrtis de Puerto, nueve maravedis 
.....
 IX maravedis./
Maria de Horosco, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
Maria, la labandera, nueve maravedis 
.................................................
 IX maravedis./
Sancha de Çeberyo, nueve maravedis 
................................................
 IX maravedis./
Maria Ybannes d’Orosco, nueve maravedis 
.......................................
 IX maravedis./
Maria de Somorrostro, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Catalina, amiga de Sancho d’Abando, nueve maravedis 
.................
 IX maravedis./
Maria Saes de la Sala, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
Maria de Sopuerta, ama de Christoual, nueve maravedis 
................
 IX maravedis./
Maria Saes, panadera, nueve maravedis 
............................................
 IX maravedis./
——————————
CLXII maravedis.//
(Fol.90vº) Marina de Çeberyo, nueve maravedis 
...............................
 IX maravedis./
Maria de Ayala, nueve maravedis 
........................................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Marquina, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Maria Peres de Vedia, nueve maravedis 
.............................................
 IX maravedis./
Maria Ochoa de Durango, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Juan de la Retura, dies e ocho maravedis 
......................................
 XVIII maravedis./
—————————
LXIII maravedis.//
(Fol.91rº) En el camino commo ban a Çaballa./
Pedro de Murguia, tendero, setenta e seys maravedis 
..............
 LXXVI maravedis./
Juan de Santiago, dies e ocho maravedis 
.......................................
XVIII maravedis./
Muger de Juan de Morga, arrmero, diseocho maravedis 
..............
 XVIII maravedis./
Maria Ybannes d’Asteyça, nueve maravedis 
......................................
 IX maravedis./
Juan d’Otonno, dosientos e setenta (interlineado: e dos) maravedis
.........................
.....................................................................................................................
 CCLXXII maravedis./
Martin de Gobeo, corrdelero, treynta e seys maravedis 
............
 XXXVI maravedis./
Diego de Gordojuela, labrador, nueve maravedis 
.............................
 IX maravedis./
Garçia de (en blanco), labrador de vinnas, nueve maravedis 
..........
 IX maravedis./
(Tachado: Juan de Baracaldo, mora)./
Rui Gonçales de Gallisiano, en Ascao, trese maravedis 
................
 XIII maravedis./
———————————————————
(Tachado: CCCCLXXVIII maravedis)./
CCCCLX.//
(Fol.91vº) En las Artigas./
Primeramente, en Yturriaga, muger e herederos de Juan d’Iturria/ga, quarenta e
syete maravedis 
.............................................................................................
 XLVII maravedis./
Diego de Leguiçamon, su hermano, dose maravedis 
......................
 XII maravedis./
Juan Çuri de Gaçituaga, setenta e dos maravedis 
......................
 LXXII maravedis./
Martin de Vstara, quarenta e çinco maravedis 
................................
 XLV maravedis./
En Garay./
Rui Saes de Gandarias, treynta e ocho maravedis 
..................
 XXXVIII maravedis./
Herederos de Juan d’Oquendo, doze maravedis 
..............................
 XII maravedis./
Muger e fijos de Pedro d’Artaeche, ochenta e tres maravedis  LXXXIII maravedis./
Ochoa d’Arbolancha, ocho maravedis 
...............................................
 VIII maravedis./
En Ocharcoaga./
Muger e herederos de Pero d’Echebarria, çinquenta e seys maravedis
....................
...............................................................................................................................
 LVI maravedis./
Pero de Garay, dose maravedis 
...........................................................
 XII maravedis./
Dona Marina d’Ocharcoaga, dies e ocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Teresa d’Echebarria, ocho maravedis 
...............................................
 VIII maravedis./
Juan de Salsedo, carpentero, veynte e ocho maravedis medio
..................................
..............................................................................................................
 XXVIII maravedis medio./
Muger e herederos de Juan d’Ertelandio, dose maravedis 
.............
 XII maravedis./
Pero d’Ocharcoaga, veynte e tres maravedis 
.................................
 XXIII maravedis./
El dicho Pero con donna Maria Martines, su suegrra, ocho maravedis
......................
...............................................................................................................................
 VIII maravedis./
—————————————————
CCCCLXXXII maravedis medio.//
(Fol.92rº) Fijos de Juan Ruis d’Ocharcoaga, ocho maravedis 
.......
 VIII maravedis./
Juan de Gorostiçaga, trese maravedis 
...............................................
 XIII maravedis./
En Loçono./
Fijos de donna Marina de Loçono, beyntedos maravedis 
.............
 XXII maravedis./
Diego d’Escalante, treynta e seys maravedis 
.............................
 XXXVI maravedis./
Martin Quipus, carpentero, dies e ocho maravedis 
........................
 XVIII maravedis./
Juan de Goyty, diseocho maravedis 
................................................
 XVIII maravedis./
Donna Marina de Goyty e Martin, su sobryno, dose maravedis 
......
 XII maravedis./
Donna Maria Martines de Goyty, seys maravedis 
..............................
 VI maravedis./
Pedro de Varacaldo, çinco maravedis 
..................................................
 V maravedis./
Juan Ruis de Çugaçu, sese maravedis 
.............................................
 XVI maravedis./
Sancho de Loçono, veynte e tres maravedis medio 
..........
 XXIII maravedis medio./
Fijos de Pero Hona de Çugaçu, veynte e tres maravedis medio
.................................
.................................................................................................................
 XXIII maravedis medio./
Catalina de Çugaçu, disesyete maravedis medio 
...............
 XVII maravedis medio./
Martin de Garay, çinquenta maravedis medio 
..........................
 L maravedis medio./
Pero Vrtis de Loçono, (tachado: do) trese maravedis 
......................
 XIII maravedis./
Juan Peres de Garay, carpentero, çinquenta maravedis 
....................
 L maravedis./
Pero Saes de Garayçar, beyntesyete maravedis 
.........................
 XXVII maravedis./
————————————
CCCLVIII maravedis.//
(Fol.92vº) Juan de Fano, su yerno, nueve maravedis 
.......................
 IX maravedis./
Rodrigo de Çugaçu, trese maravedis 
.................................................
 XIII maravedis./
Juan de Loçono, dose maravedis 
........................................................
 XII maravedis./
Sant Juan de Çugaçu, çinquenta (interlineado: e vn) maravedis 
.....
 LI maravedis./
En Çugaçu e Larracoechea./
Martin de Çugaçu, treynta e vn maravedis 
.....................................
 XXXI maravedis./
Donna Sancha de Deryo, dose maravedis 
........................................
 XII maravedis./
En Artaçaarbina./
Donna Maria Saes d’Artaçaarbina, sesenta e çinco maravedis 
..
 LXV maravedis./
Juan Vrtis d’Artaçaarbina, su fijo, setenta e dos maravedis 
.......
 LXXII maravedis./
Juan de Villamonte, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Herederos de Juan Garçia de Yturriaga, el de Deusto, dizeocho
...............................
.............................................................................................................................
 XVIII maravedis./
Juan de Sudupe, setenta e quatro maravedis 
............................
 LXXIIII maravedis./
Juan de Herenso, casero de Martin Saes d’Arana, treynta e seys maravedis
..........
.........................................................................................................................
 XXXVI maravedis./
En Vribarri./
Herederos de Ochoa de Noja, noventa e nueve maravedis 
........
 XCIX maravedis./
Muger e fijos de Sancho Ruis, noventa e dos maravedis 
.............
 XCII maravedis./
—————————————
DCXXIII maravedis (sic).//
(Fol.93rº) Herederos de Martin Ybannes de Manosca, dose maravedis
....................
................................................................................................................................
 XII maravedis./
(Al margen: Herederos de) Sancho Vrtis de Martiartu, çiento e veynte e quatro
.......
.........................................................................................................................
 CXXIIII maravedis./
Herederos de Martin Hona, çiento e honse maravedis 
..................
 CXI maravedis./
Muger e herederos de Diego de Ybarrysusy, quarenta e/ ocho maravedis medio
...
..............................................................................................................
 XLVIII maravedis medio./
Rodrigo de Çugaçu, treynta e quatro maravedis 
........................
 XXXIIII maravedis./
Pedro de Vrybarry, quarenta e nueve maravedis 
..........................
 XLIX maravedis./
Herederos de muger e fijos de Pero d’Asturias, sesenta e/ seys maravedis
.............
............................................................................................................................
 LXVI maravedis./
Pero d’Escalante, treynta e seys maravedis 
...............................
 XXXVI maravedis./
Pero de Vribarri, su fijo, treynta e seys maravedis 
.....................
 XXXVI maravedis./
Juan de (en blanco), su yerno, dizeocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Juan de Castaneda, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Muger e fijos de Pero Dias de Travco, CLXXVI maravedis 
....
 CLXXVI maravedis./
Vn maçanal, en Vribarry, que fue del dicho Pero Dias, dise/seys maravedis
...........
...............................................................................................................................
 XVI maravedis./
Rodrigo de Hos, dose maravedis 
........................................................
 XII maravedis./
Juan d’Arbolancha, noventa maravedis 
............................................
 XC maravedis./
Fijos de Sant Juan de Mendia, sesenta e çinco maravedis 
.........
 LXV maravedis./
En Çurrbaran, Juan de Lascano, nueve maravedis 
...........................
 IX maravedis./
Martin de Larrabeçua, diseocho maravedis 
....................................
 XVIII maravedis./
Pero, su hermano, nueve maravedis 
....................................................
 IX maravedis./
————————————————
DCCCCLXV maravedis medio.//
(Fol.93vº) Martin de Ameçaga, dizeocho maravedis 
.....................
 XVIII maravedis./
Juan Ynniguis de Jauregui, vesino de Çangronis, treynta seys  XXXVI maravedis./
En Ybayçabal./
Juan Ochoa de Lecue, ocho maravedis 
............................................
 VIII maravedis./
Herederos de Ochoa d’Aris, rementero, ochenta maravedis 
......
 LXXX maravedis./
Martin de Yruixta, fijo de Pero Gorri, treynta e quatro maravedis
.................................
.........................................................................................................................
 XXXIIII maravedis./
Juan d’Aguero, diseseys maravedis 
..................................................
 XVI maravedis./
Marina d’Alango, dose maravedis 
.......................................................
 XII maravedis./
Juan d’Iruixta, su fijo, treynta e seys maravedis 
.........................
 XXXVI maravedis./
Sancho de Yruixta, fijo de Pero Ybannes, setenta maravedis 
.....
 LXX maravedis./
Fijos de Martin Ybannes de Vgarte, veynte e dos maravedis medio
..........................
..................................................................................................................
 XXII maravedis medio./
Maria Ybannes de Çaballa, diseocho maravedis 
..........................
 XVIII maravedis./
Rui Saes d’Aras, treynta e (tachado: seys maravedis) dos maravedis
.......................
...........................................................................................................................
 XXXII maravedis./
Sancho Martines de Sarria, quatro maravedis medio 
............
 IIII maravedis medio./
Juan Saes de Yruixta, çinquenta e quatro maravedis 
.....................
 LIIII maravedis./
Donna Marina d’Echavarry, disesyete maravedis medio 
...
 XVII maravedis medio./
Maria Ochoa, su fija, tres maravedis medio 
.............................
 III maravedis medio./
Pero de Carriaso, el de Sasya, seys maravedis 
.................................
 VI maravedis./
Martin de Yruixta, diseseys maravedis 
..............................................
 XVI maravedis./
——————————————
CCCCLXXXVIII maravedis.//
(Fol.94rº) Pero d’Oquendo, veynte e çinco maravedis 
..................
 XXV maravedis./
Fijos de Pero Ochoa d’Iruixta, çinquenta e quatro maravedis 
........
 LIIII maravedis./
Sancho de Hereuso, setenta maravedis 
..........................................
 LXX maravedis./
Juan Alonso d’Alfonsotegui, dizeocho maravedis 
..................................
 XVIII (roto)./
Diego de Goyri, dizeseys maravedis medio 
...............................................
 XVI (roto)./
Juan Ochoa de Lanana, quinse maravedis medio 
.....................................
 XV (roto)./
En Yruixta./
Juan d’Echebarria e Rodrigo, beynte e çinco maravedis medio 
..........
 XXV (roto)./
Fijos de Pero Vrtis de Yruixta, diseocho maravedis 
.................................
 XVII(roto)./
Juan Ybannes de la Quadra, rodero, quarenta syete medio 
................
 XLVII (roto)./
Muger e fijos de Juan Vrtis de Yruixta, treynta e seys maravedis 
.....
 XXXVI (roto)./
Furtunno, fijo de Rui Saes de Yruixta, sesenta maravedis 
..............
 LX maravedis./
En Ychuaga./
Ochoa de Çorrnoça, carpentero, diseocho maravedis 
..................
 XVIII maravedis./
Lope de Ysasy, quatorse maravedis 
.................................................
 XIIII maravedis./
En Vriçar./
Pero de Gasteluondo, veynte e dos maravedis 
...............................
 XXII maravedis./
Fijos de Pero Saes de Gasteluondo, nueve maravedis 
....................
 IX maravedis./
Martin de Perea e su muger, nueve maravedis 
..................................
 IX maravedis./
————————
(Borrado).//
(Fol.94vº)
 En Aguirre./
Herederos de Martin Ruis de Solorzano, çinquenta e quatro maravedis
...................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Martin Ruis, dose maravedis e medio 
.....................................
 XII maravedis medio./
Pero de Legasu, dicho Pero Rueco, quarenta e syete maravedis  XLVII maravedis./
Juan de Varacaldo, diseocho maravedis 
.................................................
 XVIII (roto)./
En Larrasquito./
Pero Ybannes de Vria, çinquenta e quatro maravedis 
....................
 LIIII maravedis./
Herederos de Furtun Saes de Larrasquito, treynta e seys maravedis
........................
..................................................................................................................................
 XXXVI (roto)./
Herederos de Sancho Luçe, quarenta maravedis 
.............................
 XL maravedis./
Pero d’Arexluçeta, treynta maravedis 
..............................................
 XXX maravedis./
En Yturriçarra./
Muger e fijos de Ochoa d’Arteaga, treynta e seys maravedis 
..
 XXXVI maravedis./
Pero Ochoa de Vasurto, sesenta e seys maravedis 
.....................
 LXVI maravedis./
Herederos de Furtunno d’Arechaga, çinquenta e quatro maravedis
..........................
...............................................................................................................................
 LIIII maravedis./
Pero d’Elguero, treynta e dos maravedis 
.......................................
 XXXII maravedis./
Muger e fijos de Martin Ybannes d’Arteaga, noventa e nueve/ maravedis
................
............................................................................................................................
 XCIX maravedis./
Garçia del Puerto, quarenta e ocho maravedis 
...........................
 XLVIII maravedis./
Sancho de Yturriçarra, beynte e dos maravedis 
..............................
 XXII maravedis./
Rodrigo de Ajo, beynte e quatro maravedis medio 
...........
 XXIIII maravedis medio./
Gonçalo de la Riba, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
————————————
DCCIX maravedis.//
(Fol.95rº) Sancho Ruis de Vgarte, trese maravedis 
.........................
 XIII maravedis./
En Novia./
Fijos de Diego Ybannes, diseseys maravedis 
.................................
 XVI maravedis./
Muger e fijos de Juan Peres de Ruesga, dose maravedis 
..............
 XII maravedis./
Herederos de Pero Dias de Novia, diseseys maravedis 
................
 XVI maravedis./
Sancho Peres de Novia, dies maravedis 
.............................................
 X maravedis./
Pero de Laredo, disesyete maravedis 
...............................................
 XVII maravedis./
Juan de Novia, diseseys maravedis 
...................................................
 XVI maravedis./
Sancho de Perea, treynta e dos maravedis 
..................................
 XXXII maravedis./
En Larrea de Aluia./
Juan d’Arenado, diseocho maravedis 
..............................................
 XVIII maravedis./
Juan de Larrea, dies e ocho maravedis 
...........................................
 XVIII maravedis./
Rodrigo de la Syerra, dies e ocho maravedis 
.................................
 XVIII maravedis./
En Castrejana./
Ferrando de Çubileta, veynte e nueve maravedis 
........................
 XXIX maravedis./
Fijos de Pero Balça, treynta e seys maravedis 
...........................
 XXXVI maravedis./
Pero de Larraçabal, çiento e ocho maravedis 
...............................
 CVIII maravedis./
Fijos de Juan Ferrandes de Yrauregui, dizeseys maravedis 
.........
 XVI maravedis./
Pero d’Alfonsotegui, quatro maravedis 
................................................
 IIII maravedis./
——————————
CCCLXX(borrado).//
(Fol.95vº)
 En Vetelury./
Herederos de Ochoa d’Asua, çinquenta e quatro maravedis 
.........
 LIIII maravedis./
Herederos de Sancho Vrdin, quatro maravedis 
.................................
 IIII maravedis./
En Bujana de Suso./
Muger e herederos de Ochoa d’Asua, treynta maravedis 
.............
 XXX maravedis./
Herederos de Maria del Parayso, ocho maravedis 
........................................
 V(roto)./
El solar de Juan Aroça, ocho maravedis 
...........................................
 VIII maravedis./
En Bujana de Yuso./
Pedro de Madariaga, treynta e quatro maravedis 
......................
 XXXIIII maravedis./
Muger e herederos de Juan de Gallartu, veynte e dos maravedis  XXII maravedis./
Herederos de Martin Aroça, beynte e siete maravedis 
............................
 XXV(roto)./
Juan Gorri, diseocho maravedis 
.......................................................
 XVIII maravedis./
Pero d’Arratya, quarenta e seys maravedis 
...................................
 XLVI maravedis./
Muger e fijos de Juan d’Alday, quarenta e quatro maravedis 
.....
 XLIIII maravedis./
Maria Peres de Muxica, quarenta e ocho maravedis 
..................
 XLVIII maravedis./
Marina Vrtis, çinco maravedis medio 
........................................
 V maravedis medio./
En Çebericha./
Pero Vrdin, treynta e vn maravedis 
..................................................
 XXXI maravedis./
Juan Martines de Çebericha, çinquenta e quatro maravedis 
.........
 LIIII maravedis./
Juan de Çebericha, veynte e çinco maravedis 
...............................
 XXV maravedis./
Juan Martines de Çebericha, çinquenta e ocho maravedis 
..........
 LVIII maravedis./
—————————————
DXVIII maravedis (roto).//
(Fol.96rº) Juan de Madariaga, veynte e tres maravedis 
................
 XXIII maravedis./
Lope de Çebericha, dizeseys maravedis 
..........................................
 XVI maravedis./
Juan de Butron, treynta e (tachado: se) quatro maravedis 
........
 XXXIIII maravedis./
Pero de Çebericha, ochenta e syete maravedis 
......................
 LXXXVII maravedis./
Ochoa de Betelury, quarenta e tres maravedis 
...............................
 XLIII maravedis./
Juan d’Alfonsotegui, (borrado) maravedis 
..................................................
 (borrado)./
———————
(Borrado).//
41492, Julio, 3. Bilbao.
Numeración de los vecinos y las fogueras de ta villa de Bilbao.
A.M. de Bilbao. Cajón 14, reg. 5 - nº; 1.
Original. 46 folios (290 x 200 mm). Letra cortesana. Buena conservación
(Fol. 2rº) (Cruz). 1492./ En la noble villa de Biluao, suso en la casa e/ camara
del conçejo, a tres dias del mes de jullio, anno/ del nasçimiento dei nuestro salbador
Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e nobenta e dos annos, este/ dia, estando
ajuntados en el dicho conçejo los/ sennores alcalde, preboste, fieles, regidores,
espe/çialmente el vachiller Martin Martines de Berasy/arry, alcalde teniente en la
dicha villa par/ el virtuoso e discreto sennor liçençiado Bella/ Nunnis de Avila,
corregidor, e Tristan Dias/ de Leguiçamon, preboste, e Pero Lopes de Bytoria/ e
Ochoa de Larrinaga, fieles, e Diego Peres/ de Arbolancha e Martin de Vrteaga e
Diego/ Peres de Çaballa e Pero Martines de Viluao e/ Martin Peres de Fagaça,
regidores e deputados,/ e Juan Saes de Larrabeçua, procurador syndico/ del dicho
conçejo, e en pre sençia de mi, Diego/ Fernandis de Salsedo, escriuano del rey e de
la/ reyna, nuestros senno res, e su notario pubfico en la/ su corte e en todos los sus
regnos e/ sennorios e escriuana de los fechos de/ dicho conçejo,/ e testigos de juso
escriptos, paresçio y/ presente Martin Saes de Çumelço, mercadero,/ besino de la
dicha villa; e luego, el dicho/ Martin Saes dixo a las dichos alcaldes, preboste,/ fieles
e regidores e deputados del dicho/ conçejo de commo ellos byen sabian, en el/ caso
e debate que hera en las fogueras, el/ obiera ydo con el sennor corregidor a
presentar/ las dichas fogueras e vesinos que en la/ dicha villa e sus rabales abian e
heran/ numerado e sacado, asy por fogueras/ commo por los padrones de los reparti
mientos/ e derramas de pedidos, segund que por el/ (signo)// (Fol.2vº;) dicho sennor
corregi dor le obiera seydo man/dado a/ dicho Martin Saes e Martin Peres de
Gal/barriarto e Sancho Ortis de Susunaga/ sobre juramento que les avia resçibido,
los/ quales obieran fecho e saca do las dichas/ fogueras e numero de vesinos en la
mejor/ forma e manera que podieron, e que el dicho/ sennor corregidor non avia
querido resçibir/ en aquella manera, antes obo dado e dio/ vn mandamienfo firrmado
de Rui Saes de/ Arbolancha, escriuano, besino de la dicha villa,/ su thenor del qua/
dicho mandamiento es este/ que se sygue:/
En la villa de Guernica, a veynteocho/ dias de junio, anno del Sennor de mill
e/ quatroçientos e nobenta e dos annos, el sennor/ corregidor, en presençia de mi,
Roy Saes/ de Arbolancha, escriuano del rey e de la reyna,/ nuestros sennores,
estando junto en vno con/ los deputados de las villas e çiudad del/ condado, mando
thener e faser la forma/ siguiente en el caso de tas fogueras/ e vesinos de cada vna
de las dichas villas/ e çiudad: que poniendo par caveça el nonbre/ de cada calte que
ay en la villa de Biluao/ e por alli yr por cada vna de las casas/ fasiendo memoria
cuia es cada vna casa,/ e contar quantos fuegos ay en cada vna/ dellas, e qwantos
abytantes e moradores/ e vesinos se Ilegan e abytan en cada/ vn fuego des tos, e
nonbrar a/ pye de/ todo commo se Ilaman estos avytantes/ (signo)// (Fol.3rº) e
vesinos e moradores, e esto se/ ha de entender besinos e moradores que/ en poca
cantidad o en mucha suelen/ contribuir en las derramas de pechos/ que reparten; e
esto mismo se faga/ non solamente de los vesinos de los lo/gares, pero tanvien de
los besinos que/ tienen fuera e con tribuien en elles; el esto ha de benir con su
cabeça, escripto/ en linpio e firrmado de las per sonas/ que estan sennalados e
sygnado/ del escriuano ante quien pasare; lo qual/ despues ha de ser firrmado del
corregidor/ lo que asy troxiere cada vna de las/ dichas villas e çiudad e que traya/
asy fecho antel dicho sennor corregidor,/ donde quiera que estobiere en el conda
do,/ de oy en beyntevn dias, e que enbien/ lo susodicho con su procurador o
pro/curadores bastantes, so las penas/ que les estan puestas e demas/ so pena de
çinquenta mill maravedis para la/ camara de sus altesas, protestando/ de les
mandar esecutar las penas por/que non conplieron lo que les fue mandado/ primero.
En fee de lo qua/ firrme aqui/ mi nonbre. Rui Saes./
E el dicho mandamiento asy fecho Ier e/ leydo, luego, el dicho Martin Saes
dixo que/ bie sen e mirasen para que luego se/ (signo)// (Fol.3vº;) diese horden e
forma segund lo/ contenido en el dicho mandamiento.
E luego,/ los dichos sennores alcalde, preboste, fieles,/ regidores dixieron
que, non enbargante que/ el dicho mandamiento hera ynjusto e/ agrabiado e contra
toda justiçia e/ rason, pero por quitarse de ynconbenie/ntes, por non dar logar a
achaques,/ dixieron que mandaban e mandaron que se/ conpliese el dicho
mandamiento segund/ en ella desia e se contenia, e que yo,/ el dicho escriuano,
fuese presente a todo ello/ e escomençasen por la cal Somera el andobiesen por
toda ella escribiendo/ todas las casas que en la dicha calle/ avia, e los vesinos e
moradores que/ en cada vna dellas abia por nonbres/ e quantas fogueras en cada
casa/ avia, e en semejante por todas/ las otras calles e rebales de la dicha/ villa e
las artygas de fuera de la/ dicha villa e rebales.
E asy, en con/pliendo el dicho mandamiento, fueron escriptos/ por menudo
segund e en la forma/ e manera que adelante se contiene:/
Cal Somera./
I vesino Primeramente, en la ca/ Somera, las casas/ e torre de
Tristan Dias de Leguiçamon,/ vn fuego e vn besino, en la
qua/ bibe/ el dicho Tristan Dias e su muger I fuego./
(Signo).//
(Fol.4rº)
II vesinos Las casas de Garçi Gutyerris de Gorgollo/ tres fogueras,
en que bibe en la vna el/ dicho Garçi Gutyarris, e en la
otra/ Ochoa Saes d'Elguero e su muger, e/ en la bastarda
Juan de Ribas, el astero,/ e su muger, el qua/ esta vydo
por/ las deudas III fogueras./
II vesinos Las casas de Juan de Chabarri, barbero,/ dos fogueras,
en la vna bybe el mismo/ e su muger, e en la otra Martin
Ortis/ de Yruxta, escriuano Il fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Ferrandes de Salzedo tres/ fogueras,
en las quales bybe en el vno/ el mismo, en la otra Juan
Saes de Men/chaca e su muger e Miguel Bene/dito,
pucherero, e su muger, e en la/ otra Mari Garçia de
Arriaga e su madre,/ que non pagan pedido Ill fogueras./
I besino Las casas de Juan Saes de Guemes, prebo/stao, vna
foguera, en que bibe el dicho/ Juan Saes e su muger I foguera./
I vesino Las casas que fueron de Pero Ochoa de Beçi/ e Lope de
Viluao, en las quales biben/ en ellas Lope d'Elgoybar,
burçe guilero, e/ su muger, e en la otra donna Mari Saes/
de Yruxta, byuda, e su fija, que non/ pagan pedido, en
que ay dos fogueras/ e vn besino que paga pedido II fogueras./
(Signo).//
(Fol.4vº)
III vesinos Las casas de Pero Saes de Coliendres dos/ fogueras, en
la vna bybe el mismo Pero/ Saes e su muger, e en la otra
Juan de/ Honnaty, burçeguilero, e su muger el Juan
d'Elguero e su muger, son tres/ besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Saes de Menchaca dos/ fogueras, en
las quales bibe en la vna/ Juan de Vutron, astero, e su
muger, e/ en la otra donna Joana de Vgarrio/ e Maria
Ybannes de Larrea, dos besinos Il fogueras./
III vesinos Las casas de Christobal Rodriguis, pu/cherero, dos
fogueras, en la vna bibe/ el mismo e su muger, e en la/
otra Martin Martines de la Quadra e su/ muger e Sancho
de Lupardo, albardero,/ tres besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Martines de Artaça, me/sonero, vn
fuego, en las quales bibe/ el dicho Juan Martines e su
muger, vn besino I fuego./
Çinco
vesinos Las casas que fueron de Pero Saes d'Elguero,/ que Dios
aya, en las quales bibe en ella/ donna Maria Lopes
d'Elguero, su fija, e/ su madre con ella, en la otra
Domingo de/ Çaraus, çapa tero, e su muger e Ynnigo/ e
Lope, sus yernos, en la otra Barto/lome Saes e su muger
e Maria Saes de/ Çaballa, que son tres fuegos e çinco
besinos Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol.5rº)
IllI vesinos Las casas de Diego Peres de Arbolancha tres/ fogueras,
en la vna bibe el dicho Diego/ Peres, e en la otra Juan
Saes Pycart, e/ en la otra (tachado: Lo) Pedro de
Arraçola, astero, e/ su muger e la (tachado: p) muger de
Lope de Arraçola,/ que Dios aya, que son quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de Furtun Peres de Volibar/ vna foguera, en
que bibe el mismo Furtun/l Peres e Pero Lopes de Vitoria,
su yerno, e/ su muger, son dos besinos I fuego./
I vesino Las casas de Martin Saes de Taramona/ vn fuego, en las
qua les bibe el mismo/ e su muger I fuego./
Ill vesinos Las casas de Ochoa Peres de Vriondo, que/ Dios aya, e
Diego de Varzena, piloto,/ dos fogueras, en la vna bybe
Diego/ Ferrnandes de Salzedo, escriuano, e su muger, e
en la/ otra el dicho Diego de Varsena e su/ muger e Diego
de Varsena, su fijo,/ que son tres besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Pero Saes de Barsena, que/ Dios aya, dos
fogueras, en la vna bybe/ donna Maria Saes de Deva,
muger del dicho/ Pero Saes, que Dios aya, e en la otra
Martin/ de Barsena e su muger II fogueras./
V besinos Las casas de Juan Ochoa de Arana e de/ Martin Saes de
Luçar, pyntor, en la vna bibe el/ dicho Juan Ochoa e su
muger, e en la otra el dicho/ Martin Saes e Pedro de
Axpuru, su yerno, e en la/ (signo)//  (Fol.5vº)  otra Juan de
Ameçaga, sastre, e/ su muger e Taresa de Artaeche,
mançeba/ que fue de Furtun Saes de Çumelço, que son/
tres fogueras e çinco besinos Ill fogueras./
I vesino Las casas de Domingo d'Errola vn fuego/ e vn besino, en
que bibe el mismo e su/ muger I fuego./
IllI vesinos Las casas de Martin Saes de Holabarriaga tres fogueras,
en las quales bibe en la/ vna el dicho Martin Saes, e en la
otra donna/ Marina de Arana, e en la otra donna/ Catelina
de Elordui e donna Maiora de/ Çornoça, que son quatro
besinos Ill fogueras./
V besinos  Las casas que fueron del preboste, que Dios/ aya, tres
fogueras, en las quales biben/ en la vna Juan Saes de
Çaballa e su muger,/ e en la otra Juan de Barruty e su
muger,/ e en la otra Pedro de Vriona, albardero,/ e su
yerno e su muger e Catelina de/ Çaballa, çinco besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Saes de Çaballa e Martin/ Saes de
Çamudio dos fogueras, en la vna/ bibe el dicho Martin
Saes e su muger, e en la/ otra Catelina de Çaballa, nieta
del dicho/ Juan Saes, dos besinos II fogueras./
II vesinos En las casas de Ochoa Peres de Verteguis dos/ fogueras,
en que biben Ochoa Peres e su muger/ en la vna, e en la
otra vn françes que non es/ en la tierra, dos besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.6rº)
III vesinos Las dos casas de Juan Ochoa de Vriondo/ tres fogueras,
en la vna bibe donna Elbira/ Elbyra (sic) Saes de Arriaga,
muger del dicho Juan/ Ochoa, e en la otra Furtun Saes de
Vriondo,/ su fijo, e su muger, e en la otra Pedro/ de Aris e
su muger, que son tres besinos III fogueras./
l vesino Las casas de donna Mari Martines (tachado: de), muger
de/ Juan Martines de Arriçala, pyntor, que Dios aya,/ vn
fuego, e bibe en ella la dicha donna Mari/ Martines I foguera./
III vesinos Las casas de Juan Lopes del Castano dos/ fogueras, en
la vna bibe el dicho Juan Lopes/ e su muger, e en la otra
donna Mari Roys,/ suegra de Ochoa de Verteguis, e el
dicho/ Ochoa, su yerno, que son tres besinos II fogueras./
IllI vesinos Las casas de Domingo, el çinturero, tres/ fogueras, en la
vna bybe el dicho Domingo/ e su muger, e en la otra Pero
Saes de/ Ybarrola, escriuano, e su muger, e en la otra/
Albaro e su muger, e en la otra Pedro/ de Villaberde, que
son quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos  Las casas de Sancho Saes de Libano/ vna foguera, en la
qua/ bibe donna Joana/ de Gaxmuri e Juan Martines de
Hereynoça,/ carpentero, su yerno, que son dos besinos I foguera./
I vesino Las casas de Juan Ynniguis de Vermeo/ vna foguera, en
que bibe Garçia de Guemes I foguera./
(Signo).//
(Fol.6vº)
Ill vesinos Las casas de Furtun Martines de Biluao/ la Bieja,
escriuano, dos fogueras, en la vna/ bibe el dicho Furtun
Martines e su muger e/ Martin, su fijo, e en la otra Pedro
de/ Luxa e su muger, que son tres besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Martin Saes de Muxica vn/ fuego e vn
besino, en las quales bibe el/ dicho Martin Saes e su
muger I foguera./
lI vesinos Las casas de Martin Peres de Marquina e/ Juan Peres de
Salinas dos fuegos e dos/ besinos, en la vna bibe el dicho
Martin/ Peres e su muger, e en la otra Rodrigo/ de Garay
e su muger II fogueras./
I vesino Las casas de Pero Saes de Arexti dos fogue/ras e vn
besino, en la vna bibe el dicho Pero/ Saes e su muger, e
en la otra el cura/ Sancho Saes de Munguia II fogueras./
II vesinos Las casas de Ochoa Peres de Vriondo e de/ Juan Peres
de Salinas dos fogueras, en las/ quales bybe Martin de
Vria e su muger/ e Françisco de Cordoba e su muger e/
Elbyra de Verna e Elbyra, ama que/ crio a Ochoa, que
non pagan pedido II fogueras./
I vesino Las casas de Diego Gonçalis de Casta/nneda, escriuano,
vn fuego, en que bibe el dicho/ Diego Gonçalis I foguera./
(Signo).//
(Fol.7rº)
IllI vesinos Las casas de Pedro de Vasoçabala e/ fijas de Ochoa
Peres de Landia e sus conso/rtes tres fogueras, en que
bibe en la vna/ el mismo Pedro de Vasoçaba/ e su/
muger, e en la otra Juan de Leçama,/ tundydor, e su
muger e Juan de Çuaçu, e/ en la otra donna Joana de
Landia, que son/ quatro besinos III fogueras./
II vesinos  Las casas de Juan de Sant Juan de Verris/ dos fogueras,
en la vna bibe el dicho Juan/ de Sant Juan e su muger, e
en la otra/ Furtunno de Çuasti e su muger e su/ suegra,
que son dos besinos II fogueras./
V besinos Las casas de Pedro de Larrea e su her/mandad tres
fogueras, en la vna bibe/ Martin de Larrea e su muger, e
en la otra/ Ynnigo de Arandia e su muger, e en la/ otra
Ochoa de Andraca, barbero, e/ su muger e Ochoa de
Ocharcoaga e su/ muger e Pedro de Larrea, que son
çinco besinos Ill fogueras./
IllI vesinos Las casas de donna Sancha Saes de/ Çumelço dos
fogueras, en la vna Sancho/ Garçia de Arzentales e su
muger e Diego/ del Canpo, su yerrno, e en la otra Juan/
de Taramona e su muger e donna Mari Garçia/ de
Villarreal, que son quatro besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Ortis de Martiarto dos/ fogueras, en la
vna bibe Juan d'Aguirre e/ su muger e su suegra, en la
otra Pero abad/ de Vribarri, vn besino II fogueras./
(Signo).//
(Fol.7vº)
II vesinos Las casas de Furtun Saes de Çumelço/ vn fuego e dos
besinos, el mismo Fu/rtun Saes e su yerno l foguera./
I vesinos Las casas de Juan Saes de Capytillo vn/ fuego, en el qua/
bibe el dicho Juan Saes e su/ muger, vn besino I foguera./
II vesino Las casas de Garçi Martines de Anchieta/ dos fuegos, en
el vno bibe el dicho Garçi/ Martines e su muger, e en el
otro Fernando/ de Legarburu e su muger, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de los herederos de Martin/ Dias de Mena, que
Dios aya, dos fuegos/ e dos besinos, en la vna Juan de
Arana/ e su muger e en la otra Mari Ybannes de/ Ayartu II fogueras./
II vesinos Las casas de donna Maria Peres de Deva e de/ Tristan
Dias de Leguiçamon, en la vna/ bibe la dicha donna Maria
Peres e su fija, e/ en la otra Pedro de Munguia, sastre, e/
su muger, que son dos fuegos e dos/ besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Saes de Çornoça e de/ Maria Ortis de
Volibar tres fogueras, en la/ vna bibe la dicha donna
Maria Ortis, en la/ otra Juan Peres de Fano e su muger, el
en la otra donna Joana de Yruxta, que/ son tres besinos IlI fogueras./
(Signo).//
(Fol.8rº)
Ill vesinos Las casas de Diego de Çaballa e Martin Saes/ Arriaga
tres fogueras, en que bibe en la/ vna Martin Saes de Orue
e su muger,/ e en la otra donna Catelina de Vitoria,/ e en
la otra Diego de Çaballa e su muger,/ que son tres
besinos III fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan Martines de Vitoria que son/ dos
fuegos, en la vna bibe el dicho Juan Martines/ e Juan
Martines de Marquina, su yerno, e en la/ otra Pero
Martines de Alça, tende ro, tres besinos II fogueras./
l vesino Las casas de Juan Martines de Recalde vn fuego,/ en las
qua les bibe el dicho Juan Martines e su muger I foguera./
I vesino Las casas de Furtun Saes de Çumelço/ vn fuego, en que
bibe Pedro de Vorica, tendero,/ e su muger I foguera./
II vesinos  Las casas de Martin Saes de Çurbano dos/ fuegos, en
que bibe en la vna el dicho/ Martin Saes e su muger, e en
la otra donna/ Mari Saes de Vitoria II fogueras./
I vesino Las casas de Martin Saes de Arriaga vn/ fuego e vn
besino, en que bibe Pedro de/ Guerrnica l foguera
II vesinos  Las casas de Pero Ynniguis de Henderica/ vn fuego, en
que bibe el dicho Pero Ynniguis/ e su fijo lohan I foguera./
II vesinos  Las casas de donna Mari Saes de Amunuri dos/ fuegos e
dos besinos, en la vna la dicha donna/ Mari Saes, en la
otra Furtunno de Verria, tendero, et su muger lI fogueras./
(Signo).//
(Fol.8vº)
Il vesinos Las casas de Furtun Ybannes de Nobia e/ de Martin Saes
de Orue dos fogueras, en que/ bibe en la vna el dicho
Furtun Ybannes e/ su muger, e en la otra Pedro de Goyri/
e su muger, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Bytoria/ dos fogueras,
en la vna bibe la diçha donna/ Mari Ochoa e Pedro, su
fijo, e en la otra/ Pero Ybannes de Novia II fogueras./
I vesino Las casas de la dicha donna Mari Ochoa/ vn fuego, en
que bibe donna Maria Ybannes/ de Legorburu I foguera./
III vesinos  Las casas del ospyta/ dos fuegos,/ en la qua/ biben Pedro
d'Elorriaga e su/ muger e donna Toda de Heuba e
Furtunno/ de Viluao la Bieja, su yerno Il fogueras./
II vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Vitoria/ dos fogueras,
en que bibe en el vno Sancho/ Martines de Agurto e su
muger, e en el otro/ Juan de Oquendo, tundydor II fogueras
Ill vesinos Las casas de Fernand Saes de las Ribas/ dos fogueras,
en la vna bibe el dîcho Fer/nand Saes e su madre, e en la
otra Martin/ de Leçama e su muger, tres besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Juan Peres de Salinas e Juan/ Gallindis de
Terreros dos fogueras, en que/ bibe el dicho Juan Peres e
su muger en la vna,/ e en la otra el dicho Juan Gallindis e
su/ muger, dos besinos Il fogueras./
(Signo).//
(Fol.9rº)
Il vesinos Las casas de Martin Saes de Çumelço vna/ foguera, en
que bibe et dicho Martin Saes e/ su muger e Marina Saes,
su fija, dos/ vesinos I foguera./
ll vesinos Las casas de Lope Garçia de las Ribas dos/ fogueras, en
la vna bibe el dicho Lope/ Garçia e su muger, e en la otra
Rui Saes/ de Arbolancha, escriuano, e su muger, dos/
besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan Martines de Ysasy dos/ fogueras, en
que bibe en la vna donna Maria/ Lopes de la Quadra, e
en la otra Lope Garçia/ de Ysasy e Juan Martines del
Ysasy Il fogueras./
l vesino Las casas de Lope Saes de Amunuri, que/ Dios aya, vna
foguera, en que bibe/ Sancho Saes de Aguero e su
muger l foguera./
ll vesinos Las casas de Pero Saes de Çornoça/ dos fuegos, en la
vna Diego de Landaberde,/ e en la otra donna Joana de
Salinas e/ Sancho de Menchaca, que non pagan pedido II fogueras./
l vesino Las casas de Pedro de Vriona, que Dios/ aya, (tachado:
bibe) dos fogueras, bibe en la vna Juan/ de Vriona,
albardero, e su muger, e en la/ otra Anton abad de
Ocharcoaga e Diego/ abad de Vrrutia, clerigos II fogueras./
ll vesinos Las casas de herederos de Pero Martines de Marquina/
dos fuegos, en que bibe donna Taresa de Çurbarani,/
byuda, e en la otra Pedro de Pando e Maria Ocho (sic)/
de Bytoria Il fogueras./
(Signo).//
(Fol.9vº)
ll besinos Las casas de los herederos del dicho Pero Martines/ de
Marquina dos fogueras, en que vibe en la/ vna Pedro de
Vriona e su muger, e/ en la otra Juan Peres de Marquina,
fijo dei dicho/ Pero Martines, que son dos besinos II fogueras./
ll vesino Las casas de Martin Ochoa de Yurreta,/ escriuano, dos
fogueras, en la vna bibe el dicho/ Martin Ochoa e su
muger, e en la otra/ Pedro de Marquina, su yerrno, e su/
muger Il fogueras./
l vesino Las casas de Fernando de Yvarra vn/ fuego, en que/
dicho Fernando bybe l foguera./
ll vesinos Las casas de Pero Saes d'Esnarriçaga e/ Juan Martines
de Chertudui dos fuegos, en que biben/ el dicho Pero
Saes e su muger e Juan Martines e/ su muger, dos
fuegos e dos besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de Martin Peres d'Elgueçabal/ dos fuegos,
bybe en la vna el dicho/ Martin Peres d'Elgueçaba/ e su
muger, e en la/ otra Pedro de Chabarri e su muger e/
Martin de Vmaran e su muger II fogueras./
ll vesinos Las casas de Juan Saes de Çumelço dos/ fuegos, en el
vno bybe el dicho Juan Saes e/ su muger, e en el otro
Pero Ortis de Are/chaga e su muger, dos fuegos e dos/
besinos II fogueras./
l vesino Las casas de Pero Saes d'Esnarriçaga vn fuego,/ en que
bibe Juan de Herevso e su muger I foguera./
(Signo) .//
(Fol.10rº)
I vesino Las casas de Juan Saes de Çumelço e Juan/ de
Arechaga (tachado: Juan) dos fuegos, en que bibe/ Pedro
de Arbyde e su muger, e en la otra/ donna Taresa de
Vribe e sus fijas, las/ quales non pagan pedido II fogueras./
V vesinos Las casas de Pero Saes de Arechaga/ quatro fuegos, en
que bibe en la vna el/ dicho Pero Saes, en la otra Juan de
Martiarto/ e su muger, en la otra Pedro de Egia/ e Juan de
Ligina e su muger, e en la/ otra Martin de Hereynoça e su
muger/ e Domingo de Vedia e su muger e/ Mari Dias
d'Escalante IllI fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Dias de Arbola/ncha tres fogueras, en
las quales bibe/ en la vna el dicho Pero Dias e su muger,/
e Martin de Çearreta e su muger en la/ otra, e en la otra
Mari Ochoa de Çurbaran/ e Mari Ybannes de Elorriaga,
ama de Juan de/ Martiarto, carnisçero, e Mari Dias de
Çuaçu,/ mançeba de Martin de Vribe, barbero, e/ non
pagan pedido Ill fogueras./
V vesinos Las casas de donna Mari Saes de Deba e Martin/ Ochoa
de Yvrreta, escriuano, quatro fogueras./ en la vna biben
Pedro de Arratia e su muger/ e su madre, en la otra
Sancho de Orrma/eche e su muger e Sancho, su fijo, e
su/ muger e donna Marina de Larraondo e Furtunno/ de
Verria e Joango de Gasteaçu
III vesinos Las casas de Juan Peres de Çubileta tres fogueras./ en la
vna bibe el dicho Juan Peres e Martin abad/ (signo)//
(Fol.10vº) de Leguiçamon, e en la otra Pero Ybannes/ de
Garay e Sancho abad de Vedia, cura,/ e en la otra Martin
Saes de Salinas e su/ muger e Juan Saes de Leguiçamon
e su man/çeba Ill fogueras./
I vesino Las casas de Tristan Dias de Leguiçamon/ vna foguera,
en que bibe Mari Peres de Vrreta/ e Mari Saes, su
hermana, probes, que non pagan/ pedido I foguera./
II vesinos Las casas del Porta/, que son de Tristan/ Dias de
Leguiçamon, dos fogueras, en la/ vna bibe Juan de
Verrna, carnisçero, e en la/ otra Juan Martines de Arratia lI fogueras./
En la ca/ de Francos,/ dicho Artecalle./
III vesinos Las casas de Galas de Leguiçamon e del/ ospita/ tres
fuegos, en la vna bybe el/ mismo Galas e su muger, e en
la otra/ Martin de Vrrutia e su muger, e en la otra/ Juan de
Goyri, contramaes tre, e Juan de Leçama,/ açiclador Ill fogueras./
III vesinos Las casas de Diego Peres de Arana dos fue/gos, en la
vna bybe el dicho Diego Peres e/ su muger, e en la otra
Pedro de Pilla, car/nisçero, e su muger, e en la otra
Catelina/ de Vaquio, muger de Juan Saes de Orue II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Ochoa de Cubas e de Pero/ Saes de
Sabuga/ dos fuegos, en la vna/ (signo)// (Fol.11rº) bibe
Pero Saes de Sabuga/ e su muger,/ en la otra Juan
Ochoa de Cubas e su muger Il fogueras./
II vesinos Las casas de Martin Peres de Marquina dos fue/gos, en
la vna el dicho Martin Peres e su/ muger, en la otra Juan
Saes de Çumelço e/ su muger, dos besinos Il fogueras./
III vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Veçi/ e Sancho Saes
de Ochanduri quatro fue/gos, en la vna bibe el dicho
Sancho/ Saes e su muger, en la otra Pedro de Ar/teta,
çapatero, e su muger, e en la/ otra Juan de Plasençia e
su muger/ e Martin de Çornoça, çapatero, e su muger/ e
donna Mari Saes de Arandia, probe que non/ paga
pedido, e donna Mari Ochoa de/ Veçi e Pero Alonso de
Ribadeo e su/ muger, probes, en que ay entre todos tres/
vesinos e los otros probes IllI fogueras./
IIII vesinos Las casas de Diego Peres de Çaballa dos/ fogueras, en
que bibe en la vna el dicho/ Diego Peres e Diego Peres,
su fijo, en la/ otra Pero Roys de Vrdunna e su muger/ e
donna Vrraca de Bedia, byuda, probe,/ en que ay dos
fuegos e quatro besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Martin Ortis de Goyri e/ de Furtunno de
Albyna, çapatero, dos fue/gos, en la vna bybe el dicho
Martin Ortis/ e su muger, en la otra el dicho Furtunno/ e
su muger e el liçençiado Çangronis, que non/ paga
pedido II fogueras./
(Signo).//
(Fol.11vº)
II vesinos Las casas de muger e herederos del/ bachiller de
Vasaurbe, que Dios aya, en/ que ay vna foguera, en que
bibe en ellas la/ muger del dicho bachiller, que Dios aya,
e/ el bachiller Martin Saes de Ysasy e su/ muger I foguera./
I vesino Las casas de Juan Martines de Çeberio, çapatero,/ vn
fuego, en que bibe el dicho Juan Martines/ e su fija I foguera./
I vesino Las casas de donna Mari Ochoa de Vriondo,/ muger que
fue de Juan de Sertucha, que Dios/ aya, en las quales
bibe Juan de Veçuen,/ çapatero, e su muger I foguera./
II vesinos Las casas de Ochoa Peres de Goronda,/ el joben, vn
fuego, en que bibe el dicho/ Ochoa Peres e su muger e
su suegra I foguera./
III vesinos Las casas de donna Mari Dias de Leçama/ vn fuego, en
que bibe Pedro de Vilela, ça/patero, e su muger, e Maria
Saes de Vriondo/ e Mari Ybannes de Villarreal, todos
probes I foguera./
IIII vesinos Las casas de Juan de Arratia e Diego/ Peres de Aras dos
/ ue gos, biben en la/ vna Ochoa de Mesterica, marinero,
e su/ muger, probes, e Juan de Arratia e su muger,/ eso
mismo, pro bes, e en la otra Juan de/ Arratia, carnisçero,
e su muger, e Fur/tunno de Aperribay, açiclador II fogueras./
(Signo).//
(Fol.12rº)
VII vesinos  Las casas de Juan de Castillo, platero,/ en que ay dos
fuegos, bybe en la vna Juan/ Gascon e su muger e Mari
Ortis, muger/ de Tristan, piloto, e en la otra Mari/ Ybannes
de Eguia, byuda, e donna/ Marina de Marcayda, byuda, e
donna/ Mari Peres de Çaldundegui e Mari Peres de/
Echabe e su marido e Martin de Eguia/ e Jurrdana de
Marquina, probes II fogueras./
II vesinos Las casas de Domingo de Aguirre, espe/çero, e de Martin
de Vriçar, agujetero, dos/ fuegos e dos besinos, en la vna
bybe/ el dicho Domingo e su muger, en la otra/ el dicho
Martin e su muger II fogueras./
II vesinos Las casas del ospytal, que bibe Pero/ Ybannes de Eguia,
dos fuegos, en la/ vna bibe Pero Ybannes de Eguia, en la
otra/ Ochoa Martines de Varajona, correro, e Juan/ Peres,
su fijo, e su muger;/ el dicho Ochoa Martines non paga
pedido ninguno II fogueras./
III vesinos Las casas de Juan Martines de Vedia en que/ ay dos/
fuegos, en la vna bybe Juan Ochoa/ de Arana e su
muger, en la otra Pero/ Saes de Pilla, carnisçero, e su
muger e/ Pedro de Larrea, su yerrno II fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho Martines de Viluao en que/ ay dos
fue gos, bibe en la vna el dicho Sancho/ Martines e su
muger, en la otra Pedro de Leçama e/ su muger e la
muger de Martin de Ajorio, que Dios/ aya, probe II fogueras./
(Signo).//
(Fol.12vº)
II vesinos Las casas de Pero Saes de Fano dos fuegos, bibe/ en la
vna el dicho Pero Saes, en la otra Juan/ de Anunsarri e
su muger II fogueras./
II vesinos Las casas de Pero Martines de Lascano e su/ muger dos
fuegos, en la vna bybe el/ dicho Pero Martines e su
muger, en la otra/ Martin de Muxica, çapatero, e su muger
e/ su suegra, probe, que non paga pedido II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan Saes de Basoçabal/ dos fuegos, en la
vna bibe el dicho Juan Saes/ e su muger, en la otra
donna Mari Lopes/ de Novia, su ahuela, e Sancho
Martines de/ Çeberio, açiclador, e Sancho de Men/chaca
e su muger, e Juan de Lascano e su/ muger, yernos del
dicho Sancho Martines, que/ son probes II fogueras./
I vesino Las casas de Martin Peres de Fagaça vn/ fuego e vn
besino, bibe en ellas et dicho/ Martin Peres e su muger I foguera./
III vesinos Las casas del dicho Juan Saes de Vasoçabal/ dos
fuegos, en la vna bibe Martin de Çallo,/ çapatero, e su
muger e Pedro de Salbatierra/ e su muger, probes, en la
otra Juan de Bedia,/ çapatero, e su muger e la ama de
Juan/ Martines de Çeberio e Marina de Verresonaga,/
mançeba de vno de Larrabeçua II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sancho Martines de Belaoxtegui,/ çapatero,
e de Furtunno d'Elgueçaba/ dos/ (signo)// (Fol. 13rº)
fuegos, en la vna bybe el dicho Sancho/ Martines e Martin
de Arana, su yerr no, e su/ muger e Miguel de Arriaga,
marinero,/ yerno de Martin Saes de Muxica, e su/ muger,
en la otra Furtunno d'Elgueça/ba/ e su suegra II fogueras./
VI vesinos Las casas de Martin Saes de Arana dos/ fuegos, bybe en
la vna Martin de Eguia,/ çapatero, e su muger, en la otra/
Mari Ortis de Jugo, que le esta enajenado/ su marido,
probe, e Mari Garçia, la panadera,/ byuda, probe, e Mari
Ynniguis de Santa/ Crus (cruz), mançeba de Ynnigo de
Çornoça,/ e Martin de Arrigorriaga e su muger,/ probes II fogueras./
III vesinos Las casas de Martin de Çornoça dos fuegos,/ bybe en la
vna el dicho Martin de Çornoça/ e su muger, e en la otra
Diego del/ Monte, agujetero, e su muger, e Juan Dias/ de
Viluao e su muger, probes II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Pero Martines de Malla dos/ fuegos, en la
vna bybe Sancho Martines de/ Çubileta e su muger, e
Juan de Vilela,/ tundydor, e su muger, en la otra/ Martin
de Arratia e su muger e Pedro/ de Malla e su muger II fogueras./
III vesinos Las casas de Ochoa Peres de Vriondo dos/ fuegos, bibe
en la vna donna Maria Roys/ de Çumelço, muger del
dicho Ochoa Peres, que Dios/ aya, e Ochoa de Vriondo e
su muger e Juan/ (signo)// (Fol. 12vº) de Vasoçabala e su
muger, tres besinos/ e dos fuegos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan d'Elgoybar dos fuegos,/ en la vna
bybe el dicho Juan d'Elgoybar e/ su muger, en la otra
Pedro de Orosco,/ çapatero, e su muger e Martin de
Ajan/guis e su muger e donna Maria Peres de/ Salsedo,
byuda, probe II fogueras./
I vesino Las casas de Martin Saes de Aguirre/ vn fuego, en la qua/
bibe el dicho Martin Saes/ e su muger I foguera./
IIII vesinos Las casas de donna Mari Peres de Artacho e/ de Pero
Saes de Durango dos fuegos, la/ vna bybe Pero Saes de
Ojancas e su/ muger e Juan de Herqueyco e su muger,/
en la otra Pedro de Libano e su muger,/ en la otra Martin
de Çornoça e su muger II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Martines de Çeberio,/ que Dios aya,
dos fuegos, en la vna bibe/ donna Maria Ynniguis de
Levra, byuda, muger/ del dicho Juan Martines, que Dios
aya, e Pedro de/ Vermeo, agujetero, e su muger, en la
otra,/ e Juan de Arteta, çapatero, e su muger II fogueras./
I vesino Las casas de Pero Ybannes de Goyri/ vn fuego, en las
quales bibe el dicho Pero/ Ybannes e su muger I foguera./
(Signo).//
(Fol. 14rº)
VII besinos Las casas de Pero Ybannes de Vasoçabal/ dos fogueras,
en la vna dellas vibe Juan/ Saes de Varannao, çapatero,
e su muger, el en la otra Copyn, el agujetero, e Juan de/
Gaxmuri, agujete ro, e su muger, e la/ muger de Micolas
de Marçana, byuda, e/ Mari Ybannes de Legaso, byuda, e
Christobal,/ balençiano, e su muger e Ynnigo de
Oquendo/ e su muger, probes II fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Saes de Durango e de/ Martin Saes
de Aguirre en que ay dos fogue/ras, en que bibe en la vna
el dicho Pero Saes/ e su muger, e en la otra Juan de
Aqueach/ e su muger e Sancha d'Erquinigo e Juan/
Peres, su marido II fogueras./
III vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Jatabe/ dos fogueras,
en la vna bybe Pedro de Larrabelçua, çapatero, e su
muger e Martin de Rigolytia e su muger, e en la otra la
dicha/ donna Mari Ochoa II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Saes de Basaldu e de donna/ Mari
Ochoa de Arbolancha dos fogueras/ en la vna bybe el
dicho Juan de Vasaldu e/ su muger e Juan de Libano e
su muger II fogueras./
III vesinos Las casas de Martin Saes de Arriaga dos/ fogueras, en la
vna bybe Martin Ochoa de/ Ocharcoaga e Martin de
Arana, su yerno,/ e su muger e Sancho d'Equendo (sic) e
su muger II fogueras./
(Signo).//
(Fol.14vº)
II vesinos Las casas de Furtun Saes de Arriaga/ dos fogueras, en
que bibe en la vna Ochoa de/ Burgoçar e su muger, e en
la otra Pero/ Garcia de Arriaga II fogueras./
III vesinos Las casas de Antonio de Viluao la/ Bieja e Pero Lopes de
Quincoses tres/ fogueras, en que bibe en la vna Furtunno/
de Mesterica e su muger, e en la/ otra Pedro de Fuyca e
su muger,/ e en la otra Martin de Çaballa e su/ muger III fogueras./
II vesinos Las casas de Martin Peres de Galbarriartu/ dos fogueras,
en la vna vibe Ochoa/ Martines de Mavraça e su muger, e
en la/ otra Martin de Loronno, çapatero, e su/ muger, en
que ay dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Ynniguis de Vermeo, en/ que bibe el
mismo, que ay vna foguera,/ vn besino I foguera./
III vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Arbola/ncha dos
fogueras, bibe en la vna la/ dicha donna Mari Ochoa, e en
la otra Juan/ de Leçama e su muger e la muger de/
Gonçalo de Ayala, que son tres besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Martin Peres de Viluao dos/ fogueras, en la
vna bibe donna Taresa/ Martines de Varraondo, madre
del dicho Martin Ybannes/ e Lope, su fijo, e en la otra el
dicho Martin/ Ybannes e su muger, que son tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.15rº)
III vesinos Las casas de Martin Ortis de Martyarto/ dos fogueras, en
las quales biben en la vna/ el dicho Martin Ortis e su
muger, e en la/ otra Vartolome Saes de Tornay e su/
muger e Ochoa de Vriondo e su muger,/ que son tres
besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Martines de Holarte, que Dios/ aya,
vna foguera, bybe en ella Sancho Peres/ de Landaçaba/
e Martin Martines Holarte e/ su muger, que son dos
besinos l foguera./
III vesinos Las casas de Diego Martines de Plasençia/ dos fogueras,
en que bibe en la vna el/ dicho Diego Martines e Diego,
su fijo, e su muger,/ e en la otra la muger de Ramon
Sener,/ que son tres besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Martines de Mondragon/ dos fogueras,
en la vna bybe el dicho/ Juan Martines e su muger, en la
otra Martin Saes/ de Arechaga e su muger, que son dos
besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Martin de Vgao dos fogueras) bybe en la
vna el dicho Martin e su muger,/ en la otra Juan de
Yturriaga, çapate ro,/ e su muger, e Pedro de Ajanguis e/
su muger, que son tres besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Juan Saes de Valparda, escriuano,/ dos
fogueras, en la vna bybe el dicho Juan/ Saes e su muger
e su sue gra, e en la/ otra Mari Lopes de Çaballa e
Catelina, su/ hermana, e Juan de Yturgui, marido de la
dicha Catelina II fogueras./
(Signo).//
(Fol.15vº)
I vesino Las casas de Sancho Martines de Goycovria/ vna
foguera, en que bibe el dicho Sancho/ Martines e su
muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pero Saes de tujaondo/ vna foguera, en
que bibe el dicho Pero Saes e/ su muger foguera./
I vesino Las casas de Martin Ochoa de Vriondo/ vna foguera, en
que bibe el dicho Martin Ochoa/ e su muger, vn besino f oguera./
IIII vesinos Las casas de Juan Martines de Vaquio e de Pedro/ de
Hondis tres fogueras, en que bibe en la/ vna el dicho Juan
Martines e su muger, e en la/ otra Pedro de Hondis e su
muger, el Sancho Martines de Hondis, e en la otra/ Pedro
de Çaballa, marinero, e su muger Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sancho Saes de Libano tres/ fogueras, en
que bibe en la vna Sancho/ Martines de Arrieta, çiego, e
su muger, e Sancho,/ su fijo, e en la otra donna Joana,
su/ hermana, e Juan de Marquina, capatero Ill fogueras./
I vesino Las casas del ospyta/ vn fuego, bide/ en ella Furtunno de
Larrabeçua, çapatero, e/ su muger, vn besino I foguera./
III vesinos   Las casas de Pero Xemenis de Vertendona/ dos
fogueras, en la vna bibe Furtunno/ de Hernani e su
muger, e en la otra Sancho/ Martines de Çeberio e su
muger, e Juan de Orosco,/ çapatero, e su muger, tres
besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol. 16rº)
IIII vesinos Las casas de Pero Ochoa de Salinas,/ tres fogueras, en
la vna bybe el dicho Pero/ Ochoa e su muger e su madre,
e en la/ otra Juan Ochoa de Gibelorça e su muger,/ e en
la otra Sancho de Vnibaso e Pedro/ de Mesterica e su
muger, que son quatro/ besinos Ill fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan Saes de Vrteaga e su/ suegra dos
fogueras, en la vna bybe el/ dicho Juan Saes e su suegra,
e en la otra/ Pero Ochoa de Vriondo e su muger II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Furtun Saes de Arriaga el de donna Mari
Ortis de Madariaga dos/ fogueras, bibe en la vna Martin
de Menchaca/ e su muger e Pedro de Arratia e su/ muger
e Juan de Lasao e su muger, e en la/ otra Juan de
Leçama e su muger e Sancha/ de Goyri e Mari Ortis de
Durango e Joana,/ ama que fue de Diego de Arbolancha,
mugeres/ probes, e Mariaxe de Ameçola, texedora/
probe, quatro besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Sancho Saes de Libano dos fogue/ras, en
que bibe Pedro de Goyri, carpentero, en la/ vna, e Mari
Peres de Durango, e en la otra/ Martin de Hereynoça,
çapatero, e su muger II fogueras./
IIII vesinos Las casas del dicho Sancho Saes de Libano/ tres
fogueras, en la vna mora el mismo e su/ muger, e en la
otra Juan Mixaot e su muger,/ e en la otra Furtunno de
Vedia, çapatero, e su muger,/ e Pedro de Gamiruaga (sic)
e su muger e/ Taresa de Bytaya que non paga pedido II fogueras./
(Signo).//
(Fol.16vº)
I vesino La casa torre de Martin Saes de Salinas/ vna foguera, en
que bibe el mismo e su/ muger I foguera./
Cal Tenderia./
I vesino La torre de Juan Martines de Arbolancha vn fuego,/
donde vibe el e su muger I foguera./
III vesinos La torre del dicho Juan Martines dos fogueras/ en la (sic)
vibe Martin Saes de la Naja e su/ muger e Martin, su fijo,
e en la otra/ Avendanno, el que fue jurado, e su muger II fogueras./
I vesino Las casas de Tristan Dias de Leguiçamon/ vn fuego, en la
qua/ bibe Juan Rey e su muger I foguera./
IIII vesinos Las casas de Juan Saes de Arriaga tres/ fogueras, en que
bibe el dicho Juan Saes e su/ madre, e en la otra Diego
Martines de/ Basoçaba/ e su muger e Marina de/ Atucha,
byuda, e Pedro de Hereynoça/ carpentero, e su muger, e
en la otra/ Pedro de Somo e su muger, quatro besinos III fogueras./
I vesino Las casas de Ochoa Martines de Yruxta/ vn fuego, en que
bibe el mismo I foguera./
II vesinos Las casas de Diego de Arbolancha, malestre, e Diego de
Arbolancha, el Crespo, dos/ fuegos, en que biben en elles
(sic) elles e sus/ mugeres, dos besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.17rº)
IIII vesinos Las casas de Sancho de Arbolancha/ tres fuegos, en que
biben en la vna Sa/ncho de Arbolancha e Lope, su
herrmano, e sus/ mugeres, e en la otra Juan Saes de
Arbo/lancha e su muger, e en la otra donna/ Taresa de
Arbolancha, quatro besinos III fogueras.i
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Arriaga, coralçero, quatro
fuegos, en que biben en vno Martin/ Saes e su muger, e
en el otro Juan Nabarro,/ su yerno, e su muger e Martin
de Çolrrona e su muger e Marina de Chabarri/ en la otra,
quatro besinos IIII fogueras ./
II vesinos Las casas de Sancho de Varraondo dos/ fuegos, biben en
la vna Juan de Milluegui/ e su muger, e en la otra Martin
de Traina/ e su muger, dos besinos II fogueras./
III vesinos Casas de Pero Saes de Arana, que Dios aya,/ dos
fogueras, bibe en la vna donna Joana/ Saes de Marquina
(tachado: e), muger del dicho Pero Saes,/ e Antonio de
Viluao la Bieja, e en la/ otra Sancho de Ybarguren e su
muger/ e fija, tres besinos II fogueras./
III vesinos Casas de Juan Saes de Trana, que Dios aya,/ dos
fuegos, en que biben en la vna donna/ Mari Saes
d'Espalça e donna Taresa Lopes, su/ hermana, e en la
otra Esteban de Salasarl e su muger, tres besinos II fogueras./
(Signo) .//
(Fol.17vº)
III vesinos Las casas de Roy Saes de Çumelço, que Dios/ aya, e de
Juan de Rigoytia, platero, en/ que ay tres fogueras, en la
vna byben/ las serbyentas de los frayles, e en la/ otra
Juan de Rigoytia, platero, e su/ suegra, e en la otra Pedro
de Çeberio,/ tendero, tres besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sant Juan de Çereçeda e/ donna Mari
Ochoa de Anunçibay tres fogueras,/ en la vna bybe el
dicho Sant Juan e su muger,/ e en la otra donna Mari
Ochoa de Anunçibay/ e en la otra donna Mari Saes de
Flores/ e Sancho de Novia, su yerno, quatro besinos Ill fogueras./
III vesinos Las casas de Ochoa de Arbolancha e/ Juan Peres de
Larrea dos fuegos, en que biben/ elles e sus mugeres,
dos besinos Il fogueras./
III vesinos Las casas de Diego Ferrandes de Holarte dos/ fuegos, en
el vno bibe el dicho Diego Ferrandes e/ su muger, e en el
otro Ochoa de Ochanduri/ e su muger, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Martines de Mondragon vn/ fuego,
bibe en ella Juan de Çarraga e su/ muger, vn besino I foguera./
III vesinos  Las casas de Sancho Martines de Çeberio tres/ fogueras,
en que bibe en la vna el dicho Sancho/ Martines e su
muger, e en la otra Juan de Yturraldel e su muger, e en la
otra donna Maria Peres del Plasençia, byuda, tres
besinos Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol. 18rº) Las casas nuebas de Lope Ybannes de Biluao/ que a/
presente non ay fuegos nin ay vesinos/
II vesinos Las casas de Flores de Arteaga dos fuegos/ bibe en la
vna el vachiller de Çabala, el en la otra Lope de Terreros
e su muger,/ dos fuegos e dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Sancho Saes de Sant Juan/ vn fuego, bibe
en ella Juan de Hormaeche e/ su muger, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas del dicho Sancho Saes de Sant Juan/ byben
en ellas el dicho Sancho Saes en la/ vna foguera, e en la
otra Diego de Ba/surto, que dos (sic) dos fogueras e dos
besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Gonçalo de Mahamud/ dos fogueras, en la
vna bybe el mismo e/ su muger, e en la otra Juan Saes
de Arrieta/ e su muger, dos besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Martin Saes de Arriaga/ dos fuegos, en la
vna bibe el dicho Martin Saes,/ en la otra Sancho
Martines de Galbarriarto II fogueras./
II vesinos  Las casas de Tristan Dias de Leguiçamon dos/ fogueras,
en la vna la muger de Martin Ybannes/ de Cornoça (sic),
que Dios aya, e en la otra Pedro/ de Muxica e su muger,
dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Rolan de Vmont, que Dios aya,/ en que bibe
su muger, vn fuego e vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.18vº)
Ill vesinos Las casas de Sancho Saes de Mendieta e/ Domingo de
Agirre dos fuegos, en la vna/ bibe el dicho Domingo e su
muger e Sancho/ de Mendieta, e en la otra Ochoa Rolan
de/ Vmont e su muger II fogueras./
I vesino Las casas de Sancho Saes de Mendieta/ vn fuego, en
que mora el e su muger I foguera./
II vesinos Las casas de Pero Ximinis de Vertendona/ dos fuegos, en
la vna Juan de Arechaga e/ su muger, e en la otra
Sancho del Varco e/ su muger, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Martin de Vrteaga dos fuegos,/ en la vna
bybe el dicho Martin de Vrteaga e/ su muger, e en la otra
Martin de Arrieta e/ su muger, dos besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Ynnigo Martines de Vrteaga vn/ fuego, en
que bibe el dicho Ynnigo Martines I foguera./
III vesinos Las casas de Juan de Arrieta tres fuegos/ en la vna bibe
Juan de Marquina, tendero, e su/ muger, e en la otra la
muger de Martin de/ Leçama, byuda, e en la otra Pedro
de/ Solis e su muger, tres besinos Ill fogueras./
III vesinos Las casas de Ynnigo Martines de Çumelço tres/ fogueras,
bibe en la vna Sancho de Orrmaleche, tendero, e su
muger, e en la otra bibe la muger/ de Martin Ochoa de
Larrea, que Dios aya, e Dabalo e su muger,/ (signo)//
(Fol.19rº) e en la otra Juan Symon e su muger, que/ son
tres besinos III fogueras./
II vesinos Las casas de Pero Martines de Arbyde dos fogueras,/
bybe en la vna el dicho Pero Martines e su/ muger, e en
la otra Ynnigo de Ochanduri,/ su yerno, e su muger, dos
besinos Il fogueras./
III vesinos Las casas de los herederos de Pero Lopes/ de Vitoria,
que Dios aya, tres fogueras/ bybe en la vna Juan de Rola,
tendero, e su/ muger, en la otra Juan de Menchaca e su/
muger, e en la otra Catelina de Picaraça Ill fogueras./
II vesinos Las casas de los herederos de Juan Saes de/ Coliendres,
que Dios aya, dos fogueras, bibe/ en la vna Juan Saes de
Vilela, tundidor, e/ su muger, e en la otra Martin de
Çearreta/ e su muger, dos besinos Il fogueras./
II vesinos Las casas de Lope de Pucheta dos fogueras/ bybe en la
vna el dicho Lope e su muger, el bibe en la otra Juan de
Arbyde e su muger/ dos besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Arana e Juan/ Martines de
Vribarri quatro fogueras, en la vna/ bybe el dicho Martin
Saes de Arana e su muger,/ e en la otra Juan de
Holabarrieta, jube tero, e/ su muger, e en la otra Rodrigo
de Retes/ e su muger, e en la otra Martin Saes/ de
Menchaca, que son quatro besinos IIII fogueras./
(Signo).//
(Fol.19vº)
I vesino  Las casas de Sancho Martines de Vgas vn fuego,/ en que
bibe el mismo e su muger, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de donna Mari Ynniguis de/ Beraça, byuda,
dos fogueras, en la vna/ bibe la dicha donna Mari
Ynniguis e sus/ fijos, e en la otra Juan de Salzedo, su
yerno,/ dos besinos Il fogueras./
II vesinos  Las casas de Juan Peres de Fagaça, que Dios aya,/ dos
fue gos, bybe en la vna la muger del/ dicho Juan Peres, e
en la otra Martin de Fagaça,/ su yerrno, dos besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de Pero Lopes de Vitoria dos fo/gueras, bybe
en la vna Juan Peres de Aguirre,/ tendero, e su muger, e
en la otra Mari/ Vrtis de Anunçibay, byuda, e Sancho/ de
Çuasti e su muger, tres besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Lope Garçia de las Ribas vn/ fuego, en la
qua/ bibe Juan Saes de Torrontegui/ e su muger, vn
besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de Martin Martines de Loçono vna/ foguera, en
que biben el dicho Martin Martines el Fernand Saes de
Capytillo e su muger el Ynnigo de Çornoça e su muger,
sus/ yernos, tres besinos l foguera./
I vesino  Las casas de Juan Saes de Aguirre vna foguera,/ en las
quales bibe el dicho Juan Saes e su muger,/ vn besino I foguera./
(Signo) .//
(Fol.20rº)
I vesino Las casas de Pero Ybannes de Agurto vna/ foguera, en
que bibe el mismo, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Mari Dias de Leçama vn/ fuego, en la qua/
bibe ella misma, vn/ besino I foguera./
l vesino Las casas de Sancho Martines de Agurto,/ escriuano, vna
foguera, en la qua/ el mismo bibe,/ vn besino I foguera./
II vesinos Casas de Juan de Guerrnica e de Martin/ Ferrandes, el
espeçiro (sic), bybe en ellas los dichos/ Juan de
Guerrnica e Martin Ferrandes, que son/ dos fogueras e
dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Ynnigo Martines de Çumelço/ vna foguera,
bibe en ella el dicho Ynnigo/ Martines e su muger, vn
besino l foguera./
IIII vesinos Las casas de donna Catelina Saes del Leguiçamon e de
sus consortes tres/ fogueras, bibe en la vna el vachiller
del Vgarte e su muger, e en la otra Juan/ de Munguia e su
muger, en la otra Martin/ de Sertucha e su muger e donna
Marina/ de Verna, quatro besinos III fogueras./
I vesino Las casas de Juan Saes de Aris vna/ foguera, en la qua/
bibe el mismo. vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Martin Saes de Tranna, que Dios aya,/ vna
fogue ra, e bibe en ellas donna Mari Saes/ de Basurto,
muger del dicho Martin Saes I foguera./
(Signo).//
(Fol.20vº)
I vesino Casas de Juan Roys de Verris vna foguera,/ en la qua/
bibe el dicho Juan Roys, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Martin Saes de Arana, que Dios/ aya, vn
fuego, que bibe en ellas Martin del Segura, tendero, e su
muger, vn besino I foguera./
II vesino Las casas de Juan Saes de Aris e del oslpyta/ de Sant
Micolas dos fuegos/ bybe en la vna Juan de Vribarri e su/
muger, e en la otra Furtunno de Çaballa/ e su muger, dos
besinos I foguera./
II vesinos Las casas de Furtun Saes de Arana/ vn fuego, en que
bibe en ella el dicho Furtun/ Saes e su muger e Furtunno,
su fijo,/ dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Furtun Saes de Arana/ vn fuego, que bibe
en ella Juan de Catelinaga/ tendero, e su muger, vn
besino II fogueras./
I vesino Las casas de Pero Ochoa de Larrea vn/ fuego, el qua/
bibe en ella. vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pero Ortis de Leura, escriuano,/ vn fuego,
en que/ dicho Pero Ortis e su/ muger bibe, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Juan Morin vn fuego,/ en la qua/ bibe el
dicho Juan Morin e su muger I foguera./
III vesinos Las casas de Martin Saes del Castillo tres fuegos,/ en que
bibe en la vna el dicho Martin Saes e su/ (signo)//
(Fol.21rº) muger, e en la otra Sancho d'Achuri/ e su
muger, e en la otra Martin de/ Larragoyti e su muger, tres
besinos III fogueras./
I (tachado:
foguera)
vesino Las casas de donna Mari Ochoa de Beçi e sus consortes/
vna foguera, en la qua/ bybe Juan de Vilela,/ sastre, vn
besino I foguera./
l vesino  Las casas de Ochoa Martines de Mavrica/ vn fuego, en
que bibe el mismo, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Sancho Martines de Salçidu/ dos fuegos, en
la vna bybe el dicho/ Sancho Martines e su muger, en la
otra/ Juan de Larrea e su muger, dos besinos II fogueras./
I vesino  Las casas de Fernando de Aldape/ vn fuego, bybe en
ellas el dicho Fernando/ e su muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Martin Saes de Arriaga vn/ fuego, en las
quales bybe Juan d'Esnarriça/ e su muger, vn besino l foguera./
Il vesinos Las casas de Galas de Leguiçamon el Pero Ybannes de
Henderica dos fuegos, en la/ vna bybe el dicho Pero
Ynniguis el en la otra Ochoa de Mavraça/ e su muger, dos
besinos II fogueras./
Il vesinos Las casas de Juan Ochoa de Vrquiaga,/ que Dios aya,
dos fue gos, en la vna bide/ donna Taresa Rodriguis,
muger del dicho Juan/ Ochoa, e en la otra Diego Ortis, su
fijo II fogueras./
(Signo).//
(Fol.21vº)
III vesinos Las otras casas del dicho Juan Ochoa, que/ Dios aya, dos
fuegos, en que bibe en la/ vna Juan del Castille e su
muger e/ su suegra, e en la otra Pedro de/ Ameçaga e su
muger, tres besinos II fogueras./
La ca/ Pesqueria, que se/ dise BelaoxticalleJ
II vesinos  La torre de Ochoa Peres de Arbolancha, en la/ vna bybe
el dicho Ochoa Peres, e en la otra/ donna Joana Saes, su
madre, e Martin abad,/ su fijo, en que son dos fuegos e
dos/ vesinos II fogueras./
l vesino Las casas de Ynnigo Lopes de Javregui/ vn fuego, en las
qua les vibe el dicho Ynnigo/ Lopes e su muger, vn
besino I foguera./
I vesino Las casas de Juan Martines de Vribarri vn fuego,/ en que
bibe el dicho Juan Martines, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pero Lopes de Varraondo/ e sus consortes
vna foguera, en que/ bibe Martin Ortis de Vriçar, vn
besino I foguera./
II vesinos Las casas de herederos de Juan Saes de/ Barraondo,
que Dios aya, dos fuegos) en el vno bibe Lope d'Acha e
su muger, e/ en la otra Juan de Chabarri, marinero, e su/
muger, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Garçi Saes de Barraondo, que Dios/ aya, vn
fuego, en la qua/ bibe donna Toda,/ muger del dicho
Garçi Saes, vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.22rº)
II vesinos Las casas de Furtunno de Areylça/ vn fuego, en las
quales bibe el dicho Furtunno/ e su muger e su suegra I foguera./
II vesinos Las casas de donna Mari Ybannes de/ Rotaeche dos
fuegos, en la vna bybe/ la dicha donna Mari Ybannes, en
la otra Ynnigo/ de Vgarte e su muger, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Diego Lopes de Vitoria/ dos fuegos, en la
vna bybe Pedro de/ Çamudio, ostalero, en la otra Juan/
de Larraçabal, dos besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Juan de Arbolancha vn fuego,/ bybe en
ellas Lope de Larrinaga, vn besino I foguera./
Las casas de Anton Martines de Vribarri non/ bibe
ninguno nin esta fuego./
II vesinos Las casas de Juan Saes de Ameçaga dos/ fuegos, en la
vna bybe el dicho Juan Saes e/ su muger, e en la otra
Pero Saes de Li/guina, oapatero, e su muger II fogueras./
III vesinos Las casas de Lope Saes de Vorroto, que Dios/ aya, e
Ynnigo de Axcoeta dos fuegos/ bibe en la vna la muger
de/ dicho Lope Saes,/ e en la otra el dicho Ynnigo
d'Axcoeta e/ su muger e Pedro de Liguina, çapatero,/ dos
fuegos e tres besinos Il fogueras./
I vesino Casas de la muger e herederos de Martin/ Saes de
Arbolancha, bibe en ellas la muger del/ dicho Martin
Saes, vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.22vº)
I vesino Casas de Pero Lopes de Varraondo vn/ fuego, en que
bibe el dicho Pero Lopes e su/ muger, vn fuego e vn
besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de Juan Ynniguis de Javregui/ e Pero Lopes de
Varraondo tres fuegos,/ en la vna bibe Juan de Liguina,
çapa tero, e/ en la otra Ynnigo de Xaraçu, e en la/ otra
Juan de Vedia, çapatero, tres besinos Ill fogueras./
Ill vesinos Las casas de Pedro de Samarripa e/ Pero Lopes de
Varraondo dos fogueras/ en la vna vibe el dicho Pedro de
Samarripa/ e su muger e Sancho de Hoz, e en la/ otra
Juan de Munguia e su muger, tres/ vesinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de donna Mari Martines de Jauregui/ e su fija,
dos fogueras, en la vna/ byben la dicha donna Mari
Martines e su fija,/ e en la otra la muger de Pedro de
Teça,/ que non paga pedido, dos besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de donna Mari Lopes de Çurbaran,/ que Dios
aya, dos fuegos, en la vna bibe/ Lope de Arbolancha e su
suegra, el en la otra Sancho Martines de Versendona
(sic)/ e Juan de Bamieta e su muger, quatro besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Joana Saes d'Espalça, biuda,/ vna foguera,
bibe en ellas ella misma, vn/ besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.23rº)
Ill vesinos Las casas de Pero Saes de Mendiguren e/ de Sancho de
Çereçeda dos fuegos, en la/ vna bibe Pedro de Otaça,
platero, e/ en la otra Martin de Arrieta, carpentero, e/
Gonçalo de Veytia e Mari Saes d'Angulo,/ muger soltera,
tres besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Santa Clara de Castro/ dos fuegos, en que
bibe en la vna Diego/ Xemenis de Agurto, e en la otra
Juan/ Peres de Marquina e su muger, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Pero Saes de Mendiguren/ vna foguera, en
que bibe el dicho Pero Saes/ e su muger, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Ochoa de Arbolancha e Juan/ Martines de
Verdusco dos fuegos, en la vna/ bybe el dicho Ochoa e
su madre, e en la/ otra Juan Martines de Verdusco e su
muger,/ dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho d'Espalça dos fo/gueras, en la vna
bybe el dicho Sancho e/ su muger, e en la otra Pedro de
Vitoria,/ burzeguilero, e su muger, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Pedro de Salsedo, açiclador/ dos fuegos, en
las quales vibe en la vna el/ dicho Pedro e su muger e
Sancho Martines del Larrea e su muger, dos besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.23vº)
III vesinos Las casas de Juan Saes Galan, pucherero/ tres fogueras,
en la vna bibe el dicho Juan/ Saes e su muger, en la otra
Juan de Bursenna,/ pyloto, en la otra Ochoa de Arrieta,/
tres besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Pero Saes de Mennaca e Fer/nand Saes,
su her mano, dos fuegos, en/ que bibe en la vna Pero
Saes de Mennaca e/ Juan Martines de Vedia, su yerno, e
su muger,/ e en la otra Martin de Mennaca e su/ muger e
Juan de Fuica, quatro besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Rios/ e Ochoa Peres
de Asua dos fogueras, en/ que bibe el dicho Ochoa Peres
e su muger,/ e en la otra la dicha donna Mari Ochoa/ e su
fija, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Ochoa de Viluao la Bieja,/ que Dios
aya, vn fuego, bybe en ella la/ muger del dicho Juan
Ochoa e su fijo e muger,/ dos besinos l foguera./
II vesinos Las casas de Sancho de Çereçeda dos/ fuegos, en la vna
bybe el dicho Sancho,/ e en la otra donna Maria Peres de
Çereçeda,/ vyuda, su hermana, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Saes de Arana, tendero,/ dos fuegos,
en la vna bibe el dicho Pero Saes e/ Ynnigo de Vrieta, su
yerno, en la otra Juan abad/ de Viluao la Bieja e Pedro de
Çuasti, tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.24rº)
II vesinos Las casas de donna Marina de Çurbaran/ vn fuego, bybe
en ella la dicha donna/ Marina e su fija, byudas, dos
besinos I foguera./
I vesino Las casas de Sancho Martines de Çearra/ e Sancho abad
de Marquina, cura, dos/ fogueras, en la vna bybe la
muger del/ dicho Sancho Martines, vyuda, e en la otra/ el
dicho Sancho abad, cura II fogueras./
II vesinos Las casas de la muger del dicho Sancho/ Martines de
Çearra vn fuego, bybe en ella/ Ochoa de Vriçar,
agujetero, e Pedro de/ Vriçar, agujetero, (tachado: e) dos
besinos I foguera./
IIII vesinos Las casas de Pedro de Arbolancha, que/ Dios aya, e de
Pedro de Araeta tres fo/gueras, en la vna bibe Furtun
Saes/ de Çumelço e su muger e la muger del Pedro de
Araeta, que Dios aya, e en la otra/ Pedro de Vrrexti e
Ochoa de Jatabe,/ quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de Pero Ochoa de Loaga, que/ Dios aya, dos
fuegos, en la vna bide/ Ochoa Garçia de Salasar, e en la
otra/ el arçipreste e Pedro de Çamudio, su herrmano,/ dos
besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho Martines de Vgas vn/ fuego, bibe
en ellas donna Marina de Vgarte,/ byuda, e su madre e
donna Mari Roys de Vnda,/ probes, que non pagan
pedido, dos besinos I foguera./
(Signo).//
(Fol.24vº)
I vesino Las casas de Pero Saes de Basaldu vn/ fuego, en que
bibe el mismo e su muger,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pedro de Gueldo vn fuego,/ bibe Juan de
Verria, agujetero, e su/ muger, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Pero Lopes de Varraondo/ dos fuegos, en
que bibe en la vna Furtunno/ de Marquina, correro, dicho
Carlos, e su muger,/ e en la otra Mari Saes, la regatera,
biuda II fogueras./
La cal de la Carnesçeria./
III vesinos La torre de Martin Peres de Marquina tres fo/gueras, en la
vna el dicho Martin Peres,/ e la otra Juan de Vetolaça e
Juan d'Arçe,/ e en la otra Juan Saes de Guinea, probes,
tres/ besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Arana e de/ Juan Martines
de Vribarri dos fogueras, bybe/ en la vna Pedro de
Vgarte, cubero, e Juan/ de Goyri, cubero, e Juan de
Arrieta, en la/ otra, e donna Catelina de Symon,/ quatro
besinos II fogueras./
vesino Las casas de Lope Saes de Varraondo, que/ Dios aya,
vna foguera, bybe en ellas/ Martin Saes de Prado, vn
besino I foguera./
I vesino Las casas del dicho Lope Saes vna foguera, en que/ bibe
Pedro de Sauto, caxero, vn fuego e vn/ besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.25rº)
I vesino Las casas de Juan Martines de Vribarri e de los
herederos/ de Martin Saes de Arana vn fuego, en que
bibe Diego/ de Vetolaça, vn besino I foguera./
III vesinos Las casas de Martin Saes de Varraondo e del donna
Joana de Yruxta dos fogueras, en la/ vna bybe el dicho
Martin Saes e su muger, e en la/ otra la dicha donna
Joana de Yruxta e donna/ Marina de Marquina, tres
besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin de Achuri e Diego de/ Santander tres
fuegos, en las quales bide/ en la vna Furtunno de
Samarripa, e en la/ otra Mari Peres de Vribarri e Catelina,
mançeba/ que solia ser de Sancho de Arbolancha, e
Martin/ de Achuri, que son quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de donna Marina de Vgas, byuda,/ dos fuegos,
en la vna bybe la dicha donna/ Marina, e en la otra Martin
Sanc, carpentero,/ que son dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Arbola/ncha e sus
fijos dos fogueras, en la vna/ bybe la muger de Pero
Lopes de Arbolancha, que Dios/ aya, e en la otra Ochoa
de Muxica, çapatero,/ e su madre, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Juan Ochoa de Honnaty, que Dios aya,/ dos
fogueras, en la vna bybe Juan Martines de Yruxta/ e
Lope, su hermano, e Joana de Mondragon/ e Marina de
Mondragon e Catelina de Marcalyda, e en el otro Ochoa,
contador, tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.25vº)
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Taramona tres fo/gueras, en
la vna bybe Martin de Jatabe, carlpentero, e Pedro de
Munguia, e en la otra/ Pedro de Jugo e Juan de Ybarra,
çapatero, que/ son quatro besinos Ill fogueras./
V besinos Las casas de Lope de Taramona quatro fuegos,/ en la
vna bibe el dicho Lope e su muger el Martin de Yruxta e
Diego de Achuri, sus yernos,/ e en la otra Juan de
Arteaga, e en la otra/ Ochoa de Vmaaran (sic), çinco
vesinos III fogueras./
Ill vesinos Las casas de Pedro de Çaballa tres fuegos,/ en la vna
bibe Martin de Lachaga, e en la otra/ el dicho Pedro de
Çaballa e su muger, e en la/ otra Diego de Helorça, que
son tres besinos III fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sancho Ortis de Susunaga/ e Pedro de
Arteaga tres fogueras, en la/ vna bybe el dicho Pedro de
Arteaga, e en la otra/ Furtunno d'Echabarri e Juan de
Alday, cubero,/ e en la otra Taresa de Mondragon, quatre/
besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de donna Taresa Saes d'Arango/ tres fuegos,
en la vna bybe Mari Saes de Gueldo/ byuda, e donna
Sancha de Avando, el en la otra la dicha donna Taresa
Saes e Pero/ Galan, pucherero, su yerrno, e en la otra/
donna Mari Ochoa de Mondragon, que son quatro
besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Pero Ybannes de Samarripa/ tres fuegos,
en la vna bye (sic) el dicho Pero/ Ybannes e su muger e
Juan de Asla, su yerno,/ e donna Mari Saes de Castro en
la otra e Lope de/ Vydarriça, e en la otra Diego de Verria,
quatro/ besinos Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol.26rº)
IIII vesinos Las casas de donna Marina Martines de Yturrios/ tres
fuegos, en la vna bybe la dicha donna/ Mari (sic) Martines
e Ochoa de Arbolancha, su yerno,/ e en la otra Pero
Ferrandes de Salazar, escriuano, e Martin/ de Vedia, su
yerrno, e en la otra Pedro de/ Ogarios, que son quatro
besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas del ospyta/ e de Pero Martines de/ Biluao tres
fue gos, en la vna bybe Pero Ybannes/ de Vasaçabal,
tundydor, e en la otra/ Juan de Finaga, e en la otra Elbyra
Saes,/ la corre dora, e Mari Saes de Salasar, manlçeba
de Furtun Saes de Çumelço, escriuano, quatro/ besinos Ill fogueras./
Ill vesinos Las casas de Pero Ochoa de Yruxta e Furtunno/ de Ajo
tres fuegos, en la vna bibe el dicho/ Pero Ochoa, e en la
otra Furtunno de Ajo/ e Mari Martines de Çubileta, byuda,
que non paga/ pedido, e en la otra Juan de Goyri,
çapatero,/ que son tres besinos III fogueras./
II vesinos  Las casas de donna Mari Ybannes de Pla/sençia dos
fuegos, en la vna bybe Sancho/ Roys de Vribarri
(tachado: e en la), carnisçero, e/ en la otra la dicha donna
Mari Ybannes, dos besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Ochoa de Symon, carnisçero/ vn fuego, en
que bibe el dicho Ochoa e su muger,/ vn vesino l foguera./
V vesinos Las casas de Martin Peres de Symon, carnisçero/ tres
fuegos, bibe en la vna el dicho Martin Peres, e en la/ otra
donna Sancha de Arteaga, byuda, e Garçia Puente/ e
Maria Saes de Areylça, e en la otra donna Catelina de/
Simon e Ochoa d'Arratia, cordelero, e Juan de Plasençia/
çinco besinos Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol.26vº)
I vesino Las casas de Martin Peres de Arratia, carnisçero/ vn
fuego, en que bibe el dicho Martin Peres, vn besino
I vesino Las casas torre de Juan Peres de Marquina vn/ fuego, en
que bibe el dicho Juan Peres, vn besino
II vesinos Las casas de Juan Martines de Vribarri vn fuego,/ en la
qua/ bibe Martin de Gueldo e Pedro de Le/çama, tonelero,
dos besinos I foguera./
I vesino Las casas del dicho Juan Martines vn fuego, en que/ bybe
Diego de Yturriaga e su muger,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas del dicho Juan Martines vn fuego, bide/ en ella
Martin Peres de Legaso, non paga pedido I foguera./
I vesino Las casas de los herederos de Juan Saes de/ Coliendres,
que Dios aya, vn fuego, bibe en ella/ la muger de Martin
Peres de Vasaçabal, que/ Dios aya, biuda, e Juan, su fijo,
vn besino l foguera./
II vesinos Las casas de Pero Lopes de Bytoria, que/ Dios aya, vn
fuego, en que bibe en ella la/ muger del dicho Pero Lopes
e Juan Ferrandes de Arbieto,/ su yerrno, dos besinos I foguera./
II vesinos Las casas de los herederos del dicho Juan Saes/ de
Coliendres dos fuegos, en que bibe en la/ vna donna
Maria Ybannes d'Arriaga, byuda, en la/ otra Joango, el
carpentero, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Diego de Vdua dos fuegos/ en la vna bibe
el dicho Diego, e en la otra/ Pedro de Yçaga e Martin
Ochoa de Mennaca/ tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.27rº)
III vesinos Las casas de la muger e herederos de Pero/ Lopes de
Vitoria, que Dios aya, dos fuegos,/ en la vna bibe Rodrigo
de Hotannes, astero,/ en la otra Sancho Peres de Arratia
e Martin/ Symon, carnisçero, tres besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Rodrigo de Leçama bybe en ellas/ el dicho
Rodrigo e donna Maria Saes de Goyri,/ dos besinos I foguera./
II vesinos Las casas de Diego de Maruri dos fuegos,/ en la vna bybe
Pedro de Marquina, astero,/ e en la otra Diego de Maruri,
dos besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Pero Garçia de Çamudio vn/ fuego, bibe en
ellas el dicho Pero Garçia e su/ muger, vn besino I foguera./
III vesinos Las casas del ospita/ dos fuegos, en la/ vna bibe Pero
Saes de Gastannaça, carniscero,/ e Ynnigo de Vribarri, su
yerrno, e en la/ otra Pero Saes de Vrrunaga, tres besinos II fogueras./
IIII besinos Las casas de Sancho Martines de Vedia, astero,/ dos
fuegos, en la vna bibe el dicho Sancho Martines/ e Juan,
su fijo, e en la otra Martin de AIdana/ e Pedro de Vaquio,
su yerno, quatro besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Pedro de Symon dos fuegos,/ en la vna
bibe el dicho Pedro e su madre, e/ en la otra Juan de
Vrrechaga, dos besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sancho de Gastannaca e Martin/ Peres de
Galbarriarto tres fogueras, bibe en la/ vna Sancho de
Arbolancha, piloto, e Pedro de Bitoria,/ agujetero, e en la
otra Maria Peres de Yruxta, byuda, e Fur/tunno de
Guerrnica, quatro besinos III fogueras./
(Signo).//
(Fol.27vº)
Ill vesinos Las casas de Pero Ochoa de Arana e de Juan/ Martines
de Yruyxta tres fuegos, en la vna/ bybe el dicho Juan
Martines, e en la otra Martin de/ Arteaga, e en la otra
Ochoa de Arratia,/ carnisçero, tres besinos Ill fogueras./
II vesinos  Las casas de Ochoa Peres de Gastannaça dos/ fuegos,
en la vna bibe el dicho Ochoa Peres, e/ en la otra la
muger de Sancho de Gasta/nnaça, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Pero Saes de Arana, tendero,/ quatre
fuegos, en la vna bibe Juan abad de/ Tobar e su madre,
en la otra Martin de Ytu/rriaga, en la otra Françisco de
Arratia, e/ en la otra Pero Butron, que son tres besinos IIII fogueras./
III vesinos Las casas de Juan Rey vn fuego, bibe en ellas/ Furtun
Peres de la Talaja, barbero, e Martin de/ Çaraquecho e
Juan Ferrandes de la Penna, tres besinos I foguera./
II vesinos Las casas de Sancho Martines de Arostegui/ e Martin de
Leçama dos fuegos, viben en ellas/ los dichos Sancho
Martines e Martin, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Ochoa Peres de Viluao dos fue/gos, en la
vna bibe el dicho Ochoa Peres, e en la/ otra Ochoa, el
astero, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Sancho Ortis de Susunaga/ dos fuegos, en
la vna bibe el dicho Sancho/ Ortis, e en la otra Juan Peres
de la Talaja, barbero,/ e Juan de Yraurgui, agujetero, tres
besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de la muger de Pero Ybannes de Çurbaran/ e
Martin Saes de Murrieta dos fuegos, en la vna/ bibe Juan
abad de Yturriaga, clerigo, e en la otra/ Sancho Garro,
carpentero, e Teresa de Aguero el Maria Peres de
Marquina, viudas, tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.28rº)
IIII vesinos Las casas de Sancho de Varraondo e de donna/ Taresa
Saes de Arbolancha tres fuegos, en la/ vna bibe el dicho
Sancho e su muger, e en la/ otra la dicha donna Taresa
Saes e Juan de Çornorça,/ vurçeguilero, e en la otra
Sancho de Gasta/nnaça, carnisçero, quatro besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan Martines de Vribarri tres fuegos,/ bybe
en la vna el dicho Juan Martines, e en la otra/ Ynnigo de
Artaeche, e en la otra Ochoa de Vriondo/ e Lope de
Varraondo, su yerrno, quatro besinos III fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho Ortis de Susunaga/ e Anton
Martines de Vribarri, en la vna bibe Domingo/ de Leçama
e su swegra, e en la otra Fernando,/ el agujetero, que son
dos besinos e dos fuegos II fogueras./
IIII besinos Las casas del dicho Anton Martines de Vribarri tres/
fuegos, en la vna bibe el dicho Anton Martines, el en la
otra Sancho de Aldana, e en la otra/ Rodrigo de Yturriaga
e su fijo e Sancho) lanternero, quatro besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan de Bedia e donna Maiora/ de
Leguiçamon tres fuegos, en la vna bide/ el dicho Juan de
Vedia e su suegra e Juan d'Echabarri,/ su yerno, e en la
otra la dicha donna Maiora/ de Leguiçamon, e en la otra
Ochoa Roys de/ Durango, quatro besinos Ill fogueras./
La cal de Barrencalle la Primera./
I vesino Las casas de Ynnigo Lopes de Anunçibay vn/ fuego, en
que bibe el dicho Ynnigo Lopes, vn/ besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.28vº)
I vesino Las casas de Juan Saes de Arbolancha vn fuego,/ en que
bibe el dicho Juan Saes, vn besino l foguera./
II vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Arbolancha/ dos
fuegos, bibe en la vna la dicha donna Mari/ Ochoa, en la
otra Ochoa de Larrinaga II fogueras./
I vesino Las casas de Ynnigo Lopes de Anunçibay/ vn fuego, bibe
en ellas Sancho de Vgarte,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas del dicho Ynnigo Lopes vn fuego,/ bibe en ellas
Pedro de Ameçaga, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas del abad de Nobia e Pero Martines de/ Biluao
tres fuegos, bibe en la vna el dicho/ abad, e en la otra
Mari Saes de Sopuerta, el en la otra Juan de Sopuerta,
dos besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de donna Maria Ochoa de Arbolancha/ dos
fuegos, en la vna bibe Pedro de Vgarte,/ e en la otra Pero
Ortis de Vdayaga, dos/ besinos, que non pagan nada II fogueras./
III vesinos Las casas de donna Marina de Vgas dos fuegos,/ bibe en
ellas en la vna Lope de Villarrea/ e Pedro/ de Otaola, e en
la otra Juan Gonçales de Morrga e/ su muger, tres
besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Ochoa de Larrinaga vn fuego,/ byb (sic) en
ella Juan d'Achuri e su muger, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Pero Martines de Vitoria e Diego de/
Çeberio dos besinos e dos fuegos, en los/ quales biben
los dichos Pero Martines e Diego II fogueras./
(Signo).//
(Fol.29rº)
IIII vesinos Las casas de Ynnigo de Bedia e donna Mari/ Ochoa de
Arbolancha quatro fuegos, en la vna/ bibe el dicho Ynnigo
e su madre, en la otra/ Ochoa de Arana e su muger, e en
la otra/ maestre Pedro, barbero, e su muger, e en la/ otra
Elbyra de Veçi, quatro besinos IIII fogueras./
III vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Arbolancha/ dos
fogueras, bibe en la vna Juan de Laredo, el en la otra
Martin de Ysunsulo e Juan de Solpuerta II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Anton Saes de Pobeda tres fo/gueras, bibe
en la vna Pero Saes, bachiller, mer/çero, e en la otra el
dicho Anton Saes e su/ muger, e en la otra Martin, el
çinturero, el Martin de Legaso, quatro besinos Ill fogueras./
V vesinos Las casas de la muger e herederos de Martin/ Saes de
Basoçabala, que dos aya, çinco fo/gueras, en la vna bibe
Ynnigo de Yturriaga/ e en la otra Furtunno de Vedia e
Juan de la Estrada,/ e en la otra Taresa Saes de
Oquendo, byuda,/ e Ochoa de Yçaga, e en la otra donna
Taresa/ de Bedia e Juan de Cadalso, e en la otra donna/
Mari Saes de Laredo, e en la otra la mançeba de/ Martin
de Anunçibay e la mançeba de Sant Juan/ de Mavraça e
la mançeba de Pedro de Vrquiça,/ que non pagan pedido V fogueras./
II vesinos Las casas de Diego de Vitoria dos fuegos,/ en la vna bibe
el mismo, e en la otra/ Diego Martines de Bytoria, que son
dos besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.29vº)
II vesinos Las casas de Pero Ochoa de Vergara dos fuegos,/ en la
vna bibe el dicho Pero Ochoa, e en la otra/ Martin de
Volibar e donna Marina de Aguirre, su/ suegra (tachado:
e), dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de donna Joana de Vribarri e Sancho/ abad de
Vedia dos fuegos, en la vna bibe/ la dicha donna Joana,
en la otra Garçia de/ Angostura, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Diego de Varsena, piloto, vn/ fuego, bibe en
ellas Martin de Gabarriarto (sic) e su/ muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Ochoa de Aguirre, astero, vn/ fuego, bibe
en ellas el dicho Ochoa, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de la muger e herederos de Pero/ Lopes de
Vitoria, que Dios aya, vn fuego, bide/ en ellas Pero Saes
de Axcoeta, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Martin Peres de Leçamis dos fuegos,/ en la
vna bibe Juan Martines de Goronda, e en la/ otra Catelina
de Vribarri, byuda II fogueras./
II vesinos Las casas de los herederos de Juan Saes de Colie/ndres,
que Dios aya, dos besinos e dos fuegos/ en la vna bibe
donna Maria Ochoa de Marquina,/ e en la otra donna
Maria Peres de Arostegui el donna Maria Ybannes de
Artelandio, biudas, probes II fogueras./
I vesino Las casas de donna Catelina de Dobaran/ vn fuego, bybe
en ella la dicha donna/ Catelina, vn besino I foguera./
(Signo) .//
(Fol.30rº)
III vesinos Las casas de donna Mari Saes de Çeberio,/ muger de
Martin de Plasençia, que Dios aya,/ dos fuegos, en la vna
bibe la dicha donna Mari/ Saes, e en la otra Juan de
Holamendi e Mari/ Yenniguis del Castillo e Elbira de
Durango,/ mugeres probes Il fogueras./
IIII vesinos Las casas de donna Mari Saes de Salinas e/ sus
herederos (tachado: en la) tres fuegos, en la/ vna bibe
Juan de Çornoça, çapatero; e Juan de/ Çebericha, e en la
otra Martin de Vribarri,/ albardero, e en la otra Martin de
Vgasa/no, quatro besinos III fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan Ochoa de Honnaty, que Dios/ aya, e
su muger tres fuegos, bibe en la vna/ la muger del dicho
Juan Ochoa, e en la otra/ Sancho de Arrieta e Martin de
Oquendo, e/ en la otra Juan de Marquina, carpentero, e
Coxquet,/ quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos Las casas de Juan Ybannes de Arriaga dos fuegos/ en la
vna bibe el dicho Juan Ybannes, e en la otra/ Martin de
Larraondo, su yerno, dos besinos, que/ son dos fuegos II fogueras./
III vesinos Las casas de Juan Lopes de Acha, que Dios aya,/ vn
fuego, bibe en ellas la muger del dicho/ Juan Lopes, vn
besino II fogueras./
III vesinos Las casas de donna Sancha de Salzedo/ dos fogueras,
bibe en la vna (fachado: /a) Miguel, el/ corrdelero, e
Ochoa, el çin turero, e en la/ otra donna Taresa de
Dobaran, byuda, tres/ besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.30vº)
IIII vesinos Las casas de Furtunno de Salzedo tres fuegos/ en la vna
bybe el dicho Furtunno e Martin de/ Landaeta, e en la otra
Juan de Çeberio el Micolas de Vermeo, e en la otra Juan
de Ga/çituaga, quatro besinos III fogueras./
III vesinos Las casas de Diego Martines de Vrquiju dos fo/gueras, en
la vna bibe el dicho Diego Martines, el en la otra
Fernando de Mennaca e Ynnigo/ de Arandia, tres besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de donna Elbyra Ximenes de Arandia/ tres
fuegos, bibe en la vna Juan de Aguirre,/ e en la otra Juan
Ochoa de Arratia, çapatero,/ e Juan Peres, el rementero,
en la otra, tres besinos III fogueras./
I vesino Las casas de Pero Martines de Viluao vn fuego,/ bybe en
ella el mismo, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Martin Martines de Vribarri dos fuegos,/
bybe en la vna el dicho Martin Martines, e en la otra/
Rodrigo de Loredo, dos besinos II fogueras./
III vesinos Las casas de Pedro de Avendanno e Juan Saes del
Arbolancha e sus consortes tres fuegos,/ bibe en la vna
Xemeno de Arandia, el en la otra Juan de Çornoça, e en
la otra donna/ Joana de Viluao la Bieja, biuda, non paga/
pedido, tres besinos III fogueras./
II vesinos Las casas de Pedro de Mena vn fuego,/ bybe en ellas
Fernando de Anunçibay e su/ muger e Pedro de
Enderreta, dos besinos I foguera./
(Signo).//
(Fol.31rº)
I vesino Las casas de donna Elbyra Xemenis de Aran/dia, muger
de Furtun Saes de Çumelço vn fuego,/ bybe en ella la
muger de Pedro de Murrieta, que/ Dios aya, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Juan Martines de Garnis dos fuegos,/ en la
vna bybe el dicho Juan Martines, e en la otra/ Pedro de
Onclares, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de donna Catelina Saes de Leguiçamon,/
byuda, muger de Juan Ximenes de Arandia, que Dios/
aya, vn fuego, bibe en ellas Juan Martines de Aguirre,/ vn
besino I foguera./
II vesinos Las casas de la dicha donna Catelina Saes dos/ fuegos,
bibe en la vna la dicha donna Catelina/ Saes, e en la otra
donna Elbyra de Heuba,/ byuda, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Ynnigo Martines de Gojarço, que Dios/ aya,
dos fogueras, en la vna bibe Juan Saes de/ Castro, e en
la otra donna Joana del Mercado,/ byuda, que non paga
pedido, dos besinos Il fogueras./
IIII vesinos Las casas de la muger e herederos de Martin/ Saes de
Murrieta, que Dios aya, tres fogueras/ en la vna bibe la
muger del dicho Martin Saes e/ Martin de Renteria, su
yerno, e en la otra Juan/ Martines de Gueldo, escriuano, e
en la otra Juan Saes de La/rrabeçua, quatro besinos Ill fogueras./
En la cal Palaçio, que es cal Jusera./
I vesino La torre de Juan de Arbolancha vn fuego, en la qual/ bibe
el dicho Juan de Arbolancha, vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.3lvº)
l vesino Las casas de Fernand Saes de Larrea vn fuego,/ en la
qua/ vybe el dicho Fernand Saes, vn/ besino I foguera./
I vesino Las casas de Juan de Vutron vn fuego, en que bide/ el
dicho Juan, vn besino I foguera./
IIII vesinos Las casas de Xemeno de Vertendona e Pero/ Sennor tres
fue gos, en que bibe en la vna el/ dicho Xemeno e su
suegra, e en la otra/ el dicho Pero Sennor e su muger, e
en la otra/ Martin Sennor e su muger, quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos  Las casas de Juan de Alango dos fuegos/ en la vna bibe
el dicho Juan d'Alango, en la otra/ su madre, dos besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Xemeno de Vertendona e su/ suegra dos
fuegos, bibe en la vna/ Juan de Ballesteros e su muger, e
en la otra/ Martin de Larrabeçua e su muger, dos besinos Il fogueras./
Ill vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Arbolancha dos/
fuegos, en la vna bibe Garçia, el batelero,/ e Sant Juan,
su yerno, e en la otra Luis,/ portugues, tres besinos II fogueras./
I vesino Las casas de la dicha donna Mari Ochoa vn fuego,/ en
que bibe Juan Peres de Larragorria, vn besino l foguera./
I vesino Las casas de la dicha donna Mari Ochoa vna/ foguera, en
que bibe Mari Ochoa de Yruxta,/ mançeba que solia ser
de Juan Saes de Larrabeçua I foguera./
IIII vesinos Las casas de Juan Martines de Hotaça e Ynnigo
Martines,/ su herrmano, tres fuegos, en la vna bibe el
dicho Juan/ (signo)// (Fol.32rº) Martines e Anton, su fijo, e
en la otra el dicho/ Ynnigo Martines e su muger, e en la
otra Roxo,/ el calderero, quatro besinos Ill fogueras./
II vesinos  Las casas de Pero Ochoa de Arana (tachado: dos f)/ vn
fuego, bibe en ellas el dicho Pero Ochoa e/ Juan de
Arana, su fijo, dos besinos I foguera./
IIII vesinos Las casas de donna Mari Dias de Castro tres/ fuegos,
bibe en la vna Sancho de Çearreta/ e el criado de Juan
Peres de Larragorria, e en la/ otra Pero Saes, asturiano, e
en la otra Pero/ Saes de Laredo, quatro besinos Ill fogueras./
Ill vesinos Las casas de donna Mari Saes de Helordui dos fue/gos,
en la vna bybe la dicha donna Mari Saes,/ e en la otra
Pedro de Varacaldo e Mari Ochoa/ de Ayala, byuda,
probe, tres besinos II fogueras./
V besinos Las casas de donna Mari Ortis de Çaballa e/ sus fijos tres
fogueras, en la vna bibe la/ dicha donna Mari Ortis e
Pedro de Sagasti/ e Juan de Ycaça e sus yernos, en la
otra/ Juan de Salasar, belador, e en la otra Garçia de/
Liendo, çinco besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Pero Ybannes de Alango tres fue/gos, en la
vna bibe el dicho Pero Ybannes e Domingo/ de Landaeta,
en la otra Sancho de Çearreta/ e donna Elbyra Martines,
su suegra, e en la otra/ Ochoa de Vermeo, quatro besinos
Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas que fueron de Juan Saes de Aranaga/ quatro
fue gos, en la vna bybe Françisco de/ (signo)// (Fol.32vº)
Aranaga, e en la otra donna Mari Dias/ de Mobia, biuda, e
Martin Ybannes, carpentero/ e Pedro de Vydania, e en la
otra Juan/ de la Quadra, e en la otra la muger de Ochoa/
d'Amesti, byuda, e Mari Peres de Vgarte, man/çeba de vn
honbre de fuera que non se sabe,/ quatro besinos IIII fogueras./
IIII vesinos Las casas de Diego de Vribarri, galafetero,/ quatro
fuegos, bibe en la vna el dicho Diego, e/ en la otra
Furtunno de Yturrios, e en la otra/ donna Mari Ochoa de
Arriaga, e en la otra/ la madre de fray Jorgi, que non paga
pedido,/ quatro besinos IIII fogueras./
VI vesinos Las casas de Pedro de Ameçaga e de sus/ consortes
quatro fuegos, bybe en la vna e/ dicho Pedro, e en la otra
Martin Saes de Larravri,/ rementero, e Pedro, su fijo, e en
la otra/ Juan Saes de Llinpias, e en la otra Ochoa del
Levro e Juan d'Arratia, seys besinos IIII fogueras./
II vesinos Las casas de Martin de Galbarriartu e su/ suegro vn
fuego, bibe en ella el dicho Martin e/ su suegra, dos
besinos I foguera./
IIII vesinos Las casas de Pero Martines de Lascano dos fuegos,/ bibe
en la vna Juan d'Aldana e Juan de Vilela, ça/patero, e
Martin de Orosco, e en la otra Elbyra de/ Balmaseda,
labandera, quatro besinos II fogueras./
V vesinos Las casas de Pero Lopes de Vitoria e de donna Joana,/
su sobrina, quatro fuegos, bibe en la vna Juan/ de Ysaso,
e en la otra Martin de Plasençia, e/ en la otra Juan de
Gordojuela, e en la/ (signo)// (Fol.33rº) otra Pedro de
Larrabeçua e su muger, el en la otra Juan de Montanno,
que son çinco/ besinos IIII fogueras./
II vesinos La casa horrno de Juan Martines de Vribarri vn fuego,/ en
la qua/ bibe Mari Qchoa de Loy e Mari Saes de/ Çeberio,
mugeres probes I foguera./
II vesinos Las casas de Furtun Martines de Artachu, que Dios/ aya,
dos fuegos, en la vna bibe Pero Saes de/ Eslares, e en la
otra Martin de Morga, dos/ besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Juan de Ruesga e Mari Dias de/ Vria dos
fuegos, en la vna bibe la dicha/ Mari Dias, e en la otra
Pero, frayle, dos/ besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Juan de Vedia, cantero, que Dios aya,/ tres
fue gos, en la vna bibe la muger del/ dicho Juan, que Dios
aya, e en la otra Pedro/ de Vedia e Sancho de Ysunsulo,
e/ en la otra Furtunno de Oyquina e la/ muger de Juan
Peres de Verria, quatro besinos III fogueras./
II vesinos  Las casas de donna Mari Dias de Castro/ vna foguera, en
la qual bibe la dicha donna/ Mari Dias e su fija, dos
besinos I foguera./
I vesino Las casas de la muger de Juan de Anvox, que/ Dios aya,
vn fuego, en la qual bibe Françisco,/ el pyntor, vn besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de Domingo del Cascano (sic) dos fue/gos,
bibe en la vna Pedro de Gayano, e en la/ otra Juan de
Arteaga e Martin de Laya, tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.33vº)
II vesinos  Las casas de Juan Lopes de Acha, que Dios aya,/ dos
fuegos, en la vna bibe Ynnigo de Çamudio,/ cordelero, e
Pedro de Larragorria, capatero, e/ en el otro Sancho de
Arrigorriaga, dos besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Sancho Martines d'Escalante e su/ consorte
quatro fuegos, bibe en la vna el dicho/ Sancho Martines e
Ynnigo de Axcoeta, e en la/ otra Martin de Çamudio,
platero, e en la/ otra Martin de Arratia, e en la otra/
Catelina de Montija, quatro besinos IIII fogueras./
V besinos Las casas de Martin abad de Loy e de su/ hermandad
tres fue gos, en la vna bybe Juan/ Peres de Avlestia,
çapatero, e en la otra Mari Ybannes/ de Gueldo e Martin
de Plasençia, su yerno,/ e en la otra Martin de Agirre e
Juan de Memn/doça, çinco besinos lII fogueras./
I vesino Las casas de Juan Saes de Salasar, escriuano, dos/
fuegos, en la vna el dicho Juan Saes, e en la/ otra Juan
de Arratia, car nisçero, que non paga/ pedido, vn besino II fogueras./
IIII vesinos las casas de Pero Lopes de Arbolancha, que/ Dios aya,
tres fuegos, en la vna `bibe Juan/ d"Escalante, cordeiero,
e Pedro de Arratia, el en la otra Juan de Guemes, e en la
otra Juan/ de Media, batelero, quatro besinos III fogueras./
Ill vesinos Las casas de Sancho de Çaballos tres fue/gos, en la vna
bibe el dicho Sancho, en la otra/ Martin de Madarieta, que
esta avsentado en Santa/ Maria del Puerto, e en la otra
Joana de Çornoça Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol.34rº)
I vesino Las casas horrno de Lope de Viluao vn fuego,/ bibe en
ella Juan de Larrabeçua, cordelero, vn besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de donna Joana de Yruxta vn/ fuego, bibe en
ellas Juan de Henderica e Juan de/ Henderica, yerno de
Ochoa d'Elguero, e Diego/ de Yjas, tres besinos I foguera./
IIII vesinos Las casas de Furtunno de Çumelço dos fuegos/ en la vna
bibe Juan de Laredo, e en la otra/ Juan de Arrieta,
cabillero, e Pedro de Albisturl e Sancho de Munytu,
quatro besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Juan Martines de Vribarri, en la qual/ bibe
Ochoa de Oquendo, vn fuego, vn (tachado: bi) besino I foguera./
II vesinos Las casas e horno de Juan Ferrandes de Arbieto vn/
fuego, bybe en ellas Juan de Vedia e Diego Peres/ de
Çuaçu, dos besinos I foguera./
II vesinos Las casas de Pedro d'Eslares dos fuegos,/ en la vna bybe
Garçia de Liendo, e en la otra/ Juan Saes de
Holabarrieta, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas de Sancho de Gandia vn/ fuego, en la qua/
bibe el dicho Sancho, vn besino I foguera./
III vesinos Las casas de Juan Martines de Vribarri vn fuego,/ en la
qua/ bybe Pedro de Vgarte e Juan de/ Vgarte e Salasar
de Arrieta, tres besinos I foguera./
Il vesinos Las casas de Fernando de Leçama, espadero, vn/ fuego,
en que bibe Catelina de Luchana e Pedro de/ Balmaseda,
dos besinos I foguera./
(Signo).//
(Fol.34vº)
l vesino Las casas de Sancho Ortis de Avando, que/ Dios aya, vn
fuego, en que bibe Furtunno de/ Çumelço e donna
Catelina de Avando, su muger,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Martin Saes de Anunçibay vn fuego,/ en
que bibe el dicho Martin Saes, vn besino I foguera./
II vesinos La casa torre de Flores de Arteaga e Juan/ Martines de
Vedia dos fuegos, los quales biben/ elles mismos, dos
besinos II fogueras./
IlIl vesinos Las casas del vachiller de Vribarri el Pedro, su hermano,
tres fuegos, en la vna/ bibe el dicho bachiller, e en la otra
et dicho/ Pedro, e en la otra Martin de Varajona e/ Martin
de Oquendo, rementeros, quatro besinos Ill fogueras./
Il vesinos La torre de Martin Lopes de Çurbaran dos/ fuegos, en la
vna bibe Pedro de Gueldo,/ maestre, e en la otra Ynnigo
de Artachu, dos/ besinos Il fogueras./
I vesino Las casas del dicho Martin Lopes vn fuego,/ bibe en ellas
Pedro de Chabarry, mesonero,/ vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Juan de Arriaga dos fogueras,/ en la vna
bibe Sancho de Areylça e su/ suegra, e Juan de
Varacaldo en la otra, dos/ besinos Il fogueras./
I vesino Las casas forrno de Martin Saes de Çamudio/ vn besino
(sic), bibe en ella Mari Saes de Busturia,/ vn besino l foguera./
(Signo).//
(FoL35rº)
II vesinos  Las casas forno del dicho Martin Saes vn fuego,/ bybe en
ella Pedro de Motrico e Juan Alos, su/ yerno, dos besinos l foguera./
III vesinos  La casa torre de Juan Peres de Ybeyeta tres/ fuegos,
bibe en la vna el sennor corregidor,/ e en la otra Juan
Peres e Martin Ybannes, e en la/ otra Juan Ochoa de
Mondragon, ballestero III fogueras./
VI vesinos  Las casas de Martin Saes de Varsena, que Dios/ aya,
quatro fuegos, en la vna bibe la muger/ del dicho Martin
Saes e el bachiller Furtun Martines/ Bequea, e en la otra
Juan de Alday, aciclador,/ e Martin, el vallestero, e en la
otra Martin/ Ynniguis de Çamudio, sojero, e en la/ otra
Juan de Vedia, çapatero, seys besinos Illl fogueras./
II vesinos  Las casas de Santiago, pegados a la/ calostra, dos
fuegos, en la vna Santl Juan de Vedia, astero, e en la otra
Pedro de/ Vedia, su yerno, dos besinos II fogueras./
I vesino Casas de la carçel del conçejo dos fuegos,/ en la vna bibe
Juan Saes de Arriaga, carçelero,/ que non paga pedido, e
en la otra dona/ Margarita Saes, vn besino II fogueras./
III vesinos  Las casas de la muger e herederos de Furtun/ Saes de
Agurtu tres fuegos, en las quales/ bybe en la vna la
muger del dicho Furtun/ Saes, e en la otra Sancho
Martines d'Arego,/ cantero, e en la otra Juan de Oquendo,
aciclador, el Pedro de Yragorri, marinero, quatro besinos III fogueras./
(Signo).//
(Fol.35vº)
IIII vesinos Las casas de Furtun Ybannes de Yruxta/ tres fogueras,
en la vna bibe el dicho Furtun/ Ybannes, en la otra Ynnigo
de Larrea, platero,/ e Juan de Leçama, coraçero, e en la
otra Pedro/ de Çeberio, quatro vesinos Ill fogueras./
Il vesinos Las casas de Juan Martines de Vribarri e Mari Saes/ de
Larraondo vn fuego, bibe en ellas la dicha/ donna Mari
Saes e Fernando de Leçama, eslpadero, dos besinos I foguera./
II vesinos  Las casas de Santiago, pegados a la/ calostra de Sant
Miguel, dos fuegos,/ en la vna bibe Juan de Arteaga e su
muger,/ en la otra Sancho de Hemerando, probes,/ dos
besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan de Atela tres fuegos,/ en la vna bibe el
dicho Juan de Atela, e en la/ otra Juan Martines de
Anunsarri, e en la otra/ Martin de Aramajo, ballestero, tres
besinos Ill fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin Ybannes de Arexti e de/ Martin de
Lanna quatro fuegos, en la vna bide/ el dicho Martin
Ybannes, e en la otra Martin de/ Lanna, e en la otra
Rodrigo de Lavquinis/ e Sancho de Basayas, e en la otra
Ynnigo/ de Rotaeta, quatro besinos IIII fogueras./
V vesinos  Las casas de Ynigo de (sic), galafetero, e sus/ consortes
quatro fuegos, en la vna bibe el dicho Ynnigo/ e su
muger, e en la otra Juan de Madariaga, e en la/ otra
Furtunno de Çamudio, ballestero, e Ochoa de Y/dirin e
Ochoa de Oquendo, en la otra Martin de Rigoytia IIII fogueras./
(Signo).//
(Fol.36rº)
Ill vesinos Las casas de Juan Ferrandes de Arbieto e la muger/ de
Pero Saes de Henestosa, que Dios aya, tres fuegos,/ en
la vna maestre Antonio, fisyco, e en la otra/ la muger de
Pero Saes de Henestosa e su fija,/ en la otra Fernando
Calderon, açiclador, tres besinos Ill fogueras./
V besinos Las casas de Juan Ortis de Loaga, que Dios/ aya, tres
fuegos, en la vna bibe Martin de Çaballa,/ galafetero, e
Pedro de Garnis, espadero, e en la/ otra Mari Dias de
Loaga, byuda, e en la otra/ Martin de Holagorta e Pedro
d'Elgueçaba/ Ill fogueras./
Il vesinos Las casas de Martin Peres de Galbarriarto/ dos fuegos,
en que bibe el dicho Martin Peres e su/ muger, e en la
otra Juan Martines de Çuaçu e Sa/bastian de Vurgos e
otro, que non pagan/ ninguno dellos pedido II fogueras./
III vesinos Las casas del dicho Martin Peres que nin esta fuego/ nin
besino.
III vesinos Las casas de Fernando de Arechaga dos fuegos, bibe en
la vna el mismo Fernando, e en la/ otra Martin de
Çurbano, dos besinos Il fogueras./
Los rebales de Sant Micolas/ e de Ascao./
I vesino Las casas de Pero Martines de Chertudi vn fuego,/ bibe
en ellas el mismo, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas horno de Martin de Çurbano vn/ fuego, bibe en
ellas donna Joana Garçia de/ Miruelo, biuda, e Sancho de
Ocharcoga (sic), tendero,/ dos besinos l foguera./
(Signo).//
(Fol.36vº)
I vesino Las casas horrno de donna Margarita Saes/ vn fuego,
bibe en ellas Juan Balz de Hondis e su/ muger, vn besino l foguera./
I vesino Las casas de Pero Saes de Hondis, tynnidor, vn/ fuego,
bibe en ellas Pedro de Çamudio, rementero/ e su muger,
vn besino l foguera./
I vesino Las casas de Diego de Santander (tachado: dos)
(interlineado:vn) fuego,/ en ella vibe el dicho Diego, vn
besino I foguera./
III vesinos  Las casas de Juan Saes de Torrontegui dos fuegos,/ bibe
en la vna Pedro de Horosco, e en la/ otra Juan Roys de
Arrieta e Pero Butron e/ Sancho de Salzedo, tres besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Levsarra tres/ fuegos, en la
vna bibe Pero Saes de Hondis/ e en la otra Furtunno de
Vriondo e Ochoa,/ el caxero, e en la otra Martin de
Gamble (sic) III fogueras./
II vesinos Las casas de los herederos de Juan de Segura,/ que Dios
aya, dos fuegos, en que bibe en la/ vna Martin de Salinas,
pucherero, e Martin/ de Çamudio, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho Saes de Ochanduri/ vn fuego, bibe
Martin de Mantulis e Martin de/ Landaguren, dos besinos I foguera./
I vesino Las casas del dicho Sancho Saes vn fuego,/ en ella bybe
Martin de Rigoytia, vn besino I foguera./
III vesinos Las casas de Pedro de Olarça dos fuegos,/ en la vna bibe
el dicho Pedro, en la otra Ynnigo/ de Rotalde e Juan de
Yndusy, tres besinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.37rº)
II vesinos Las casas de Juan Martines de Vermeo, lonbardero,/ e su
fijo, dos fuegos, en que biben ellos/ mismos, dos besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Furtun Martines de Viluao/ la Bieja dos
fuegos, en que bibe en la/ vna Juan Peres de Coliendres,
en la otra Pedro/ de Arratya II fogueras./
II vesinos Las casas de Fernand Saes, gallego, vn/ fuego, en que
bibe el dicho Fernand Saes e su/ muger e Juan de
Larrabeçua, dos besinos I foguera./
II vesinos Las casas de Lope Ybannes de Levsarra dos fue/gos, en
la vna bibe Miguel de Asco/ytia, en la otra Fernando de
Orosco II fogueras./
I vesinos Las casas de Martin Peres Miruelo vna/ foguera, bibe el
mismo, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Martin Ynniguis de Çan/gronis dos
fogueras, en la vna bybe/ Joana de Achuri, biuda, probe,
en la/ otra Martin Peres de Vitoria, dos besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Pero Lopes de Vitoria, que/ Dios aya, tres
fue gos, en la vna bybe/ Pedro de Larravri, e en la otra
Ochoa de/ Yçaga, cordelero, e en la otra Pero Saes/ de
Holarte, cabyllero, e Martin de Leçama,/ rementero,
quatro besinos Ill fogueras./
Il vesinos Las casas del dicho Pero Lopes dos fuegos,/ en la vna
bibe Ochoa de Libarona, e en la/ otra donna Maiora de
Gogorrondo, dos/ vesinos II fogueras./
(Signo).//
(Fol.37vº)
II vesinos Las casas de Martin Martines de Vribarri dos fuegos,/
bibe en la vna Martin de Leçama, Ionbardero/ e en la otra
Pedro de Lantenno, dos besinos Il fogueras./
II vesinos Las casas de Furtun Peres de Volibar vna/ foguera, bibe
en ella Juan de Arrigorriaga/ e Juan de Leçama, dos
besinos l foguera./
I vesino Las casas de Juan Ynniguis de Vermeo/ vn fuego, en la
qua/ bibe Martin de Vriarte/ cordelero, e su muger I foguera./
I vesino Casas de Furtunno de Leguiçamon vn/ fuego, bibe en ella
el mismo, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Ochoa Martines de Mavraça/ vn fuego,
mora en ella Sancho de/ Acha e su mançeba, vn besino l foguera./
II vesinos Las casas de Martin Ochoa de Ocharco/aga vn fuego, en
que bibe Fernando de/ Legorburu, çapatero, e su muger,
e/ Mari Ochoa de Garay, byuda, dos besinos l foguera./
II vesinos Las casas de Juan de Lasao dos fuegos/ vibe en la vna el
dicho Juan e su muger/ e Mari Peres de Mendiola, dos
besinos II fogueras./
I vesino Casas de Martin de Lasao dos fuegos,/ en la vna bibe el
dicho Martin, e en la/ otra Joana de Travco, soltera, que
non/ paga pedido, vn besino II fogueras./
I vesino Casas de Sancho de Çaraus, vn fuego,/ en que bibe el
dicho Sancho, vn besino l foguera./
(Signo).//
(Fol.38rº)
IIII vesinos Las casas de Martin Saes de Arana, que Dios/ aya,
quatro fuegos, en la vna bibe donna/ Marina de Vgarrio,
biuda, en la otra/ donna Joana de Vgarrio, biuda, en la
otra/ Pero Saes de Çubileta, trotero, e Mari/ Saes de
Herescano, mançeba que fue de/ Martin de Rigoytia IIII fogueras./
II vesinos Las casas del dicho Martin Saes dos fuegos,/ bibe en la
vna Juan de Sagasti, e en la/ otra Juan de Leçoybar, dos
besinos II fogueras./
I vesino Otras casas del dicho Martin Saes vna/ foguera, en la
qua/ bibe Martin de Meavrio/ e su muger, (tachado:
probe), vn besino l foguera./
III vesinos  Las casas nuevas de Ochoa de Go/ronda tres fogueras,
en la vna bide/ Juan de Berbona, caxero, en la otra/
Martin de Holaguenaga, caxero, en la/ otra Domingo, el
çapatero, tres besinos IIl fogueras./
I vesino Las casas de Tristan de Leguiçamon vna/ foguera, bibe
en ella Martin Lopes de Go/rostiçaga, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Sant Micolas vna fo/guera, bibe en ellas
Martin de Gorosfiça/ga, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de San/ Micolas dos fogueras,/ bibe en la vna
Juan de Holagorta, tornero,/ e Juan de Ginea, en la otra
Diego de Ondis/ e donna Marina de Arteaga, biuda, dos
besinos II fogueras./
(Signo) .//
(Fol.38vº)
I vesino Las otras casas de Sant Micolas vna/ foguera, bibe en
ellas Ochoa Martines de Goronda/ e su muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Sant Micolas vn fuego,/ en que bibe Martin
Ochoa de Guerrnicays, cor/delero, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Lope Saes de Amunnuri,/ que Dios aya, e
su muger, en que vibe la/ dicha su muger e Pedro de
Ybarra, vna/ foguera e dos besinos I foguera./
I vesino Las casas de Martin de Leçama, fendero,/ bybe en ellas
Sant Juan de Holaeta e/ su muger, tyenen vn fuego, vn
besino I foguera./
I vesino Las casas de Juan del Casfillo, platero,/ vn fuego, bibe en
ellas Gomis, el corde/lero, vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Sancho Martines de Hondis vn/ fuego, en
que biben Ochoa de Vermeo el Ochoa de Gasfannaga,
dos besinos I foguera./
II vesinos  Las casas del vachiller Furtun Martines/ Baquea dos
fuegos, en la vna bybe/ Martin de Arbayn, e en la otra
Pedro de/ Holabarri, dos besinos II fogueras./
l vesino Las casas de Juan Martines de Aguirre, tornero,/ en la
Çendeja, vn fuego, en la qua/ bide/ et dicho Joan
Martines, vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol. 39rº)
I vesino Las casas de donna Marina de Chavarri/ vn fuego, bibe
en ella la dicha donna/ Marina, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas de Domingo de Amallo, en las/ quales bibe el
dicho Domingo e Martin de Astofaçu, carpentero, tienen
vn fuego e dos/ besinos I foguera./
I vesino Las casas de Sant Juan de Holaeta, cor/delero, vn fuego,
bibe en ellas Juan de Ybarra,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pedro de Vribarri vna/ foguera, bybe en ella
Martin de Çeberio/ que non paga pedido I foguera /
I vesino Las casas de Juan de Vedia, bibe en ellas Juan/ Yerro e
su muger, tyenen vn fuego e/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas de donna Toda de Vrreta vn/ fuego, bibe en
ellas Juan de Muxica I foguera./
I vesino Las casas de Martin de Arana, çapatero,/ vn fuego, bibe
en etlas el dicho Martin, vn/ vesino I foguera./
I vesino Las casas de Juan Martines de Çearra, que Dios aya,/
bybe en ellas la muger del dicho Juan Martines e/ tienen
vna foguera, vn besino I foguera.f
I vesino Las casas que fueron de Sancho Martines de Çuby/ate,
que Dios aya, vna foguera, bibe en ellas/ Elbyra de
Arandia, vn besino I foguera/
(Signo).//
(Fol.39vº)
I vesino Las casas del dicho Sancho Martines de Çubyate/ vna
foguera, bybe en ella Juan de Arfeta, çapatero,/ e su
muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Pero Saes de Bydania vn fuego,/ bybe en
ellas el mismo, vn besino l foguera./
I vesino Las casas de Pero Xemenis de Vertendona vn/ besino, e
tienen vna foguera, en las/ quales bibe el dicho Pero
Xemenis II foguera/
El rebal de Alliende la/ Puente e Biluao la Bieja./
l vesino Las casas de Sancho de Ojanguyti/ vna foguera, bibe el
dicho Sancho de/ Ojanguyti, vn besino I foguera./
l vesino Las casas de Juan de Vriona vna foguera,/ bibe en ella
Diego Pynfo e Marina Saes,/ que non pagan pedido, vn
besino I foguera./
I vesino Las casas de Martin de Çornoça, çapatero,/ vn fuego,
bibe en ellas el dicho Martin I foguera./
III vesinos  Las casas de Tristan Dias de Leguiçamon/ vn fuego, bibe
Martin de Çornoça, cordelero,/ e Juan de Garay e Martin
de Garay, tres/ vesinos I foguera./
II vesinos  Las casas de Juan de Basayas vna foguera,/ bibe en
ellas el dicho Juan de Basayas e Fra/nçisco, marinero,
dos besinos I foguera./
(Signo) Il
(Fol.40rº)
II vesinos  Las casas de donna Elbyra de Yryxta/ vna foguera, bibe
en ella Mari Peres de/ Miruelo e Pedro de Çornoça, dos
besinos I foguera./
I vesino Las casas de Ynnigo de Ysuaga,/ albardero, bybe en
ellas maesfre Mifcolas, barbero, e fienen vn fuego, vn
besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de Pero Ybannes de Basoçabala/ tres fuegos,
bibe en la vna Ochoa de/ Vrrexola, e en la otra Teresa de
Avendanno,/ regafera, e en la otra Lucas, beneçiano,/
que non pagan pedido, tres besinos III fogueras./
I vesino Las casas del dicho Pero Ybannes de Basoçabal/ vna
foguera, en que bibe el mismo,/ vn besino I foguera./
l vesino Las casas de Sancho Martines de Labeaga/ vn fuego, en
el qua/ bibe el dicho Sancho/ Martines, vn besino I foguera./
Il vesinos Casas de la muger e herederos de/ Furtun Martines de
Mondragon, que Dios aya,/ dos fuegos, biben en ellas
Juan de Vriondo,/ fynnidor, en la vna, e Juan Martines de
Mondralgon, marraguero, en la otra, dos/ besinos Il fogueras./
II vesinos  Las casas de la dicha muger e herederos/ del dicho
Furtun Martines de Mondragon vna folguera, en que bibe
Juan de Vrreçu, çapatero, e Juan/ d'Echaçuria, dos
besinos I foguera./
(Signo).//
(Fol.40vº)
I vesino Las casas de la muger del dicho Furtun/ Martines, en las
qua les vibe ella misma,/ vn besino l foguera./
IIII vesinos Las casas de Martin Martines de Holarte tres/ fuegos,
bibe en la vna Garçia de Arrifquibar, marraguero, e en la
otra Mendieta,/ contador de sardina, que non paga
pedido,/ e en la otra Juan de Vriondo, e en la otra/ Juan
de Arrieta, marinero, quafro besinos Ill fogueras./
III vesinos  Las casas del dicho Martin Martines tres foguefras, bibe
en la vna Martin de Horosco e Y/nnigo de Çubiaur, e en la
otra Ochoa de Lexa/raçu, e en la otra Juan de
Arrigorriaga e/ su muger, tres besinos Ill fogueras./
I vesino Las casas de Ochoa Martines de Yruxta vn/ fuego, bybe
en ellas Rodrigo, el batelero I foguera./
IIII vesinos Las casas de sennor Santiago tres/ fogueras, en la vna
bybe Martin Saes/ de Çaldu e Pedro de Dobaran,
capatero, el en la otra Rodrigo, el cantero, e en la otra/
Mari Peres de Vriarfe, byuda, panadera,/ quatro besinos Ill fogueras./
Ill vesinos Las casas de Martin de Çangronis, rementero,/ dos
fuegos, en la vna bibe el dicho Martin/ e su muger e Pero
Lopes de Forua, su/ yerno, e en la otra Diego de Luarca,
tres/ besinos II fogueras./
IIII vesinos Las casas de Martin Ybannes de Biluao quafro/ fuegos,
en la vna bibe San/ Juan d'Arratia/ (signo)// (Fol.41rº) e su
muger, e en la otra Pedro de Le/guiçamon, e en la otra
Martin de Javre/gui, e en la otra Juan Saes de Laya,
con/fador de sardina, quatro besinos IlIl fogueras./
II vesinos  Las casas de Pero Ybannes de Varandica/ rementero,
bibe en ellas el dicho Pero Ybannes e su/ fijo, tyenen vn
fuego e dos besinos l foguera./
II vesinos  Las casas de los herederos de Pero Saes de/ Arana, que
Dios aya, vn fuego, bibe en/ ellas Juan de Hereynoça,
rementero, e Juan de/ Beraça, dos besinos I foguera./
II vesinos  Las casas de Juan Martines de Vribarri vna/ foguera,
biben en ella Martin de Vedia e/ Diego de Aris, dos
besinos I foguera./
I vesino Las casas de donna Mari Ochoa de Vitoria/ e Martin Ortis
de Martyartu vn fuego,/ bybe en ella Pedro de
Holabarrieta, rementero,/ vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Juan Lopes de Acha, que Dios aya,/ vn
fuego, bibe en ella donna Toda de Arandia,/ byuda, vn
besino I foguera./
l vesino Las casas de Martin Saes de Arriaga, vn/ fuego, bibe en
ellas Juan de Muxica, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de sennor Santiago vn/ fuego, vybe en ellas
Pero Ybannes de Gueldo,/ rentero, vn besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.41vº)
II vesinos  Las casas de Sancho Saes de Libano, dos fuegos,/ bybe
en la vna Pedro de Çeberio, e en la/ otra Sant Juan de
Muxica, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas del vachiller de Vribarri vn/ fuego, en las quales
bibe Pedro de Solorçano,/ vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Pero Ximenes de Vertendona vn/ fuego,
bibe en ellas donna Joana de Agirre,/ byuda, e Pedro de
Arrigorriaga, criado/ de Rodrigo, el rementero, dos
besinos I foguera./
Ill vesinos Las casas de Martin de Muxica, rementero,/ dos fuegos,
bibe en la vna el mismo Martin/ e en la otra Juan de
Çornoça, su yerno,/ e Sant Juan de Solorçano, tres
besinos II fogueras./
II vesinos  Las casas de Anton Martines de Vribarri/ dos fuegos, bibe
en la vna Martin, el/ çapatero, e en la otra Mari Saes de
Vgal/deguren, dos besinos II fogueras./
l vesino Las casas de Ochoa Martines de Yruxta vn/ fuego, bibe
en ellas Sancho de Ybargurend vn besino I foguera./
Ill vesinos Las casas de donna Mari Ochoa de Veçi e/ sus consortes
tres fuegos, bybe en la/ vna Pero Saes de Hoz e su
muger, e/ en la otra Juan de la Caleja, e en la/ otra
Catelina de Çornoça, mançeba de/ Diego Ximenis de
Agurto Ill fogueras./
III vesinos Las casas de Ochoa de Vriondo dos fuegos, bide/ en
elles Martin de Ysasy e Sancho Saes de/ (signo)//
(Fol.42rº) Hotannes e donna Mari Martines, muger de
Juan/ de Solorçano, que Dios aya, que ninguna/ dellas
non paga pedido Il fogueras./
II vesinos  Las casas del ospyta/ dos fuegos,/ en la vna bybe donna
Mari Ochoa de Basurto,/ e en la otra Juan de Ysuaga,
çapatero II fogueras./
Il vesinos Las casas de Martin Martines de Holarte dos fuegos,/
bibe en la vna Pero Ospina, en la otra/ Sancho de Arrieta,
rementero, dos besinos Il fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan Peres de Munguia dos fue/gos, bibe
en la vna Diego de Varacaldo,/ rementero, e en la otra
Joango, rementero, el Pedro d'EstelIa, astero, tres
besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de herederos de Pero Saes de/ Barsena e
Martin de Vilela tres fuegos,/ bibe en la vna el dicho
Martin de Vilela, e/ en la otra Juan de Calabria, e en la
otra/ Martin de Vriondo, tres besinos IIll fogueras./
Il vesinos Las casas de Martin de (tachado: Yr) Ydiren, barquinero/
vna foguera, bybe en ellas el dicho Martin/ e Pedro de
Ydiren, dos besinos I foguera./
l vesino Las casas de Martin de Yturriçarra, barquinero,/ vn fuego,
bybe en ella Juan de Arratia, anqlero/ vn besino I foguera./
II vesinos  Las casas de Fernando de Hos dos fuegos,/ bibe en la
vna el dicho Fernando, en la otra/ Ochoa, frayle, dos
besinos Il fogueras./
(Signo).//
(Fol.42vº)
Il vesinos Las casas de Furtunno de Yturriçarra vn/ fuego, bybe en
ellas el mismo e Pedro/ de Muxica, su yerno, dos besinos l foguera./
Il vesinos Las casas de Aparesçio de Castro dos fuegos/ bybe en la
vna el dicho Aparesçio e su/ muger, e en la otra Pero
Saes de Avando/ e su muger, dos besinos Il fogueras./
I vesino Las casas de Martin Ybannes de Viluao quatro/ fuegos,
bibe en la vna Joana de Ayala,/ byuda, e en la otra Joana
de Guemes,/ byuda, e en la otra donna Toda de/ Ydiren,
byuda, que non pagan pedido, el Martin Ybannes de
Bytoria, marraguero IIII fogueras./
VI vesinos  Las casas de Pero Ybannes de Gueldo seys/ fogueras,
bibe en la vna Mari Vrtis, man/çeba de Ynnigo d'Arandia,
e en la otra/ Juan Alos de Vedia, e en la otra Pedro/ de
Vriondo, e en la otra donna Joana/ de Yturribalçaga e
Marina d'Arechaga,/ mançe ba de Pero Ybannes
d'Arechaga, e Catelina/ de Ponpues, e en la otra Joana,
mançeba/ de Diego de Castanneda, é en la otra Juan/ de
Oquendo, batelero, e Juan de Françia, el en la otra Juan
de Arexluçeta VI fogueras./
Ill vesinos Las casas de Juan Peres de Coliendres vna foguera,/ en
la qua/ bibe Juango, el rementero, e Sancho/ de
Ocharagie, rementero, e Sant Juan de Hereynno,/ tres
besinos I foguera./
(Signo).//
(Fol.43rº)
II vesinos Las casas del dicho Juan Peres de Coliendres vn/ fuego,
bibe en ellas el dicho Juan Peres el Sancho de
Balmaseda, su yerr no, dos/ besinos I fogueras (sic)./
I vesino Las casas de Fernand Saes d'Escalante vn/ fuego, bybe
en ellas el mismo, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Sancho de Castro, calderero,/ vn fuego,
bybe en ellas Martin de Herevso e/ su muger, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de donna Mari Peres de Vyçi vn/ fuego, bibe
en ellas Sancho de Hereuso/ rementero, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Furtun Saes de Vriondo, bar/quinero, vn
fuego, bibe en ellas Juan de Herenno,/ anqlero, vn besino I foguera./
II vesinos Las casas del dicho Furtun Saes de Vriondo/ vn fuego,
bybe en ellas Juan Yerro, anqlero/ e Ochoa de Arratia,
dos besinos I foguera./
Ill vesinos Las casas del preboste de Portogalete/ vn fuego, bybe en
ellas Juan de Verris e Juan/ del Rio e Juan de Yragorri,
tres besinos I foguera./
Ill vesinos Las casas de Pedro del Palaçio tres fo/gueras, bibe en la
vna el dicho Pedro, e en la/ otra Juan de Munguia, e en la
otra Juan/ de la Quadra, tres besinos Ill fogueras./
(Signo).//
(Fol.43vº)
II vesinos Las casas de Juan de la Pedrosa e Juan Saes/
d'Escalante, bibe en la vna el dicho Juan de la/ Pedrosa e
en la otra Juan de Solorçano/ contador de sardina, dos
fuegos e dos/ besinos II fogueras./
Ill vesinos Las casas de Sancho de Viluao dos/ fuegos, en la vna
bibe Furtun Saes de la/ Quadra e Lope de Beracha, e en
la otra/ Sancho de Orosco, tres besinos II fogueras./
II vesinos Las casas de Sancho de Arbolancha vna/ foguera, bybe
en ellas Martin Saes de Larrinaga/ escriuano, e Diego de
Alaba, dos besinos II fogueras./
I vesino Las casas del dicho Sancho de Arbolancha/ vn fuego,
bibe en ellas Sancho de Ribajo/ e su muger, vn besino I foguera./
l vesino Las casas de Juan Saes de Capytillo vn/ fuego, bibe en
ella Juan Peres de Arregi, pyntor,/ vn besino I foguera./
Il vesinos Las casas de Juan de Salsedo dos fuegos,/ bybe en la
vna el mismo e su muger,/ e en la otra Pero, gallego, e
Rodrigo de/ Asturias, dos besinos II fogueras./
III vesinos  Las casas de Martin Saes de Larrinaga e/ Ortis de Mena
dos fuegos, mora en la/ vna el dicho Ortis e Pero Çaldibar
e Martin/ de (en blanco), cantero, tres besinos Il
fogueras./
l vesino Las casas de Martin de Yvarra vn fuego, bibe/ en ellas
Juan de Leçama e Sancha de Lipuscoa e Marina/
d'Escalante, que non pagan pedido I foguera./
(Signo).//
(Fol.44rº)
IIII vesinos Casas de Juan de Arbolancha quatro fogeras (sic),/ en la
vna vibe (tachado: el) Sancho de Viluao, e/ en la otra
Martin de Oquendo, sostrero, e en la/ otra Pedro de
Samarripa e su mançeba,/ e en la otra Juan de Erevso e
su muger IIII fogueras./
En el rebal de Ybeni./
l vesino Casas de Sancho Saes de Libano vn fuego,/ en que bibe
Martin de Çamacona, vn besino I foguera./
III vesinos Casas de Garçi Gutierris de Gorgollo/ tres fuegos, en la
vna bibe Pero Saes de/ Olabe, e en la otra Pedro de
Vnibaso, e/ en la otra Mari Ochoa de Vedia, texedora Ill fogueras./
Çaballa./
Ill vesinos Casas de Ochoa Peres de Verteguis çinco/ fogueras, en
que bibe en la vna Martin de/ Gobeo e Diego de Vutron, e
en la otra/ Garçia de Yano, e en la otra donna/ Marina de
Yruxta, e en la otra Elbira/ de Arana, regatera, tres
besinos V fogueras./
I vesino Las casas de Furtun Saes de Çumelço/ vna foguera,/ bibe
Juan de Menchaca, barbero,/ vn besino I foguera./
De las Artigas./
I vesino En Çurbaran, la casa de Pero Saes de Çurbaran/ el de
baxo, en que bibe el mismo I foguera./
(Signo).//
(Fol.44vº)
En Vribarri./
I vesino La casa de Juan de Arbolancha vn fuego, en/ que bibe el
mismo, vn besino I foguera./
I vesino Las casas de Rolin de Vribarri vn fuego,/ en que bibe el
mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Juan de Martyartu vn fuego,/ en el qua/ bibe
el mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pedro d'Escalante vn fuego, en/ que bibe el
mismo, vn besino I foguera./
I vesino La muger de Pedro de Vribarri, que Dios aya,/ vn fuego,
en que bibe ella misma, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Juan Peres de Fulla vn fuego,/ en el qua/ bibe
el mismo, vn besino l foguera./
I vesino La casa de la muger e herederos de Diego/ de Ybarysusy
vn fuego, en que bide/ ella misma, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Rodrigo de Çuaçu vn fuego,/ en que bibe el
mismo, vn besino I foguera./
l vesino La casa de Juan de Castanneda vn fuego,/ en que bibe el
mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Rodrigo de Hoz vn fuego,/ en el qual bibe el
mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de donna Mari Saes de Artaçaarbina,/ en
Artaçaarbina, vn fuego, en la qual/ bibe ella misma e Juan
de Villamonte,/ vn besino I foguera./
(Signo) .//
(Fol.45rº)
I vesino La casa de Mendicoechea, que es de Furtun/ Garçia de
Mendicoechea, que bibe el mismo,/ vn besino I foguera./
En Yturriçarra./
I vesino La casa de muger e herederos de Ochoa/ de Arteaga vn
fuego e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pero Ochoa de Vasurto, la de/ Pedro
d'Elguero, vna foguera, vn besino I foguera./
l vesino La casa de la muger de Martin Ybannes d'Arteaga,/ vn
fuego e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Garçia del Puerto vn fuego/ e vn besino, en el
qua/ bibe el mismo I foguera./
I vesino La casa de Gonçalo de la Riba vn fuego/ e vn besino, en
el qua/ bibe el mismo I foguera./
l vesino La casa de Furtunno de Avando vn/ fuego e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pero Ybannes de Levsarra, que Dios/ aya, vn
fuego, en que bibe Pedro d'Abando I foguera./
En Yturriaga./
I vesino La casa de Juan de Yturriaga, que Dios/ aya, bibe su
muger, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pedro de Gastanneda (sic) vn fuego,/ en que
bibe el mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Martin de Vstara, en Landaburu,/ vn fuego, en
que bibe el mismo, vn/ besino I foguera./
(Signo).//
(Fol.45vº)
En Çuaçu./
I vesino La casa de Martin de Garay e de su fijo,/ vn fuego, en el
qua/ bibe el mismo I foguera./
l vesino La casa de Rodrigo de Çuaçu e de/ Çalduna e de Pedro
de (en blanco) vn/ fuego e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Martin de Goyri e de Juan, su/ hermano, vn
fuego e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Juan de Artaeche, que Dios aya,/ vn fuego e
vn besino I foguera./
En Ybayçabal./
I vesino La casa de Sancho de Yruxta vn fuego/ e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Juan de Yruxta vn fuego, vn/ besino I foguera./
En Yruxta./
I vesino La casa de Furtun Saes de Yruxta/ vn fuego e vn besino l foguera./
I vesino La casa de Sancho de (tachado: Yruxta) Javregi/ vn fuego
e vn besino l foguera./
En Bujana./
I vesino La casa de Juan de Alday vn fuego e vn/ besino l foguera./
(Signo).//
(Fol.46rº)
I vesino La casa de Martin de Ochanduri vn fuego, en el/ qua/ bibe
el mismo, vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pedro de Vyriga vn fuego e vn/ besino, en que
bibe el mismo I foguera./
I vesino La casa de Juan de Ochanduri, carpentero, vn fuego/ e
vn besino I foguera./
I vesino La casa de Juan de Goycoechea, dicho Enaxo, vn/ fuego
e vn besino I foguera./
I vesino La casa de Pedro de Arratia vna foguera/ e vn besino I foguera./
En Beteluri./
I vesino La casa de Pedro de Ayarça vn fuego, vn/ besino l foguera./
I vesino La casa de los herederos de Juan de Vujanago/ytia vn
fuego, vn besino I foguera./
En Çebericha./
I vesino La casa de Lope de Larrina, vna casa, vn fuego,/ vn
besino I foguera./
Non enpesca do va testado o diz Juan, e en otro lugar/ en la, e en otro lugar
dos, e en otro lugar, entre regolones,/ vn, e en otro lugar testado vna parte, e en otro
lugar/ Yruxta.
E yo, el sobredicho Diego Ferrandes de/ (signo)// (Fol.46vº) Salsedo,
escriuano de los dichos sennores rey e reyna e/ su notario publico en la su corte e
en todos los sus/ regnos e sennorios e escriuano publico del numero de la/ dicha
villa e escriuano de la camara del dicho, fui presente/ en vno con Martin Peres de
Galbarriarto e Sancho Vrtis de/ Susunaga e con Juan Saes de Larrabeçua,
procuradorl sindico del dicho conçejo, a saber e escriuir las fogueras/ e besinos de la
dicha villa e de sus arrabales e sus/ artygas della, e los fis escriuir los besinos de
suso nonbrados/ e fogueras andando yo, el dicho escriuano, por todas/ las calles e
casas de la dicha villa e de sus arra/bales, e los fis escriuir los besinos e besinas de
suso nonbra/dos (ininfeligible) segund que de suso contenidos, el los fis escriuir en
estas qua renta e syete fojas de dos/ del pliego de papel, las quales ban cosidas
vnas/ con otras con fille blanco de lino e ban senaladas en/ cada vna plana con la mi
rubrica acostunbrada/ e ençima Ilieban cada tres rayas de tinta por çerra/dura, e por
ende fis aqui este mio syg (signo) no en testimonio de verdad./
Diego Ferrandes (rúbrica). Martin Saes (rúbrica). Martin Peres (rúbrica).
Sancho Ortis (rúbrica) .//
